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V V 1 L S O N N O H A R E C I B I D O A U N L A 
C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A 
ÍL Octubre 20. 
" tnnrfó la contestación amerl-
10I11 rí>ro^icioncs de paz prc 
«^f ñor Anstria Hnngria, «L* 
ir..,,̂  dice: 
' iiei Presidente TVüson 
- i ^ d m l t o ' ^ t ó r i c o . Eu 
É ".níra no Imy ni problema tau 
^ ?!<.mo la cuestión austrohunga-
neVa solución que se le dé depen-
" í V ^ a d de nnestro país, e 
•'JínídS Europa y la pw del mun 
Presidente WUson deja a un 
S iê de un principio todas las so-
ftiT anteriormente propuestas: 
palabra directamente a los 
Je los >adJe P ^ á retirársela d̂  í 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Nueva York, octubre 20. l̂ a victoria corona las armas alia-das en todos los frentes de batalla. Las fuerzas belgras y británicas van limpiando rápidamente de alemanes la parte septentrional de Bélgica. Los belgas ban ocupado a Zeebruge y Heyst, Lan cruzado el canal Gante-Brujas y en su izquierda han llegado a la frontera de Holanda, donde quin-ce mil alemanes; cuya retirada fué cortada por el avance de los aliados al norte de Eeclo, han tenido que en-trar en Holanda, donde Lan sido in-ternados. 
Gante, segrtn predicción del Cuartel General británico, caerá pronto y loa franceses con un rápido movimiento 
eobre una extensa linea ban llevado fnUJ! fnerzas a dos millas de Tournal. -Tbielt está en poder de los franceses, a pesar de la tenaz resistencia del enemigo, así como el terreno elevado alrededor de esa plaza, qu la domina. 
Las tropas británicas han cruzado el rio Selle, han reconquistado a So-lesmes y han librado sangrientos en-cuentros no solo en la región adya-cente a la ciudad sino también en St Python, hacia el este, donde los in-gleses heleron más de dos mil pri-sioneros. 
Desde que empezaron las operacio-nes en Flandes los aliados han hecho un avance de más de treinta millas sobre un frente de treinta y seis mi-llas, limpiando de alemanes todo el Flandes occidental y toda la costa. 
Luchando desesperadamente para 
mantener ssu posiciones al norte y al sur de Le Cateau, los alemanes, en un frente de cuarenta mlllaa, han reu-nido cerca de medio millón de hom-bres. La linea es vital para loa ale-manes, pero tambiOn lo es para el éxito de las fuerzas aliadas, que sin descanso siguen haciendo retroceder al enemigo, rompiendo sus lineas en puntos estratégicos. 
El tercer ejército británico se está abriendo paso hacia el sur de Va-le uciennes. Hasta ahora el éxito ha coronado el esfuerzo, y la captura de esa linea constituirá grave peligro pa-ra las numerosas huestes alemanas nne sostienen el territorio al norte y al sur. 
Las fuerzas americanas, cooperando <ron los Ingleses al norte de Wasslg-ny, han avanzado hasta el canal San*-
bre-Oise, ocupando a Rejeat, al este de St Souplet, a punta de bayoneta. Olas y mus olas de ametralladoras alemanas hicieron frente a los ame-ricano« quienes causaroin numerosas bajas al enemigo. 
Al oeste del Mosa la actividad do los americanos se limitó a consolidar las posiciones c-apturadas a los ale-manes. 
En el frente en Rusia una severa derrota con pérdida de mil hombres, fué infligida a los bolsheviki en el distrito de Yakaterlngburg por las fuerzas scheco-eslovacâ  y siberianas. Tres trenes blindados con once loco-motoras y sesenta ametralladoras fue-ron capturados por las tropas aliadas. 
La contestación de Alemania al Presidente "Wilson ha sido entregada 
al Ministro de Suecia en Berlín, para su trasmisión al gobierno de los Es-tados Unidos, êgi'in aviso extraofi-cial que ha llegado a Amsterdam pro-cedente de fuentes alemanas. En su contestación Alemania expresa que . está dispuesta a evacuar el territorio belga, pero cree que semejante reti-rada necesariamente tendrá que durar varios meses. Agrégase que el Gobier-no est/l preparado para abandonar provisionalmente la campaña subma-rina. 
Kn un despacho de Madrid se anun-cia que el gobiedno alemán ha noti-ficado oficialmente al gobierno es-pañol que el Almirantazgo alemí.n ha ordenado a todos los comandantes de los i<ubmarinos actualmente en operaciones, que se retiren inmedia-tamente a sus bases. 
en adelante." 
I 




,„ (O Di KA LA COTESTACION 
10 ^ DE ALEJTAMA 
I ^5, Octubre 20. 
contestooión dte Alemania al 
p̂ ideute WUson anunciará la inme-
£ suspensión de la campaña sub-
rtráa v ofrecerá garantías pohtl 
K dicen ios periódicos alemanes, 
Jín despacho de Ginebra a «L'In-
(mnation.', , . , 
ios periódicos alemanes declaran 
nc en la nueva nota se abandona el 
•trisito de nombrar una comisión 
Su* para discutir las condiciones 
id armisticio l̂ue el alto mando ale-
itn y americano concertará en el 
ampo de bataUa," 
inúndase que en los circuios fl-
wcieros de Berlín redna alarma por-
se ha corrido la noticia de que 
fe negociaciones han sido rotas. 
El corresponsal en Berlín del «Han-
b̂jand'', telegrafiando el sábado 
ftr la noche,- dice: 
•He sabido de centros competentes 
lu concepciones que contendrá la 
«mtestaedón de AJemania, id texto 
le la cual quedará redactado en una 
tmierenda esta noche. Del tono de 
k contestación al Presidente Wilson 
leí Gobierno alemán, creo que se de-
le deducir que Alemania toma en 
iifldcractón los deseos y tendencias 
le la Entente respecto a las condl-
[tenes para la eracuacióni que hasta 
Éora na había querido discutir. £1 
[oblerno alemán, si nembargo, está 
ifepneeto a encontrar una base para 
i«frnli las dlscIlSiones.', 
ti CONTESTACION DE ALEMANIA 
[E ErmtEGADA AL MINIS-
TRO DE SUIZA EN ALE-
MANIA 
Londres, Octubre 20. 
Según noticias no oficiales llegada* 
\ imsterdam a la ^Echange Tele-
Wh", la contestación de Alemania 
i Presidente Wflson fué entregada al 
telstro suizo en Berlín en la tarde 
"l sáábado. 
En la nota, Alemania consiente en 
"tirase de Bélgica, pero dice que la 
"tirada durará tutíds meses, 
Ütoania protesta de los cargos de 
Mdad que 8e le hacen en la nota 
Ji Presidente Wilson y dlc© qu» so 
ji» obUisada a iniciar la guerra sub-
•dna debido al bloqueo aliado. 
U nota agrega que el Gobierno 
no asnnie la responsabilidad 
Wlas pérdidas de vidas entro las> 
^s y niños pasajeros de los "va-
V. 
P» torpedeados; pero que con el 
W* de contribuir al logro de la 
J está dispuesta a cesar provislo-
¡*ente la guerra submarina sin res-
"Wones. 
to" último, la nota niega a las po-
*fcles extranjeras el derecho de 
•Venirse en los asuntos internos 
^nes y declara quo Alenumia de-
Jĵ ar de los mismos derechos j 
gemación propia que las demás 
,1STA EL LUNES ISO CONTESTABA 
w , ALEMANIA 
t̂ej-dam, Octul,re •_>(). 
£?nn noticias llegadas hoy aquí 
r^na. la contestación de A leí 
? 81 Presidenta AVilson nrahal 
da nuestra yentaja ha sido sostenida 
a pesar de los riolentos contra ata-
ques, 
**A1 Este de Vouzieros hemos lle-
gado a los arrabales de la aldea do 
Perron y avanzamos en la región de 
Landereg y Falaisse, capturando unos 
reinte cafiones,,, 
PAETE INGLES 
Londres, Octubre 20. 
El río Selle ha sido cruzado al Ñor 
ic de Le Catean por los ingleses, a 
pesar de ia fuerte resistencia ofreci-
da por el enemigo, dice el parte expe-
dido hoy por el Mariscal Haig. El 
avance inglés continúa hacia el Nor-
te. La ciudad de Donain, cinco millas 
ai Suroeste de Talenciennes, ha si-
do capturada. 
TEXTO DEL PARTE INGLES 
Londres, Octubre 20. 
El texto del parte oficial, dice así: 
"Nuestras tropas atacaron las po-
siciones enemigas en la línea del río 
Selle, Norte de Le Catean y han cru-
zado d río a pesar de la resistencia 
del enemigo. 
Mas al Norte continuamos aranzan 
do ayer. Nuestras tropas completa-
ron la captura de Denain y han lle-
gado a la línea general de Hayelny-
Wandignies, Hamage, BriUon, BeB, 
nL Aumenta la resistencia del ene-
migo en este frente. 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Octubre 20, 
Las tropas Inglesas en sus ataques 
lanzados esta mañana lograron cru-
zar el río Salle entre Le Cateau y 
Bernain, según el parte expedido por 
el. Mariscal Haig esta noche: 
"Habiendo completado la captura 
de las aldeas en el ralle del río y de-
salojado al enemigo de la población 
dr, Solesmes, nuestras tropas siguie-
ron aranzando hasta las laderas al 
Este dei río Selle y se han estableci-
do en el terreno alto que domina el 
>a]Ie del río Harpieg. 
"Encontramos una fuerte resisten-
cía, especialmente en las Inmediacío 
nes dee Solesmes y la aldea de St. 
Python. Esta resistencia fné yencida 
después de combatir rudamente y re-
chazamos rarios contra ataques lo* 
cales. Como resultado de esta one-
raclón qne fné llerada a cabo bajo 
una Ilnria torrencial, hicimos mas 
do 2.000 prisioneros y capturamos al 
gtnos cañones. 
Según el parte, nuestras tropas se 
(hallan más al Norte a dos millas de 
Tournal y están también en contac-
te con ei enemigo al Este do la línea 
general de Denain, Bois des Eoluse-
ttes, Laudas, Mouchin y Marquin. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Octubre 20. 
La comunicación oficial ded Cuar-
tel General expedida hoy dice así: 
"Continuando nuestras operaciones 
en Flandes, anunciadas el riemes, 
hemos ©racuado a Brujas, Thielt y 
Courtral y hemos ocupado nueyas 
posiciones. Durante la tarde el ene-
migo so encontraba al Sudeste de 
St Luis, en la frontera belga-holan-
desa, 
"Al Oeste do Maldoguen y TJrsel, 
cerca do Poekel y Marckeeghen, Nor-
deste de Conrtrai, ayanzamos sobre el 
rio Lys*. 
Berlín, Tía Londres, Octubre 20, 
"Al Sur de Courtrai el enemigo ha 
llegado a la carretera de Courtrai-
Toumai y ha seguido en ambos lados 
de Doual hasta el Este de la línea 
de Orchies-Marchiennes, 
"En ei frente de batalla entre Le 
Cnteau y el Oise el día transcurrís 
tranquilamente. En nuestras nueyas 
líneas en el canal de Sambre-Olse, y 
en ei Oise, estamos en contacto con 
el enemigo. 
"En los sectores do Serró y Soucho 
el enemigo lanzó fuertes ataques, tara 
b'én aTanzó con el objeto de atacar 
en la margen septentrional de Serré, 
donde fué rechazado por nuestro fue-
go en una lucha cuerpo a cuerpo. En 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l r e c i b i ó c o n f i r m a c i ó n a l a n o t i c i a d e h a b e r s e o r d e n a d o 
a l o s c o m a n d a n t e s d e s u b m a r i n o s a l e m a n e s q u e r e g r e s e n a s u s b a s e s 
CESO I.A CAMPAÑA SUBMAP.INA 
MADRID, 20. 
El gobierno espnñol ba recibido la con-
flruiiición oficial del acuerdo tomado por 
el gabinete alemán en qne ordenó a todos 
los submarinos regresen a sus base* na-
rales. 
EL ALMIRANTAZGO ALEMAN OR-
DENA A LOS SUBMARINOS QUE 
REGRESEN A SUS BASES 
Madrid, Octubre 20. 
Según los periódicos, el Gobierno 
español ha recibido una com única-
•don oficial del Gobierno de Berlín, 
manifestando que el Almirantazgo 
alemán ha ordenado a los submari-
nos que regresen Inmediatamente a 
bus bases. 
• \ 
« . b 20, 
de 
. lema 
esidente WUson probable' 
•« no estará lista hasta el lunes. 
^ COMBATES EN FRANCIA 
L rARTE FRANCES ¡Jw, Octubre 20. 
'os contra ataques alemanes 
2.u Vcnieuli y al Norte de St. 
C v,m0nt' en el lrente d6 S®r-e Han sWo rechazados por los 
•4idft r 8egún el Parte oficial ex-
ÍJJ° % Por el Ministerio de la 
'naierí- - ha- hilbido actiridad de a cn ninguna otra parte. 
^kTOn,!FL pARTE FRANCES D S Octubre 20. 
V r a ^ í 1 parte oflcial dice así: 
\ aCfin las últllDas horas de ayer 
r̂a „L08 lanzaron dos tiolentos 
!la<|nes «ntre ^ Serré y el 
* otr;r0,eVa ro l̂ón d« Verneuil 
/J'1 „>ort« do St, Germanfn. 
L^/o^ou rechazados por 'os 
^ » los cuales hicieron prisco-
Pon í^ i? ao«ho los alemanes ata-
^ artnWí tos Pnnt,>s del frente cr,a y nmetralladô as,,. 
^ 
1 ^ ei ^ } f \ e^dido esta no-
' lie se l stcrl0 de la Guerra, 
i ,r"! CorhK„* n ,atenido yentaia<i 
Íde C í f c 1Íhrados d"antoJel 
01 ?Ise y «1 Seerre, 
s han hecho importan-
llrando ^ Ê te de Touziere., 
" J^^o rfliíl mimero de cañones 
^ a,f!0 ^"h^. El texto de parte 
fe8 0^níilnial tleinP0 reinante & * Oi^^n^stras posiciones 
('»UimL rn,,,el "̂izamos el 
^«Itnras^P. y P«netraSs en 
«' "este do Grandlnp. To-
EL CANAL BRITANICO LIBRE DE 
SUBMARINOS 
Londres, Octubr̂  20. 
(Serrlclo inalámbrico británico.) 
Al retirarse de Flandes y do la cos-
ta belga los alemanes no tan solo 
abandonaron sus bases submarinas 
sino qu© dejaron detrás de ellos in-
menso saeródromos. Antes de la re-
tirada del enemigo la parte Norte de 
Bélgica podía Uamarr.,. la cuna de los 
Gotha. 
Se le hará muy difícil a los alema* 
ros yolyer a hacer incursiones aé-
reas sobre Londres. 
La oyacuación do Ostende y Zee-
b̂ ngge facilitará ei trabajo de la Ar-
mada inglesa d© librar el canal bri-
tánico d,. submarinos, Log alemane» 
también se han yisto obligados la re-
tirar sus destroyers do osas bases. 
EXITO DE 8ASONE 
MADRID. 20. 
Bn el teatro Eslava fué estrenada la 
nula f»>V»<l« "La Eefiorita est* loen", 
orielnal do Felipe Saeone, coa brillante 
éxito. 
La prensa toda encomia el triunfo de 
Rasone. 
DECRECE EL MAL 
MADRID, 20. 
Aunque levemecle se confirma por las 
autoridades sanitarias y por los médicos 
que la epidemia reinante ra decreciendo. 
Se nota ja una visible tendencia a dis-
minuir el número de invasiones, aumen-
tando en general la benignidad. 
Lsto buce nacer la esperanza de qne 
pronto saldrá de EspaTia el lúgubre a/,ote. 
ASTURIAS INUNDADA 
MADRID. 20. 
l'l Gobernador civil de Oviedo ba visl-
tatlo varios de los pueblos Inundados a 
consecuencia de las lluvias torrenciales 
caldas durante 72 horas en la reglón as-
turiana. 
Esta visita fué encaminada a distribuir 
auxilios entre las victimas, socorro difí-
cil de aportar por el estado de caminos 
y vías de comunicación. 
Fué salvadora la prestación de estos 
socorros, especlalmenio para los enfer-
mos, recluidos en las casas inundadas, 
cuyo aislamiento era pavoroso. 
Fa cesado la angustia de tales situa-
ciones extremas. 
TRAFICO EN SUSPENSO 
SANTANDER. 20. 
E). ferrocarril vasco ba suspendido tem-
poralmente el tráfflco en esta capital por 
las múltipleps averias que las lluvias cau-
saron en la vía. 
EFECTOS DEt TEMPORAL 
MADRID. 20 v 
Los efect&s del temporal de lluvias que 
azotó la regljón nordeste de España han 
sido deplorables para las vías de comu-
nicación y para los plantíos. 
Muchas carreteras han sido destruidas 
o interceptadas y numerosas plantaciones 
han sido arrasadas por las pertinaces llu-
vias. 
También en la riqueza pecuaria ban si-
do considerables las pérdidas por e2 mu-
cho ganado que arrastraron las aguas. 
REGIONES AZOTADAS 
MADRID, 20. i! 
Kn la provincia fle Gnnflala.1»ra pasan 
d« 200 los lugares atacados por la epi-
demia y en la de Granada las invasiones 
han sido desastrosísimas. 
En Carriles (i) la mayoría de las casas 
estAn corradas a consecuencia de las de-
funciones ocurridas, incluso de familias 
enteras en algunas. 
En la de Alicante los pueblos mayor-
mente Invadidos, hasta hoy. son Fiche, 
Dolores, Orlhuela y Crevlllente. 
ENTREGA DE UN VAPOR ALEMAN A 
ESPASA 
BILBAO, 20. 
£1 cónsul alemán en esta ciudad ha 
entregado a las autoridades españolas el 
vapor alemán "Eurlppia". La bandera 
española fué enarbolada en el barco. 
El traspaso de un vapor alea'áD a 
España por el consulado alemán oa Bil-
bao, probablemente se Llzo de acuerdo 
con el reciente convenio, por el cual Es-
paña recibirá los barcos alemanes Inter-
nados en los puertos esiiapiloles en com-
pensación por los barcos españoles hun-
didos por submarinos germanos. 
S u i c i d i o d e u n c o -
m e r c i a n t e 
En la habitación número 4 que 
ocupaba en el hotel 'Louvre", situa-
do en Consulado entre San Rafael 
y San José, puso fin a sus días ano-
che, disparándose un tiro en la sien 
derecha, ej señor Cristóbal Negra y 
Maclo, natural de ja Habana, de 52 
'años de edad, conocido comercinte 
de esta plaza, que durante muchos 
años formó parte de ela razón social 
Gallarreta y Co., sita en Mercaderes 
número 73. 
La, esposa del señor Negra, doña 
Amalia Marty, manifestó a la policía 
que su esposo desde hace algún tiem 
p.> estaba neurasténico, asistiéndolo 
de esa enfermedad ei doctor Flgue-
rss. Cree que eSa haya sido la cansa 
que jo impulsó al suicidio, pues sua 
uegocios marchaban bien. 
Anoche, cerca de las diez, se reco-
gió, y a las doce y media de la ma-
drugada, se paró frente a su lecho 
disparándose el tiro, cayendo sin vi-
da sobre la cama. 
El suicida era hermano de Don 
Pancho Negra, rico encomendero y 
propietario del restaurant "El Cos-
mopolita". 
E n a u x i l i o d e C a m a g u e y 
BAJAS MINISTERIALES 
MADRID, 20. 
Al celebrarse el Consejo da Ministros 
no pudieron concurrir más que los seño-
res Besada. Dato y Miranda. 
Los demás consejeros están enfermos. 
ACUERDOS 
Con gran actividad ha continuado la ge-
nerosa actuación del Comité Central de 
Auxilios a Camagüey. Especialmente el 
Comité de Damas de que es su presidenta 
la abnegada señora Laura G. de Zayas 
Bazán, que no ha descansado un solo mo-
mento en la labor que se le confió. 
Ayer por la mañana se reunieron las 
señoras que forman parte de ese orga-
nismo, para conocer el estado de las sus-
ctlpclones y venta de localidades do la 
función que bajo los auspicios del Comi-
té Central se efectuará esta tarde a las 
tres en el teatro Payret, y para tomar 
acuerdos que facilitarán grandemente sus 
trabajos posteriores. 
La Tesorera del Comité de Damas, se-
ñora Hortensia Lechuga de Cruz Muñoz 
nos dló una copla de la recaudación he-
cha hasta ayer por sus compañeras, copia 
que reproducimos al final de esta Infor-
mación, 
Se acordó fijar la morada de la dis-
tinguida señora Rosalía Hernández viuda 
de Gastón, Avenida de Italia (Galiano), 
84, altos del café La Isla, como depósito 
de loe objetos que se quiera donar con 
destino a Camagüey, 
Diariamente se hará una nota para la 
prensa de los efectos regalados, a fin 
de que los donantes sepan cuándo han 
sido recibidos. 
Mañana por la tarde ee entrevistarán 
las señoras con la Tesorera, para hacerle 
entrega de lo colectado en ese día, y los 
sábados, s'n precia citación, se congrega-
rán, siempre en la Academia de Ciencias, 
para dar cuenta del resultado de las ges-
tiones de cada una. 
DESPEDIDA A LA SEÑORA ZAYAS 
RAZAN 
Esta noche saldrán para la ciudad de 
Camagüey la señora Laura G. de Zayas 
Bazán, a la cual Irán a despedir en la 
Estación Terminal, a las nueve p. m., sus 
activas compañeras. 
Como ya se ha anunciado, la señora Za-
yas Bazán va a ponerse al frente de una 
cocina económica que por encargo del 
doctor Varona Suárez. prominente miem-
bro del Comité Central de Auxilios, es-
tablecerá en aquella población. 
El Comité Central prestará todo su 
concurso a esta Iniciativa del popular Al-
calde de la Habana, que con tanto entu-
siasmo viene trabajando en favor de la 
afligida provincia camageeyana, secundan-
do asi la oportuna gestión del doctor Va-
rona Suárez y de la señora Zayas Ba-
zán, cuya labor en el Comité es digna de 
todo elogio. 
EL AGRADECIMIENTO DE CAMAGÜEY 
El coronel Femando Figueredo Soca-
rrás. Tesorero de "Fundación Luz Caballe-
ro" y del Comité Central de Auxilios, ha 
recibido el telegrama siguiente del Go-
bernador de Camagüey. 
"Coronel Fernando Figueredo. Vedado. 
Habana. No encuentro frases con que ha-
cerme eco de las manifestaciones de agra-
decimiento que se escuchan por todo el 
pueblo del noble proceder de la "Fun-
dación Luz Caballero". Nuestra gratitud 
no tiene limites, y le ruego lo manifies-
te así a esa generosa Asociación. Nnestro 
problema en la actualidad más urgente 
es el socorro a la clase pobre de obreros 
y artesanos imposibilitados de concurrir 
a sus ocupaciones por encontrarse enfer-
mos, lo que convierte el hogar en un 
cuadro de dolor que necesita auxilio pe-
cuniario. Este comité tiene establecido ya 
un botiquín de auxilio que funciona bien, 
pero no obstante manden lo que estimen 
por conveniente.—Adolfo Silva, Goberna-
dor." 
De acuerdo con lo resuelto en la Junta 
última del Comité Central de Auxilios, 
las señoras Laura G. de Zayas Bazán y 
Rosalía Hernández viuda de Gastón, y los 
señores doctor Manuel Varona Suárez y 
coronel Femando Figueredo Socarrás, en-
viaron el sábado pasado una gran canti-
dad de ropa, que será repartida entre las 
personas necesitadas de Camagüey, y ac-
cediendo a lo solicitado por el Gobernador 
Silva se enviarán recursos de otras cla-
ses a los pobres de aquella ciudad. 
REGALOS PARA LA FUNCION DE HOY 
Ayer hicieron entrega las señoras del 
Comité Central de localidades que les fue-
ron entregadas para su venta en el pue-
blo. Muchas personas han hecho regalos. 
Véase la lista: 
La señora Hortensia Sánchez de Espl-
ContinOa etl la plana NUEVE) 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
LA FUNDACION "LUZ CABALLERO" CONTINUA, CON EXITO, SU HERMOSA OBRA DE CARIDAD. LA 
MADRID. 20. 
En el Consejo de Ministros fué aproba-
do el proyecto concediendo primas a los 
cultivadores que aumenten el área desti-
nada al del trigo. 
También fué aprobada la adquisición 
de abonos químicos por cuenta del Esta-
do para ser distribuidos entre los agri-
cultores íspañoles. 
ACUERDO INTERNACIONAL SANITARIO 
MADRID, 20. 
El Gobernador de San Sebastián y el 
subprefecto de Bayona han terminado un 
régimen de mutua cooperación sanitaria 
internacional que será aplicada cn la 
raya del Bldasoa. 
Refiérese a los ferrocarriles que trans-
portan viajeros y desde hoy habrá en 
Irán siempre a toda hora un tren desin-
fectan© donde trasbordarán los viajeros 
procedentes de Francia. 
LLUVIAS EN SANTANDER 
MADRID. 20. 
Comunican desde Santander que en 
aquella provincia las lluvias estuvieron 
cayendo durante tres días consecutivos, 
siendo un verdadero diluvio lo que azotó 
aquella comarca. 
En consecuencia de las torrenciales Du-
vias los ríos Besaya y Fas se han des-
bordado. 
Continúa en la plana NUEVE) 
FUNCION DE ESTA NOCHE. OTRAS NOTICIAS 
ES SANTIAGO DK CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 20. 
Esta mañana amanecieron cerradas 
todas las iglesias, cumplimentando 
órdenes de la Sanidad para evitar la 
aglomeración de personas, causa de la 
propagación de la epidemia reinante, 
y mañana estarán cerradas las escue-
las y el Instituto. 
Todavía continúan abiertos los ca-
fés, aunque se dice que mañana ce-
rrarán por no haber accedido los due-
ños a las pretensiones de los depen-
dientes, que piden aumouto de sueldo. 
La Asociación de Repórters acordó 
esta mañana ofrecerse incondicional-
mente a las autoridades para el caso 
de que tome incremento la epidemia. 
Casaqnin. 
Eíí CAMAGÜEY 
Camagüey, Octubre 20. 
La influenza continúa haciendo es-
tragos. Hoy murió el médico Gonzá-
lez Hurtado; están en cama atacado 
de la epidemia el doctor Angel Ama-
do Agüero, el Jefe de Sanidad y el jo-
ven médico llegado de la Habana doc-
tor Selglie. La influenza es traicione-
ra, tan pronto parece que se contie-
ne como se desborda con más ímpetu-
De Florida, Céspedes y San Jeróni-
mo piden médicos; aquí también ha-
cen falta más do veinte y muchas me-
dicinas. 
¿Por qué no se abren las iglesia?, 
previa desinfeoclón, para que al pue-
blo le quede el consuelo de poder im-
plorar ante los altares Ta clemencia 
de Dios? La orden de clausurar loa 
templos no emanó de esa, sino que 
entre los secretarios locales hubo in-
teresados en tomar medidas acerca de 
un lugar tan inofensivo como conso-
lador para las almas piadosas. 
El Corresponsal. 
F> PUERTO PAP1*E 
Puerto Padre, Octubre 20. 
Ha hecho su aparición la epidemia 
de grlppe en el central "Delicias", 
©(«Lslonando ya cuatro defunciones. 
Existen innumerables atacados del te-
rrible mal, desarrollándose cuadros 
de dolor por no haber personas que 
asistan a los enfermos. EJ1 doctor Ce-
jas se halla gravísimo. Todos los ca-
lés, teatros y escuelas públicas han 
sido cerrados y se ha puesto un cor-
dón sanitario desde la carretera al 
central Delicias. 
La señora Dolores Rodríguez y el 
señor Saavedra se encuentran enfer-
mos. 
En los barrios de Yarey, San Ma-
nuel y Vedado hay algunos casos. 
El Corresponsal. 
C r i m e n m i s t e r i o s o 
e n J e s ú s d e l 
M o n t e 
ür menor recibió una puñalada, que 
1° atravesó e1 corazón.—Se descono, 
sea las causas y a ios autoreg del 
crimen.—Lo que declara otro menor. 
Ante el oficial de guardia en la 
duodécima estación de policía, se Pte 
6<'i!tó anoche un joven, requiriendo 
e; auxilio de un vigilante, para que 
recogiera de la vía pública, en la ca-
lle de Dolores, a un menor que se 
había desmayado en sus brazos. 
El oficial de guardia ordenó al vi-
gilante 982, G. Morales, que acom-
pañara al joven, y ambos se dirigie-
ron a la calle de Dolores entre Ro-
dríguez y Tamarindo, donde encon-
traron sobre el pavimento a un me 
ñor de la raza negra, ya sin vida, al 
que condujeron al centro de socorros 
de Jesús de} Monte. 
E] médico de guardia, doctor Vega 
Lámar, reconoció ei cuero© del me-
nor y después de certificar su muer-
to, le apreció una herida producida 
lor instrumento perforo-cortante, pe 
(Continúa en la página NUEVE) 
la carretera de laon-Marle el eueml-
po penetró en pequeñas porciones do 
i< aestras posiciones. 
"En ambos lados del terreno bajo 
de Souche, fué rechazado después de 
combatir violentamente. El enemigo 
también atacó en la margen septen-
trional del Aisne después de una 
fuerte actividad por parte de la ar-
tillería, haciendo retroceder a nues-
tras postas de avan<»e al Nordeste de 
ít, Germaimont. En ei frente del Ais-
ne entre Attigny y Oiizy la actividad 
del enemigo ha aumentado, estable-
ciéndose en ambos lados do Youxle-
res las alturas de la margen Orlen 
tal del Oise*'. 
LOS AMERICANOS AL NOROESTE 
I)E YERDUN 
Con el ejército americano al nor-
oeste de Yerdún, Octubre 20. (Por la 
Prensa Asociada). 
La actividad en el sector americano 
al Oeste del Mosa s© limitó hoy a la 
oonsolldajctión y reorganización po*' 
los americanos de las posiciones re-
cientemente tomadas. Losalemanes a 
su vez se ocuparon en consolidar sus 
posiciones. 
La obra de consolidación america-
na se limitó casi por completo al bos-
que de Loges. A la derecha del bos-
que, después de dos horas y media 
de bombardeo, los americanos em. 
prendiferon la torea de desalojar a los 
alemanes del bosque de Rappe. En 
las inmediaciones de Grand Pré don̂  
de log alemanes aún resisten tenaz, 
mente, sse sigue combatiendo. 
Toda seftal d« una probable reti-
rada alemana a la posición de Freya. 
exceptuando a la derecha, han cesado, 
y el enemigo parece ahora determi-
nado a sostener sus actuales ogicio* 
neg todo el tiempo que le sea posi-
ble. Los contraataques alemanes son 
menos frecuentes y ee ha sabido que 
se han dado órdenes para que no se 
lance ningún contraataque a mono¡$ 
que se esté seguro de su éxito. 
Bebido a la lluvia, la actividad de 
la artillería y la área ha sido hoy in-
significante. 
con ios americanos al Noroeste do 
Yerdún, Octubre 20, (por la Prensa 
Asociada.) 
Empujando aquí y allí» los ameri-
canos ¿aa adelantado su línea a tra-
vés de la posición defensiva de Erc-
ya, en distintos lugares; loa amen-
cunos han alanzado ligeramente cn 
el borde septentrional del bosque de 
BathenvlUe y en ja región do Bou-
rrout, ambos lugares alcanzan la Ü-
üea de Ereya. 
üogpués <le una preparación do ar-
tillería los americanos limpiaron el 
busque de Rappeg de enemigos, ha-
ciéndoles más de ochenta prisioneros. 
La mayor parte de la resistencia fué 
hecha por las ametralladoras alenm-
cas. , ; 
Durante la tarde hubo fuegos in-
termitentes de artillería, 
YICT0R1 A_INGLE S A 
Londres, Octubre 20, 6 p, m. 
Los ingleses avanzaron hoy con na 
ataque a través del río Selle, en la re-
gión de Le Cateau. El «vanee fué 
de una milla en un frente de diez mi-
llas. La población de Solesmes a dos 
millas y media al Norte de Le Cateau* 
ba sido tomada. _̂ 
> 
OPERACIONES MILITARES E5 
FRANCIA 
Con el ejército francés en Flandes, 
Octubre 20, (por la Prensa Asociada.» 
Las operaciones del ejército fran-
cés durante las últimas 21 horas a lo 
largo del frente de batalla han sido 
caracterizadas en la activa reacción 
del enemigo, ej cual bombardeó las 
líneas francesas con granadas de 
gas y altos explosivos, mientras su 
b-fantoría lanzaba vigorosos contra-
ataques en el frente de Yerneull-Fay-
Leggec y mág al Este en la reglón 
de la loma lió, al Nordeste de SU 
Germainmont, a ambos lados de ios 
cualcg fueron rechazados. 
Poco â tes de amanecer los ale-
manes iniciaron un violento bombar-
deo en la región de Monteull-Sur-
Alsne, mientras los ataques se rea-
nudaban al Este de Yernuil a las 7 
de la mañana. Las fuerzas del genc-
r&j Bebeney continuaron su avance 
durante las primeras horas d© la ma-
ñana de hoy al Norte de Lucy, a 1» 
largo de la margen izquierda del 
Oise. Los indicios son de que la línea 
enemiga desde ej Oise hasta el Ais-
no ge sostiene fuertemente. 
Los recios aguaceros caídos duran-
te la noche y la mañana, han hecho 
muy difícil las observaciones y ha«i 
Impedido las oPeraciones efectivas. 
LOS ALEMANES~*BESALOJAB0S 
BE LA COSTA NORTE DE 
BELGICA 
Con ios ejércitos aliados en Fran-
cia y Bélgica, (por la Prensa Aso-
ciada.) . . 
El ejército británico continuó ata-
cando hoy eu combinación con los 
belgas al Norte. Las fuerzas combl-
mdas combatieron hasta llegar al 
Este de Staceghe y Ylstche, situadas 
al Nordeste de Courtrai. (ontinuan 
avanzando rápidamente. 
Los anglo-helgas también se halla» 
al Nordeste de Beerlik, Spmeta y 
Stratte. El tercer ejército en su ata-
que había hech© esta tarde cerca do 
mil prisioneros. 
Mientras los belgas, franceses e ín 
preses hacían retroceder rápidamen-
te hacia ei Este en dirección de Gan-
tes, el tercer ejército inglés atacaba 
ê ta madrugada ai Este de Yalende-
nnes. El éxito de esta operación pa-
recía seguro esta tarde, lo cual sJg. 
(Continúa en la plana OCHO) 
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EXrOKTACION DE AZUCAR 
Segî n datos del Colegio de Corredores de Matanzas, en la semana que 
terniimj el día 12 del actual la exportación por dicho puerto fué co-
jip sigue; 
Anterior En la semana 
Para Xsw York 
Pura lúladelfia 
Paru Uoston 
Para «Jalveston. .\ . . 
P.ací .\aw Orleaus 
ütrus puertos ¿e los Estados Uni-
dos (Mobila) •. 
Para Inglaterra 
Para 1 rancia 
Para lialia.. 
Para ti Canadá 

















Recibidos hasta hoy 2,701,732 
RESUMEN: 
Exuoitados . , 2,415,888 
Existencia 285,84i 
ese distrito ha sido reducida a 50,000 
toneladas a un total de 224,0000 tone-
ladas para 1918-1919. Las exportacio-
nes durante el mes de Soptiembro 
fueron de 39,000 toneladas de las cua-
les 13,500 toneladas se embarcaron 
rara San Francisco, 25,000 toneladas 
a China y Japón y 500 toneladas a Es-
paña. El total de embarques a los Es-
tados Unidos desde Enero son de 
5í/,500 toneladas y a todos los otros 
países 186,500 toneladas. 
Avisos recibidos de las secciones 
productora?, de azúcar de remolacha, 
dicen que la cosecha es más general 
y bajo condiciones favorables, pues el 
tiempo es bueno. En Ohic, dos facto-
rías esperan comenzar sus trabajos 
esta semana mientras que en Michigan 
la planta "The Bay City", comenza 
rá sus operaciones el 20 de Octubre 
La remolacha se está madurando bien 
en esta sección. Las factorías de Ne-
braska. muy pronto principiaran y 
Wisconsin dice que el tiempo es muy 
favorable. De otras secciones del 
Oeste las condiciones son favorables 
para la cosecha y las factorías se pre-














. SIGNES SOBRE EL MERCA-
DO DE AZUCAR 
Extracto de la Revista de los seño-
•f s L mbor v Ca. 
" Existen algunos detalles del nue-
,'ü contrato entre la Administración 
le .•. nentos y los productores cúba-
los oae cubren la zafra de 1918-1919, 
íiuo i 3tán todavía bajo discusión y 
28to :̂ n duda alguna tardará en publi-
.arso por algún tiempo, no obstante 
:iue F9 espera que esto será pronto. 
5:n cr.ibargo ya se conocen los térmi-
i os í, nerales y cualquier cambio que 
¡'é 1u;̂ a no afectará en nada el pro-
pósito general. 
La Comisión Internacional de Azú-
;¡. r operando por la Comisión Iguali-
>.a(ioi ),, continúa comprando el azúcar 
l e la zafra pasada a base de 4.985 cen-
r;vos costo y flete por Cuba, 6.055 cen-
íavos costo y flete por Puerto Rico y 
:í .7911 centavos costo y flete por azúca-
res con derechos pagados. Han llega-
> > cen más liberalidad a los puertos! 
;>! Atlántico, tanto así que no obstan-
(•) los derretidos de los refinadores 
- tán en bases más altas, las exis-
I óclaa han aumentado a 52,000 tone-
) ri; • que se comparan con 60,000 ,10-
i.v io las del año anterior. 
Lo? avisos por cabio procedentes 
(!1 Cuba, dicen que un central está 
•odavía moliendo caña. Los recibos 
i ' todos los puertos fueron 16,939 to-
1 ?! das que se companvn con 1,652 
' n ladas del año pasado. Las expor-
; clones de la Isla fueron también ma-
I ov s (48,765 toneladas, comparadas 
om 40.636 toneladas en 1917.) Los em-
" .tr:;ues a los puertos del Atlán-
tico por la semana han sido 32,690 
toneladas; para Europa, 13,106 tone-
' ri s y para el Canadá, 2,939 tonela-
( í'.̂ . Hubo una reducción más en las 
existencias do 31,286 toneladas, siendo 
< 1 tótal ahora de 358;fi27 toneladas 
i lie se comparan con 73,076 toneladas 
'•n 1917 y 259,788 toneladas en 1916. 
En vista del hecho que la mo-
lienda de la caña se espera que co-
mience a mediados del mes on Luisia-
na, la situación allí es do especial in-
terés. Las condiciones hasta ahora 
han sido favorables y la zafra se es-
pera sea Igual a la de 1917, estimán-
dose en unas 220,000 toneladas, A pe-
tar de que la granulada de las plan-
{aciones ha sido puesta a paridad coa 
el azúcar granulada refinada, con una 
gran zona en el Sur dada para su dis-
tribución, habrá sin embargo algún 
azúcar crudo fabricado por aquellos 
que nunca han producido sino de 96 
grados de prueba. 
Supuesto que las refinerías de New 
Orleans se cerrarán durante la cam-
paña de Luisiana, se pregunta como 
se cuidarán estos azúcares, existien-
do la suposición de qu? se acúmula-
i'án en contra do dichas plantas cuan-
do estas vuelvan a reasumir sus ope-
raciones. La Administración de Ali-
mentos ha tomado conocimiento de 
esto y de la situación, al notificar a 
ios refinadores de New York que se 
encuentran en libertad para comprar 
estos azúcares de los productores do 
Luisiana a 7.28 centavos, entregados 
en los puntos refinadores, 
puntas refinadores. 
Se tiene conocimiento de rumores 
de los compradores de azúcar de Ja-
va por la costa del Oeste, y que no han 
i-ido confirmados no obstante que los 
señores Willctt & Gray dicen que 
por un cable recibido por ellos se, 
indica que si no se han llevado a ca-
bo dichas negociaciones están por ha-
iterse. Avisos privados o particula-
ics dicen que los argentinos han com-
prado la blanca de Java así como la 
granulada peruviana y laponesa, pues 
la cosecha o zafra en dicho país ha 
Bldo poca. 
Un cable de Filipinas avisa que ha 
habido un tiempo poco favorable pa-
la el crecimiento en Iloilo y como re-
sultado se estima que la zafra para 
r 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
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CIRCULARES COMERCIALES 
"El Fuerte de Jesús María" 
Con fecha T- del actual quedó disuel-
ta la sociedad que giraba en esta pla-
za con la denominación de Alvarez v 
Fernández, dedicada al giro de mate-
i jales de construcción. 
Se ha hecho cargo del taller "El 
Fuerte de Jesús María", situado en 
Alambique números 23, 25 y 27. con 
xodas sus pertenencias, asi como de 
los créditos activos y pasivos, el se-
ñor Urbano Alvarez. 
Traslado 
El señor Carlos Gártaya, S. en C, 
comerciante comisionista importador 
y exportador de víveres, ha traslada-
do su almacién a la calle da Aldama 
(antes Amisiad) número 85. 
Rodrípnez y Ca. 
Los señores Rodríguez y Ca., co-
merciantes importadores establecidcd 
' en esta plaza, nos participan en aten-
ta circular que por virtud de modifl-
'caclón habida en su escritura social, 
llevada a cabo ante el notario públi-
• co de esta capital Ledo Francistco J. 
Daniel, han entrado a formar parte de 
su entidad, en lugar del r.eñor Antonio 
Pedre y Yáñoz, el señor Angel Reigo-
í,a y Blanco, con el carácter de nue-
vo gerente, y el señor Constantino 
Moreiras y Fernández, antiguo em-
pleado de la firma, con el de socio in-
dustrial, al cual han conferido poder. 
Con esa oportunidad los señorei 
Rodríguez y Compañía han ampliado 
lu negocio de azafrán, extendiéndolo 
a otros ramos de papel y amidón, y 
han trasladado su domicilio social, 
con el fin do imprimir mayor Impulso 
a sus actividades mercantiles, al es-
pacioso y moderno local calle de Luz 
número 6, de esta ciudad. 
Moro y Snárez 
Bajo la denominación de Moro y 
Suárez se ha constituido en esta pla-
za una sociedad mercantil con domi-
cilio en la calle de Muralla número 
84, para dedicarse al negocio de co-
misiones, importaciones de tejidoá y 
tus anexos. 
Integran dicha entidad los sefiorc? 
Laureano Suárez y "Valdés y Fernando 
Moro y Pérez, con el carácter de so-
cios colectivos gerentes. 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tan te s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
lia-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r meta l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775I, 1-6368, A.4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 BroaCrway . N e w Y o r k 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
A Prueba de Agua. Resistente y Flexible. Empalmable sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
Las dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
"ELECTRIC", que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a < , E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s existencias e n la H a b a n a , 
todos t a m a ñ o s , c o r r e a doble y senci l la . 
ELECTRIC" 
AMERICAN TRADING Co 
OBISPO 5 
"VIDOZ" 
HABANA VICTOR G. MENDOZA y Ca 




Reses sacr̂ icadas ho7; 
Ganado vacuno 314 
Idem de cerda 203 
Idem lanar 83 
600 
Sé detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La dé toros, toretes y novillos, a 
ie. 37, 38. 40 y 42 centavos. 
C^daí a fiO, 70 y 80 centavos. 
Lríiar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LÜTAIÍO 
G'añado beneficiado üoy: 
Ganado vacuno 135 
Idem de cerda 60 
Idem lanar i 
117 
196 
Se detalló la carne a los slgruientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 ct». 
rrta, a 60. 70 y 8C centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADEM) DE REGLA 
S« vendieron las carnes beneffcia-
das en este Rasiro. como siEiie: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIEl 
Se cotizó en 'os córrale» durante el 
áif» de boy a los slguientees precioi; 
Vacuno, a centavos 
Cer-da( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Snnarre disecafa. 
Las ventas son directas yara lo» 
Estados Unidos * ''etaa be pagan por 
tonoltda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de tola de res. 
Se paga eu el mercado americano 
de $18 a $20. 
TentA de Canilias. 
Se paga en el mercado la tonelada 
tonelada de $15 a $18 
LA PLAZA 
Para la casa Betanconrt, Negra y 
E l gran consumo del 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L DR. 
ULRICI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
B R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la üniversi-
<kd. Garganta. Nariz y Oídos 
(«•elusivamente). 
PRADO. 38; DE \ t a 1 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczeraai 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABARA, 40, esq. a TEJABíLLO. CONSULTAS DE !2a| 
f l s p a c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y media « 4 . 
"POR QUE LLORAS,.CHIQUILLO?" 
tL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS, DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS DE CHARLES H. BROWN CO., Y POR ESE/ ' MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS' QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA'.— EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE DE TALENTO PUES COMPRÓ LA PINTURA DÊ OWN." 
, Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
Torres. —Para la casa Betancourt, RIÑA y anuncíese en el DIARIO DÉ 
egra y Torres le llegó un tren d̂  
ganado de Vuelta Arriba, los que fue-
i en adquirid03 por los encomenderos 
agrupados. 
Para Serafín Péreji. —Para Serafín 
Pérez, también le llegará un lóate 
•le ganado para la venta. 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?lier.tes, escogidos para padro-
tes; no,illo3 de más de mil libras, pa-
, ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
i Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
• Paia más informes diríjanse a J. F. 
| Ferrer 6c Hermanos. Apartado 184. 
: Santiago de Cuba. 
1 c 2368 <n hc 
LA MARINA 
— o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a ver 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n por 
s í s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o detem-
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i 
p a r a s e r v i r l e 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. ÜJ 
i- í Avenida 7 y 9. Talares: \ ^ 24y ^ Otlcinas: { S ? ] 1 ' 6 n<im<*<> «. i. Este. r Telégrafo "Carros'» Direcciones: J Apartado 234. 
(.Teléfono 603. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S , S . A . 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E D E 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A , 
25835 alt lOd S o 
C A R D E N A S , C U B A . 
L A M U T U A 
Compañía Nacional de Seguros 
Ha suscrito $5000 más en Bonos 
de la Libertad. 
En estos como la anterior sus-
(ripción, no se Incluyen los Bonos 
timados por sus acionistas ni ase-
gurados-
c 87100 2d-20 
D I N E R O 
«I I |o 
B A N C O D E 
m m m o s soBRt j o t e i i a 
Conaulado, 111. Tel . 
o 6624 
A N T i - R E S B A L A B L E S 
. J 
S o l a m e n t e l e p e d i m o s a u s t é 
q u e n o s c o m p r e u n a g o m a P a r 
q u e p u e d a c o m p a r a r l a c o n l a ^ 
v i e n e u s a n d e 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e 
c o m p a r a c i ó n n o s f a v o r e c e r á . 
fiARANTIZAMOS 5 . 0 0 0 M I U A S 
Id 
C u b a n M a c h i n e r y a n d S o p p l y C o g j 
O B R A R I A 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f e n o 
ANO LAAAVI DIARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 
la 
PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i r u i i i i n — i •••ni ii • 
í p l A R I O D E ' L A M A R I N A 
EMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA .ASO'. IADA 
*̂  F17NOADO 183» 
a p a r t a d o 1010. i>raitcriox iBi BouAncA, D i a r i o H a b a n a 
TELEFONOS: 
A-6301 _ . 
S T Í T ^ ^ ' ' A 0301 ^ i A.6201 J ^ Í L A-5334 SaKrípcioMs T Qoeju ( A §Z01 Jefe á« iMcrí i y uejas 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
^ S 14-00 12 mese* » 1 5-00 12 mes«a.._.. S 21-00 l inte l * 7.00 6 Id. _ 7-50 6 Id. ZZ* 11.0 O 
6 í̂ - ^ 3-75 3 Id 4-00 3 Id. ZI11 6-00 
? \ i 1-25 1 Id- —- - 1-35 1 w. 2.25 
1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
El- PERIODICO DE MAYOR OIRCt^ACIOX DE IA RKPTJBWCA 
P I i 
Al iniciarse los actos preliminares 
¿t la campaña por el Cuarto Emprés-
tito de la Libertad, afirmamos con se-
rena y reflexiva confianza, que el pue-
blo de Cuba rebasaría los límites de 
|a cuota que se le asignara en aque-
lla fabulosa operación financiera. 
En efecto, sin tomar todavía en 
cuenta los datos de último hora, hasta 
tl momento en que escribimos estas 
líneas las suscripciones anotadas arro-
jan un total de $8.506.100,00, de ma-
ñera que la ola del entusiasmo des-
bordó en una extensión que con mu-
cho pasa del cuarenta por ciento. 
En su rigidez, el lenguaje de los 
números suele ser el más elocuente de 
cuantos hablan los hombres, y ese cua-
renta y tantos por ciento de exceso, 
esos dos millones y medio de dollars 
que Cuba ha vaciado sobre el tesoro 
de guerra americano, sin que nadie 
$e los pidiera, es la mejor respuesta 
que podríamos dar a ciertos elemen-
tos pesimistas que, todavía no hace 
mucho tiempo, se dolían y se indigna-
ban de lo que llamaron nuestra esca-
sa participación en la guerra. 
Valorizando con las cifras en la 
mano el esfuerzo realizado en esta 
ocasión por nuestro pueblo, se com-
prende que quienes tildaron de escasa 
su participación en el conflicto son 
observadores poco atentos y acuciosos, 
que no pasan de la superficie de los 
techos. Y como en esa superficie no 
observaron grandes movimiento de tro-
pas cubanas ni desusados alardes bé-
licos, concluyeron de ahí que nada ha-
cíamos en pro de la causa aliada, sin 
darse cuenta de que un poco más lejos, 
*llá en el segundo término, el pueblo 
entero de Cuba venía laborando por 
d triunfo de la causa a la cual nos 
sumamos sin vacilaciones desde el pri-
mer momento en que el vidente de la 
Casa Blanca marcara a la libre Amé-
la ruta del deber y del porvenir. 
Una vez en ese camino, no hubo sa-
trificio que se nos pidiera que no acep-
táramos con un amplio espíritu de 
'encillez, convencidos de que no eje-
atábamos herocidades sino que sim-
plemente cumplíamos una obligación 
Agrada. Así sucedió cuando concedi-
nuestra franca aquiescencia para 
^ »e fijará al azúcar un precio in-
Vinable, apenas superior al costo de 
producción. Si se compara el producto 
sd valorem de los tres primeras zafras 
de la guerra con el que hemos obte-
nido después, en el acto se echa de ver 
¡a enorme masa de dinero que hemos 
dejado de percibir por solo ese con-
cepto. Son muchos los millones que 
por solo esa vía está aportando Cuba 
al triunfo de los aliados, pues a nadie 
se ocultará que de no haberse limita 
do el precio del azúcar, todos esos 
millones que han dejado de entrar al 
país por causa de la rebaja, habrían 
salido de los bolsillos de las grandes 
potencias aliadas. Y como de esos mi-
llones algo habría tocado a cada uno 
de los hogares cubanos, pobres o ri-
cos, sin distinción, en el día del triun-
fo final, que ya empieza a colorear 
el horizonte, podremos enorgullecemos 
con la certeza de que en Cuba todos 
sin excepción habremos contribuido 
a ese triunfo. 
Fuera tibia o remisa nuestra deci-
sión y nuestra fe y con ello nos bas-
taría para darnos por satisfechos; pe-
ro como, por el contrario, estamos con-
vencidos de que en ese camino nunca 
se pecará por exceso en el cumpli-
miento del deber, al primer llama-
miento que el Comité del Cuarto Em-
préstito hizo a nuestro pueblo, el pue-
blo entero acudió presuroso a vaciar 
sus bolsillos sobre las abiertas arcas, 
yendo mucho más allá del límite cal-
culado. 
Cierto que todavía no hemos dado 
el concurso de nuestra sangre; pero no 
se dirá ciertamente que sea porque 
la regateáramos jamás, pues por el 
conhario siempre estuvimos dispues-
tos a derramar la más noble y gene-
rosa nuestra: si el gobierno america-
no creyó que por ahora al menos de-
bía ahorrársenos esa contribución, aca-
so llegue el día en que no suceda lo 
mismo. Cuando tal ocurriera, el mi-
nuto supremo nos encontraría en nues-
tro puesto; y si nunca llegare, podre-
mos enorgullecemos como el héroe de 
un bello cuento de Copée, de la gue-
rra del 70, que se pasó la guerra fu-
sil al brazo, sin que los prusianos lle-
garan a asomar por su aldea, pensando 
con razón que el heroísmo no es me-
nos cierto porque le falte ocasión de 
manifestarse. 
B a n c o 1 , 
c i o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por !o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
16 de los Estatuto 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
¿n-tado 1229. 
Icléfonoi: C. privado A-9550 y A-975Z 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LA CUESTIOX DfTERNÁGIOKAI I L i A (TITO) DEL GOBIERJSO^ 
ELEVA( íO> A MINISTERIO DE LA (OMISARIA DE SUBSISTEIS-
CIAS. MERITOS EXTRAORDINARIOS DEL SEÑOR VKhTO&A. PRI. 
MER TITILAR DEL M EVO DEPARTAMENTO.—UA KiTEYO TRATA-
DO CO> LOS ESTADOS UNIDOS, ASEGURA EL TRABAJO DE LA 
INDUSTRIA ALGODONERA.—SAN (.LIENTOS SUCESOS DE BADA» 
LONA. LA LENGUA EUSCARA ENCOMIADA POR EL MONABCA. UN 
COMENTARIO DE "LA VEÜ DE CATALUNYA".— LOS FACULTATI-
VOS CATALANES DISIENTEN DE SUS COMPAÑEROS DE OTRAS 
PROVINCIAS RESPECTO A LA CREACION DE UN CUERPO DE ME-
DICOS TITULARES—OBRAS PUBLICAS. INAUGURACION DE UN 
FUNICULAR EN MONTSERRAT. 
LORIZACION DE LAS BELLEZAS 
MOVIMIENTO EN PRO DE LA VA 
> ATURALES DE CATALUÑA. 
Designaciones ya aprobadas por el 
señor Secretario de I. priblicu. 
Los exámenca dP ingreso comenza-
rán el 18, a las dos p. m. 
El instituto de Oriente. 
La secretaría de I. Pública ha re 
cibido informe de la Dirección del 
Instuto die segunda enseñanja de 
Oriente notiñeandole que en aquel 
centro docente se advierte la invasión 
de la epidemia allí reinante. 
El conserje y «si mismo director, son 
de las primeras víctimas. 
La secretaría ha indicado a dicha 
autoridad académica que ee ponga de 
acuerdo con la Jefatura de Sanidad 
de la ciudad por si procede la clausura 
provisional, decretarla seguidamente. 
Sobre las novatada«?. 
La Secretaría de T. Pública na ofi-
ciado al spñor Rector de la Universi-
dad Nacional significándole que pue-
de contar con el decidido apoyo del 
Honorable señor Presidente para se-
guir tomando medidas que impidan 
la repetic'fn de las novatadas 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
La Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia ce'lebró sesión extraordinaria, 
ayer, bajo la presidencia del doctor Die-
go Tamayo, con asistencia de los recales 
doctores López del Valle, Hugo Robert, 
Tomíls V. Coronado, Francisco .T. de Ve-
lasco, Garios Eicld, Eligió M. ViliaTicen-
cio, Conrado Martínez y el doctor Adam 
Gaiarreta. 
Se dió lectura al acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. 
Conoció la Junta el escrito que en 
consulta remitía el Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia, sobre particulares re-
lacionados con el empleo de las vacunas 
preventivas contra la grlppe y la con-
veniencia de dictaa . Instrucciones al pú-
M E N T E S 
Obtenga dinero de mu* te retí tos. Aumente el -ra -
lorde sus marcas.Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitaré molestias" MARCAS 
' N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
p 0 R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
^ ^ f o r m i T e Í e m p l a b 
Uuapt8' desde el rublo, un "Informe 
dUtrltn h J : 6 su lab0r al frente do: 
""ritíaim rejuca1'rmde el celoso y 
,08 ValS° Vtf***10* P^agógico Car 
^ la k^: un f(>lleto más para nu-
fí*9tlonP,TteCa del aficionado a 
Aün ^ lentes, 
i \ ^ lectura parcial, soío 
^ "lufor n6 oíearse en este pu!-
Una inKme" ra5g03 descollanteá 
^ 'a qu; concienzuda y proteica 
ya un T i . asgo de imprimirlo 
rocton dei - i 0 que Pregona la de-
7 deL í01" ^ n d a a su hon-
r ^ ^tus,^ 40, E»PBESTIT0 
•:c!6n de rm° y, fervorosa coope-
t£ la o! runcionario8 dependlen 
ftSbllca a secmaría de Instrucción 
?te & f L . ?lflesta perseverante-
IW'V11 las V h 1 40- EmP^8tito. 
S âtaei 4 Últ1imas 48 horas el se-
l6Ctar ¿0tyfala- eneargado de re-y^a de ;()l°3 fondos, ha recibido la 
h * f o n ~ ^ : ' ?obre ios $10.450 qu.. susenptos. 
fe160 Su?*6 ia Sección de In. 
* 4 * WelHe*, ^ R í m e n t e 
En breve aparecerá en la Gaceta 
Oficial. 
Con la respectiva convocatoria. 
CLAUSURAS EN ORIENTE 
Dados ios informes y dictámenos 
de médicos y autoridades sanitarias 
de Santiago de Cuba, ha resuelto, 
ayer tarde, autorizar la clausura d» 
los centros nocentes y escolares do 
Santiago de Cuba. 
Clausura que se mantendrá en tan-
to dura la epidemia allí declarada. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado, en vircud de 
oposición profesor de Física y Quími-
ca de la Normal para f̂a'jstros de Ma-
tanzas el doctor Gustavo Loredo. 
isplrantcs a uormalistas matanceros 
La oifra definitiva yexacta de loo 
aspirantes a ingreso en la Normal 
matancera es la de 63. 
De ese cupo solo do»? son varones y 
61 las aspirantes. 
Han acudido 10 señoritas que son 
bachilleres y un joven con el mismo 
título. 
Nnevo Clausfro. 
Ha quedado constituido ei Claustro 
de Profesores de la Normal de Matan-
zas. 
Asistieron los Profesores titulares 
Aida Carreras de Aguirre, Sarah E 
Falqué, Blanca Rives de del Campo. 
Prudciicio Bacelo, Mario Dihigo y Aa-
tonio Campo. 
El acto fué verificado por el seflor 
Inspector General de Normales doc-
tor Leopoldo Kiel, enviado del señor 
Secretarlo do I. Pública con ese ob-
jeto y el de organizar la constitución 
de aquel nuevo centro dorante. 
El claustro propuso al doctor Pru-
dencio Bacelo para el cargo de Di-
rector y al señor Antonio de! Campo 
para secretario. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e 
D e las facu l tades de N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . - D i s c í -
pu lo de la U n i v e r s i d a d de B e r l í n . - M i e m b r o de la S o -
c i e d a d L a r i n g o l o ^ica A m e r i c a n a . - T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o 
por e l S u e r © A n t i t u b e r c u l o s o de l D r . D e s v e r n i n e . 
Q u i n t a d e S . J o s é . A r r o y o N a r a n j o 
C u b a , 52 . C o n s u l t a s : L u n e s , J u e v e s y M i é r c o l e s , d e 12 a 4 
o 8341 alt 9d-8 
'm «¿51 
44 
E l S o l N a c i e n t e " 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
A c a b a de l legar u n a r e m e s a de pal i l los e n c e n d e d o -
res p a r a m a t a r el b i c h o m á s moles to de C u b a . 
U n a c a j a cont i ene d o c e paquetes . P r e c i o : 9 0 cts. 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o g r a n sur t ido de K i m o n a s 
de s e d a , a l g o d ó n , c r e p é y c o r t i n a s de c o r d ó n , úl t i -
m a n o v e d a d j a p o n e s a . P a s e n p o r O'Rei l ly , 8 0 y 
s e c o n v e n c e r á . 
C. 7824 «!t. 10d.-M. 
blico sobre medios tenidos como profi-
lácticos y el empleo de la Sero Bacte-
rinas para combatir dicha enfermedad. 
La .Tanta deliberó ampliamente sobre 
este particular, oyéndose la ponlón perso-
nal de los doctores Diego Tamayo, Fran-
cisco Javier de Velazco, Tomás V. Coro-
nado, Hugo Roberts, y las aclaraciones 
de los doctores Lula A. Gaiarreta y José 
A. LOpez del Valle, acordándose designar 
una comisión formada por los miembros 
de la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, doctores Diego Tamayo, Emilio 
Martínez. Hugo Roberts y Tomás V. Co-
ronado, para que a la brevedad posible 
se les envié el escrito del seflor Secreta-
rio del Departamento al objeto de que 
emitan la ponencia contestando el par-
ticular que se interesa y que reviste ver-
dadera urgencia. 
Siendo avanzada la hora se acuerda 
dejar sobre la mesa los asuntos de la Or-
den del dfa para la próxima sesión. 
7 de Septiembre de icelebración de los últimos Consejos 
de Ministros. No eran apenOs a la ta-
rea de fomentar toda suerte de rece-
los y suspicacias ciertos elementos 
incorregibles, que, con miras de ba-
ja política, sueñan todavía en minar 
la solidez del edificio ministerai. Pe-
ro bastó que el Gobierno reiterara la ' 
firmeza inquebrantable de sus primi- 1 
tivoe propósitos para obtener un am-
rlísimo margen de confianza pública,, 
hasta el punto de haber sido apre-
ciada generalmente como una medi-
(ia previsora de alta conveniencia, no 
ya la censura previa de la prensa, , 
que en la práctica resultaba asaz 
engorrosa y en extremo desigual, sino 
Ja suspensión monda y lironda de 
las garantías que para la libre emi-
sión del pensamiento estableoe la 
Constitución del Estado. Y es que, a 
trueque de evitar que puedan come-
terse imprudencias, perturbadoras de 
la expedita acción del Gobierno, na-
die ha protestado contra una medida 
tan radical, que impone a las publi-
caciones periodísticas un enorme sa-
crificio de continencia y deja al pú-
blioo en ayunas de aquellas impre-
sioneg tan estimulanteg de la curio-
sidad. 
No existe recuerdo en España de 
que una medida de prevención tan ex-
tremada haya encontrado jamás en la 
opinión general una acogida tan be-
névola. Fiando todo el mundo en que 
el Gobierno, en definitiva, ha de pro-
ceder manteniéndose a la altura re-
JAGÜEY GRANDE 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
El día 24 del corriente, a las 9 a. m., 
tendrá lugar en la iglesia parroquial de 
Jagey Grande, una solemne misa de mi-
nistros a toda orquesta, con oficio de 
difuntos por el eterno descanso de loa 
señores Alberto Alvarez Hernández, Es-
teban Díaz Silvelra, José Ramón Rojas, 
Pedro Ariz, Antonio Mallo, Juan Cruz, 
Julián Ucelay y Gonzalo de la Torre, to-
dos ellos fallecidos en la horrorosa ca-
tástrofe ocurrida horá dos afios ese día 
en el ingenio "Australia", y que sumió 
numerosos hogares en el más profundo 
dolor. 
101 prestlgioío administrador de dicho 
Central señor Mario Díaz, ha ordenado la 
citada ceremonia religiosa como homena-
je cariñoso y tributo de simpafta a los 
desaparecidos y de afecto a sus familia-
res. 
L o b a n i l l o s y t u m o r e s 
Para extirparlos en corto tiempo, sin dolor, sin sufrimientos y sin que y-je huella o cicatriz, hay que usar los PAR-CHES VIL AMASE, a base de iodo, mag-níficos apósltos del doctor Sorra de Bar-adona, que actúan pronto y efecliva-mente. Los tumores sebáceos, son la especiali-dad de los PARCHKS VILAMAÑE, pero son efectivos también contra lupias, quis-tes, bubones, ántrax, verrugas y contra toda clase de tumores. Se venden en to-das las boticas. Su representante es el óeflor José Saldó, Cintra, 1«, Cerro. C SG40 altx 2d 21 
Barcelona, 
1918. 
Tras madura reflexión y no sin 
medir todas sus consecuencias <:|on 
perfecta unanimidad, tomó el Gobier-
no el acuerdo de compensar el tone-
laje de los buques españolos que en 
lo sucesivo pudieran hundir los su-
mergibles germánicos, con la ocupa-
ción temporal de los barcos de los 
imperios centrales refugiados en nues-
tros puertos. La esplícita ne ta oficio-
i'a en que dió a conocer tal resolu-
ción tuvo ia virtud instantánea de 
transformar la alarma que se ha-
bía apoderado de los ánimos en una 
inerte corriente de adhesión a los 
claros designios de los gobernantes. 
Merced a esa espontánea conjunción 
gubernativa-popular, tan felizmente 
operada, pareció como que se despe-
jara de sus peligrosas perplejidades 
el confuso problema de la neutralidad 
española. Por lo menos, y por prime-
ra vez desde la declaraoión de la 
guerra, se perfilaban una orientación 
y un rumbo que establecía una nor-
ma informada en la dignidad nacio-
nal y en la defensa de los intereses 
riel país por chy.a de todo. El poder 
público y la ciudadanía, en perfecta 
inteligencia, llegaban a cons-tituir fi-
nalmente una poderosa fuerza al ser-
vicio de un ideal patriótico. 
Faltaba tan fóIo ver cómo los im-
perio centrales acogerían la resolu-
ción del Gobierno, cuando, con pocos 
días de intervalo, se divulgó la no-
ticia de dos nuevos casos de torpe 
deamiento. Los vapores Carasa y At-
xcrl-Mendl, de la matrícula de Bil 
bao, que venían de Inglaterra con 
cargamento de carbón fueron hundi-
dos, con la agravante de haber pe-
recido en el lance ocho tripulantes 
del primero. 
No es menester ponderar el efecto 
fulminante de indignación que se pro-
dujo en una gran parte del público 
ante ese doble atentado. Las gentes 
más Impresionables lo consideraron 
come una réplica provocadora y bru-
tal dada por Alemania a ios acuer-
dos del Gobierno español, que le ha-
bían sido comunicados por conducto 
de nuestro Embajador en Berlín, y 
ios que tal opinaban sentían hormi-
gueos de impaciencia, fardándoles oí 
momento de que el Gobierno diera 
un principio de cumpimiento a sus 
acuerdos, incausándose en el acto de 
un par de buques alemanes, por lo 
menos. 
El proceder así, a quemazón, ponían 
PU punto de honrilla ios patrocina-
dores de los procedimientop ab ira-
to. Pero los gobiernos, velando por 
ni seriedad, no pueden incurrir nun-
ca en arrebatos ni precipitaciones. A 
toda acción decisiva creyeron nues-
tros ministros que había de preceder 
una escrupulosa investl'tación de los 
hechos, considerando que aquella ha-
brá de resultar tanto más eficaz 
cuanto más jutificadai 
Gran epectación habla despertado la 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o de la m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c la-
s e de c a r b ó n m i n e r a l impor tado , l e ñ a o b a g a z o 
de c a ñ a . 
Al q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 % de c e n i z a s 
c o m o re s iduo , y d e s a r r o l l a un e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o de c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e los p e d i d o s de toda la 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s grat is a q u i e n e s lo sol ic i ten. 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . PascBs'r IMdwln 
O b i s p o IOU 
(Continúa en la página DOCE) 
C u r a l a s U l c e r a s 
Urgüento MONBSIA, es la preparación rápida, efectiva y segura, contra uñeros V panadizos; cura las úlceras, la tiña: hace supurar los tumores, los diviesos y los golondrinos; actúa pronto y bien con-tra las postemas, los lobanillos v loa tumores en las Ingles. Extrae el " rene-no de los animales ponzoñosos, üsar en casa Ungüento MONBSIA es estar libra de tiña, de úlceras, golondrinos, lobani-llos, tumores y postemas. Se vende en las poticas. 
C 8173 alL 4d-8 
D r . G o D z a l a P e d r o s o 
f^UíVJASO UMU, aosjexxAi. iue KMJBB. genclas 7 del UospiUl iNÚmturo Ub* 
EgFKCAAJLlSTA KN VIAS üütNAJRIAa y eufermedadea venéreaa. Clatoacopia. caUsrlsmo de loa uréterea y examen dat riúóo por loa Rayoa X. 
/M.£CCION£d DE NEOSALV AJISAJf. 
á. —— 
CONSULTAS DK ID A 11 A. M. T OI 8 a 6 p. m.. en la cali* da 
CUBA, NUMERO 61. 
26215 .-n o 
D r . J . L Y O N 
US LA f ACCLTAJI D E PAJU* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudleado el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
8omeraelos. 14. altos. 
DK. FEDEKICG ICRRAL&AS 
hSiüMAGü, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Oasnltaft: de 4 a 6 p. m. ea Coa* 
cordia, número 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . I Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático <1« 1* Unlversida* 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
JVIarianao 
Consultas médica» Lime», 
Mllércolea, Viernes, de a a 4 
No hace visitas a domicilio 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n í a O b r a p í a , 
A p a r t a d o N ú f e . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
No hay mucha distancia de un ca-
1 tarro a una. tisis. Un catarro mal cu-
: rado no se sabe a dónde llega Anti-
catarral Quebrachol, del doctor Capa-
¡ ró, cura el catarro más rebelde, ali-
via la tosperruna y el malestar del 
catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Auticata-
rral Quebrachol, del doctor Caparó 
Oxigena las vías respiratorias, desin-
fecta los pulmones, alivia le opresión, 
facilita la espectoración, alivia a los 
asmáticos y mejora a los tísicos. 
Abandonarse en un catarro, es pe-
ligroso, no curarlo con AnUcatarral 
Quebrachol del doctor Capnró, es im-
prudente y poco práctico. Unas cu-
charadas alivia el ataque do tos; to-
mándolo todos los días, nunca más 
se tiene catarro. 
La limpieza de las vías circ.ilaterías 
v de los pulmones, que hace el Anti-
catarral Quebrachol, del doctor Capa 
rü es completa y magnífica, oloriza 
la'respiración y aliña el Asma. J?n to 
das las boticas ^ vende, 
r. 8314 alt. 4d.-7. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A - i m 
Tratamiento especial de la Avarlo-
f:s, Herpetismo }' enfermedades de l« 
^Uiigre. 
Fiel y vías prenlvo-urinarlas. 
A V I S O 
S e c o m p r a un a p a r a t o 
de tostar c a f é , " R á p i d o 
Ideal", de 4 0 a 6 0 kilos, 
o se c a m b i a p o r el m i s -
m o u n o del m i s m o siste-
m a y d e m e n o r c a p a c i d a d 
P a r a i n f o r m e s d i r ig i r se 
a G I N O R I Y H E R M A N O S , 
S a n t o D o m i n g o , C u b a . 
c 8673 «-19^ 
k . I m Santos FcrnándeL 
T 
ftr. francisco Ma. Femante. 
O C U L I S T A S 
Ccasnlta 7 «pcracloncs ie ff O 0 f 
a» 1 a 8. Prado 10», «atr« 
Teléloa« A-1SUA, 
PAGINA CUATRO, DIARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & 
L A P R E N S A 
Habla de nuoptra Juveltxid un dis-
tinguido colega íde la tarde. La l>y 
del Servicio MÜttar obligatorio afirma 
va siendo cumplida, en el prolegómeno 
de las inacripciones, demasiado len-
tamente. Hay una desproporción no-
tabla onlre el total de los ciudada* 
nos aptos para la milicia y el con-
tribuyente de los reglstradosi, d'-ce el 
cofrade. "La prensa", cuyos son los 
conceptos anteriores, levanta, sobre 
eslag premisas, una serte de atinadoe 
juicio». 
Estos no envuelven censura para la 
juventud cubana. Es cierto que la^ 
inscripciones apenas suman un vein-
te por ciento do la cifra ca'culada, 
poro este fenómeno tiene una expli-
cación muy fácil. Eá un problema 
de sencilla psicología. Nuestra po-
blación masculina, dada por entero a 
los negocios, a las faenas agrarias y 
a las profesiones liberales, no &s 
ciplinada, carece de hábitos milita-
res y llena, además, de leítlmas ambi-
ciones, conáldera infooundos. para es-
toe fines, los institutos armados. La 
vida del cuartel hállase rodeada de 
molestias, de incomodidades, de te-
reas imposiciones. Lo contrario, pre-
cisamente, de sus habituales queha-
No es esto desdorante, en «1 f<™do, 
para nuestra juventud. 1̂  ¿Vf^' 
¿racia. de un pueblo no se subvierte, 
de manera súbita, por el mandato d« 
una ley. 
A nuestro juicio sería conveniente 
Iniciar una propaganda efectiva para 
fortalecer los flojos estímulos mili 
teres de nuestro pueblo La I>ey aei 
Servicio se ha promulgado de mane 
ra mSy rápida, y sin la fbor prev.j 
ÚP divulgación, de enardecimiento. Los 
pericos han permanecido mudos. 
Ahora comienzan a censurar. Las cri-
ticas no son justas. Es preciso f £ 
mero .divulgar, entre nosotros, xa ne-
cesida4 de un ejército. Exponer las 
W í b a w al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié»* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dinero, Casas y 
Terrenos 
Doy dinsro y tomo pa-
ra colocar en hipoteca, 
facilidad para su can-
celación. 
Me hago cargo de la 
compra y venta de casas 






razones do esta necesidad. EstimU' 
lar ios nobles impulso» patrios. Crear, 
en fiu, en el pueblo, un flentimlentc, 
una vocación militar. 
El problema de Cuba, análogo al 
de loa Estados Unidos, tiene que ser 
reaueilto por nosotros do esta única 
manera. En la República del Norte 
existió un estímulo poderosísimo: la 
guerra con Alemania. Pero, a pesar 
de este estímulo, el Gobierno "hizo la 
propaganda" del servicio militar. Loa 
d arlos y las revistas semanales in-
sertaron trabajos de prosa y verso, 
alusivos a la guerra, al cuartel, a los 
deberes nacionales. Los dibujanteal 
y los caricaturistas pusieron sus lá-
pices en favor de la militarización del 
país. Los compositores de canciones 
lanzaron sobre la escena innumera-
bles "couplets", que perseguían ese 
propio fin. Los artistas de "varie-
tés", los actores, y los oradores todos 
coadyuvaron a ese noble prepósito. 
El cinematógrafo, por últitao—que do-
mina a la entera nación norteameri • 
daña—.corrió sus "cintas" noche y día, I 
llenas de "episodios" militares, de' 
"asuntas" patrióticos, de "motivos" 
elevados... El cinematógrafo com-
pletó la intensa labor de proivganda. 
El pueblo d© los Estados Unidos fué 
"ganado" de este modo, para la causa 
militar. 
En Cuba no se ha hecho ninguna 
de estas cosas. 
¿Por qué censurar ahora a nuestro 
pueblo? 
Los Estados Unidos estaban en 
guerra con los poderosos imperio» ¡ 
centrales. Era un gran deber nació-) 
nal. Nosotros, por expresa declina-
ción de Mr. Lanslng, no tenemos es-
Ite gran deber que cumplir. Cuba no 
• puede tomar una parte militarmente 
activa en la campaña de Europa. Mr. 
Lansing dispensó a Cuba de la coo-
peración guerrera. Este gran deber 
nacional pudo haber puesto la» armas 
en todas las manos cubanas. Somos 
un puebllo de epopeya y de resolucio-
nes herofeas y dado aE sacrificio y a la 
generosas emprtesas. Pero hemos si-
do relevados de este gran deber. Es 
necesario, por tanto, que los perió-
dicos, los artistas, los dibujantes, los 
oradores públicos, todos, en fin, ge 
apuesten a realizar la labor de pro-
paganda, de divulgación, que rué rea-
lizada en los Estados Unidos y que, 
en Cubâ  debe ser emprendida tam-
bién. 
Y el buen éxito del servicio mili-
tar obligatorio quedará asegurado. 
La publicidad de las ideas, la pro-
paganda de los principios morales, la 
constante prédica de una necesidad 
militar, es necesaria y será efectiva. 
El "anuncio" es decisivo en la socie-
dad moderna. Acabamos de experi-
mentarlo. El Empréstito de la Victoria 
ha sido un gran éxito, y este baen re» 
sultado ¿no se debe, principalmente, a 
la eficacia de los múltiples recursos, 
puestos en juego, para divulgar, hacer 
simpático y extender, por el país, es-
te Empréstito? 
Una previa labor de "prensa", 
transformará, estamos seguros, la 
idiosincracia del pueblo cubano, y 
nutrirá las filaa del ejército de la 
República. Creado o avivado el sen-
timiento marcial, el resto es empresa 
fácil. 
C U I D A D O 
a l comprar medicamentos, tra-
tándose del m á s precioso don, 
nuestra salud. 
Cuanto m á s se populariza el uso de 
las Tabletas "Bayer" de Aspirina,tanto 
m á s se trata de imitarlas y sustituirlas 
en perjuicio del público. 
No compre sino las legitimas que / S 
se conocen fác i lmente por A 
l a C r u z B a y e r . ^ 
CS412 alt 6d.-10 
¿Cnil es «I pcriódH» m* 
rar circulAMÓn? El BSAfóO 
DE LA MARINA 
" T ^ l ^ r T r o t n o c rlíi l a lela'1168 3'900 pesos en efectivo, prendas I C l C g l d l l l c lo U C ICI lOlCl por valor de 70 pesos y medio billete 
. ¡número 4,285, del próximo sorteo del 
BE SANTIAGO DE CUBA i "la 21. Se Ignora quiénes sean los au-
Santiago de Cuba, Octubre 19. |tores dcl hecho, aunque a última hora 
Anoche fué violftitada con toladrcs1J1^ . ^ . W ^ W Para atener a eua-
la caja de caudales de la sociedad ilr0 incnviau03-
Club San Carlos, llevándose los ladro-' Casaquin. 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
m LAZARO, M m , 45. TELEFONO 1-5712. ' HABANA. 
c 8105 alt 10d-3 
E Y U A L A L E G I A . 
P O T A S A 
s e 
S e l l o R o j o " 
Vicente G6m«a y Co. L« Numancla. Ara-luce y Co. La Esmartra. Podro Kivn» La Oistellnna, Anjfel Ménchaca. Larfar-Hermano, L«J!nna Hermano. Felipe Car-n.ona. rranclaco Maaflrtn. SAneheji y Her-juano. Fwretefa Monŝ rmte. La, í'ranpe-fa AtpMuo Suárez. Enrloue Meniinde». Ivarfro Cubano. Josá NUfiez. .T. Kernán-daz y Hermano. JonA Farrtftndex y Co. proguerla de San tlo«é. Droaanrtá de SairA. Arrechaedena y Co„ Rafia. 
fiohrltioB de Rea, 8. «r. C. ; Mn tanxas. .loM iínrfa OonzAlnii y Co.. S. en c.¡ 8agr"n la Oran-/V» T. Alvaro* y Hermano, 
; ' " C.; Banta Cíe ra, vatlt Ribera y Ca., Eantlaffo d« Cuba. 
Le Ideal para lavar «aeio 
Srarajos, imprentas, etc. 
Use la cantidad qne «une 
y guarda ei resto. El •ovai 
se le couserra. 
Pida el toilmt» gratis 
"CONSEJOS A LAS AMAS fi 
CASA." 
P, C. TomsoD & Gt 
ITABBI CANTES, 
DISTRIBUIDORES 
John V . Thorne Ce 
EDIFICIO 
AMARGURA NUMERO 18. 
—Habana.— 
En favor dsl estómago, dal Mgscft y de los intestinas, lo presta 
LA MASRESiA DE MARQUEZ (PADRE) que cooata cerca de un siglo de fa 
brtescMn y consumo, y qua en los combates por la salud ha obtenido 18 
matates en Exposiciones Nacionales y Extranjeras. 
UTIL EN EL INVIERNO C WWSPENSABLE EN EL VERANO 
DE SAVTIAOO I)F CUBA 
Santiago do Cuba, Octubre 20. 
Esta mañana el Cuerpo de Bombe-
ros conmemoró el aniversario de la 
muerte de Enrique Bonén, llevando 
coronas y florea al lugar del sinies-
tro, calle de Cristina alta, donde hay 
una lápida, y visitando la tumba don-
de roposan los restos, en el Cemente-
rio General. 
Por el tren de esta mañana salió 
para la Habana el Ministro Plenipo-
tenciario de Colombia en España y 
Suiza, señor Francisco Jurruitia, 
acompañado de su familia, llegados 
ayer de Kingston, Jamaica, en el guar-
dacostas cubano "Veinte de Mayo". 
Eué cumplimentado por el Adminis-
trador de la Aduana, el Capitán del 
Puerto y el Cónsul do Colombia Se 
¡hospedaron durante la ertancla en es-
ta ciudad en el hotel "Casa Grande''. 
Ha fallecido el señor Juan Real, el 
I más antiguo representante de casas 
¡.comerciales, tanto habaneras como 
i extranjeras. Se ha verificado su en-
tierro esta tarde. 
Casaquin. 
rSTABLLCIMIEISTO ROBADO 
Abreus, Octubre 20. 
Anoche fué robado el establecimien-
to comercial del señor José López, si-
tuado en la Avenida Roqueta. Lo ro-
bado se estima en la cantidad de cien 
pesos. La policía y el Juzgado actúan, 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
^ SENTIDO FALLECOnENTO 
Santa Clara, Octubre 20. 
El entierro de Juan E Valdés, no-
table historiador de Santa Clara, re-
sultó imponente. Presidían el duelo 
los familiares. Concurrieron la revis-
ta "Renaicimiento" con estandarte, 
autoridades y clero. 
El pueblo de Santa Clara pierde un 
meritísimo periodista y patriota y un 
gran miembro de esta sociedad. 
Alvarez. 
ESCANDALO 
Mariel, Octubre 20. 
Esta noche sois cadetes de la Es-
cuela Naval promovieron un fuerte 
escándalo en el cinema de Llaneras, 
siendo conducidos al prescinto, donde 
prestaron declaraciones. 
El Corresponsal. 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A T E A T R A L D E L 
Una matmóe benéfica. 
Ea la que se celebra hoy on Payret, 
i las dos y media, por generosa ini-
ciativa de la Empresa Iris. 
Van bus productos a Camagüey pa-
bleT ^ palcos ¿ 
No quedaron mi^ . 
Por unos y ^ L ^ 0 ^ 
bjdo sobreprecio, en s ̂  han ra socorro de las familias desvalidas j alcanzan un C1Cu ea t̂idado ^ H' -".."H" _-v,i„„;x_ — — • > - - ' a aua cifra. íle aquella población que sufren los 
rudos efectos de la epidemia rei-
nante. 
Toda la recaudación de esta fiesta 
Uatral se dedicará íntegramente al 
objeto indicado. 
Nadie cobra hoy en Payret. 
NI los artistas, ni los músicos, ni 
oí personal subalterno del teatro. 
Bello rasgo. 
interesada en el mejor éxito de la 
función ia Primera Dama de la Re-
pública ha sido ella, la siempre bon-
dadosa y caritativa Mañanita Seva j ccmblWdoTón Uunáa(í?a,t,n 
tío Menocal, la que por propia cuenta, bradas operetas del % ? más «!« 
Compañía de la Iris rt0rÍ0 "H 
Abonó por s-, Z , ra-
Hldent, de' i V ^ a l b / 1 8efi^ 
v de cincuenta, pesos S '8 ^ ti! 
localidades d i ^ ^ J ^ 
numerosos. 88 sobreprí5. 
Añadiéndose al fondo 
non va la caaMdad 0,,f><*«fc. 
»os que ha recibi^ 
junta de Auxilio- en ípresaii 
Comité de Damas ía í 
n.ánica. s ae la Llífc 
El programa d,. ia matlnée ), cv blnado con i,™ »̂ , nee ^ 
personalmente, se ha encargado da 
la venta de los palcos. 
A secundarla en su piadosa obra, 
>'n cooperación eficaz, valiosísima, se 
brindaron desde un principio el po-
pular Alcalde de la Ciudad y la Jun-
ta Central de Auxilio para Camagüey 
constituida en esta ciudad. 
Habrá otros atractivos 
La sociedad habanera "«ion» 
pre a todo namamientoatecnâ % 
catará hoy en Payret en ^ 
ción nutrida. cavacter-vJ? Sent* Dante. a-actcr.Zada y ^ 
Un Heno seguro. 
SOLO H A Y UW -BROMO QUIÑI 
NA," que í« LAXATIVO BROMO 
QUININA. La Hrma de E. W. GRO-
VE se HaÜa en cftda cajita. Se usa poi 
>Ddo el marido para curar resfriadoí 
en un día. 
F I E S T A M U S I C A L 
Con motivo de celebrar ayer su fies-
ta onomástica el notable educador 
musical señor Juan González, acredi-
tado profesor de canto, sus alumnos 
y -amistades acudieron en bello con-
junto al domicilio del querido maes-
tro a testimoniarle su afecto y sim-
pa tías. 
En la alegría del concurso y en la 
felicidad de aquel hogar se deslizaron 
horas encantadoras, que fueron mati-
zadas con exquisitos raogos de arte y 
maestría. 
Un precioso grupo de damitas lu-
cieron su bien educada y hermosa voz, 
oyendo unánimes celebraciones las 
señoritas Asunción Plana, Alicia Deet-
jen, María González y Alicia Pérez, 
que alternaron con las distinguidas 
señoras Emilia de Ribas de Cobo y la 
notable cantante madar̂ me Pomard, 
que cautivó 9 la concurrencia cantan-
do la difícil aria de Lakme y "La 
Flauta Mágica" de Mozart. 
Fué complemento del conciertn 
cal la interpretación al pi^" J 
ñas composiciones musicales Z 1 
aveníaiados nlnmuno -.̂ lft'r*« t j  alu nos del ^ ¿ 
zález, que ofrecen rara, aptitudes , ' 
tfstlcas y poseen ya esrap-ada i 
trucción musical, la señorita Ai!i' 
Pérez y el niño José Molina w2 
discípulo qup ganó aplausos y w 
Seguramente que el e'.pontáneol. 
menaje de ayer fué para el macsS 
señor González el mejor tributo deH, 
devotos discípulos. 
Le felicitamos. 
La NUTRINA I0DADA del Dri 
KOUX, es empleada con gran ( M 
lo mismo en invierno que en verano i 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE, Es la EMULSION más! 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO 
UNIFpRME de los HUESOS. TRI-
DIGESTIVA y muy NUTRITIVA.' 
Agencia y Depósito. RICLA99, 
" L a B a v a m e s a " i c a r 
M A G N E S I A M A R Q U E Z 
N U E V A L I S T A D E 
72078. —Te rcrrolvistes Cayuco (Guaracha Rumba).) Dúo 
con guitarra.) Corona y María Teresa Zequelra. 
Mulato Choffer (Guaracha) (Dúo con guitarra.) 
Corona y María Teresa Zequeira. 
72079. —Voy i patinar con mi novia (Son Habanero) Sex-
teto Habanero Godínez. 
Cannellna mira, tuyo soy corazón (Son Habane-
ro) Sovteto Habanero Qodíncz. 
720S0̂ -Avante Sabola (Marcha Aliada.) Banda de In-
fantería de la Habana. (Casas.) 
Cuba Aliada, (Marcha.) Banda de Infantería de la 
Habana. (Jo» é M. Torres.) 
72081. —Extracto de Timidez (Canción.) (Dúo con guita-
rra.) Floro y Cruz, 
Ella y Yo (Bolero.) (Dúo do guitarra.) Floro y 
Cruz. 
72082. —Duquesa del Bal TftbarlB (Vhls.) OranesU Félix 
Gonz.Ue?. 
Pobre Marlpo sa (Danzón.) (Zerquera.) Orquesta 
F. González. 
72083—Ovear Thero (Danzón.) (Manuel Quevedc > Or-
questa Felipe Valdés, 
Alemania te trabó Benitín (Danzón.) (M. Quevr-
do.) Orquesta Fj Valdés. 
72084.—Goya la Isleaa, (Punto Guajiro.) (Tenor con 
Laúú.i Juan Pagés. 
El Ta tajo a cinco pesos (Punto Guajiro.) Juan 
Pagés. 
'.062.—El SPrvicio Obligatorio (Danzón.) Feliz González. 
La Dchaclo del Caicaj© (Danzón). Felipe Valrtta. 
D E V E N T A E N 
' E l P R O G R E S O C U B A N O ' ' 
e o u i i l a 
Productos naclonatos absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureia, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que ia mantequilla no está elaborada con c 
ma pura de loche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D^ °-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles c*' ûestra ivtiT 
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA 
Representante en esta capital j 
Angel Francisco AngeL-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-lláana, Cuba. 





MONTE !94. P 
Teléf. A-807Í) 
J. M. Bérr l z e hijo LA TIÑA 
A. M, Bérrlz Xlqués Surarsal do LA VIÑA 
José M, Angel EL ANGEL 
linstillo S. Miguel Ca PROGRESO DEL PAIS. 
Angel y Gntíérrei EL BRAZO FUERTE . . . . 
José Rodríguez EL BOMBERO 
II. Sánohea y ta. ALMACEN DE TITERES FINOS. 
la Cubana . LA CUBANA 
Casa Mendy CASA MENDY 
Casa Potín CASA POTIN 
J. A. Salsamcndl LA ANTIGUA CHIQUITA 
Salvador Sabi SANTA TERESA 
S. de J. CRsanoras SAN JOSE 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO... 
Antonio Cuando LA LUNA 
Bemnrdo Manrique EL ALMACEN 
Domingneí! y Ponohohí CASA BECALT 
ManzabaHia y Ca. LA T1ZCAINA.., 
Marcelino Pórtela . L A ABEJA CUBANA . 
B. Vidal CTTBA.CATALUÑA 
Surlol Pascual y Ca Caíc "EUROPA" 
Jaime Tentosa PUESTO DE ERl'TAS 
J. Amor LA FLOR CUBANA 
Vllches y Hno PUESTO DE FRUTAS... 
Restaurant ~I.a Unión" LA UNION 
Juan R»'tro LA CASA FUERTE 
Angel Frn.ándei: BODEGA 
Enrique do la Tetra LA CAMAGÜEY A NA 
CasíeU?lt y Mnlrt LA FLOR DE CUBA 
Arturo Targns L1BERTHT GROCERY 
Reguera y Sobrino TITERES FINOS.., 
Andrés Oca y Co Café E l NACIONAL 
.Miguel Abadía LA NITAEIA 
Ramón García LA ROSALIA.., , . . 
.Molla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA.,. 
Regnera y Pérez ' . . . . . . «LA PURISIMA**, 
Frandsco Díaz «LA EMINENCIA**. 
Camaño y González -LA TICTORIA**, panadería... 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérres y Mier LA CONSTANCIA 
Manuel Lóp*̂  EL AMPARO, Poeslo de Frutas. 
Lucio Fuentes BODEGA 
Tennnoio Cuervo v EL INTASOR 
G. Prats y lino LA MILAGROSA 
Femando Miguel BODEGA 
Joeé López Soto NUETA I?íGLATERR\ 
Segismundo Fernández BODEGA.. 
Manuel García BODEGA . . . ' . , . 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y TITERES 
Manuel Santana EL CAPIRO.. . . . . . 
G, Lista y Co TITERES FINOS . . , . 
Tomás Pérez BODEGA 
Juan Garría CAFE . . . . 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA 
Ramén González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Rionrdo Novoa BODEGA 
Prieto y Alvarez BODEGA w 
Café Central > CAFE CENTRAL 
TRIa Hermanos BODEGA 
Juan Rirclra.. . . . . CAFE • • ' 
Gastons y (X . . . CAFE 
Peña y Mnnenga .. . . . . . . . . tt CAFE •• 
Alvarez y Relgosa •• BODEGA 
Benigno Alvarez .. •. Tívereg finos 
Péi-ez y Castaños CAFE • •. /. 
Reina, 21. 
Jesós del Monte, 65*» 
Acosta. 41», 51 y 68. 
Avenida de Italia. 
Avenida de Italia, 133 
Avenida de Italia, 123 
Belascoaín, 10. 
Avenida de Italia, 8. 
O'Reilly, 1 y 3. 
0*ReíIly, 87 y 89. 
Dmrones, 66. 
Teniente Ite?, 63, 
Obispo, 8. 
OMspo, 22. 
Callo i número 4» , 




Avenida de Italia, vi. 
Obispo. 5?. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de líal a, ^ 
A>enldu do Ifaíla, w. 
Cuba y -I margura-
Monte» . 
(í'icellly y Agnocatí» 
Gfllinno, 6». 
0'K(;IIIy, W». 
17 número 20. 
Reina y Î 111̂ ^ Artflf. 
San Rafael y Be ascoflí» 
Lenltad y Tirtu ê». 
Campanario, 26. 
0*Keinj, 48. 
TMuriCí» 7 Aml̂ aa. 
Av. de lía'Ja, I H 
Reino, 128. 
Reina y Amistad. 
Esrido, 17. 
Ave. de Italia, 62 
Mo»te y FHa. 
peñalver, 40. .Q 
Neptr.no > CampaaarR». 
Monte, 287. _ n.1.la(io. 
San Rafael f^"^oerra»». 
San Mlffuel, ^ { ' J m } i i , 
Campanario r j " 1 * * * ' 
San Rafael, 115-
(PRelIly. 48. nladff. 
San « a ^ ' y ^ r a n c i * 
La>mnas > r«n^ 
Zanja y r ^ j ^ 
P. de Marti y J J ^ J 
Fernandhia J 
(ialfanc y ^ , " 0 . 
Gallano y. * a * l ! f ^ 
Neptuno y Z«lDeí*V 
Garios III y W f * 
F-^o ^ ^ " ^ p t a ^ Belascoaín y - * 
" ' « • ^ ' 11 
^óptimo v itCT:* nñínW0 ' 
Xvenida ^ DaU» 




Otra &l También 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
D I A S 
uu saludo, que 
la joven y bella 
coa 
celia" festividad del día. 





Fernández Zaldívar, vesi 
R e c i 0 de H e r n á n d e s ! -
dama. _ ^ Ce,ia Mar. Otra ur^4rtven v bella, 
Ta»' 
coe2 dc pi nueblo de Los Palacios. 
^ e en d d ^ las señoras Celia 
Est¿n/viuda de Recio. Celia Mar-
fífTmana ^ Celia Rosales de 
3»^ df ñoZ Cel Sarrá de Averhoff. 
^ Porto y mi buena 
P relia lépero de Ramos, 
^fgrupo de señoritas. 
Torre y Celia Rodríguez. 
Celia Arrióla, Celia Lago, Celia Ra-
mírez, Celia Aguado y Celia Labra-
dor. 
Una Celia que e8 siempre tan ce-
lebrada por su belleza, por su '.-spiri-
tualldad y por su" gracia como Celia 
Martínez. 
Celia Argudin, Cel¡a Valdes -(e la 
Tore y Celia Rodríguez. 
Y ya, finalmente. Ursulina Sáez 
Medina, señorita muy espiritual, muy 
delicada y muy graciosa a la quí. 
irán a felicitar por la tarde en su 
residencia del Vedado las amigas ds 
su mejor afecto y predilección. 
A B E N E F I C I O D E L A C R U Z R O J A 
.^rá hoy de gala el Nacional. 
? S?ase en el gran teatro una 
ah extraordinaria para dedicar 
productos a los fondos de la Cruz 
^eanizada ha sido por la Asocia-
de Enfermeros Graduados y 
f U s con arreglo a un programa 
ifflado de atractivos. 
^ Secretario de instrucción Públ-. 
'„ su carácter de presidente ho-
%io de dicho organismo, pronun-
• L el discurso de apertura. 
"Shak la Compañía dc Ortas. re-
i S n d o s e La Cara del Ministro y 
? 4mo«¡ del Mumlo, obras las dos 
,n.I más aplaudida en la tempo-
rada. 
Habrá un acto de concierto. 
M R . 
Toman parte en éste Teresa Mon-
tes e Inés García, el tenor Sanchis, 
Salvador Roldán y Matías Ferret. 
quien hará gala, cantando el.raconto 
de Ln niña miniada, de su hermosa 
voz de barítono. 
Oiremos versos. 
Bellos versos de Aurelio Rendón. 
Se titulan E l clavel de una cubana 
y saldrá a recitarlos su propio au* 
tor. 
Pondrán término al espectáculo 
Luz Gil y Pepe del Campo con E l 
primer recluta, un duetto muy gra-
cioso, divertidísimo. 
Es de espe/ar para esta fiesta tea-
tral e] mejor de los éxitos. 
Su objeto lo garantiza. 
C H A P M A N 
fc nuestro huésped. 
Llegó desde hace varios días. 
rs el señoi Frank M. Chapman 
jeiegaflo especial de la Cruz Rojp. 
'Bericana. 
En ios salones de la Asociación d^ 
prnendientes dará una conferencia la 
joche del miércoles próximo ilustra-
con vistas fijas, exhibiéndose, 
,demás, una interesante película de 
h^rra. 
Ha s'do puesta dicha conferencia 
tajo lo? auspicios de la Delegación en 
la Habana de la Cruz Roja Ameri-
cana y de la Sociedad Nacional Cuba-
na de ia Cruz Roja. 
Es de invitación. 
Pueden obtenerse éstas en la Se-
cietaría de la Asociación de Depen. 
dienten, en la oficina de la Cruz Ro-
¡¡a Cubana, O'Reilly número 6. y ene", 
despacho de la Delegación de la Cruz 
Roja Americana dn esta capital. 
Versará la disertación de Mr. Chap-
man sobre un tema de actualidad-
Muy interesante. 
C O M I T E C E N T R A L D E S E Ñ O R I T A S 
Hechas están las convocatorias. 
fon para una reunión que ha de 
efectuarse a las tres de la tardo de 
canana, martes, en la morada d l̂ 
5eneral Emilio Nuñez, en Calzada 
«quina a Paseo, Vedado. 
Una de las hijas del ilustre Více-
5Fesidente de la República, la p:entil 
Julia vúñez, l a promovido generosa 
i entusiasta, guiada de un alto es-
¿ritu caritativo, la constitución de 
U Comité Central de Señoritas qu^ 
a dedicará a arbitrar recursos con 
áestino a los pobres de la región ca-
.Designadas han sido para formar 
dicho Comité distinguidas señoritas 
Je nuestra sociedad. 
'•'Un grupo brillante. 
Nena Rivero, Julia Sedaño, Con 
chita Gallardo, Graziella Heydrich. 
Nena Machado, Amelia Céspedes. Na-
talia Aróstegui, María O'Naghten, 
Obdulia Toscano, Nena Aróstegui. 
Margot Heydrich, Carmen López Oña, 
Amelia Toscano, Georgina Barnet, 
Eugenia Cabarrocas, Luisa Fernán-
dez Gobel. M^ría Collazo, Teresa Ca-
barocas, Rebeca Gutiérrez Leé y Jo-
sefina López Oña. 
Es el propósito de la señorita Julia 
Núñcz fracionar el Comité «n agru-
paciones distintas para que^realicen 
ieparademute colectas públicas. 
Proyecto plausible. 
Digno de obtener, en su realiza-
ción, un éxito grande y completo. 
D o n 
T o n 
C u a n d o u n a d a m a r e a l z a s u h e r m o -
s u r a c o n l a g e n t i l e z a d e u n c u e r p o 
a i r o s o y e l e g a n t e , n o c a b e d u d a d e 
q u e u s a e l i n i m i t a b l e , e l p r o d i g i o s o 
c o r s é 
P r i m e r p i s o . 
T o m e e l a s c e n s o r 
L a m a t e r n i d a d e s u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regular izador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en es tado de g e s t a c i ó n , porque t i ene la 
v i r t u d de evi tar las pesadas manifes tac iones del embarazo, 
mareos , v ó m i t o s , m a l humor, desgano, fo r ta lec iendo el organismo. 
C O i M P U E S T O M / T C H K L L A , cviio rambién a so l teras y c a s a d a s , 
dolores pceuliarÉ's. innecesarios y perjudiciales 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T A R I O S 
Taquechei . Barrera 
Sarra. Johnson, 
y Majo Coiomer. 
j i f a 
P» JH DYf rilOKAll 
BufTdlo H Y, t U dt 
n c a n t o 
Obtuvo en los ejercicios correspon-
dientes la primera de las calificacio-
c 8686 ld-21 lt-22 
L O S L U N E S D E F A U S T O 
TCcil ŝ rá observarlo. 
Se sostienen los lunes de fausto, 
tarante la actual temporada, en ple-
l | animación. 
Xo decaen, no podrían decaer, con 
«I interés que brindan al espectador 
» la remoción constante de progra-
•a. 
Pay siempre una novedad. 
Consiste hoy tn la exhibición de 
«Tfdad amarga, cinta nueva, llena 
bellezas a través do una complica-
* y emocionante trama. 
Va Pn la tercera tanda. 
Tanda do honor. 
A propósito de Fausto diré que por 
inicativa de sus enteudidos empre-
sarios se ha tomado una medida pre-
visora aconsejada por las circunstan-
cias. 
Constituido estará en el teatro to-
das las noches el doctor Agramonte 
para inspeccionar tanto a los em-
pleados como a los concurrentes a 
fin de evitar que los sospechosos pue-
dan contaminar al saludable. 
L a iniciativa de Fausto, puesta a 
bu costa en prááctica, demuestra un. 
celo y una previsión que deben ci-
tarse como ejemplo. 
¿Encontrará imitadores?... 
Chic. 
Está repartido entre sus alionados, 
) desde el sábado, el primer cuaderno 
' de Octubre. 
Preciosa edición. 
Consagra espacio preferent» de sus 
paginas a las regatas nacionales de 
vela, en opción a 1q Copa Congreso, 
y a las de sonAcr-clnss que organi-
zadas por el Tacht Club se celebran 
recientemente en la poética bahía del 
Mariel. 
Información la que da Chic de am-
bas fiestas náuticas que es variada y 
U N A N I V E R S A R I O M A S 
isas, muy sentidas y muy 
I la fina pluma de Isabel 
Váa del Casal. 
Cúmplese en esta fecha el vigési-
quinto aniversario de la muerte 
«' bardo inolvidable 
T0 íaltará el tributo anual. 
A las cinco de la tarde saldrá de 
•« Juan de Dios uu tranvía para 
«Mucir hasta el Cementerio de Q(y. 
1 todos los que deseen rendir un 
frenaje a la memoria del gran poe.-.. 
.» Quien dedica ayer en las oolum- \ poeta que nos dijo adiós hace ya un 




Sobre aquella tumba, visitada todos 
los años, en este mismo día, por es-
critores, poetas y artistas, se depo-
sitarán hoy flores. 
Se leerán versos. 
Y se engrandecerá en el recuerdo 
la figura, para tantos venerada, del 
e? completa. 
El^ retrato de la gentil y elegante j 
señorita Nena Valle engalana una pá-
gina del cuaderno. 
Y Otilia Morales y Bachiller, una 
angelical criatura, en otra página. 
E l texto, escogidísimo. 
Rumbo a Santa Clara. 
Así ha partido el taleaitoso Joven 
Guillermo Hernández Irarragorri des-
pués de recibir en nuestra UnlversI 
dad Nacional el grado de Doctor en 
Medicina. 
nes. 
Digno premi0 a sus méritos. 
Enhorabuena! 
Irene Ramos» Almeyüa. 
L a graciosa señorita, que estuvo 
ayer de días, fué objeto por parte de 
eus amistades de muchas muestras de 
afecto y simpatía. 
Recibió congratulaciones infinitas. 
Todas merecidas. 
Un~caso m á s . . . 
E l señor Celestino Rodríguez, que 
se encuentra padeciendo cíe la in-
fluenza, ha entrado ya en el período 
de la convalecencia. ' 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hogares felices. 
' E l doctor Gusta7o Herrero, director i 
de L a Semana Judicial, y su distin-
guida esposa, Angélica V. López d 
Herrero, ven colmadas todas sus di-
chas con el nacimiento de un baby 
que es su gloria y su encanto. 
I Goce iguai experimentan lo^ jóve-
¡ nes esposos Eduardo Salles y Merce-
des Milanés con la tierna niña que ha 
| venido a llenar de jábilo sus corazo-
i nes. 
• R/eciban mi felicitación. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Miramar. 
Habrá, como great atraction "ríe la 
velada, el estreno dc la Vida de Cris-
tóbal Colón y su Descubrimiento da! 
Amórim, cinta compuesta de cinco j 
jornadas que se exhibirán en otras | 
tantas noches 
La primera de dichas jomadas, con 
el título de La -añora de la hora su-
b'Iiue, es la que se dará hoy a cono-
cer. 
Va la segunda mañana. 
Enrique FONTA NILLS. 
Ün 
padrá Oraá. 
u encargo me dejó, que muy gus-
f ¿ cuniplo, ei ilustre y muy que-
sacerdote. 
Vil.16 qUed6 tiemP(>' al embarcar de 
* a España, para despedirse de 
*« sus amigog de esta sociedad. 
« su nombre lo hago. 
JPadr 
deseo. 
Pláeeme al mismo tiempo reiterar 
e Antonino oraá la expresión 
felicidad de su viaje 
SP0' «'---Teléfono 4-6624. 
Se acah 1 ^^nna . 
• S avíos „ r ^ J Í r un CraD 8Ur-
^ Para ^:ab0res' esPeciaI-
I ^ b i L , e3ar y bordar-
^ ^ r e a c i ó í bÍ6 perfu!lies fle la '3(57 
L a boda de esta noche. 
Es la de la señorita Lucía Reyes y 
el joven Manuel García Rey, que se 
celebrará a las nueve y media, se-
gún atenta invitación que recibo, en 
la Iglesia Parroquial dei Vedado. 
Del jardín E l Fénix, y como regalo 
de la niña Mercedes Soler y Lezama, 
es el ramo que lucirá la novia. 
Un modelo óe nueva creación. 
Muy elegante. 
Una boda más. 
Dispuesta está para la nocLe del 
Jueves, a las nueve y media, en la 
misma iglesia que la anterior. 
Iglesia la del Vedado donde vie-
nen celebrándose, con marcada pre-
dilección, las más brillantes ceremo-
nias nupciales del momento. 
Son los contrayentes la bella se-
ñorita Paulina Remírez de Bstenoz y 
el distinguido joven Rafael Plasencla 
y Maydagán. 
Hijo éste del reputado y bien que-
rido doctor Leonel Plasencla. 
Boda simpática. 
L a s t e l a s m á s e l e g a n t e s . 
L o s a d o r n o s m á s e x q u i s i t o s . 
L o s m á s r e g i o s v e s t i d o s . 
y t o d o l o q u e f o r m a y 
c o n s t i t u y e l a e l e g a n -
c i a e n l a m u j e r , e s t á 
a l a v e n t a e n c o l o s a l 
y v a r i a d o s u r t i d o , e n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t i ^ E l r i c o c a f é d e 
¿ F lor de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
S i ^ M P R E E S E L M I S M O 
Surtido de Ropa B l a n c a E s p a ñ o l a 
^ a r á r , e n c ' 0 a d a m a s , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
q u e S o 0 8 l : > 0 r d a d o s e x q u i s i t o s e n u n a v a r i e d a d 
^ P r e n d e p o r e i g u s t o y e l e g a n c i a . 
C O N C E P C I O N R O D R I G U E Z 
r a d o 6 5 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o N o . 2 0 
C u a t r o a ñ o s d e s u f r i -
m i e n t o . 
Dr Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
, La que suscribe con oí mayor res-1 
peto expone, que habiendo padecido 
de dispepsia complicada con gastral-
gia, por espacio de cuatro años, lle-
gando a estar tan mala que las dro • 
gas y aguaa minerales de nada me 
s ervían, solamente con ocho pomos de 
su maravilloso preparado "Pepsina y 
Ruibarbo" me encuentro radicalmen-
te bien y faltaría a un deber de eter-
na gratitud si no diera a usted las 
más expresivas gracias a la vez que 
le autorizo para que haga de estas 
>íneas el uso que a usted le plaz-
ca. 
S. S. S. 
Srita. LidiiTina Suárez y Baycr. 
N o l l o r a r á n 
Lo iprimeros que hace un niño mando 
sabe Je van a purgur, es llorar, llorar y 
n-as llorar, poniue sabe lo i;üe le pp 
pera un mal rato. Las madres amant -a 
do sus liijos. les dan Kcmbón Purpinta 
del doctor -Martí, que los niños toman 
<on (Jeloite y siempre piden otro. No 
saben a medicina. Se vr-ndeu en las bo-
ticas y en su deprtsilo "Él Crisol," N« 
tuno y Manríñiie, 
M u y c o n t e n t o 
101 (jue Bu¿re todos los dfas,, el que 
ek; lamenta y maldice lu vida y siempre 
tstú sufriendo, os el asmático, por eso, 
I < uaudo toman Sanahogo y comienza su 
curación, están contentos porque ven 
I acercarse el día de la follcldart, Ubre do 
I asma, dc ahogos y de sufrimiontos. 
I Sanahogo se vende en todas las boti-
cas y en su deposito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique 
A. 
íUSTED >0 LO SABE T A I 
Que la casa predilecta de todas las per-
sonas do gusto está acabáudooc de refor-
init, y que durante el tiempo que duren 
las reformas, rebaja uu 10 por ciento en 
les juguetes y un ¿0 por ciento en los 
artículos de regalos. 
LA SECCION H. 
Relascoain, entre San Kafael y San 
Miguel. 
IIíi sido v K'-irnIrá siendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqui-
sito. 
C íiCSO f)ld-21 
T r i u n f ó E ! O o l l í í o 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque, 
es el mejor remedio para las gan-
tralgias, diarreas, vómitos, neuraste-
nia gástrica, gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
ael estómago e intestinos. 
f y 
R o s t r o d e l i n a 
l a t i e n d a d e ! a r t e y e l 
b u e n g u s t e . 
H a g a V d . u n a v i s i t a . 
La pureza de cutis que las niñas tie- . 
nen, es la envidia de las muchachas, por- | 
que todns quisieran tenerlo fresco, eomo I 
ellas, limpio de manchas y de los granos i 
C espinillas que los años llevan consigo. 
Para conservar el cutis después de los ( 
quince, fresco, lozano, hay que tener en 
el tocador CHEMA BBKTIM1. que reíres- i 
ca el cutis, que lo defiende de impure-
zas, de suciedades, de grasas, barros ..• es- 1 
plhilla* CREMA BEKTIM se vende en ' 
tedas las boticas y sederías. Cada día. I 
las muchachas que conocen CREMA L'.EK- . 
TINI, están mas satisfechas de su uso, I 
porque ven cómo da lozanía a su tes, 
como la conserva fresca, libre de los ene- I 
inigub de su belleza. 
Las damas de todas las edades, tienen 
r-n la CBBMA BBBTINI, lo gue necesi- | 
tan para alejar las posibles arrugas qua. 
los años ponen el rostro, porque CREMA , 
HERTINI, promueve la lozanía del cuti-s , 
y siempre conserva terso y fresco el ros- I 
tro de las damas que la usan. Tener I 
CREMA BEBTIN1 en el tocador, es iá< il: : 
en todas las sederías se vende y también i 
en las boticas. Su depósito está en Cu- I 
ba. )s> . „, ..- : 
C S4C2 alt. 3d-lo 
No es el célebre matador de toros, son 
los bizcochos E L GALLITO. rdempre 
frescos, muy sabrosos y tosladitos, los 
que triunfan, porque en todas las me-
sas de familias, que saben comer, ŝ  ven 
los paquetes de bizcochos E L GALLITO. 
Kn los establecimientos de víveres, en 
los cafés, dulcerías y restaurants, están 
siempre los bizcochos E L GALEITO, 
ponjue a todas horas los parroi^nanos 
piden, por sabrosos, por muy frescos y 
tostadltOB. 
Bizcochos E L GALLITO, cualquiera de 
sus clases, nacen Li delicia al tomar el 
chocolate, el te o el café con leche. Los 
niños lo quieren comer a todas horas y 
mucho les agradan a la hora de acostar-
se. Los viejitos, tienen en los bizcochos 
E L GALLITO su golosina sabrosa. 
Parisiense, es muy rico; Tres Estre-
llas, delicado ; Cubanito, sabrosísimo : 
Cliaiupagne, deliciosos; Frutas, uu en-
canto; y Sponge Rusk, el delirio. Esas 
¡ son las clases de bizcochos E L GALLITO. 
Pídanse en todas partes que todos Ioj 
«stableclmientos los tienen. 
Bepresentantc para las provincias de 
' la Habana y Pinar del Río: E . M. Ama-
j dor. Lamparilla, 08; háganle los nedidos 
y serán servidos. Teléfono M-13,59. De-
! nriyiniarse con bizcochos E L GALLITO 
¡ es' delicioso. 
C 7S>22 alt 5d-lo. 
i D r . Sa l c ins s M o t e 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
SIX CLOROFORMO NI E T E R 
j Solo utilizo mi . prfccedimiento áv 
' "Anestesia local" ya experimentado 
! en toda clase do operaciones. 
I üan La/aro, 266, altos, de 3 a 4 p. m. 
j 27381 24 o. 
¡ D u e ñ o s d e C a f é s ! 
i 
Gran remesa do servilletas de papel, 








D I A Z Y L J Z A M A 
N e p t u n o y S & n N i c o l á s — — 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n J a s i m i t a c i o n e s 
B E L A S C O A I N . i 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a * 
O i A R i ú Ú £ L A j i i A m p i O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 8 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
j mu s 
C R I S T 
Y S U D E S C U T 
HOY LUNES E L GRANDIOSO ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO, ESTRENANDOSE LA MONU-
MENTAL S E R I E "LA VIDA D E C R I S T O B A L COLON Y SU DESCUBRIMIENTO DE AMERICA", EN CINCO 
JORNADAS TIULADAS "LA AURODA D E LA HORA SUBLIME". "LA JNSPIRACION D E UNA REINA" "HA 
CIA LO DESCONOCIDO". " E L APOGEO D E LA GLORIA" Y "LA T R I S ^ E RECOMPENSA". 
LA REPRESENTACION D E LOS ACONTECIMIENTOS TAN F I E L M E N T E AJUSTADOS A LA HISTORIA. 
H A C E QUE RECOMENDEMOS A L PUBLICO EN G E N E R A L NO PIERDA LA OPORTUNIDAD D E ADMIRAR 
F S T A PORTENTOSA REPRODUCCION D E LAS HAZAÑAS D E L INSIGNE NAVEGANTE GEMOVES, E \ CU-
VA CONFECCION S E INVIRTIERON PROXIMAMENTE DOS AÑOS, ASCENDIENDO E L COSTO D E LA MIS-
MA A LA FABULOSA SUMA D E UN MILLON D E PESOS 
EN B R E V E LA "ENCANTADORA" POR LA TINA DI LORENZO. " D U E L O E N LA SOMBRA" POR LINA 
' E L E G R I N I . "LA VIRGEN LOCA" Y "SILENCIO Y OSCURIDAD" POR L a CLARA K I M B A L L YOUNG 
P E R T E N E C E N E S T A S CINTAS A L FAMOSO R E P E R T O R I O D E LA 
I S A B E L I D E C A S T I L L A 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
R I V A S Y C o . 
R O A 
CRISTOBAL COLON 
c 8676 
E S P E C T A C U L O S 
B E N E F I C I O B E LA CKUZ ROJA CU-
BAÑA , 
E n el teatro Nacional se celebraru 
«bta noche na gran función extra • 
ordinaria a beneficio de la Cruz Ro-
ja Cubana, patrocinada por la Abo 
'iarión de Enfermeros Graduados. 
E l magnífico programa ea el si-
guiente; 
Himno Nacional. 
Apertura de la fiesta por el señor 
Secretario do Instrucción Pública, 
doctor Domínguez Roldán, Presiden-
te Honorario de la Asociación de En-
fermeros. 
"La Cara del Ministro", zarzuelí 
cómica, por el notable actor Casimiro 
G tas. 
Acto de concierto en el que se in-
terpretarán los siguientes húmeros; 
"España de mis 
resa G. Montes. 
' Asturiana", por Salvador Roldán. 
Guajiras de "La alegría del bata-
llón", por José Saoichis. 
"La peliculera", por m é s García. 
Ra contó de "La Niña Mimada", por 
Matías Fcrret. 
"L03 amos del mundo", por toda 
la Compañía de Ortas. 
" E l clavel de una cubana", poesía 
de Renden. 
E l duetto de actualidad " E l primer 
recluta", por Luz GÜ y Pepe del 
Campo. 
L a Banda Je la Marina Nanonai 
amenizará el acto, tocando escogidas 
plecas en'ei vestíbulo del teatro. 
Esta fiesta promete resultar 
gran succés. 
opereta en tres actos " E l Conde de 
Luxeir.burgo." 
Para mañana ge anuncia "La Prin-
cesa de los Balkanes." 
Ei miércoles, en función de moda 
una opereta cómica. 
So ensayan "Bocaeio", "La Ciga-
riu j la Honuiga"; "Sangre Polaca" 
y "Las Musab de la Guerra." 
Se nos pregunta que cuándo fce po 
nc escena "La Pouppee"? 
Prerunta que trasladamos a la 
En¡ presa 
E L B E N E F I C I O DE ROXANA 
l.a e!< gante y aplaudida can?: 
iU . Lozana celebrará su función d' 
bt'ioí.cí^ el próximo viernes ''n f 
teatro Campoamor. 
A la notable artista prestan su va 
u^ 
amores", por Te - j liosa cc>0peración la tiple cómica Iné.í 
García, el notable actor cómico Casi-
miro Ortas, el excelente barítono Vi -
cente Ballestcr, la pareja de baile? 
Falagán-Sevillanito y el talentoso ac-
tor y autor Gusavo Robreño. 
E Imagnífico programa combinado 
para esta función eg ei siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional Cubano por la or-
questa. 
Pasodobl© Roxana. 
Presentación d,. esta elgante artis-
ta, que cantará los siguientes núme-
ros: 
Maja Aristocrática (tonadilla go-
vesca) 
Una rosa para mi rosa (canción 
cbUena). 
La gachí del bastonero (tipo chu 
V C n LAS VICTIMAS D E CAMAr.-ÜEV j ^ u par.s.én (couplet>. 
L a función que a beneficio de iaa j Tailg0 {atal (Canoión dramática) . 
personas necesitadas de la región ca- l Alondra (canción aldeana). 
magüeyana han ofrecido la Compa- Baileg p0r la pareja Fala-
gán-Sevillanito . 
E l notable barítono Vicente Ballea-
ofrecido la 
ñ.a de la Iris, los empresarios San 
los y Artigas y la orquesta del tea-
tro Payret, se celebrará esta tarde, a 
las tres. 
Dicha función ha sido puesta baji 
los auspicios de fe Presidenta de la 
Cruz Roja Cubana, señora Mariana 
Seva de Menocal, con la va.liosa y efi-
caz cooperación del Alcalde Munici-
pal, doctor Varona Suárez, y ei Comi-
té d,. Auxilios Pro-Camagüey. 
Se pondrá en escena una conocida 
opereta en tr-ís actos. 
Y, además, habrá tangos argenti-
nos por Esperanza Iris Y Juan Pal-
mer y el bonito baile Thg Toddie, por 
'as hermanas Corio. 
Por la noche Be cantará la bonita 
A p r e n d a a 
One-Step, Fox Trot y Vals 
I n s t r u c c i o n e s y c l a s e s a c i e r -
t o n ú m e r o d e p e r s o n a s d e b u e -
n a e d u c a c i ó n . 
C U B A 6 6 , a l t o s , e s q . a C T R e i l l y 
d e 8 a 1 0 p . m . l o s l u n e s , 
y m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
2T5T6 26o 
ter cantará los siguientes números: 
Brindis de la ópera Hamlet. 
Cuba e.n marcha, del inspirado 
maestro Moisés Simmons. 
Estreno de L a canción del recluta, 
dei mismo autor. 
DQo de Cantos de Primavera, con 
Roxana. 
Segunda uarte 
Monólogo por el aplaudido Gustavo 
Robreño. 
Couplets por Inés García. 
Roxana cantará los siguientes nú-
meros : 
L a alegre viudita, couplet. 
Madame Lavalliere, canzonetta-
L a canción cubana "La Cachimba" 
íestreno). 
Debut del duetto Roxana-Ortas, que 
interpretará los siguientes números 
cómicos: 
a) Potpnurri.—b) Los Chulones.— 
c) Mariana. 
CAMPOAMOR 
E l programa de hoy ©s muy in-
teresante. 
Se estrenarán los episodios quin-
to y sexto de la interesante cin-
ta "La sortija fatal", interpretada 
l,or Pearl White. 
Se proyectarán en las tandas de las 
oJce, de las doCp y cuarto, de las 
dos y tre8 cuartos, de las cuatro y 
" M A X I M " . " E l P a t r i o t a F r a n c é s " 
M A R T E S 2 2 . E s t r e n o e n C u b a . M I E R C O L E S 2 3 . 
E n e s t a o b r a s e m a n i f i e s t a c ó m o e l s a l v a j i s m o t e u t ó n t r o p i e z a c o n e l h e r o í s m o d e l a 
c i b l e F r a n c i a . - F u s i i a m i e n t o s , c o m b a t e s c u e r p o a c u e r p o e n t r e a l e m a n e s y f r a n c e s e s 
d i o s , p e r s e c u c i o n e s , e t c . , e t c . E x c l u s i v a d e P e d r o M o n t a n e r . I n d u s t r i a y V i r t u d e s 
i n v e n -
n c e r v 
c. 8716 2c-.: 
de las nueve y media. 
En las tandas de las cinco y cuar-
ta y de las nueve y media se exhibi 
?á la película "Parias sociales", por 
Grace Cunard. 
Y "La copa dci sacrificio", por El la 
Hall; "LOs dos caminos", " E l honor 
de los hombres", "Por mensajero es-
pecal" y "Asuntos qjundiales núme 
ro 12.,• 
Mañana, estreno de la magnífica 
'inta "La dama espía", interpretada 
por la genial artista de la Universal 
Jack Muhall. 
Los días 23 y 24 del corriente 
estrenarán I03 episodios de la cinta 
' La novia del aviador", por Pina Me-
nichelli. 
Pronto, " E l carnaval de la vida", 
por Lida Borelli. 
Y "La mujer enigma", por Preci-
Ka Dean. 
Los días 25, 26 y 27 se exhibirá una 
cinta de gran actualidad: "America-
nos combatiendo contra alemanes." 
MARTI 
Primera tanda: "La Czarina." 
Segunda: "Mujeres y Flores." 
Tercera: "La Reina dei Carnaval." 
Pronto, " E l Bateo" y " E l amo de la 
calle.* 
E n ensayo, "Trini la Clavellina" 
"Qué descansada vida" y "Películas 
de amor." 
Y en tercera, "La dama de las ca-
melias." 
Mañana y el miércoles se estre-
narán los episodios de la interesantí 
cmta " E l patriota francés", basada 
en escenas de la guerra europea. 
E l jueves, la bella película "An-
sias de amor." 
E l viernes, " E l alfil amarillo." 
Y "Tigrana" ei sábado. 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y media, proyectándose cintas 
de Benitín y Eneas. 
Y tanda elegante .estrenándose una 
bflla cinta. 
Los días 1 y 2 de Noviembre se 
estrenará la emoci&nante cinta de 
í rtualidad "Majeres de Francia en la 
fuer ra ." 
Pronto, "El maniquí de New York", 
por Mollie King. 
COMEDIA 
Esta noche ge representará la 
ZvIARGOT 
Esta noche, en primera tanda, cin-
tas cómicas. 
En segunda, estreno de "La mujer 
detective", hermosa obra en cinco ac-
tos. 
Y en tercera, "La Emperatriz", 
interesante drama social en siete ac-
tos. 
Mañana, función de moda ,cstren> 
de "La mujer caída." 
E l jueves, estreno de dos magnífi-
cas cintas: "Ambrosía" y " E l derecho 
de asilo." 
E l viernes, estreno de otras dos es 
o r n y G u s t a v o 
exhibe hoy lunes en el CINE NIZA, PRAD3 97, en función corríd* de 7 a XI. Precios: Mayores, » 
c-ntavos. Niños 10 centavos. Ultima exhibición mañana los eplsodos 5 y 6 d« RAVENGAR. El domingo Li 
HIJA D E L POLICIA. Pronto: P R E S I D I A R I A E INOCENTE. c 87005 Id-fl 
P a y r e l I r i s , e a 
H O Y L U N E S 
" E L C O N D E D E L U X E M B U R G O . " 
M a ñ a n a : " L a P r i n c e s a d e l o s B a l c a n e s 
E l M i é r c o l e s : " L a C a s t a S u s a n a " 
E l J u e v e s : " L a P o u p é " . 
media en tres actos, " E Iroble de ia 1 Pendidas obras: " E l hijo de la, tri-
Jaroaa 
ALHAMBBA 
En primera tanda, "Cusita." 
E n segunda, "Reglno en ei 
vento." 
Bn tercera, una obra cómica. 
con-
H o y , L u n e s , e n M A R G O T 
" L A E M P E R A T R I Z 
M 
V a y a s i e m p r e a " M a r g o t " , y v e r á p e l í c u l a s 
B U E N A S 
c 8717 ld-21 
H o y , l u n e s 2 1 " T e a t r o N a c i o n a r 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a C r u z 
R o j a C u b a n a , p a t r o c i n a d a p o r l a A s o c i a c i c i ó n d e 
e n f e r m e r o s . L a s l o c a l i d a d e s s e e x p e n d e n e n l a s 
S o c i e d a d e s R e g i o n a l e s y C o n t a d u r í a d e l T e a t r o . 
L a C o m i s i ó n . 
FAUSTO 
En la función de esta noche se ex-
hibirán cintas cómicas y dramática»» 
de acreditadas marcas. 
E l jueves, "Zazá", por Paulina 
Frederick. 
E i sábado 26 se Inaugurarán la^ 
matmées. 
bu", por Francis Ford, y "Poder", 
obra de extraordinario argumento in-
terpretada por ia notable actn'z Car-
men Myers. 
Pronto, " E l precio de una esposa", 
"La novia del aviador" y "Carnaval 
de la vida," 
KIZA 
E n primera tanda: "Luciano, su 
perro y su suegra". 
En segunda y cuarta: "Tosca", por 
la Bertini. 
Y en tercera: " E l valle de Leckar." 
Cintas que se proyectarán en ia 
cotava semana de Santos y Artigas: 
Martes: episodios quinto y sexto 
de "Ravengar" y "La virgen desnu-
da." 
Miércoles: episodios séptimo y oc-
tavo dp "Ravengar" y "La nube en-
venenada," 
Jueyes: episodios noveno y décimo 
de "Ravengar" y "'La novela de la 
o 86S9 _ 
muerte. 
Viernes: episodios onceno 
décimo de "Ravengar" y "El ^ 
una virtud." . .* 
Sábado: "Sobre las orillas^-
/ana" y "Radiografía," 
(Continúa en la página SIETÍ1 
FORKOS 
L a función de esta noche es por 
tandas. 
E n la primera 8e proyectarán cin-
tas cómicas. 
En segunda, los episodios primero 
y segundo de "Ravenj^r." 
Y en tercera, " E l doctor a lemán." 
y i w m 
Magnífico es el programa d© la 
función dr esta noche. 
En la primera parte pe exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, la interesante película 
"Lo narca dei fuego", por Sessus 
Haqakawa. 
A l 
lt 18 y 8 ra 19 o 
d e l a H a b a n a 
E l lunes 21, a las dos y media de la 
tarde se ha de celebrar en ©1 Teatro 
Payret una función para aliviar la 
precaria situación de nuestros her-
manos de Camagüey. Para esta fun-
caón, han contribuido gratuitamente 
'a Empresa Esperanza Iris, todos sus 
artislas, los profesores de la orquesta 
la Administración y empleados del 
teatro P A Y R E T y loa que suscriber. 
L a altruista dama Mariana Seva de 
Menocal, el Alcalde doctor Varona v 
el Oomité Central de Auxilios han 
contribuido con su gestión al auge 
de esta fiesta do la Caridad. 
Nosotros rogomoe al público en ge-
neral, que teniendo en cuenta la ín-
doled e esta función, contribuyan a 
que el ingreso sea lo más importante 
posible, asistiendo en masa a esta 
función, en la que todo es para Ca-
magüey. 
Snnto? j Artigas. 
/ 2d.-20 
N O V I A D E L 
( p o r P i n a M e n i c h e l l i ) 
e s t r e n a p o r 




C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 2 3 y J U E V E S 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
P I N A M E N I C H E I ^ I . 
l a triunfadora dd «Fuego*. -Tigresa ROaT. "Tr,,0g,*CTJl fase d« ^ 
oíros, s» no3 presenta en aLa no^la d «1 arlndor* en u»a M 
dirln© arto. i col* elt A 
A lag domas principalmente recomendamos Pe^ ie t ^ c o ^ \ 
argumento se desarrolla nn probie;ua psicolégíco qQ j 
blmpático eco ou el elemento femenUc. . —M" 
. c 6888 
P U N A L E 
m h m U t L A M A R I N A O c t u b r e 21 de 1 9 1 » . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA PRIMERA 
• ..«lisa contra Luis Sánchez; 
,„ido vT*,1 f?n*or- doctor Douiestre. 
p ^ ^ v í d r o ' ^ ^ n o . por dKyaro. 
r ¿ n ^ : A & r ABlíe°nso' por rob0- Dft' 
^ r ^ 6 ''"''indo Palenzuela. por >nal-
fe/^íor:doctor Díaz, 
pación- ^ 
o \ l A skg lnda 
..ifetft Hernünnez, por rapto. 
b S : ^ ^ » . Por robo. De-
^ ^ • n í í o f e r t o Riverún. por estafa. 
^ t r i & r Fernández. 
^ SALA T E R C E R A 
fra M»nuel V é l i c o por atentado. 
1 ,r:rl '^«rtor Louiburd. 
Jen^r^^Jorio Ríos, por imprudencla. 
(•ontra ^re^nr Reni Crua. 
| ) S ^ í n í e l Otero, por hurto. Defen-
0AÍ«¿'t,n RodríeHez' I,c>r hurt<x 
I ^ ^ v l r f ^ A ' - r e z . por h u r t o . -
SALA DE LO C I V I L 
W Nogneiras. contra "heredero» 
• rv,Hlla v otro. Mayor .uantla. 
fc Por uorrto. Letrados Pefm, So-
ivnente, I " " procurador: Perelra. 
idilio,' X1*1 ' 
<nl,nnln ralli, contra Juan P a a 
^ V . íSSente. del Valle. Letrada. Za-
g y ^ d ^ e s : Radlllo. E . Hern.lndf». 
. xfuriuel Socarrds, contra Enrique 
N"c /. "uíintía Ponente. Presidente, 
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yes, Manuel Secades. Josó U. A'illavcrde, 
Fidel ^'idal, Pranclsco Ficarolu, Anjíel 
O i ñ a s . R. Santos Jiménez Eernúudez, Jo-
sé Naría tJlnpert. 
Procuradores: 
Ramón Bpinola, Nicolás de Cár-lenas, 
Pablo Piedra. Perera, Llama. Sierra, Jo-
sé de Zayns Ka/.i'in, Uadillo, Reguera. Wi-
fredo Mazón. (i. del Cristo, Francisco Tru-
Jlllo. Francltico Monard Codlna, José llln, 
j)aumy, Leanéa, UÁnuia, Granados, Fos-
cos, M. F . Bilbao, Castro, Pedro Rlupido, 
Isidoro Recio. .Nicolás StcHing. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illa. Manuel Amoitia. Rl.ardo 
I>iivila. Kaul Rodríguez Morales, Enrique 
tjOmez, Manuel Suárez. Rafael Maruri, Jo-
sé K. González, Juan Pascr.al, Jos'. R. 
Maresma (Jispert. Bartolomé PI, Félix Ro-
orfpnez. AbiUe Cudelro. Joaquia V. Ro-
picfio, Rafael Zuazo, José de la O. Mar-
tínez, Guerra, Francifií o Rodríguez, Aure-
lio V \iizqup7.. Fmllia (Memente, Fer ian-
no Pérez y líamrtn Infiesta García. 
Zayas. 
. n«car Pérex Fernánder, contra 
VIn rarrmo y José R. del Cueto y Sán-
BiB Menor cuantía. Ponente. Vamlaiíta. 
frados • Procurador, R Alvarez. Es-
n..fp J Domingaez Hno., contra Frnn-
sÜTTrlítán Gómez Mayor cuantía. Po-
• i'p Portuondo. Letrados, Cárdenas. H . 
lay. Procurador, I-erdomo. . 
• iíOTIFICACIONES PARA HOY 
J^nX^González Barrios. Joaquín 1,6-
Jzlivflá. Antonio F. de la Puente. VI-
Hito CtUtlCrrez, Manuel Peralta Melgares, 
?J»usto Prieto, Francisco G. de los Re-
J a b ó n 
Sulfúrico d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U K O 
Un jaoón medicinal msuperacue pon» 
Ílbiño Emblanquece e> cutis, calma lirritaoóp Limpia y embellece Como este iabón ha sido ialsiñcado 
ta Cuba y Sud América, demande al 
wdidero Jabén Sulfártco de GLENN 
f>« es el mejor 
De venta en todas las droxaenu. 
Ul 
C N. CRITTENTON CO., Pra». 
115 F»ltM Street, New Yerk 
(kart HILL para el Cabello y Ja Barba, 
^agrooCastaáa «aerea. 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y et C I E . , de París , 
E S T Á D E M O D A 
Va la hemos recibido y podemos cumplir pedidos, 
P O L V O S : 
A l d y l i s , T r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
P o l v o s m u y finos, que m u c h o blan 
quean; a g r a d a r á n a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma. 
L Y C A L D / N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) 
S c r d f a v o r i í o de las m u c h a c h a s , poi-
que blanquea como el a r m i ñ o , suaviza 
el cut i s c o m o la seda , 
lo perfuma s u a v e m e n í e 
A M A D O P A Z y C a 
A G U A C A T E 1 1 ^ 
LA VIDA DI CRISTOBAL C010N 
P.L MAS G R A N D E A C O N T E C I M I E N -
T O D E L A H I S T O R I A 
E l descubrimiento de ia A m é r i c a 
por Cris tóbal Co lón es, s in disputa 
alguna, la m á s grande y famosa 
las, empresas realizadas hasta ahora 
por hombre alguno. 
Anto la magnitud extraordinaria 
qut esc acontecimiento significa pa-
ra la humanidad, palidecen io8 he-
jhos m á s glorioson y las m á s . porten-
t .cas h a z a ñ a s , pues que desde la rea-
a z a c i ó n de aquel bello ideal del in -
signe navegante genOvés, c o m e n z ó I 
para el Universo una seric tan gran | 
de de sorpresas y descubrimientos.! 
aue obllg óa iniciar un parénte s i s ea 
la historia del mundo. Desde esa fe-
cha nacieron otros pueblos que má"! 
tardP florecieron c o n s t i t u y é n d o s e en 
r/^dorosas naciones y en el transcur-
so dei tiempo un nuevo mundo sur-
g i ó en el Océano maravillando a la 
vieja. E u r o p a . 
Aqueia hermosa época, desde =1 
triunfo que embr iagó a los pueblos 
descubridores V permit ió a los Reyes 
Cató l i cos colmar a Colón de honores 
y riquezas, hasta la funesta apari -
c ión de la codicia y la intriga—que 
c u l m i n ó m á s tarde en ia desespera-
c ión y muerte del gran navegante— 
hfl sido admirablemente reproducida 
'•p. regla cinta c inematográ f i ca , Ter-
dr.oera obra de arte y preparac ión 
e s c é n i c a que de manera magistral re-
presentan artistas tan notables como 
H Director del Instituto de M í m i c a de 
Par ís y sus m á s ' aventajados d i sc í -
pulos. 
L a p e l í c u l a a que hacemos referen-
cia ha sido adquirida por la Compa-
iiia Internacional C i n e m a t o g r á f i c a y 
ser destronada hoy, lunes 21, en el 
C;ne M i r a m a r . 
Como deferencia a la prensa, va-
rios periodistas fueron invitados po'--
loa empresarios s e ü o r e s Rivas y C a , 
a una e x h i b i c i ó n í n t i m a de. dicha c in -
ta, en la que pudimos apreciar su j 
indiscutible valor a r t í s t i c o e h i s t ó - i 
i oo. 
E s t a p l í cu la , a m á s del .costo ex- '. 
traordlnario qUp significa para sus 
propietarios y el tiempo invertido en 
su c o n f e d ó n , — cerca de dos a ñ o s , — 
encierra un gran valor h i s t ó r i c o , " 
puea en ia misma parecen trajes au-
t é n t i c o s de la é p o c a y los pendones 
de Cast i l la que a ú n se conservan y i 
que fueron cedidos por el Gobierno- ' 
as í como loa patios y jardines de los i 
edificios y palacios m á s famosos d" | 
E s p a ñ a . 
Fel ic i tamos a L a Internacional C i -
n e m a t o g r á f i c a por la valiosa adquisi- | 
o ó n que acaba de hacer, pue sesta 
xel ícul?. a má3 del i n t e r é s que des-
pierta, proporciona grandeg conoci-
mlontOg h i s t ó r i c o s del descubrimien-
to de A m é r i c a v la accidentada vida 
de Cris tóbal C o l ó n . 
E S P E C T A C U L O S 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
Domingo: " L a hija del p o l i c í a . " 
L u n e s : "Loca de amor", por la Ber-
t ln i . 
M I E Y A D í G I A T E K R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán cintas dramát icas y c ó m i c a s 
de acreditadas marcas . 
F O M E N T O D E L T E A T R O C A T A L A N 
E n el teatro de la Comedia se ce-
u brará el p r ó x i m o miérco le s 23 una 
m a g n í f i c a función, X I de l a tempora-
da que con tan brillante é x i t o viene 
celebrando ej Fomento del Teatro C a -
ta lán 
E l programa es el siguiente: 
Himnos cubano y cata lán . , por 13-
orquesta. 
Estreno en la Habana de la m a g n í -
fica producc ión en tres actos y en 
v r s o , de Serafí P i tarra , "Batal la de 
R e i n a s . " 
A la obra se le ha dado el siguiente 
reparto: 
L a R e i n a Sibi la, s e ñ o r a D u r á n ; la 
Reina Violant, s e ñ o r i t a Albareda; el 
Rey Dan Juan , s e ñ o r Valent i ; el Con-
destable Berenguer d'Abella, s e ñ o r 
Boquet; Bartomeu de Limes , s e ñ o r 
ü i r o n e l l a ; Uch , s e ñ o r V i l a r d e b ó ; C a -
bestany, s e ñ o r G e n é ; el Bisbc Here-
día, s e ñ o r M á s ; el Paje del Rey, se-
ñor i ta P é r e z . 
E l gracioso s a i n ó t e en un acto y 
en verso, del mismo autor, "Cura de 
Moro." 
Reparto: 
R o s a l í a , s eñor i ta Burgay; Ignasl , 
í^ñor V i l a r d e b ó ; Don BraulI , s e ñ o r 
Gené; Pauet, s e ñ o r R i e r a ; Coixet, se-
í c r Costa; D . Rere, s e ñ o r Gironel la; 
Josep, s eñor P i n a ( F . ) 
E L B E N E F I C I O D E I N E S G A R r i A 
I E n ci teatro Nacional se c e l e b r a r á 
i m a ñ a n a una gran f u n c i ó n extraor-
dinaria a beneficio de la aplaudida 
, t'ple c ó m i c a fe la C o m p a ñ í a de Or-
; tas, I n é s G a r c í a . 
L a aplaudida artista ha combinado 
un m a g n í f i c o programa en e¡ que fi-
guran Interesantes obras y atrayen-
tofi n ú m e r o s de concierto. 
Art is tas muy conocidos t o m a r á n ¡ 
f.arte^ en la func ión de gracia de la 
s i m p á t i c a art is ta . 
A merica h a s ido c o n q u i s t a d a 
ZA por u n a r e v o l u c i ó n e n 
* * ropa i n t e r i o r p a r a h o m -
bres. E s t a a h o r a de c a m -
wo por Puerto R i c o . L a r o p a 
interior de c o m b i n a c i ó n m a r c a 
Reís" es c a r a c t e r i z a d a por l a 
jniformidad de s u g o r d u r a 
pide la V d a s u v e n d e d o r 
WBERT reís i CO.. Broadway, New Yorfc 
^ de Prés tamos y A l -
ucen de Muebles 
^ de u m m 
F A C T O R I A 9 
' """"Jes e x i s t e n c i a s d e j o -
y & s , r o p a s y m u e b l e s . 
¿ T E R E S M O D I C O 
. - ^ o. m. 27 o- t 
/ M P R E G A Ñ E 
c / / A L N I Ñ O 
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G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i d í a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
- ( D E L D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á - e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , - c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a de su. n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
M I R A M A R 
E l programa de la f u n c i ó n de esta ' 
r f c U * eg m a g n í f i c o . 
E n las dos tandas se exh ib i rán pe-
l í c u l a s muy interesantes, d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a * . 
E s t a noche, esereno de la p e l í c u l a 
' Cris tóbal Colón", en cinco episodio^ 
cuya i m p r e s i ó n asciende a un mi l lón 
ríe pesos. 
L a int trnacional C i n e m a t o g r á f i c a 
prepara un programa extraordinaria 
en que s e r á exhibida la bella cinta 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
P r ó x i m o s estrenos: " L a garra ama-
lilla*' " L a s aventuras de Max L i n -
dtr", en cuatro episodios; " L a en-
cantadora", "Duelo en la sombra", 
"Silencio y obscuridad", " L a deserto-
tora", " E l testamento de Diego Rocj-
fort'' y " L a c a n c i ó n de W a g n e r . " 
**LAS M U J E R E S D E F R A N C I A E> 
L A GUFRRAW 
L o s d ía s 1 y 2 del p r ó x i m o mes do 
Noviembre se e s t r e n a r á en el Teatro 
Maxim una oe.la e interesante cinta 
«¡o actualidad titulada " L a s muje ics 
de F r a n c i a en la guerra ." 
E s t a cinta, basada en episodios 
^ í s i ó r i c o s de la actual guerra, pre-
s-Vita las crueidadea a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
ei invasor. 
Josefina Sanz de González 
Excelente m a n í c u r o , que estuve en 
la casa " E l Martínez"'. Ofrece sus ser-
vicios a domicilio, exclusivamente a 
s e ñ o r a s . ^ 
Precio: 60 centavos 
Abono mensual, 3 pesos. 
Teniente Rey, 5Í) (altos. T e l . A-STfA 
27477 27 o. 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para car ga hasta 200 toneladas.—Estss embarcaciones tienen sobre las de made-
ra las siguientes ventajas: Mfóléni vas» no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, resis-
ten el choque de los at.raquer, ligaros. —Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que ya está prestando 
servicio. 
A. A M I G O Y Co., S. en C . Apartado 107 Son tfajro de Cuba. 
C. 8427 
R I A S í G A 
Prevengan sus terneros contra la afección m á s 
corriente en sus primeros meses,.la DIARREA INFECCIOSA. 
VACUNELOS Y EVITARA GRANDES PERDIDAS. 
T a m a ñ o 
SiMÍB¡|WjíjiÍP?iH 
1N. 10 oct 
CURATIVO ™ r SUERO PREVENTIVO Y 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
TRES RAZONES QUE DEMUESTRAN PORQUE ES EL CAMION " J U M B O " EL MEJOR 
PRECIO—Podemos afrontar cualquier competen-
cia con el camión "JUMBO" de 2^1 toneladas. Se 
vende algunos cientos de dólares más barato que 
otros camiones de su mismo tamaño y es el más 
barato hoy en el mercado. 
C A L I D A D — C a d a unidad en la completa construc-
ción del "JUMBO" está reforzada por la reputa-
ción nacional d* los principales fabricantes de 
partes del mundo. 
La calidad es la mejor ghtenible sin tener en cuen-
U sv costo. Unidad poP unidad y parte por parte, 
el "JUMBO" es el camión más ventajoso compa-
rándolo con cualquier otro hoy día en el mercado 
de su tamaño. 
3. P O T E N C I A — C o n el eje de mecanismo de trans-
misión interna, el motor "Buda" instalado en el 
"JUMBO" proporciona mis potencia a las rue-
das traseras, qae fnera posible con cualquier otro 
tipo de eje. Hay potencia suficiente para todas ne-
cesidades, con sn sobrante para afrontar cualquier 
emergencia. Esta potencia es constante, confiable 
y nunca fracasa. 
J O H N S I M M O N S C O . Representantes para el Extranjero. Kew York L i l i . 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e C u b a 
O b r a p í a , 2 2 S a n I g n a c i o , 1 7 
H A B A M A , C U B A . 
c 8574 ld-21 
fas* 
jlíV en 
de ^ i 
C a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D0^ FAUST1NA SAEZ DE 
088a MELGAR 
bZ ^ u n n - i ^ ^ EXPOSICION 
^ ¿ l i f é . yENAT&STAS DB 
. NÜICVA EDICION 
» rev i sa^ la autora 
(b, , tomo u 
t ü ^ o n ^ 61 "o, 1^ acompañará hasta 
|qa«UHa',0breh?oíUi?t0 /'onte9t,'i nrre-
^ ' ' S ^ o ^ ' ! ^ ^ - . ^ r ^ n „ cubrirse, 
t -Am'r0'" a i írhañ ^ U'a alumbran-
te (n <ln 'alie 
1 ^ . ^ Ataú'fo" a la joven, haa-
K*»rdLa la0rMPe,s' ''ontestó Atocha sa-
r&rtih ¡'••' -nvn "n '""^'lo .-on al;ru-
\ & ñi^ a'ci,*,:' Pa.srt .les-
. Poro , OJOS de la avarienta Cor-
CAPITULO X V I 
P K E P A U A T I V O S 
E l palacio de Pinares había sufrido 
una transfonnneifin completa; casi todofl 
los criados fueron despedidos, conser-
vándose únicamente aquellos más anti-
guos y de reconocida lealtad. 
Los inmenso* y elegantes salones, don-
de pululaban pocos días antes numero-
sos lacayos con lujosas y galoneadas 
libreas, hallábanse desiertos; alguno que 
otro enlutado anciano o vetusta donce-
lla los atravesaba con lento paso y tria-
te actitud. 
E n las habitaciones de Honorata velase 
a su f'el doncella Aurora ocupada en 
arreglar las maletas, haciendo los pre-
parativos de viaje. Y más adentro, en el 
Kabinete que se había convertido en cá-
mara nupcial, estaban los jóvenes es-
posos, sentados en un diván y conser-
vando ©n sus rostros las huellas de una 
acerba melancolía. 
E l severo y negro* traje de la condes!-
ta baria resaltar más y más su diáfana 
palidez. Kafael. por el contrario, osten-
taba en sus mejillas un color encendido, 
v en sus ojos un brillo febril. 
* —;,Qué tienes, amor mío? trt estás en-
fermo, exclamó la condesa tomando en-
tre las suyas la abrasadora mano de su 
esposo. 
—Sí, me siento mal; pero no es cosa 
de cuidado, murmuró frotándose la fren-
te con la mano, como queriendo dese-
char una Idea dolorosa. 
Honorata le miró con inquietud, y 
recordando que estaban rodeados de ase-
cahnzas, exclamó alarmada: 
—¡Oh! ;Dlos mío I ¡Dios mío! 
—So te asustes, «lucrlda: espero poner-
me bueno cuando abandónenlo'! los aires 
de la (••orte. ;A.v! ¡esta atmósfera me 
ahogaI.. . no quiero vivir aquí donde 
nunca nos veremos libres de traidores, 
ni de esa infame mujer que nos per-
Biguc tan inhumanamente. 
—tOhl también ro deseo hallarme 
cuanto antes en las montañas de Pi-
nares. 
—Allí nuestros colonos son leales y no 
debemos abrigar recelo, ni temblar por 
nuestra vida. 
—Sí, sí; al momento partiremos. 
— i i' mamá, está resueta a seguimos! 
—La teugo casi cunvencida, y creo 
que antes de dos horas saldremos coa 
dirección a nuestro castillo. ¡Ay! ojalá 
nunca hubiéramos abandonado sus mu-
ros, y acaso nuestro querido padre vi-
virla entre ellos libre de la traición in-
fame que le ha condu.ido al sepulcro. 
Honorata, al decir esto, bajó la cabeza 
tristemente; se acordaba de Flor del Es-
pino considerando los dolores y amar-
guras que la hizo sufrir aquel amor fu-
nesto que aun por desgracia vivía arrai-
gado en el corazón de su esposo. 
Kafael, al propio tiempo, pensaba en 
aqcella desgraciada niña que por su cau-
sa era infeliz, teniendo siempre presen-
te su grito desgarrador al reconocerle en 
la noche fatal.. 
—Aurora, amiga mía, ¿están los equi-
pajes? dijo la condesa levantándose yi 
abriendo la puerta del salón. 
—No tardaré, seQorita, contestó la jo-
ven. 
—Apresúrate; deseamos partir cuanto 
antes. 
—Lo que es por nosotros no será la 
tardanza; s i los de la señora marquesa 
estuvieran al mismo tiempo, antes de 
v>na hora hallaríamos lejos de esta 
Babilonia, que detesto con mis' cinco 
sentidos, porque sólo se respira en ello 
la atmósfera de la maldad. 
—¡Quién lo había de creer, Aurora! 
—¡Uecordad mi antipatía por esa ví-
bora que habéis abrigado en vuestro se-
no!. . . 
—Mo extremezco ni pensar en ella; de-
jémosla y lamentemos e castigo que no 
tardará en sufrir. 
—¿Os imagináis que He dejará coger? 
;sf. si: buena es ella! y mientras tenga 
dinero, lo derramará con esplendidez, ya 
por salvarse, como porque sus cómpli-
ces trabajen, a ver si os pulían Ia vida. 
objeto de sus ansias, para heredar el 
condado del Palancar. 
—¡Qué ambición! ¡Oh! debe ser horri-
ble cuando la arrastra a cometer toda 
clase de crímenes! 
—Ha sido siempre lo mismo; yo que 
la cono'/A o desde su juventud, h© te-
nido ocasión de observar su perverso co-
razón. La Infame dejó morir a su Infe-
liz padre sin acercárse a tributarle ni 
una caricia, y lejos de acompañarle en 
tan angustioso momento, tuvo valor 
para marcharse a Un baile. 
—¡Qué horror', murtnuró Honorata es-
tremeciéndose. 
—V cuando volvió cubierta de perlas 
y encajes, sólo halló su cadáver, que 
miró con un gesto desdeñoso, sin derra-
mar ni una lagrima. 
—¡Ah! ¡ca l la ! . . . ¡ca l la! . . . y que Dios 
la perdone! 
—¿Amada mía. me acompañas a la ha-
bitación de mamá? dijo Kafael apare-
ciendo en la puerta del salón. 
—¡Oh! sí; vamos. 
I^i noble y angelical marquesa de F i -
nares, desde la desgraciada muerte de 
su esposo, apenas salla del oratorio, don-
de se pasaba muchas horas en oración. 
Triste, pálida y arrodillada en el re-
clinatorio, la encontraron sus hijos. 
—¡.Madre mía! ¿cuándo partimos? ex-
clamaron, tendiendo hacia ella aus bra-
ZOD. 
—Al momento, ¡ay! os sigo con el co-
razón destrozado. 
—¿Y qué hacer si el mal no tiene 
l emedlo ? 
—Evitarlo para en adelante, y esto es 
lo que no conviene hacer, dijo Honora-
ta completando el pensamiento de su 
esposo. 
—¡Es verdad, hijos miu»! aquí vues-
tras cabezas peligran: huyamos, pues, 
en tanto la justicia se apodera de la 
criminal. 
—No tardará mucho en expiar sus crí-
menes: el conde de Cinkar se ha encar-
gado de entregarla a los tribunales, v 
i sobre los motivos de odio que .tiene 
contra'ella, está su energía y actividad 
notablemente reforzada con el feliz en-
cuentro de su hijo, y no descansarán bas-
ta conseguir un triunfo completo. 
—Pero no Ignoras que Kdelmira es su 
hija; y esta niña que hace tiempo ha 
desaparecido se encuentra en poder de 
Flora. 
—Tenéis razón, madre mía, murmuro 
Honorata pensativa. 
Durante esta conversación habían sa-
lido del oratorio, y la mnrqucsu, man-
dando activar los preparativos de mar-
cha, se puso por si misma a empaquetar 
algunos objetos. Sus hijos la ayudaron, 
y una hora después los carruajes esta-
ban prontos y los caballos piafaban cou 
impaciencia al pie de la escalera. 
E l conde nos ofreció venir a despedir-
nos, dijo lu marquesa. 
Y Arturo tamb'én, al despedirse ano-
che de mí, me prometió venir boy an-
tes de las diez, repuso Kafael mirando 
el reloj. 
—¿Y qué hora es? 
Las nueve y media. 
No tardarán. 
-Helos aquí! exclamó Honorata, que 
se hallaba cerca del balcón y los vió 
apearse del coche. 
Ya la marquesa y sus hijos estaban 
preparados par amarchar, cuando el con-
de v Sebastián, o más bien Arturo, se 
presentaron. 
_ - ^ l l anerldo conde, ya nos impacien-
taba'"vuestra tardanza! exclamó la mar-
(inesa alargando con efusión la delstra. 
(̂ rp( «cria la partida a las diez, y 
como aun faltan algunos minutos.., 
.Vuestro deseo por abandonar la cor-
te es tan vivo, que las horas nos pare-
cen siglos. , . . . „ , , , 
¡Pues al coche, y feliz víale! 
La afectuosa despedida se [prolongo 
unos instantes los que se aprovecharon 
en hacerse mutikimente repetidos encar-
Lá manniesa entró en una sala del pi-
so bajo, donde estaba situada in mayor-
domia, la siguieron sus hijos y el con-
de con el suyo. 
Los cochea donde iban los equipajes 
acababan de partir, tras ellos salieron 
precipitadamenie del portal de una ca-
sa situada a pocos pasos del palacio tres 
individuos montados en briosos caballos. 
Uno fué siguiendo los coches; otro, dan-
do la vueita por la calle del Turco, se 
detuvo en la uel Sordo en la puerta de 
la casita misteriosa que ya conocen nues-
tros lectores; cambió algunas palabras 
con una mujer que salió a abrir, y mar-
chó inmediatamente a reunirse con su 
compañero. E l otro llegó en pocos minu-
tos a la calle de Lavapiés y se detuvo 
en la tienda de la modista. Ataúlfo ha-
bló con él v sin despedirse siquiera de 
la pobre Atocha, que Koraba tristemen-
te montó en un caballo que le tenían 
preparado, v seguido del espía que aca-
baba de traerle el aviso, partió a escape 
a buscar la carretera de Valencia por 
donde debían ir los marqueses de 1 Ina-
res con dirección a su castillo de la 
Sierra. . 
Atocha los vió desaparecer con el co-
razón traspasado de dolor. Luego mur-
muró cayendo con desaliento en un sl-
tla_l-Oh Dios m í o ! . . . ¡ese hombre no 
me ama! . . . ¡y yo le be sacrificado mi 
honra, mi porvenir, mi bienestar y lo 
une es peor, basta la calma de mi con-
ciencia!.. . ¡Ah! ¡su desdén me destro-
za el corazón y yo infeliz de mí, sólo 
deseo su amor o la muerte!... 
E l coche donde debía efectuar su via-
je la marquesa y sus hijos permanecía 
al pie de la escalera, cuando ya los 
otros hablan partido. ^iHWnaá 
La noble viuda de Kogelio detúvose 
algunos instantes 8 dar ™riap9 "r,,e™8 
a an mayordomo, cuando de pronto sin-
tió un gran rublo en el portal del pa-
¿cio como si los criados W ^ ™ * * 
tar el paso de una persona, siguiéndo-
íe gritos y lamentos exhalados por una 
voz fresca y juvenil, aunque dolorida J 
ausruslio»» 
—.¿Qué ocurre? preguntó la noble da-
ma, saliendo presurosa con el deseo do 
Informarse por sí misma de lo que pa-
saba. 
—Es una joven, medio loca al pare-
cer, por el desorden de «u traje, que so 
empeña en ver a la señora condesa, lo» 
porteros uo le dejan, entrar, dijo un cria-
do, contestando a la pregunta de su no-
ble ama. 
—¡Oh! dejadla llegar hasta mí; quizá 
sea una desgraciada. 
Apenas en el vestíbulo se oyó esta 
orden, cuando cesó el ruido y una her-
mosa y pálida nlfia se precipitó con 
alegría y verfinndo abundantes lacri-
mas en los brazos de la marquesa. Ho-
norata, Kafael, el conde y Arturo, lle-
garon a l mismo tiempo atraídos por la 
algazara. 
L a marquesa y Honorata prorrumpie-
ron en una exclamación de júbilo al re-
conocer a la jove níugitlva, y estrechán-
dola con verdadera efusión entre BOI 
brazos, no sabían cómo desprenderse de 
sus ardientes caricias. 
Por fin, la viuda de Kogelio, hacien-
do un supremo esfuerzo, la cogió . c 
la mano, y presentándosela al conde ia 
' " ^ A q u í tienes a tu padre; señor con-
de esta niña es Kdelmira. 
—¡Hija mía! gritó el anciano arreba-
tado de gozo. 
¡jjí querida hermana! murmuró Ar-
tU,_l'Será verdad! ¡padre, hermano, ami-
iros 'todo lo encuentro en un día, y en 
el momento en que escapándome de fa 
nrislón donde pretendían sacrifica rinc. 
vengo buscando refugio y consuelo. ¡Me 
creí sola en el mundo!... 
—¡Ingrata! tu padre no te abandona 
v sigo tu huella como un loco, inte-
rrumpió Pereival precipitándose en la 
estancia. , • » i-
—¡Ob Dio^ mío! gritó la infeliz re-
rusiandoae en los brazos del conde: eee 
botuirre dice que es mi padre, probadle 
P A G I N A O C H U D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 21 de 1918 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA.) 
tífica virar la línea Velencienne8 y 
Jmccr peligrar todas las íuerzas ale-
üianas ai -Norte i-'laudcs y Sur del 
CftM] Oise, detrás del cual los ale-
luanes ¿an empezado a reürarse oblí-
feiMlos por otras íuerzati Inglesas j ios 
americanos. 
Noticias de la línea do bataJa en 
Haudes indican que branteg será re-
conquistado en breve, i a los cafl»-
¡ S m ^ 0 ! ^ ^ " ^ ^ ^ ! ^ y nnió nen estos momentos de ármanos en vodas partes, l'atru^laá ; ^ > ¿ «}cacIón hlst6rlc& 1)ani ia 
de ciclistas y do caballería marchan ' * 
al frente de la infantería. 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106. 
belgas s© hicloron. ha concedido i,or conducto del Tmba-(to X Y , deseando hacer resaltar si 
^ Los alemanes fueron desaiojadoi 
de la costa -Noroeste de Flandes, mu-
perseguida nacMn. 
LORD F R E - \ C H VA A LONDRES 
E l Feld Mariscal French, (ioberna-
cho mas pronto de lo que ellos es- ¡ aor Qeneral de Irlanda, ha ido a Lou 
peraban puesto que órdenes caídas j pftr aexponer al gabinete sus 
en poder de los aliados demuestran puntos do rísta sobre las causas qu»' 
que el enemigo se proponía sostener | motiraron el fracaso para reforzar el 
l i línea de Zoebrugge-Brujas-Thielt, j seryiclo obligatorio en Irlanda. Créese 
peto no pudieron resistir la terrible j qU6 i^j-d i'rench dimitrá si no se 
presión aliada. jll^ga a un acuerdo satisfactorio. 
Millares de paisanos han sido 11 
Los soldados 
cargo de cubrir la frontera helando-
belga anoche y fueron recibidos con 
mucho entusiasmo por el pueblo. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrocto.) 
bt-rtndos por los belgas y la inmensí 
cantidad del botín que los alemanei 
no pudieron ilerarse, ha caído en po. 
der nuestro. 
Se cree muy posible que los ale-
manes tratarán de detenerse varias 
PIDIENDO LA ABDICACION D E L 
K A I S E R 
Londres, Octubre 20. 
L a abdicación del Emperador Gui-
llermo y la del Kronprinz es la únl-
camanera de solucionar la "terrible 
Teces y en distintos puntos en Bél-1 crisis", según opinión expresada por 
gica y una línea de resistencia ^in ! el al>ost,̂  de Mnnich*,; el "S^arbischc-
duda abarcara a Amberes, Bruselas 
y Namur. 
Al mismo tiempo es digno de mcn. 
slón el hecho de que los alemanes 
están preparando una línea defenai-
Ta en su propia frontera, especial-
mente en las inmediaciones de Aax 
L a Chapelle y Lleja. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Tagwatch'» y el ''Frankklsche Morgeu 
l,o«t.,, Así lo anuncia un despacho de 
Zurich a la **Exchange Teleg^aph.', 
E l mensaje agrega que cnanto antes 
scefectúe la abdicación, será mejor 
para el país. 
E L EMPRESTITO D E L A L I B E -
RACION 
París, Octubre 20. 
Esta capital celebró hoy con gran 
entusiasmo, a pesar de una Huila to-
rrencial, la liberación de las pobla-
P A R T F I T ALT W O fion6s í * 8 1 1 0 ^ del 5 ^ 0 enemigo y 
. ní ínhík i í ^ 1 ^ " '« apertura de la campafia del nuero 
Roma, Octubre 20. empréstito francés. Las tropas ame 
E l parte oficial expedido hoy por rcanas, con la bandera del regimlen». 
el Ministerio do la Guerra acerca de {tt> de infantería número 01, marchaba 
las operaciones en ei frente septen- a la cabeza de la rerlsfa de los sol-
trional italiano, dice así: j dados aliados en las calles de París. 
«Nuestro fuego de barraje contuTO | f as seguían tropas belgas, brasileñas, 
completamente dos ataques enemigos i/nfiTlesas y griegas, que habían llega-
lanzados en Monte Corno y en el Ta- do, ,a8 últimas, esta mafiana del 
larsa'» 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
réclbido por el hilo directo.) 
HUNGRIA Q U I E R E S E P A R A R S E DE 
AUSTRIA 
Amstierdam, Octubre 20. 
E l Conde Michael Karolyl, Jefe del 
partido independiente de Hungría, en 
sesión celebrada por la Cámara Ba-
ja, presentó ana moción demandando 
la separación económica, militar y 
política de Hungría y Austria. L a no-
ticia procede de Budapest. 
frente de Macedonia. También des-
filaron por las callos los soldados po-
lacos, serbios y checo-eslaros. 
Este ha sido el primer día festívc 
que París ha celebrada entregándose 
al regocijo desde que empezó la gne-
rra. Debido a los últimos aconteci-
mientos ocurridos en el frente, el em-
préstito ha sido bautizado con el nom 
bre del «empréstito de 1# liberación 
del territo^lo.', 
Había el propósito de traer a Pa-
rís millares de jórenes recbrtas de 
la quinta de 1920; pero el peügro de 
la nflnenza española obligó a las au-
torldadeg a modificar ese propósito. 
Los Peclntas que tomaron parte hoy 
en la parada fueron solamente los de 
París de la qunta de 1920, 
Millares de personas cuberías con 
paraguas presenciaron el desfile en 
LO QUE D I C E «LA GERMANIA» D E 
B E R L I N 
«La Ge^mania,^ de Berlní. órgano 
de IpartJdo centrista, publicó un co-
mentario sobre la eracuaclón alemana la Plaz de la Concordia, la cual pa 
dte las costas de Flandes, diciendo que recia un pequeño lag». Mientras d 
no tendría gran efecto en la dirtc-ipaeblo ailí congregado esperaba pa* 
ción de la guerra nayal. j clentemente que empezaran lo« dis-
E l periódico agrega que los elema- cursos, un señor de personaHdnd dis-
nes construyeron obras militares en' tingnida se dirigió hacia la tribuna. 
Ostende, Zoebmgge y en otros pun 
tos, lag cuales o fueron desmantela-
das y transportadas o quedaran en 
tales condiciones que no pueden ser 
utilizadas. 
"Hemos logrado—añade—traer a 
nnestros puertos todos los barcos ale-
manes," agregando que «altanos bar-
cos que no se hallaban en buenas con-
diciones y que había, que abandonar. 
Un policía lo deturo. 
—«Soy el Alcalde dte Lllle*—dijo 
simplemente el referido indlTiduo; y, 
en efecto, era el señor DelesaJle, que 
había llegado sin prerio ariso* Sm 
aparlslón fué acogida con una ora' 
oión como jamás se había rlsto otra. 
Hablando poco después sobre esto 
Incidente, el Alcalde dijo* «Quedará 
grabado este acto en mi memoria 
UN P A R T E OFICIAL SERBIO 
Londres, Octubre 20. 
Un parte serbio publicado el sába-
do dice lo siguiente: 
«El día 17 los serbios capturaron 
a Sokobanja, E l día 18 continua-
mos nuestro avance en todo el frente.', 
AVANCE EN E L DANUBIO 
París, Octubre 19. 
E l avance aliado hacia el Danubio 
continúa sin interrupción, según el 
parte oficial de esta noche, cuyo tex-
to dice así; 
«El 17 y 18 d» octubre las tropas 
aliadas progresaron nuevamente hacia 
e] >'orte. A la derecha las fuerzas 
franco-serbias ocuparon a Kalajevata 
y marchan hacia Xaietchar. En el 
centro las tropas serbias avanzaron 
al norte de Aloksinatz y capturaron 
dos cañones de montañaw D ^ p u é s 
a\í;nzaron hacia Sokobanja. Al Oes-
te de Kruchevatz nuestros elementos 
de avance llegaron a Thstenik. ne la 
margen meridional del Morava. E n 
la regían norte de Novipazar el ene-
migo, perseguido por nuestras tropas, 
se está retirando hada RraUevo.'» 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DERROTA D E LOS B O L S H E Y I K I 
Shanghai, Octubre 20. 
Las tropas bolsheviki qne avanza-
ban sobre Yekaterinburg, han sido 
derrotadas por fuerzas checo-eslavas 
y siberianas. Los bolsheviki tuvieron 
más de mil hombres muertos, y per-
dieron tres trenes blindados. 
NOTICIAS D S RUSIA 
Arkángel, Octubre 18. 
E l gobierno de la Rusiai Septentrio-
nal lia sido reorganizado nuevamente 
y se le han conferidos facultades su-
premas a Nicolás Tshchalkovsky. E l 
coronel Duroff retendrá el cargo de 
Gobernador General y Comandante 
Militar do la reglón del Norte. 
Con excepción del primer Ministro 
Tschaikovsky, todos los miembros del 
Gabinete pertenecen a los partidos 
burgueses. Además del Gabinete, 
Pxnte un consejo consultivo, com-
puesto de 15 individuos, los cuales re-
presentan todas las clases sociales y 
todos los partidos. 
E n Arkángel se celebraron recién-
teinínte elecciones para constituir la 
Duma. siendo electos una gran mayo-
ría de los socialistas, no obstante ha-
ber votado en mayor número electo-
res de los partidos burgueses. E l Ga-
binete es del agrado del cuerpo di-
plomático aliado de esta dudad. 
ber sido mal informado respecto a la 
suspensión del Jubileo do Oro sacer-
dotal del Cardenal Gibbons. E l Jubi-
leo empezó el sábado, asistiendo va-
rios prelados de Francia y Gran Bra-
taña a las coremonfas celebradas en 
la residencia arzobispal de Baltimo-
re. 
LA SUSCRIPCION D E L CUARTO E M 
P R E S T I T O EN PANAMA 
Panamá, Octubre 20. 
L a República de Panamá ha sus-
cripto más del doble de la cantidad 
de un niiilón de pesos que se lo hau 
fía fijado como mínimum en el Cuar-
to Empréstito de ]a Libertad, Entre 
las suscripciones figura la signiente: 
Log católicos de arcliiobispado han ; un Enviado Especial que lo represen 
Jador Juseraud en Washington al adhesión al homenaje hacia el veno-
(arderfal la insignia de Gran Ofldal i rabie Arzobispo de Baltlmore, ha de- del elemento d r i l ¿o la zona del ca 
de la Legión de Honor. ludido mandar a los Estadas Unidos ¡nal, 850X00 pesos; de las ciudades de 
Colón y Panamá 800.000 pesos v de la 
guarnición del Canal 375.000.* 
Comentando la campaña, quo ter-
minó el sábado, el «Panamá Neivs" 
dice: 
«Entre los suscriptores se hallan 
centenares de personas de Panamá que 
colectado cincuenta mil pesos, los 
cuales fueron presentados al Carde 
nal. 
L A CONVENCION OBRERA 
AMERICANA 
Nfw Toik, Octubre 20. 
l"n movimiento organizado en 
PAN 
te en la celebración del jubileo. In-
mediata mentó nombró a Monseñor 
COrretti como su rq)resentanto espe* 
cial a ese efecto. 
3Ionsefior Oerrtti será el funciona-
rio edesüáslico Me mayor categoría 
que el Vaticano haya enviad© a Norto í10 se 1°* " " i w ^ f ^ dos centavos por 
to América, Varios Cardeuailcs han vI-ilo.s, ü » W ¡¡S?1 T16 lnl' 
da la América Latina0 para ostlmi.lar ' sitado los Estados Unidos, pero nin- i*30 í^erra. Entre estos indivL 
la industria después de la gurrra fué , guno de elos con misión especial co-1 ¡ Í ? J | } Í < I ¡ ? 7 , 2 2 ? 1 w . ^ " na 
liroyectado hoy aquí en una co'ifo-1 mo Monseñor CerrettI, Secretario pa. " 
renda celebrada por los leader» obre-1 ra los Asuntos Eclesiásticos Extraer-
ros de Méjico, Cuba, Puerto Rico,! dlnarios. Signe en jerarquía al Car 
Panamá, Uruguay, Nicaragua y \ r - denal Gasparl, Secretario de Estado 
gontiua. de la Santa Sede. 
L a conferencia fué celebrada como Monseñor Cerrcttl probablemente 
un acto preliminar do la Convención j embarcará la próxima semana para 
de Obreros Pan Americana que ha-1 los Estados Unidos, portador de un 
mensaje especial de Benedicto X V . 
Monseñor Cerretti permanecerá varias 
semanas en Norte América. 
rrá de convocarse en Laredo, Tejas, 
para el día 18 de Noviembre, cele, 
brándoge tres sesiones-
Dícese quo el primer paso sería 
dado por Samuel Gompers, Presiden 
ie de la Federación Americana del 
Trabajo, para afiliar a los obreros 
mejicanos con los amcricanos. 
v i v £ k b A 5 N 0 1 i a A S 
C A B L S G R A F 5 C A S 
(Cable ole la Prensa ABoriada 
recibido por el hilo directo.) 
ENVIADO E S P E C I A L D E L PAPA A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Roma, Octubre 19. 
Al recibirse hoy un cablegrama d© 
los Estados Unidos manifestando quo 
las fiestas que Iban ^ celebrarse con 
motivo de celebrar el Cardenal Gib-
bons su jubileo de oro sacerdotal se 
habían suspendido, el Papa Benedic-
fueron desmantelados y destruidos. L a hasta el último día de m lexistencia, 
importancia de Flandes como base sub I me han hecho olvidar cuatro años de 
marina disminuyó considerablemente 
debido a las medidas tomada* por el 
enemigo contra la guerra submarina 
en la costa de Flandes, haciéndola tan 
difícil quo hace tiempo fué abando-
nada." 
UNA EXHORTACION D E L PAPA 
Roma, Octubre 10. 
Su Santidad el Papa h» enviado una 
carta apostólica al Arzobispo de Var. 
angustia y esdavltud.* 
QUINCE MIL SOLDADOS ALEMA-
NES INTERNADOS 
Ladres, Octubre 20. 
Quince mil soldados alemanes que 
se retiraban, han sido Internados en 
Holanda, después de haber sido con. 
tenidos por las tropas belgas, qne se 
movían hael ael norte, según notl 
cias llegadas de la frontera a Ams-
sovia. exhortando al clero y al pue-iterdam, y trasmtidas a la ftExchan-
blo polaco a que dén pruebas de pío- 1 ge Telegraph Company.'» 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
PARA CAFE, MAIZ T CACAO. 
E l único TOSTADOR que carga j descarga AUTOMATICAMENTE 
Trabaja con LEÑA y hace una tostada *n DOCE MINUTOS. 
Enfriadero CIRCDLíAR automáMcc con yentllBdor. Cernidores auto-
máticos continuos para gofio. 
ubricado por J . HOMEDES. 
Agentes exclusivos: 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
SAN IGNACIO ftd 17, HABANA-
J . A. M0RE.T0N, Teléfono A-SOOO. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
-eclbido por el hilo directo.) 
LA D I P R E S I O N E N WASHINGTON 
Washington, Octubre 20. 
Tantos y tan contradlctorloá han 
sido los informcj acerca de la con-
testación do Alemania que han lle-
gado al Presidente Wüson desde Ho-
landa y desde Suiza durante los últi-
mos días, que los funcionarios del 
Gobierno americano están dispuestos 
» no creer nada respecto a estd asun-
to hasta que el texto de la nota se 
reciba bien por conducto oficial o 
por una fuente extraoficial que ofrez 
ca garantía. 
Los órgano» del Gobierno alemán 
enunciaron el miércoles que la con-
testación había sido despachada, y 
desdo esa fecha los periódicos de las 
naciones neutrales ha» publicado ca-
si cada hora que la nota «staba en 
c'.mSno o a punto d,. ser enviada, « 
que no se enviaría hasta dentro de 
UiTOs das- Han dado diversas notí" 
(i:is respecto do su contenido. 
l'na historia circunstancial de có-
mo la contestación fué retenida a la 
hera nona para considerarla nueva-
m&nto después do una tempestuosa 
reunión de los miembros del Gobier-
no de Berlín con ios leaders mllltareg 
Y soberanos de los EGtados alemanes 
ha parecido al observador . | ¿ S H Í ^ B gobierno español ha O * , 
t^ne an viso (le rera^d y «msiaerase mentido terminantemente los rumorea 
posible que algo parecido haya suce-!que han circulado de temerae un des-
dido nuevamente a ultimes do sema-, Pmbarco dG revolucionarios a las 6r-
. . . jdenea de Antonio Maceo, en las eos-
Toda versión del earacter probable , tas ñe Cuba., rumores que tuvieron 
de la contestación que se está consl- origen en un'suelto publicado por "La 
di rando si no adopta indica que los , Correspondencia Militar." 
alemanas so están preparando para j Nombramiento.—El MagÍFtrndo de 
dar, por lo menos lo que el mundo la Audiencia de la Habana señor Al-
e^pera y cree que sea un buen paso | decoa ha sido nombrado Fiscal de la 
puia acéntar las condiciones, del Prc- iAutllencia do Manila. 
«Idente WH^on, condiciones que han l>os millones de pesos.—Podcmo» 
de s^r cumplidas antes de que pe en, asegurar a nuestros lectores que muy 
tí-.blft un armisticio o se discuta !a ?n br^e el Excmo f*ñor Ministro de 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
21 HE OCTUBRE D E 191S 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 183S 
En el Teatro del Diorama Gran 
función extraordinaria.—La gran tra 
g'edia en cinco actos del célebre poe-
ta don Manuel Bretón de los Herre-
ros, titulada "Dido, Reina áe Car-
tago." 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO DE 1868 
Noticias de España Telecrramasi 
por el cable.—Después de la Revolu-
ción.—Antonio Ríos Rosas,, el Ilustre 
orador, ha sido nombrado Embajador 
y Enviado Especial de España, en Lon-
dres. , 
E l general Prlm.—Don Juan Prlm, 
Conde de Rous y Marqués de los Cas-
tillejos, ha sido nombrado Capitán 
General del Ejército. 
E l general Dulce,—El general D. 
Domingo Dulce, quie figuraba entre 
los generales—con el Duque de la To-
rre, Caíballero de Rodas y serrano Be-
doya—desterrados a Canarias por 
González Bra.vo, ha sido hecho duque. 
L a corona española.—Teleprama 
por el cable.—La sucesión al trono do 
España aún no se ha resuelto. Se 
indica al ex-Rey de Portugal don 
Fernando. Esta elección agradaría ai 
Emperador Napoleón I I I . 
Una junta cubana.-Por el cable.— 
Ha llegado a Madrid una dipotación 
cubana con objeto de consultar a la 
junta. 
E l general Serrano, Duque de la 
Torro, jefe del Gobierno Provisional, 
ha declarado que tan pronto se rteu-
nan las Cortes Constituyentes, ya 
convocadas, para lo cual se efectua-
rán elecciones, se disolverá la Jun-
ta. 
Por la monarquía.—Don Salustlano 
Qlázaga, el gran orador del Partido 
Progresista; don Juan Topóte, inicia-
dor dtel movimiento de la escuadra en 
Cádiz y el gemoral Serrano so decla-
ran en favor de ja monarquía. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1894 
Noticiáis de Kspaña,—Sobre un des-
embarco en Cuba.—Telegrama por eí 
- - ^ n , del Estado. Suponemos que esos dos 1 
ei rresiaemo ni . s«n e,uu- " u ^ * " ¡ m¡llones de 
pesos proceden de la ven 
R t S"*_« < „ < Aai mui\**u* v A\ !ta recientemente hecha do billete» hi-
Los funcionarios del gobierno y J I ' | ^ ^ 0 , 5 fle . l£lla de cuba, 
píomntlcos han oído todos estos In-; m campeonato de billar^-Por el 
formes con Interés, pero declaran que 1 cable.—Ayer re jugó la quinta partida 
Cs del género tonto el discutirlos. E l I de billar entre los señores Roberts y! 
abandono de la despiadada campaña ; Alfredo do Oro, BÍ prodigioso billa submarina serí  una de l s medida: 
Importantes para tratar sobre ei ar. 
inlsticio, pero aun en los fragmentos 
de Información a mano que pe dice 
tienen de fuentes oficiales, no se en-
cuentra nada suficientemente definí 
do para poder conjeturar que se ha 
cumplido con las condiciones impues-
las ñor el Presidente Wilson. 
alt id-7 
FELICITANDO AL r VRDENAT, 
GIBBONS 
Balt!more, Octubre 20. 
Los delegado* de la Iglesia Católica 
dd Francia, Inijlaterra, Canadá, Italia 
y Méjico se unieron a los de este 
nnU para saludar hoy al Cardenal 
Gibbons con motivo de su quincua-
gésimo anhersarlo como Obispo. 
Dícese que ei Gobierno francés la 
rista cubano hizo 141 untos y ru ad-
versario 99, 
Estado actual del match: 
Puntos hechos por Alfredo de 
Oro TJJ 
Puntos hechos por Roberts. . 692 
E l campeonato de ajedrez.—Tele-
grama por el cable.—Se?ñn doppaoho 
recibido de San petersburgo, en la 
sAptlma partida del match concertado 
entre los señores Tchlgorin -ru^o—y 
Tarrasch—alemán—obtuvo la victoria 
el campeón ruso, empleando la aper-
tura Ruy López. 
E l campeón aíeinán se rindió a la 
25 jugada. 
Estado actual del match: 
Partidas ganadas I>or Tarrasch. . 4 
Partidas ganadas por Tchigorin. . J 
Total, 
Aparentemente el Vaticano debe ha,. 
cionalidades y razes. Hay personasi 
en ('biriquí, Darien y yeragua quí. 
hoy son accionistas del gobierna de 
los Estados Unidos, los cuales no hu-
bieran creído semejante cosa hace 
dos afios. 
BAJICOS DETENIDOS EN CUAREN-
TENA 
Buenos Aires, Octubre 20. 
Tres barcos han sido detenidos y r . i w m v m o nrasiieño h » v, 
puestos en cuarentena por las funcio- do nn decreto declarand/L r * 
narios de Sanidad, por haberse encon-1 dos todos los días, mercantil í1*" 
trado casos de Influenza española y mente, mientras dure la nrtníi0^1, 
peste bubónica a bordo. mía de influenza 1 ^ 
DIAS FESTlTOi" 
Río .1 aneare, Octubre Oo 
E l Gobiern  brasile o" ' 
V a di 
X 
fMSMÜíKüíi 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e o T o d a s l a s B o t i c a s . 
P u e r t o 
KXI'ULSIONES 
l'or resultar perniciosús al 
breve >eiAn eml.arcadü, para E s ^ L 
crM.uhinos de nquel ..ais. detenMoc lto 
días, Jesús Fallón Ullon. Armando (£ 
tférrez García. Miguel Puadet Martín 
FraiK-iBco Díaz Alonso. 
LOS VAPORKS 
llnn entrado al puerto dos Tapores««. 
dudendo carbón en gran cantidad 
EXPULSADO 
Kl nativo peruano sefior Enrlquj iv 
fiaJosa Puerto ha solicitado su cspuUMi 
del país. 
JO! señor Pcñalosa será satisfecho k 
un momento a otro. 
KL CONDE V^FUEDO 
Se dice que la dirección de la Cimpi-
f5Ia de Pinillos ha cablegrafiado a m 
agentes cr. Cuba que tiuspcndaii la veat» 
de pasajes para el IranatlAntlco CondeWl-
fmlo 
So ha ordenado a dicho buque dí¡,'iTai 
directamente a España, desde los Eítadw 
Unidos. 
Sui<6nese qne esta medida obedece t 
las precancaones que el gobleiT/i de Ks-
paña ha tomado con motiro de la C|)ljd(-
raia do influenza que Esuelo al miir.Jo. 
E l m e j o r MOLINO OE t i 
fabricado hasta el di». 
Muele tan fino «mo harln* i* 
^ E x i s t e n c i a H r % ^ de fuerza para corriente eliern» 
"Uy'pronto habrá para tod.» 1" 
corrientes de Cuba. . , 
Molinos para Harina de J">* 
TOSTADORES de café. . 
Maquinarla para f * ^ " 
Batidores para P"Ic«r't 
MOTORES de GasollDa 
tríleo. 
?*• 
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I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A I O S A C C I O N I S T A S D i I A 1 N T E 
T í L E P I l O N E S T E L E G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Ropr?Rftntante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la CompaP.» 
r.o han podido recoger los otros títulos que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
ciendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones-
Lar. pemona-í que todavía no hayan adquirido Acciones, así como la» 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la per, deben apre-
turarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre porque despuís de ecta 
fecha valdrán el doble. 
Títulos de R y 10 Acciones queden pocos. Hay títulos de 20. 25, 50, 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L , 
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E í M « 0 ^ s c n e las e d M h 
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r Enrlqii» p(. 
lo su cxpuliHi 
i eatisfíctio ii 
IlEDO 
i de la Compi-
írafia.io ,1 ki 
icndan la vrati 
ntlco Conde Wl-
bnque dí;'iTtt 
sde los Estate 
lida obelcce t 
oblerr.íi di M 
o de la Ciri-
lo al miir.Jo. 
a« tíVíEPF. E N E L ESC-
^ S l l T O ^ i i L Í B E E T A D 
FR 1 l ío i lco , Octubre 19. 
fftldad i K ¿ las primeras horas de 
W'if0Hí.aSi h a b ^ suscripto por 
rt» T l £ *\ Cnarto E m p r é s t i t o auie-
S ^ 0 ^ la Libertad. L a cantidad 
*|flnenhmnf6n de pesos. 
/ M A S D E E S P A Ñ A 
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MKecha5 se tienen por perdida 
,^0ferrov iar io ba quedado cu 
tito- m 
i;X L E O X 
^ S n ^ l a s lluvias Lan cauflado 
" S d Z l o «Ui cai-io inundfi el cr 
° o ielnando escenas macabras 
^Mudes q"e flotal,an y l0? re9t09 
••^ , n aguas desbordadas. 
t : tr"ne. - t o d a l a provincia han 
|í0 de circular.^ ^ 
E X OVIEDO 
'Sfinundaciones do oripeu pluvial que 
,,n la provincia asturiana han sido 
'! Ltldas en Sama. Langreo y Luarca. 
^ dichos pueblo, el aSua l l ^ a a los 
Z orincipales. siendo preolso d.-salo-
¡rauebas casas para seguridad de les 
KCllOS. 
KN BARCELONA 
rVtodo el llano de Barcelona las líruna 
Jnflin las casas de los barrios extfmos 
lün sido efeetnadoa muchos' servicios 
b (alramento. 
^ han ocurrido desgracias personnle». 
E X VIZCAYA 
Ell BiU'flO las lluvias han sido también 
trrenclale». 
Lo, dos amenazan desbordarse. Témesii 
ne el tráfico tenga que ser paralizado. 
BOLSA 
ÍAORIP. 20. 
Hoy «tf cotizaron los francos a 50. 
Uí libras esterlinas llegaron n 2.T18. 
I I O A O B R E R A 
LOS L l N C m P I S T A S 
Ayer celebraron en el Centro Obrera una 
Mnión los linotipistas. 
Como la concurrencia fuera muy tsca-
It * atordó repartir en los talleres co-
ÍJLÍ del Proyecto de Kíglgamtnto, para 
ji» lo tiMiozcaii y estudian y puodau «lis-
Siiilo y aprobarlo en la primera junta 
imeral iiue t-elcbren. 
U COOPERATIVA O B R E R A CUBANA 
5Î lJ• Interesante resultó la sesión relé-
frdda ayer en los salones de la Tjuión 
ratwnal por esta Suciedad. 
' Ocnpaban bus puestos en la r.iesa pre-
Bícncial los señores Sabino ArbeziL F." 
eertimle:-; Avllí-s, José Peña y Leopoldo 
ranchare. 
S« trato ampliamente la creación de una 
Oi.'a 'le Abonos, (¡iie autnentnrA consi-
InWeiücnte la injportaricia de la Soope-
Jtiy.i, y poudnl a salvo de usinas y ton-
ptiempos a les asociados. Por todo* loa 
l»d!os avivan los miombroo dj esta oo-
Ifllvldal obrera, los l íbales coopcratl-
b̂is y libran slemure jue tien -n oi.or-
«''lad, rudas be tallas, por la elevación 
•en,, y (-conóinica -dtl obrero, Uovnndo 
•oel ejemplo la verdad de iiue su oaian-
JídOa e-<tá in las virtmlcs quu '¡osea, 
•uestuduo de sus problemas, y en el 
Horro. ' ' ' 
¿•"¡torta en ]f)l.-, «i.enta hov con ;;78 
«acnistas y al establecimiento de Ange-
"•11 míe ahora un establecliniento fcn 
'Mercaoo de Villanuevu. Kste en treinta 
Liíní-, v-ndló mercancins por valor 
centavos, lo que arroja nn 
r'medo de venta .liara de >:r)2. 10. Kn 
f"'; mauFiinrará en iiicho marcado ur. 
• Ra a^^ndilea de ü.ver se acorderoa 
g.';''-" ; ,:t la creación de la mondo-
'ú* '-aja de Ahorros, 
¡f'a'l'd las bases anrobadas: 
„!" ^ establece por la Cooperailva 
ÍTj ^ ^ " a , a partir del día., una 
w no AlmrroH para los a'oiontstas 
ti... '•antlibules Impuesta.-; en esta 
FH^nKar:'"1 ,", '"teros anual Ai tres 
m^,. ' Pa^padero -ada vez •me Ja 
teta, i I,reseite i,n balan.;e ed sus 
Ufo ni' V'.'8 cantidades menores de un 
5^° "hlemlnhi ¡n'evés alguno. 
•MK'a.il. * "•,a <• admitiril, de cada re», 
^«a'les menores de v.na peseta. 
I» ieS Ci?"t:"?mrtn(1 f,e ^ Cala de A-
ev:1(1;i "0,• el Contador de la 
.«J^K ana,';,rte (1 eli' rlp '' ta 
•otienil,"1111'' Administrativo do la 
: la . (1UPfla facultado para snldar 
B i g S i x S T U D E B A K E R . L o M a s B e l l o . L o M e j o r . 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 1 3 7 , H a b a n a . 
buen Juicio de todos los ciudadanos de esta ciudad para el nresente c 
para que coadyuven, de maneru, eficaz se dP 1918 a '1919, a ^ 
en la c o n s e r v a c i ó n del orden y pro 
p ó s i t o s anteriormente indicados 
E n tail concepto, los ag-entes de ]<ví 
p o l i c í a y cualesquiera otras fuerzas 
que presten sus servicios el referido 
día primero do noviembre para l a 
c o n s e r v a c i ó n del orden deben darse 
¡ exacta cuenta de los altos y patr iót i -
cos deberes que ee les conf ían , y las 
obligaciones que contraen para con 
sus conciudadanos de mantener la m á s 
estricta neutralidad en todos los a c -
tos electorales. 
L a s instrucciones que a continua-
c i ó n se publican, acordadas por l a 
Junta Centra l Electoral , deben ser 
guardadas y cumplidas fielmente por 
la p o l i c í a y d e m á s agentes llamados 
a intervenir en las elecciones con-
vocadas. 
Habana, 18 de Octubre de 1918. 
J n a n L . Montalvo, 
Secretario de Go5e*nac ión . 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
Habana, Octubre 11 de 1918. 
S e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E s t a Junta Central Electora l , de m i 
Presidencia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 1G0 de la 
L e y Electoral , recomienda a esa Se-
c r e t a r í a a su digno cargo, las ¿ igu ien 
tes instmecioiies para el empleo d e ! . 
l a P o l i c í a y Fuerzas Armadas , en las 
Elecciones Generales que se efectua-
r á n ei primero d)e noviembre próx i -
mo; 
tar lo \)fir:\ el contador y se fija para 
esta operación la hora de 6 n 7 p. IH. de 
lunes a «Abado, y de 9 a 10 a. m. los 
doa.ingos. 
8n —Para loa efectos de la base sexta se 
fijan todas las liort.- laborables de la se-
mana y las primer-n del domligo, en «1 
domiellio (iel conta'i'T 
Se adicionó una base, per la que la ex-
trnoolón de los fondos por un asociado, 
tendrá que ser anunciada con quince días 
do nntlolpación. 
Tomaron parte en las discuslouos Rui-
bal, P-ravo, Pefia, Aviles. Campos, Aurelio 
Sánchez y otro». 
Se acordó admitir dos bonos de la L i -
bertad, uno por cada establecimionto. 
Avilas informó sobro el puesto le ví-
veres de lii plaza y su buena MdtVhtK 
L a soslrtn que comenzó a las dos do la 
tarde, terminó cerca de las siete, con vn 
pequeño exordio díl presidente, rtoo-
nuidnndo a los oradores olio en tas .Imitas 
do ta Cooperativa, prescindan de fllü?n-
fías y 6e vano» alardes d-? oratnrla, 
aVndlendo solo a la íudolo de la colectl 
velad, porque en las i!ipetiBÍ9tH>fl largas 
y enmarailadas, en que se prescindía dn 
lo prAetico, abusando de la retórica, la 
Sociedad se perjudicaba y los socios se 
aburrían. 
Tuvo frases de agradecimiento pa-a In 
T'iiión Fraternal, por la gratuita cesión de 
sus salones. 
Fm5 una bmta twnntilli y 'abovicsa, 
como todas las que celebra la Cooperativa 
Obrera Cubana. 
LOS P I N T O R E S 
Para el miércoles anuncian los pinto-
res una reunión do la directiva, en su 
domioillo de Enrique Villuemlas 112, a 
las ocho de la noche 
E L C R I S O L 
Kn su local de Concha lf> celebró ay«r 
una Junta la Db-ectiva del Crisol, Te-
clontemente elesridn. 
Se aprobaron los asuntos administra-
tivos, y ne Informó del movimlei'ti) do la 
fíbri'-ai de botellas de Concha v liaren-
da,iOS- C . A L V A R O . 
I * 
! Ahitos q-ie teniri cmitraid') «trfil-
^CíltviL V ccn '-, dinero mu'í tenca 
U p'10 en ,a Oiaj el deudor 
J^bléa'", *oxto modifica la por la 
ff1»» rtp , Pn-stames rredlaníe hi ga-
przar „ ".0 n '"as acetonistns podrju 
r^filnen ni ,rta l'''^0'- siempre que 
t^clio nrí-;í;"Ila "«-"STdad para perci-
Í5ta ' nr'M-nro 
''•-l-l86, .1 ol,-,eto ,le grandes debaten 
'l it-cibo de iruitidades a depoal-
J u z g a d o d e G u a r d i a 
L E S I O N A D O G R A V E 
Alejo López , natural de E s p a ñ a , de 
40 a ñ o s de edad y vecino de Pau la Vi , 
fué asistido ayer en el Centro de so-
corros del primer distrito por el doc-
tor Scul l , de varias desgarraduras de 
c a r á c t e r graves, diseminadas por el 
j cuerpo, las que rec ib ió a l caerse en 
¡Monte y Cicnfuegos dp l a guagua au-
¡ t o m ó v i l nrtmero 8,504, que c o n d u c í a 
' ei chauffeur Gabrie l de Armas . E l he-
cho se considera debido a la casual i -
dad. 
M U E B L E S S U S T R A I D O S 
A la po l ic íu part i c ipó ayer Amel ia 
Díaz de G o n z á l e z , vecina de Acierto y 
Herrera , que mientras se hallaba en 
Matanzas le sustrajeron de su domi-
ci l io muebles valorados en $600. 
Eh agente de p o l i c í a s e ñ o r Mílá ocu-
pó los muebles en Monte 374, donda 
los v e n d i ó un ta l Juan Valdéa o J o s é 
V a l d é s . 
H E R I D O 
Con los fragmentos do un cr is ta l se 
produjo una herida grave en la mu-
ñ e c a derecha, con s e c c i ó n del t e n d ó n , 
Eustas io G o n z á l e z , d© 22 a ñ o s de edad 
v vecino de Neptuno 99 
U N A D E N U N C I A 
E l Jefe de Despacho del Cuarente-
nario, s e ñ o r V i l l a l ta . r e m i t i ó ayer tar-
de un recorte del p e r i ó d i c o " L a Dis -
c u s i ó n " a l s e ñ o r Juez de guardia diur-
na, en cuyo recorte se consignan las 
manifestaciones de un bodeguero ve-
cino de B a ñ o s y 27, relativas a que u n 
pariente suyo que vino en el "Alfonso 
X I I " s a l l ó del Lazareto mediante ocho 
pesos, y que del barco, en el Mariel , 
£ 1 C a l z a d o 
r 
USA 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
a r ^ l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
^ t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
P i d a . 
• 
e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer, Corp.—A-ÍMS. 
ee sacaron infinidad de billetes de l a 
l o t er ía de Madrid. 
E l s e ñ o r Vi l la l ta pide ne abra una 
i n v e s t i g a c i ó n sobre este asunto. 
A M E N A Z A S 
E n la S e c c i ó n de Expertos do la Po-
l ic ía Nacional se p r e s e n t ó anoche el 
s e ñ o r Gustavo Longa y Mart ínez , ve-
cino de 23 entre A y B , en el Vedado, 
denunciando que Miguel López , em-
pleado del central "María Victoria", 
ha hecho p ú b l i c o que v a a atentar 
contra su vida y pretende a l mismo 
tiempo averiguar su domicilio; cre -
yendo el denunciante que esas ame-
nazas se deban a que él ocupa un 
puesto superior en la misma compa-
ñ í a y en distintas ocasiones ha tenido 
que requerir a López . 
S U I C I D I O F R U S T R A D D O 
E l vigilante n ú m e r o 391, Miguel 
Guerra , condujo anoche a l Centro d'* 
« o c o r r o s del segundo dirtrito a Jos-i 
Eugenio R o d r í g u e z y Moj ías , natural 
de la Habana, do 23 año*? y vecino do 
San Lázaro 1,92> el que fué asistid;» 
por el doceor Ponce de L e ó n de una 
herida de proyectil de a r m a de fuego, 
que solo interesa la piel, en la reg ión 
t é m p o r o - p a r t e t a l derecha. 
M a n i f e s t ó el vigilante que fué av i -
sado por vanos Individuos que v ia ja -
ban en un a u t o m ó v i l , que en la esqui-
na de Leal tad y Avenida de la R e p ú -
t l i c a un individuo se habla disparado 
un tiro, por lo que a c u d i ó a aquel l u -
gar, pero como no encontrara a l he-
rido fué a buscarlo a su domicilio, 
donde le o c u p ó el r e v ó l v e r , que aüu 
tenia en la mano y que arrojó sobrí; 
una cama a la llegada del pol ic ía . 
R o d r í g u e z dice que no a t e n t ó con-
t r a su vida y que la herida que pre-
senta se la c c a s i o n ó a l examinar e' 
revó lver . 
D E L A A Z O T E A A L P A T I O 
Hi lar lo J i m é n e z Morejón , vecino de 
Vives 68, fué asistido en el Centro de 
socorros del segundo distrito por el 
doctor Ponce de L e ó n , de contusiones 
y desgarraduras diseminadas por ol 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebral , siendo calificado su estado de 
gravedad. 
J i m é n e z m a n i f e s t ó que e n c o n t r á n -
dose en la azotea de su casa fué em-
pujado por unos individuos que se en-
contraban en las azoteas colindantes, 
cayendo al patio de su domicilio. 
E l herido p a s ó al hospital "Calixto 
Garc ía" . 
dió 
C r i m e n m i s t e r i o s o . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
netrando en la cavidad toráx ica , so-
tro la r e g l ó n pectoral, a i nivel en-
tro la tercera y cuarta costilla, en el 
lado Izquierdo. 
E l menor de ferencia fué identill-
esdo con e\ nombre de Gilberto Acea 
Machado, natural de la Habana, de 
14 a ñ o s de odad y vecino de San Anas 
torio 33. Se Ignora qu ién fuera ei 
que lo h ir ió , a s í como si ha tenido 
disgusto con alguna persona. 
L a ú n i c a declaracifln de alguna i ni 
portancia que existe, es la del menor 
Alberto G r a u y Medina, de 18 añt;-! 
y vecino de Dolores 22, quien refiere 
que e n c o n t r á n d o s e parado en la es-
quina de Dolores y R o d r í g u e z , se !•? 
p r e s e n t ó el lesionado d l c i é n d o l e : "Chl 
no: qué fatigas tengo", y que creyen 
do que estuviera embriagado, toda 
v e / que sab ía que gustaba inge-
r i r bebidas a l c o h ó l i c a s , b u s c ó un au-
t o m ó v i l con el propós i to de llevarlo 
a! centro de socorros; pero mientras 
esperaba el paso de un v e h í c u l o , el 
menor c a y ó d e d s f a l l e c í d o en sus bra 
zos, por lo que lo dejó en aquel lu-
gar, d i r i g i é n d o s e a la e s t a c i ó n de 
po l ic ía en busca de un vigilante. 
T a m b i é n pres tó d e c l a r a c i ó n un 
hombre aue reside en la casa dond» 
hebitan los familiares del occiso, 
quien m a n i f e s t ó que e n c o n t r á n d o s e 
acostado en su domicilio, llegaron 
dos menores y le informaron que el 
ir;enor Gilberto había sido herido y 
nu»» cre ía que estaba muerto. 
E l jues de guardia, que conoci'i 
de Ina diligencias levantadas por la 
pol ic ía , t o m ó d e c l a r a c i ó n al m p m r 
Grau y a otros testifros, ordenando 
d e s p u é s ]a r e m i s i ó n d«i c a d á v e r al 
Xfrrocomlo para l a p r á c t i c a de ^ 
autons ía . 
E l doctor Federico Riosca, hijo, 
$3 por una luneta, 
UN COMITE D E SEÑORITAS 
L a seSora Laura O. de Zayaa Bazán ha 
querido dejar establecido en esta ciudad 
un Comité de Señoritas que será presi-
dido por la distinguida hija del general 
Emilio Núñez. 
L a señorita Julia Núñez, ha compro-
metido ya a numerosas amigas suyas, pa-
ra que la secunden en sus propósitos de 
organizar un Día de C^-m^güey. Son és-
tas las señoritas Concha Gallardo, Nena 
Machado, Amella Céspedes, Amelia Tos-
cano, María Onatín, Natalia Aróstegui, 
Nena Aróstegui, Obdulia Toscano, Car-
men López Oña, Julia Sedaño, Georgina 
Barnct, Nena Bivero, Eugenia Cabarrocas, 
Teresa Cabarrocas, Rebeca Gutiérrez Lee, 
Luisa Fernández Gobel^ María Collazo, 
Margot Heydrich, Josefina López Oña. 
Es probable que hoy mismo se reúnan 
esas señoritas y otras más que acepten 
formar parte del Comité para tomar acue-r 
dos. 
Resolverán lo que sea más conveniente 
hacer con el espléndido regalo del Direc-
tor de la revista "Bohemia", a fin de 
que los deseos del señor Miguel Angel 
Quevedo de que las preciosas tricornias 
por él donadas produzcan el mayor ren-
dimiento posible. 
ESTADO D E L A C O L E C T A 
E l Tesorero del Comité Central de Au-
xilios, coronel Fernando Figueredo, nos 
ha enviado la siguiente nota del estado 
de la colecta, hasta el día de ayer: 
Suma anterior. ..$2s4i72.00 
Cantidades recibidas por la se-
señora Domitlla G. de Co-
ronado: 
Una devota de la Caridad. . . . 
Niña Rosa Febles 
Sta. Carmelina Reyes Gavilán. . 
Señor Ricardo Palacio 
Señor Tiburcio Ibarra 
Señor Antonio Paradela 
Señor Antonio Pérez Altite. . . . 
Asociación de Ntra. Sra. de la 
Caridad de Guanabacoa. . . . 
Sales minerales: trigos tiernos, 
2'05; trigos duros, 1'7. 
A g u a : trigos tiernos, 14'00; trigos 
duros, ]4'3. 
T o t a l : trigos tiernos, 100.00; t r i -
gos duros, 100.00. 
Todo el que tenga ligerais n o c í c -
mes de Q u í m i c a general verá, , por 
tanto, que uno y otro grupo de t r i -
gos presentan poco m á s o menos igual 
c o m p o s i c i ó n y quo en ambas e s t á n 
los principios del alimento comple-
to que necesita el hombre. 
A d e m á s , el precio del h e c t ó l i t r o de 
trigo, en é p o c a ordinaria, no suele 
pasar de cuatro po^os y con él so 
pueden fabricar 75 kilos de pan de 
primera calidad, por lo que resulta 
rumamente e c o n ó m i c o mantener una 
famil ia numerosa con unas cuantas 
fanegas de trigos, constituyendo, co-
mo se ve, el eje principal o base de 
a l i m e n t a c i ó n de m u c h í s i m o s p a í s e s 
del globo. 
Y en cuanto a las d e m á s aplicacio-
nes que para alimento del hombro 
pueden hacerse con tan preciado gra-
no, b á s t a n o s decir que toda clase de 
pastas para sopa, galletas, pasteles 
y productos de conf i t er ía y reposte-
ría, necesitan Indispensablemente h a -
r ina de trigo para su confeccicVi, s in 
contar otras mil operaciones cul ina-
rias e industriales a que da lugar 
su í n s u b t i t u i b l e y nunca bien ponde-
rada harina. 
¿Qué m á s ? Has ta lo primero de que 
se hecha mí<no en todas las casas 
cuando un pobre llega a sus puertas 
es de un pedazo de pan que el men-
digo implora en nombro de Dios y 
que reoibe a cambio d3 gratitud y 
de bendiciones. 
Y los mismos a n í m a l e s se aprove-
chan de los desperdicios (si a s í pue-
de l l a m á r s e l e s ) ya que por ejemplo, 
las ovejas encuentran un gran a l i -
mento a l entrarlos en las t ierras sem-
bradas de trigo, a l l á , cuando é s t e se 
muestra tan exuberante y hay ne-
cesidad de despuntarlo, como y a ten-
dremos o c a s i ó n de decir el d ía para 
ello oportuno. 
Y a ú n d e s p u é s de segado, el r a s -
_ I. trojo, lo aprovechan toda clase de ar. i-
m t , , ' „, I males, as í como la paja, u n a voz t r i -
Total general. $2.o82.6o l lada; que copistituye excelente 
| pienso, sobr^ todo para los ganadoir 
[vacuno y caballar. 
Y a m á s , por s i es poco ¡odavía , el 
despojo de la cascar i l la , o salvado, 
que contiene adherida alguna canti-
dad de har ina , constituye el a l imen-
to por excelencia para cebar los an i -
males de raza porcina, las aves de 
corra l , los conejos y otro s in fin 








I N S T R U C C I O N E S A L A P O L I C I A Y 
F U E R Z A S A R M A D A S 
siguientea 
personas: C c n c e p c i ó n E s c a l a d a Y 
Vega, de Mercer n ú m e r o 9. Angela 
María y Gui l lermina Izquierdo y Gon • 
valez. Dinorah y E m e l i n a Vigoa, de ' 
San Franc i sco n ú m e r o 19 F e r m í n ' 
Eoudet y V a l d é s , de San Miguel n ú -
mero 189, B . Franc i sco R a m í r e z Gál-
vez, de Glor ia n ú m e r o 71. Marta Mon-
t a ñ é s y Calvo, oe Aramburo n ú m e r o 
55, altos. L u í s Enrique Cotera y Gó-
mez, de Calzada del Cerro n ú m e r o 
634 A. E l o í n a Andrama, de Oquendo 
n ú m e r o 16, (altos). Hamiet y Gio-
conda Muñoz , do Vis ta Hermosa n ú -
i^ero 10, (Cerro ) . María e Isabel Fe.--
n á n d e z Fl lguelras , de Canteras n ú -
mero 4. Crlsp ín Navarro, de Neptuno 
n ú m e r o t í - S i lv ia Mart ín e I r iar te , 
de Manrique n ú m e r o 110. F r a n c i s c o 
y Antonio J i m é n e z , de E s t r e l l a n ú m " -
r:. 141. E l i s a Ablanedo, de Manrique 
n ú m e r o 47. Dc l ia Bachi l ler y Ordó-
ñez . Sarah A l e m á n y Morales e Igna-
cio Cabrera y Matheu, de Aramburo 
n ú m e r o 15. Juan Maten, de Manrique 
y Neptuno. María Machado, de Z a n j a 
r ú m . 85, Fredegvinda T o m a s a C a s a -
l iz , de Somerueios n ú m e r o 6- L e í -
tía Eugen ia Slcro y Br í to , de Escobar 
n ú m e r o 146 (bajos). Abable Alonso, 
do Buenaventura n ú m e r o 23. C é s a r 
I oys, de Lagunas n ú m e r o 36. E s t h e r 
y Horacio Barroso y Mart ínez , 
J e s ú s del Montp n ú m e r o 486. A n a V 
de Bernaza 67. M a r í a 
F e l i n a Mart ínez y A b í n . de F i g u r a s 
numero 8. B a r t o l o m é Arce , de An i - 1 
mas n ú m e r o 98- Vicente Sixto, d^ \ 
Campanario n ú m e r o 194, (bajos). G u s - 1 
tavo y R o m á n Alvarez, de Campana- , 
r'o n ú m e r o 141, (bajos). Aquil ino S^-
co y R o d r í g u e z , de Vi l legas n ú m e r o 
P r i m e r a : —Que durante e l día de'85. Enr ique H e r n á n d e z Almagro, de 
las elecciones todas las Fuerxas do I Katrefe n ú m e r o 82. Domimgo V a l d é s . 
po l i c ía disponilble, en cada t í r m i n o 1 > Z a n j a n ú m e r o 76. Gabriel C u r i d L 
municipal quo no e s t é prestando su ¡ de Virtudes n ú m e r o 49, (altos). A n a 
servicio cerca de los colegios, o en ¡ y Dolores Ponsoda, de Oquendo n ú -
Atenciones extraordinarias p e r m a n e z » I mero 19, Cultos). Rosario y L i d i a B o ; 
can en estado de reserva, a dispo-1 tancourt, de Escobar n ú m e r o 147. 
s i c ión en su caso, de los Presidentes | Arturo Navia y Montero, de Escobar 
de los Colegios Electorales , j T ú m c r o 155. Manuela Quintero, d9 
Segunda:—Que esa F u e r z a de r e - i Buenaventura n ú m e r o 21. Humberto 
50.00 
Total $ 




en el Banco Nacional de Cuba, Oficina 
Central de Obispo y Cuba. 
OTRA L I S T A 
Mañana insertaremos una nueva lista 
de donantes del cercano pueblo de Güi-
nes, que nos envía la Tesorera del Comi-
té de Sefioras la distinguida dama Hor-
tensia Lechuga de Cruz Muñoz. 
MEDICO QÜQE O F R E C E 
E n el Comité Central de Auxilios se 
ha recibido un telegrama concebido en 
loa términos siguientes: 
"Doctor Xlqués, Comité Central.—Ruego 
acepte mi ofrecimiento asistencia en-
fermos Camagüey.---Dr. Mario Ayala, Mé-
dico Municipal." 
D E L B E N E F I C I O D E HOY 
Se tiene la seguridad de que el bene-
ficio de esta tarde ha de dar magníficos 
resultados, pues la sociedad habanera es-
tá decidida a socorrer a Camagüey y lle-
nará el teatro Payret. 
Los empresarios del teatro y de la 
Compañía de la notable artista Esperan-
za Iris entregarán Integro lo recaudado 
al Tesorero del Comité Central de Au-
xilio Coronel Figueredo, quien lo aplica-
rá de acuerdo con el doctor Varona Suá-
rez y de las señoras Laura G. de Zayas 
Barftn y Rosalía Hernández viuda do 
Gastón. 
E n a u x i l i o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
nosa, pagd por tres lunetas fio y regaló 
dos de ellas para, que las revendieran. 
E l Alcalde de Camagüey, sellor Sarlol, 
abonó |40 por doe palcos. 
E l señor Miguel A. Masvldal, $20 por 
un palco. 
E l representante por Camagüey, señor 
Orlando Freyre, $20 por un palco. 
E l señor Augusto Saladrigas, $6 por tres 
lunetas. 
E l señor José Inclán Alonso pagó su 
luneta y la devolvió para que fuera re-
vendida. 
Lo mismo hicieron los señores Anto-
nio Fernández Criado y Oscal Lostal. 
E l doctor W. Calzada, pagó $5 por * dos 
lunetas. 
E l R e y d e 
l o s C e r e a l e s 
11 
n v A L D I E X T O I M Y E R S A L 
A s í como en el orden religioso he-
mos visto en el ar t í cu lo anterior que 
el trigo es la planta m á s importante 
del reino vegetal, en el orden social, 
tn el e c o n ó m i c o y en todos los de-
m á s , representa t a m b i é n nn papel 
i m p o r t a n t í s i m o , podiendo asegurarse 
que es una de las bases p r i n c i p a l í s i -
mas de a l i m e n t a c i ó n del mundo ci-
vilizado, pues r e ú n e a su baratura 
el ser un alimento completo, muy sa-
no y digestible y que se presta a 
Infinidad de combinaciones. 
L a c o m p o s i c i ó n de un grano de tr i -
go es muy variable, pues hay quo 
tener en. cuenta la especie, variedad 
ciudades de cultivos, climas y tie-
r r a s donde se hacen las siembras, etc. 
pero como la multitud de especies y 
variedades puede agruparse tan solo 
en dos, como veremos en otro a r t í c u -
lo, daremos a conocer l a c o m p o s i c i ó n 
de un grano de cada grupo, que es 
la siguiente: 
Gluten: tripes tiernos, 12,44; tr i -
gos duros, 15?9. 
A l b ú m i n a : irlgos tiernos, 1241; 
trigos duros, 15,9. 
A l m i d ó n : trigos tiernos, 67'40; t r i -
aos duros, 64'3. 
Dextrina: 67'40; trigos duros, 64'3. 
G r a s a : trigos tiernos, V t í ; trigos 
duros, 1'5. 
Celulosa: trigos tiernos, 2'80; t r i -
'«-•os duros. 2,3. 
serva deberá acudir inmediatamente 
a i Colegio o Colegios Electorales 
donde fuere necesaria s u presencia, 
previo requevimiento que haga el 
Presidente de la Mesa respectiva, 
cualquiera que fuese el medio por el 
cual se rieciblese el l lamamiento. 
T e r c e r a : — S i al llegar a l Colegio 
para que fuesen llamados los Agen-
tes de P o l i c í a su presencia no fuese 
necesaria, por e s t í m a r l o a s í e.l Pre^-
sidente de la Mesa, habiendo cesado 
la p e r t u r b a c i ó n del orden que la mo-
t ivó , se re t i rarán inmediatamente diel 
local, permaneciendo a distancia no 
menor de veinte y cinco metros, en 
caso de que se temiese lai r e p e t i c i ó n 
del desorden. 
C u a r t a : — L o s Agentes de p o l i c í a 
que acudan para repr imir un desor-
den en el Colegio Electoral , obedece-
rán solamente las ó r d e n e s y dispo-
siciones que dictare el Presidente 
de la Mesa, a cuya autoridad queda-
r á n sometidos ai constituirse en d i -
cho local. 
Quinta.:—Los Jefes de Destacamen-
tos de Fuerzas Armadas d e b e r á n s i -
tuarse en lugares adecuados cerca-
nos a l Colegio de cada T é r m i n o M u -
nicipal, y de los que t e n d r á n cono-
cimiento oportunamente los P r e s i -
dentes de -Mesa, las Fuerzas conve--
nientes, para que puedan acucTir in-
mediatamente que fueren reoueridas 
por dichos Presidentes. 
Sexta:— L a s i tuac ión de esas F u e r -
zas deberá hacerse sin alarde, para 
no molestar n i causar a larmas a 
P.eyes Castro, de Oqnendo 21, (bajos) . 
Z s y d a Arrondo y S u á r e z , Gervasio 
Ainz, do Lawton n ú m e r o 16. Pedr0 
Carlos Piferrer , de Campanario n ú -
mero 210. J o s é Antc/n;lo G o n z á l e z y 
J i m é n e z de C h a c ó n n ú m e r o 2. Jos©' 
fina Alonso y Corzo, de Progreso n ú -
mero 6- Mercsdeg T a m o s Pastora, do 
G y 23 (Vedado). Josefina y Ana T e -
r.-aa Ba luy y Ani l lo , de P r í n c i p e n ú -
mero 28. Caridad María, y Juan R i -
e-irdo Torriento, fle Aguila n ú m e r o 3. 
(bajos). H i l d a Urioste. de Leal tad 
n ú m e r o 11. Anprei Ccllado, de S. ^ a -
faol n ú m e r o 2¿J. J o s é Antonio Salas 
y Herrera , de Maloia 78. J o s é R a m í -
rez Pedroso, de Merced n ú m e r o 61. 
E l e n a Cruz v Galán , de San Rafae' 
n ú m e r o 57, (bajos) . Mercedes y D o -
lores Mecallfn, de S^n Anastasio, 
frente al h ú m e r o 19 ( V í b o r a ) . P a l -
m i r a P é r e ? y Alvarez. de E s t r e l l a 
n ú m e r o 202. Mercodeg Méndez y R í o s , 
de Mercado í « Colón n ú m e r o 10, por 
Momserrate. F ide l Eleno, de Gervasio 
n ú m e r o 134. 
L a G r a n j a A g r í c o l a 
d e S a n t a C l a r a 
A P E R T U R A D E L N U E V O C U R S O 
( De nuestro enviado especial.) 
Con la asistencia de las autorida-
. des. y de eran n ú m e r o de invitarlos, 
electores, que s ó l o han de encontrar i Se ce lebró la apertura del nuevo cur-
en ellos l a seguridad para el libre ; So (,!e 1Si z m a f o a g r í c o l a "Juan B- J l -
ejercicio de su derecho de sufragio. m é n e z , " de Santa Clara . E s t a ocupa 
S é p t i m a : — L a presencia de las F u e r 1 Ulia e x t e n s i ó n de dos c a b a l l e r í a s do 
zas Armadas en los Colegios E l e c - ; t i erra a la oril la de la carretera que 
torales s e r á lo suficientemente nece-, comunica a Santa c l a r a con C a m a -
sar ia para reprimir el desorden o h a - 2uaníf distante cinco k i l ó m e t r o s de la 
cer desaparecer el motivo por ol que cindad dcsde la cual se admwan las 
fu'ere requerida, debiendo abandonar i beiiezas del Capiro 
el local tan pronto como se haya r f j H i n t o g É M . L A A T E N C I O N D E L E s -
tablecido ei orden, por i n d i c a c i ó n del i T A D O . 
Presidente de la Mesa. 
O c t a v a : — L a Fuerza A r m a d a como 
la P o l i c í a , en el Coilegio E lec tora l , 
deberá obedecer las ó r d e n e s a las dis-
Ttosiciones dictadas por el Presidente | 
[ de la Mesa para restablecer e l or-
den. 
Novena:—Cualquier otro individuo 
de la F u e r z a Armada que fuese reque 
Pero nos queda algo que decir en ^ — P ^ n t r d Mesa de-
avor del trigo y es lo siguiente. E n ^ el servlcio Be le 
nedicina. nara ciertas afecciones de 
f  
m i i , p  i t  
la piel, suele usarse con mucho éx i -
to un b a ñ o de agua tibia con unos 
impetre. 
D é c i m a : — L o s individuos portene^ 
cientos a la Po l i c ía , Fuerzas Arma-
cuantos p u ñ a d o s de salvado, a s í como das que a5ugaí(en de gua a tr ibuc ío -
para suavizar el cutis tampoco se co- , nos o£ic ia les para real izar cualquie-
noce ^ ^ ^ p J ^ ^ J ^ ^ J ^ 1 0 ^ r a de las coacciones s e ñ a l a d a s por 
el a r t í c u l o doscientos cuarenta y 
cinco de la v i e n t e L e y E lec tora l , 
cara, añad ida t a m b i é n en el agua, una 
p e q u e ñ a cantidad, cosa cien veces me-
jor y m á s barata que cualquiera 1 j ^ " ^ , . ^ "en ^ ^ " ¿ g multa V p r L 
(-ira c o m p o s i c i ó n cara y d a ñ i n a por ¡ s i6n en l a proporc ión fijada por di -
lo general. 
V é a s e , pues, c í m o de rechazo, si 
alguna de nuestras amables lectoras 
ha pasado sus ojos por estas l í n e a s , 
E l doctor Z a n g r ó n i z . Director de la 
Granja , ha mejorado esta en lo posi-
ble, pero por lo que hemos aprecia-
do en nuestra reciente visita a l a 
misma carece de recursos luflciente-» 
para producir en ella muchos ardeu-
los que a la par de su utilidad s i r -
v ieran do estudio prác t i co a la-i a lum-
nos de aquel Centro de E n s e ñ a n z a . 
F a l t a de animales suficientes; do 
aparatos adecuados a las necesidades 
de sus campos de cultivo, de á r b o l e s 
frutales y de plantas, por no disponer 
de los c r é d i t o s que requere, no pue 
de el profesorado desarrollar las ini-
ciativas que fuera de desear. 
L O S P R O E E S O R E S 
A d e m á s dell Director, cuenta con los 
servicios de los profesores Franc i sco 
A. Montero, doctor R a m ó n Lorenzo, y 
doctor Gustavo Loredo. 
Tienen seis e x á m e n e s de grado los. 
alumnos inscriptos. E s t e a ñ o pasa-
e n c o n t r a r á que no ha perdido de todo 
el tiempo, y a que s í npensarlo ha 
encontrado una receta tan senci l la y 
úti l por todos conceptos 
¡ H a s t a en el tocador de las elegan-
Ips hace su entrada triunfal el t r i -
go! 
E n r i q u e Navarro de E r r a z q u l n . 
B o r d e o p ú b l i c o e n 
a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s 
cho ar t í cu lo 
U n d é c i m a : — L o s Presidentes de Me-
sa d e b e r á n ejercitar sus facultades 1 ' ^ ¿ 11 aliminos dp. i e r . 
^ Ü S ^ S S Í ^ J l Í S J } ^ 2 . \ ^ Por l o . expedientes tramitado. 
y do acuerdo con el Reglamento pof 
que se rigie y cumple l a Ley , ingre-
s a r á n 15 alumnos, haciendo un total 
de 26. 
H a y una plaza vacante en el cuer-
nos reconocidas por los a r t í c u l o s 160 
y 161 de la ' L e y E lec tora l con l a pru-
dencia y correcc ión adecuada, sin ce-
der por eso en e n e r g í a haciendo uso 
de las Fuerzas P ú b l t o a s sin Incu 
r r i r en llamamientos inneoesarioe que 
p o d r í a n degenerar en a larmas y so- ¡ Po de profesores, que s e r á cubierta, 
bresaltos para los mismos electores, I E n el despacho del Director s e ñ o r 
a quienes es preciso convencer de! Zangrón iz , que d e s e m p e ñ a -licho car-
oue el derecho que les asiste de d e . | g o en c o m i s i ó n , se encuentran expues-
pos í tar sus votos no tiene cortapi > tos los productos cosechados, desde 
sas, sino que e s t á garantizado por t e 1 que se hizo cargo de la granja e?tan-
dos los medios que la L e y ofrece. do f-stos debidamente conservados eu 
L a s precedentes Instrucciones, ade-1 envases de cr i s ta l numerados y rotu-
m á s de c ircularse a las autoridades* lados. i-wrrmmna 
encargadas de eu cumplimiento, se L O S A L L J i M > S 
publifcan en l a "Gaceta Oficial" y por 1 Tanto los alumnos existentes como 
cedulones en todos los lugares públi-1 los nuevos, son j ó v e n e s de 14 anos co-
cos y en mi parte exterior de los loca- ' rao dispone l a Ley . E s t a , conrioeran 
les donde se instalen los C o l e g i o » j muchos q'ie debiera ser reformad?.. 
Electorales , para su m á s puntual cum 
plimiento. 
Habana, 11 de Octubre de 1918.— 
I Muy atentamente de usted, Jo«é A. 
C I R C U L A R . D E L S E C R E T A R A D E ! Ü * 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G O B E R N A C I O N . — I N S T R U C -
C I O N E S A L A P O L I C I A 
Y F U E R Z A S A R -
M A D A S 
Con ed ic ión extraordinaria de 
loe, en r e l a c i ó n con las elecciones de 
Noviembre p r ó x i m o : 
pues cumplidos los dos af íos , salen 
los oducandos a los 16 a ñ o s de edad, 
qu izá debidamente instruidos, pero 
demasiado j ó v e n e s para que ana em-
nre^a o un hacendado, los ponga a( 
f'-ente de sus negocios que requieren 
sea un hombre que infunda respeto 
Habana 18 de Octubre de 1918.'y obediencia a los hombres que tenga 
1 Por recibldá, la precedente comuni- i ga a su s e r v i c i a 
¡ c a c i ó n : p r é s t e n s e los auxilios v s e r - ¡ L A ^ ^ S ^ F ? C i e V n P r a ] C a , 
. ' v i c i o s que se Interesan por la J u n t a ' E n r e p r e s e n t a c i ó n del ^ n e i a c a 
- ^ I Central E lec tora l , c o m u n i c á á n d o s e a l , rr i l lo Gobernador P / ^ ^ f * ' ^ ^ 
"Gaceta" aparecieron ayer las s i - ; ^ ^ jas ó r d e n e s necesarias, y publi- a l acto el ^eñor Justo C a m i l o , qu e u 
guientes disposiciones gubernamenU-1 en ediciSn extraordinaria da tuvo frases de elogio P ^ . ^ l 
* ' fa "SaceS? o S S S ? para general co- Zangrón iz , . e ^ a l c a l d e * i m t e g j l 8 
noclmiento y cumplimiento. 
Juan L . Montalvo. 
Secretario de Gobernac ión 
S E C R E T A R I A D E 0 0 B E R N 4 C I 0 N 
Circnlnr 
E s firme y decidido p r o p ó s i t o del 
Gobierno ofrecer a los partidos y 
agrupaciones p o l í t i c a s contendientes 
en las p r ó x i m a s elecciones de lo. de 
noviembre las g a r a n t í a s de mutuo 
respeto y las seguridades de que la 
In tervenc ión gubernativa en la con-
tienda electoral habrá de concretarsie 
ún ica y exclusivamente a mantener 
el orden para que todos los ciuda-
danos puedan ejercitar sus derechos 
en la libre e m i s i ó n de sus sufragios. 
Se requiere, pues, ei patriotismo y 
A c a d e m i a M u n i c i p a l d e 
A d m i s i ó n de alumnos. 
Por la A l c a l d í a Municipal so ha 
concedido el ingreso como alumnos 
de la E s c u e l a Municipal de M ú s i c a , 
ñ o r Manuel R u i z ; el administrador 
Se correca s e ñ o r l u í s F Ava la , R a g j j 
Mart ín , Jefe do T e l é g r a f o s ; el J«fa 
de la P o l i c í a Municipal sefior Anrtre* 
G . t i é r í e z el de la p o l i c í a F a c i a l 
del Gobierno y otras autoridades. 
A todos se les o b s e q u i é con u n 
Lnnch. As&stió a l acto la Banda Muni -
cipal , cedida por el s e ñ o r Alcalde, 
r a s ecre tar ía de Agricul tura r a m . 
Ú C n estuvo representada d í b i d a m e n -
^ E s p e c i a l m e n t e Invitados, c o n c u r r i ó 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la prens i local 
y loe corresponsales de la prensa á é 
ia capital y de P ^ ¿ n c ^ V A J l E Z . 
ü i A K I U Ü E L A ( W A R I H A O c í t t b r e 21 d é 1 9 1 o. A N O ! 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
I O S C U B A N S S T A R S H A N E M P A T A D O L A S E R I E . R I O S R E A L I Z O U N A 
E S T U P E N D A C O G I D A 
Se efectuó ayer «n Alrnendares Park 
el segundo match de la serle Star Alrnen-
dares. :La8 estrellas de Linares vecleron 
y vencieron más que nada debido a BIos, 
que en el momento más comprometido 
engar^rt una bola de esas que van lloran-
do como ha dado en decir una gran parte 
de nuestro público. E l batazo engarzado 
por Ríos encontró en una base a Paco 
Herrera y como éste no creía en la cogida 
del diminuto short, corrió, siendo torpe-
deado por éste. Baró fu; el autor del pa-
pazo. 
Los pitchers estuvieron muy en caja, 
sobre todo Campos, que aunque permltfi 
un hit más que Marrero no toleró como 
fi'-'e que se los ligaran. 
veríno Valdés, el recluta almenfla-
. bateó como todo un consagrado y 
• vlone haciéndolo desde que entró en 
i ..ristocracla de los beisboleros. 
Los mejores sluggers almendarlstas es-
tuvieren en cambio completamente domi-
nados por el artillero de las estrellas, 
quien se gozó en el dominio de Cueto, 
Marsans. 15aró. etc. 
Sólo hubo una película de largo me-
traje, el autor fué Junco que desempeñó 
el jardín central. 
Gervasio B. fué muy censtirado por 
su robo frustrado del cuarto acto. Cuando 
Gervasio B. quisó robar el lanzador con-
trario tenía la pildora en la mano por 
lo que fácilmente le destripó. Pedroso Ju-
gó bastante bien la primera baae traba-
jando en 17 de los 27 outs de su team. 
E l señor Bombín sirve para todo, y a 
propósito del bombín de Pedroso (para 
cerrar con broche de plata ya que siem-
pre se cierra con broche de oro) la cria-
da de mi casa, mejor dicho, la cocinera, 
que tiene el honor de ser amiga del po-
pular plnyer, re ceclbido una postal que 
éste le ha enviado y de la cual me su-
plica acuse recibo al remitente. L a postal 
de Pedroso dice así: 
"Oye Aurora de mi «mor, 
dame tu cariño al fin. 
Por tí me compré un bombín 
en la Plaza del Vapor." 
Muy bien por Eustaquio a quien deseo 
»jue lo derroche (el bombín) con otro 
flus color de mono como el que el año 
pasado fué el terror de todas las negritas 
de Pogolotti. 
Véase el scor*: 
ALMBNDARBS 
V. C. H. O. A. E . 
S. Valdés, rf. . . . . 4 0 3 0 0 0 
B . Baró, cf 3 0 0 2 0 0 
M Cueto. 3b 4 0 0 1 0 0 
(i. González, Ib 3 0 1 11 0 0 
A. Marsans, If 4 0 0 
R. Herrera, 2b 2 0 1 2 
J . Rodríguez, ss. . . . 3 0 0 3 
D. Hernández, c. . . . 3 1 1 4 
B. Marrero, p 2 0 0 1 
28 1 6 24 13 1 
CUBAN STARS 
V^ Cí H. O. A. E . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
J A I - A L A i 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
i s í R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 i | l Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E - A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
B. Jiménez, 2b 4 0 0 4 1 0 
B. Portuondo, 3b. . . . 4 1 2 2 7 0 
J . Rojo, c 2 0 0 1 1 0 
ÍC. Gaerra. If 8 0 0 3 0 0 
E . Pedroso, Ib 3 0 0 15 2 0 
M. Vlla, rf 3 0 0 0 0 0 
M. Ríos, ss 2 1 1 0 4 0 
.T. Junco, cf 3 0 1 1 0 0 
F . Campos, p 3 0 1 1 3 0 
27 2 5 27 18 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Alrnendares 001 000 000-.1 
Cuban Stars 4 011 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Junco. 
Stolen bases: Ríoh, R, Valdés, D. Her-
nández, Portuondo, 2; Guerra, R. lio 
rrera . 
Sacrifice hits: Marrero. 
Sacrlfice files: Baró, Rojo. 
Double plays: Pedroso a Campos. 
Stmck outs: Por Campos 2; por Ma-
rrero 4. 
P.aseB por bolas: Por Campos 2; por 
Marrero 3. 
ümplres: V. González (homel: y .T. 
M. Mügrlfiat (bases.) 
Tiempo: 1'hora S8 minutos. 
Scorer: IT. Frnnquiz. 
E L JUEGO D E HOY 
A las tres Alrnendares y Cuban Stars 
decidirán la serle. 
Por el é x i t o d« la Verbena, cute ter-
m i n ó con la madrugada, enviamos 
| nuestro aplauso a la c o m i s i ó n de £ies-
j ta : 
S e ñ o r Rogelio Gonzá lez , Preaiden-
ite; s e ñ o r Adolfo Puez, Secretario; 
s e ñ o r Paulino F e r n á n d e z , Tesorero; y 
I los vocales, s e ñ o r e s ; perfecto Yáñez . 
'Adolfo Gonzá lez , E l o y Escanden , Jo-
s é Garc ía Herrero, Celestino Pichel , 
i Narciso P é r e z , Antonio Monserrat y 
J e s ú s Gunt ín . 
Muy bien. 
Y que se repita. 
UNION FRANQUiNA 
E n Junta Directiva reglamentaria 
celebrada en el Centro Asturiano se 
acordó ctedebrar una m a t i n é e el d ía 
15 del mea de Diciembre en los Jar-
dines de Palatino a beneficio de fon-
dos sociales. 
Fueron nombrados para la organi-
zac ión los s e ñ o r e s Faust ino Mart ínez , 
Salvador García, J o s é Martines, Anto-
nio A b a s ó l o y J o s é M- García . 
Se dió lectura al informe dsl teso-
rero animismo de un brillante infor-
me de la comis ión de propaganda de 
sus trabajos realizados durante el úl-
timo mes ei s eñor presidente f e l i c i t ó 
a la cobiisiión por su constan ta labor. 
Se acordó nombrar una c o m i s i ó n pa 
ra visitar a un asociado que se en-
cuentra en la quinta "Covadonga" 
siendo nombrados los s e ñ o r e s Gerva -
sio F e r n á n d e z y Manuel P é r e z . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
X A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
L a verbena 
Se ce l ebró el s á b a d o . Y r e s u l t ó tí-
pica, animada, bulliciosa, brillante. 
Puestos de flores, mujeres de man-
t i l la y de m a n t ó n ; organillos, faro-
les, bailes, cantares, gracia y donai-
I r a ; eso fué la noche del s á b a d o en el 
í lindo Recreo de B e l a s c o a í n ; as í fué 
\ l a Verbena primorosa, organizada por 
' e l Comi té de Defensa de la Colonia 
1 E s p a ñ o l a de Cuba que la o r g a n i z ó . 
E n su grato discurr ir se celebraron 
j los concursos anunciados ante las da. 
i m a s : 
Dftmas que formaron el Jnrado 
S e ñ o r a s Angela de Ca íñas D o m í n . 
guez de Ruiz , E l v i r a de Minué y Ama« 
da Gonzá lez de Yutor. 
Damas que fueron agraciados con 
premios 
S e ñ o r a M|ercedes L ó p e z de UTla, 
primer premi0 de mantones. 
S e ñ o r a Guadalupe Cordal d*» Gon-
zá lez , segundo premio de mantones. 
S e ñ o r i t a María Díaz , tercer premio 
de mantones. 
Concurso d« peinados 
Señor i ta Josefina Alonso C a i ñ a s , 
primer premio de peinados. 
S e ñ o r i t a Amparo L l a n u s a Cast i l la , 
segundo premio de peinados. 
S e ñ o r i t a L o l a Va ldós Torres , tercer 
premio de peinados. 
S e ñ o r i t a Delfina López de Toriega, 
cuarto premio de peinados. 
T a m b i é n hab ía lindas s e ñ o r i t a s qne 
r e n d í c n flores 
S e ñ o r i t a s Josefina Alonso C a í ñ a s . 
Hloisa Díaz , E u l a l i a Torres , María 
Reg la Torres y Catalina Borrero. 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No Importe m á s Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros le 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo. E s c r í b a n o s , pida nut-alro 
C a t á l o g o g r á t i s . 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostruir to^ 
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento con 
luz y ag^ua, una mesa de madera do dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarlas, c a l e f a c c i ó n ni i m - e t t a r nada ni experiencia alguna, 
para abogar el cristal . 
¿Quién tiene las materias pr imas? Todas las Boticas y D r o g u e r í a s 
la I s la . Costo del azogado del o r i n a l empleando nuestra P A T E N T E , por 
pie cuadrado de cristal , l1^ centavos en cantidad do 1000 pjes un centavo 
por pie. E l costo del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
''e ancho es de $10. E l de una sola, u centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garant ías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garant ía por 20 a ñ o s . Manda-
d o s a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qu^ 
pueda exhibirlo al públ ico en g a r a n t í a del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para m á s facilidad d«l operario. E n dos horas quedará us-
to<1 apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable qu« 
r sguarda a l espejo por h ú m e d o que sea «1 lugar que se coloque despuéa 
de azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manAp.rnos para inmediatamente recibir 
nv.estra P A T E N T E ? L a d irecc ión dei Banco m á s próx imo de su residen-
cia, su nombre y apellido y d irecc ión . Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que p0r ¿i ]e 8ea entregada. 
Tenga presente que no importa ei Banco no lo conozca ni qué 
Banco sea. No haga depós i to alguno, ni pagU8 un centavo. por adelantado. 
Recuerde que osta fórmula P A T E N T E no es un l íquido. L o que noso-
tros le vendemos es la F ó r m u l a p a ^ que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a F ó r m u l a P A T E N T F con su pintura y d o c u m e n t a c i ó n 
Vale $10. 
Correspondencia S P A N I S H - A M E K . I C A N F O R M U L A R . 
154 West. T h . Street. NeTtr York City. 
D e C a t a l i n a 
d e G ü i n e s . 
Octubre. 13. 
L A S F I E S T A S D £ L 10 I>K OC-
T U B R E . 
Con tod« sulfinnidad y lucimiento se 
1 bárs llevado a cabo eu esta localidad las 
fléstas patrióticas del 10 de Octubre. 
| Oesde juuy temprano couieuz6 gran par-
to de este pueblo a instalarse eu lugar 
CÓinodp y apropiado para presenciar la 
pran misa de cainpafia que se Iba a ce-
lebrar en dos salones de la calle de Mar-
ti erdidos por el señor Antonio Armas 
v frente al establecimiento del señor Sa- j 
lí'zar. Orea de las 8 y media de la ma- 1 
ñaua, principió la misa, oficiando el pá-
rroco Pbro. Tomás Arguelles; dos visto-
sas banderas cubana y americana con lu-
cidos adornos se colocaron junto a l altar 
que presentaba un buen golpe de vista. 
Las fuerzas del ejército destacada en esta 
Ircalidad rindió honores y un cañonoito 
bizo repetidas salvas. 
A lus 12 del día se efectuó la parada 
encolar en " E l Liceo" y luego los niños 
de las escuelas públicas, con sus respecti-
vos profesores, saludaron a las banderas 
aliadas, recitando patrióticas poesír|i en 
la siguiente forma. 
De la escuela que dirige el sefíor José 
]>íoz Díaz o sea el Centro escolar ' .Tosé 
María Heredla," recitó el niño Juan L i -
nares al "Día de la Patria," el niño Eloy 
odríguez a /'Carlos Manuel de Céspedes": 
la niña María de los Angeles Morln, "A 
Martí:" la niña Ramona Domínguez "A _ 
la bandera cubana:" el nlfio Luis Cháre», i 
"La Abeja y la Mariposa;" L a escuela nú-
mero 39 que dirige la señora Herminia Sa-
Ipzar de Veitla, recitó María Manilla la 
composición titulada ''A mi bandera." 
L a escuela privada que dirige la seño-
rita Evangellna Lima asistió al acto, aun-
que sin tomar parte en las recitaciones. 
Los niños fueron obsequiados con dul-
ces. • 
Muy cerca de las 3 y media de la tar-
de tuvo efecto en la planta eléctrica el 
bautizo del nuevo motor. En el mismo 
acto fueron bautizados dos niños . 
Dos horas después y según el progra-
ma de festejos se verificó en el Liceo 
una slmp.'itlca fiesta, representdndose una 
benita comedia. Hubo cuadros plásticos j 
y recitaciones. E l señor Carbonell, Ad-
ministrador interno de la planta ,usó de 
la palabra desarrollando un tema patrió-
tico. 
Siento mucho no poder dar a conocer 
los nombres de las señoritas que tomaron 
pprte en la comedia. 
Terminado este acto se organizó una 
manifestación que recorrió las calles del 
riieblo. bajo el siguiente orden: 
L Sección do Orden Público al man-
de del cago José Manuel Pérez. 
2 Bandera cubana conducida por los 
reclutas de esta demarcación. 
3. Música y carroza automóvil ocupa-
da por ais señoritas Consuelo HernArdez 
cue representaba a Cuba: Ignadta Sala-
zar a los Estado*» Unidos: Alicia Hernán-
dez a Francia: Carmen Solano a Inglate- • 
rra; Amparo Castro a Bélgica y Bdolmlra 
Todos Ion cflmlnoi llegan a la plnzn 
y camino de la plaza marclia la mnltitud ! 
cntuslanta, cantando un alegría infliilta;! 
man han los egulluclsta* dispuestos a po-
ner a la pática de su pallo fino todos loa 
dlneror, todos los aplausos, todos los en-
tuNiasrnos; marchan los cazAlIntas can-
tando la alegría en su canelón ritmada al 
mismo tono que los egulluclstas; al cru-
zarse, de coche a coche, de guagua a gua-
gua, de fotingo a fotingo, se ealudun con 
Jácaras fraternales, con retos nobles con 
vocea donde vibra marcial la paslór que 
exalta los espíritus; pasión, alegría, fra-
ternidad, elocuente entusiasmo, que cesa 
cuando pasan ellas, las divinas mujereti, 
las reinas, las flores de la fiesta, las prin-
cesas del torneo; elhks, que también lle-
van dentro su pasión; ellas, que también 
tienen su pareja predilecta; ellas, que di-
simulan su pasión sencillamente porque 
la sienten más honda. 
Ellas pasan sonriendo; ellos bate?: pal-
mas cuando ellas pasan; el delirio ilu-
mina todos los corazones; la caravana 
alegro, el cortejo de la quimera y la 
cabalgata de la fantasía marcha; marcha 
hacia el palacio de las emociones, i' lle-
ga y lo asalta, y lo llena. Hay gente en 
todas partes: gente apiñada, fundida, 
prensada, multiforme Pero alegre, canta-
rína y entusia-^mada como nunca, l'uera 
de la casa queda otra mnltltud; no puede 
entrar: sin embargo de esto esta mul-
titud se declara heroica y se queda fue-
xa; esperará a pie firmo y al sol el re-
sultado del torneo; las alegrías y las 
tristezas, las- fatalidades o los aciertos de 
los de dentro, serán alegrías o tristezas, 
aciertos o fatalidades de los de fuera 
Son las dos. 
| <"08eí líricos. L» 
"'-'no. p a ^ n . * C 
^ '•onde el herolsV a er»<U > 
- U n í a n m o d e l e ^ r ^ " 
^ r n n t e onduhm(lo «on 
<h?' <l0 I* cancha « n,31'lo a palcos a ia 11 lo» paW-
Crói 
(S3 




Pasan los himnos tan gallardos. tan 
gentiles, tan triunfadores como siempre. 
Las multitudes se descubren a su pasar 
y a su paso el patrlotsmo aplaude con 
orgullo. Y se inicia con mala paH el 
primer partido de 30 tantos, que jugaban 
los blancos Hlginlo y Machín, contra lo^ 
azules Angel y Abando. Cuando los aun-
Jea tenían 3 y los blancor 2, Abando se 
indispuso y la pelea se susrpende. 
A los boletos blancos se lea descuenta 
el 4 por ciento. Y a otra cosa. A otro par-
tf/do do íf) tantos, qne disputan los blan-
cos Hlglnio y Machín y los azules Angel 
y Larrlnaga. Peloteando bien, mal y peor 
salen los blancos por delante; peloteando 
mal, bien y superiormente los asnles po-1 
nen las cosas Iguales en doce y en trece 
y siguen creciéndose y siguen subiendo, 
snible.ndo hasta encaramarse en lf> cian-
do los blancos tenían 1S. Aquí se leí Infla-
ma el cogote a Hlginlo y levanta Santos 
y sube que te sube a 19 Iguales. E l asom-
bro de Damasco. Iguales a 21. Y aq«f s« 
acabó lo qne se daba por orden de H l -
ginlo, orden que sajicionó don Santos. Y 
sacando aquél y pegando éftte coronaron 
el tanto 25. Palmas. No hubo apuestas 
mútuas. 
Juegan la primera quiniela estos seis 
pelotari. De de seis tantos. , 
Machín, 3. Angel, 0; Petlt, «; Hlginlo, 
1; Cecilio, 1. 
Ganador, Petlt Boletos a $3.00. 
L a música canta y so cantar es fla-
menco y es Juncal: es andaluz; es la fan-
tasía del alma gitana con que ungieron 
al ilustre torero don Rafael E l Gallo, los 
Hernández a Italia, i Fueron muy aplau-
didas durante el trayecto. 
4. Escuela pública que dirige el señor 
Diez Díaz v profesores. Por la noche 
tuvo efecto en E l Liceo un gran baile. 
Sermln Du-Breoil, Corresponsal 
s ü l uteroíj etQOí. 
tendente lanw a, ° loí Pertr^ 
adquiera vuelos de ^ " ^ *> Ptí?4 
ponían ea una v en ^ ^ 
abrogan el doni",;1^ los 
™HUo. se aislan T ^ ! * * * ^ 
*"ben a seis; mas A ^ n ^ i 
P iando y levantado. i " ^ « Í J 
lo empareja en seis V e í 1 O 
estuvo formidable en .sta ^ ^ 
» n dos tantos mAl, Por ^ ^ 
manera formidable; tantos i ^ H 
de violencia, de valentía „* ^ 
seguridad y en habillda,, «« 
deudo marchar silbando la W 
l í b a l e s a 9. Y nuestro Kozo 0> 
Amedlllo se declaró arao !meSuil*i 
a la pelota con una gtülardla ' ^ 
Eguilnz saca y gacnn,to x peio;. 
eo, pero muy gentilmente, rlnd^do 
ran, atomizan y entierran a la n, 
mana, que muere en un d e s a s t r e -
flan de aire, pifian de rebote, i* > 
todo; se colocan mal, saca corto ,i xí̂ 1 
remata por debajo de la ehapa / " ^ 
chapa; el Menor no sabe rlfin(ie e: 
dos acaban con el partido, 
en 18. ^.jhI* 
Amedlllo fué el coloso; Efnlim 
Intervino; pero lo poco lo c ^ 
delantero que es; además, sacft con 
ddad, bajo y traicioneros, H e n n a J T 
chos tantos. Y nnestro gojo en mi 
porque ea partido no HegA a lo nnt ^ 
raba el público ni mucho menos. x 6 2 
equilibrio entre las parejas. I ^ i h / ? 
caba del cundro 8 y medio; el MayurM 
nueve y medio. 
Boletos blancos a $4.10. 
Y n la segunda quiniela» 
Onzaliz Mayor, O; Salsamendl, 8; 
mira, 3; Goenaga. 1 Amedlllo, .y S 
lus. 4. 
Ganador, Salsamendl. 
Boletos a $5.SO. 
DON FERNANDO 
Z A l D f l í ü 
C U B A , N o t 76 j 78. 
Harén pagos por cable» finta Mru 
• corta 7 larga' víaba y daa emú 







y demás Oapitelea y dudares 4« 1m 
Estad oe Unido* Méjico y BnroMt, id 
como «obre todo* loa pneblc* d« b-
p&fia y ras pertenencias. 
BE 1UDCIBHN DEPOSITOS BN COW 
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L a c o n t i n u a c i ó n d e l a L o m a d e l M a z o 
R E P A R T O F L O R E S T A 
9 9 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l o s r e p a r t o s " L o m a d e l M a z o " , " V i v a n c o " y " E l R u b i o 1 ' . C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a 
u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a . A c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , l u z , a g u a y t r a n v í a s e l é c t r i c o s y a a p r o b a d o s . A i r e s p u r o s y 
s a n o s , c a l l e s m a g n í f i c a m e n t e p a v i m e n t a d a s . 
E s t á n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a j o s e n l a A v e n i d a d e A c o s t a . 
R e c o m e n d a m o s v i s i t e n e l r e p a r t o " N u e v a F l o r e s t a , , y e x a m i n e n l a s o b r a s l l e v a d a s a c a b o y e n v í a s d e e j e c u c i ó n . 
E s o p o r t u n o h a c e r a h o r a i n v e r s i o n e s a l l í , p o r q u e c o n l a s g r a n d e s m e j o r a s r e a l i z a d a s , h a y p e r s p e c t i v a d e 
g r a n d e s u t i l i d a d e s e n p o c o t i e m p o . 
N o o l v i d e q u e l a s o p e r a c i o n e s h e c h a s c o n t e r r e n o s b i e n s i t u a d o s , h a n p r o d u c i d o s i e m p r e g r a n d e s g a n a n c i a s . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a s o f i c i n a s d e 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . 
C u b a n u m s . 7 2 y 7 4 . a l t o s d e í N a t i o n a ! C i t y B a n k . T e l . A - 8 8 7 5 . 
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r daa eanu 
^ t r 8 8 t í P España-
í ^ o s ^ E s ? gug geationes se 
í lo 1uc H r a ' l u c i r hasta ahora pa-
^ ^d0H?se ' u e el Ministro de E s -
rf* dedu^se «. Sebact ián , habien-
do ha ld0 «oHn extensamente con 
^ ^ r r de A l b a n i a . Es te paso 
¡"pnbajador a« c.ertog cornentario3 
de alguna l isonjera ea-
2ranza' . ... ei Gobierno de B e r l í n 
FEii e{ec ' « -rea tarse de su s i t ú a -
^ V a mis critica «n el tront^ 
no será diflcl! que s imul-
d?nta.' se pronuncien dos ret»-
V r ' o s a que al l í e s tá lm-
^ ^ ' " p i empuje intcligfnte y f^r-
?ieDd0<,! las legiones aliadas, y la 
Sab!e,d nue aquí aconseja la rec -
^ H r i a enemiga d- los desmn-
» j f ios submarinos .-ontra los ^a-
jtt & T J ~ h o s de una n a c i ó n neu-
^ t ínto ha sabido distlnguir-
de todo, mil veces m á s hon-
'1Í3P satisfactoria que cualquiera 
^ ¿abHa de resultar la soluclfln 
'TcSní cto en esta forma dictada 
* fa razón y el convencimiento. 
la elevación a Ministerio de 
. roraisaría de Subsistencias el se-
L Ventosa y Calvell, que v e n í a dcs-
¡Lfiíndola, ha pasado a formar 
' l í Sel Gabinete. Remamente con-
C d o el asunto, m á s que el inte-
i i t m \ . ,„ „oCi6n quien ha de fe-
tes de mala fa, de acuerdo con los f 
eternos maniobreros po l í t i cos de mu- | 
la ley. Alegaban é s t o s que el ingreso 
del s e ñ o r Ventora en el Gabinete im-
pl icar ía el desequilibrio de la situa-
c ión ministerial , pues ol hecho d? 
poseer dos carteras los naclonalistat, 
catalanes resultaba desproporciona-
do a la efectividad n u m é r i c a de sus 
tuerzas parlamentarias. ¡Cómo si en 
¡os presentes s u p r e m o » momentos ia 
s a l v a c i ó n de la P a t r i a debiese supe-
ditarse t o d a v í a a los tiquismiquis y 
combinaciones de los caducos parti-
dos del turno! 
P a r a desbaratar la burda trama de 
sus adversarlos, b a s t ó l e al s e ü o r 
Ventosa hacer una ligera ind icac ión , 
no s ó l o de las positiva ventajas con-
seguidas con sus actos, sino t a m b i é n 
de los grandes males que ha logrado 
evitar. 
Sus actos constituyen realmente la 
m á s honrosa ejecutoria de un funcio-
nario consagrado por entero al celoso 
cumplimiento de un alto deber. Cuan-
do se escriba la historia circunstan-
ciada de su g e s t i ó n , a s o m b r a r á el c ú -
vaulo de su trabajo y la suma de sus 
aciertos. 
Su iegreso en el Ministerio ha de 
facilitar coaisiderablemente el cum-
plimiento de us m i s i ó n , qus tanto tie-
ne de discrecional. Rc í l rrzadas sus 
wm" ^ ¿ g ^ g de h i d a l - i ^ i a t i v a s con el acuerdo de sus com-
eropre Por su i p a ñ e r o s de Consejo, podrá desple-
' garlas desahogada e indlr pondiente-
mente, sin trabas ni rozamientos. Y 
adquir irá , sobre todo, condiciones pa-
ra contestar directamente desde ol 
Banco Azu l a cuanta« interpelacio-
nes so le dir i jan, con aquella convin-
cente c laridad de juicio y aquella 
t-impátlca rectitud de conciencia con 
que sabe granjearse la a d h e s i ó n y ol 
aplauso de todas las personas des-
apasionadas y capaces de compren-
der y apreciar el m é r i t o de las gran-
des abnegaciones. No en vano el op 
timismo c a t a l á n , consagrado a la obra 
de la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , palpita 
en el alma del nuevo y primer MI-
-.do es la na 
,s, por ese cambio, que, ase-
un aumento de iflategoria, 
a una apremiante necesi 
S i e m p r e 
V i g o r o s o 
ejando 
aonde .e para el inteligante y ab- - «Is tro de Subsistencias 
•0 prohombre nacionalista no e« ' 
llámente un cargo do lucimiento, 
una carga abrumadora, erizada 
compromisos y responsabilidades, 
echó sobre las espaldas. No ! qne se envidia-. urea que tenga nada d 
Hela lucha continua que se ve obli-
go a sostener para ordenar los com-
e intrincados problema^ del ¡lejos 
- RuTtrpa, til 
iffblo» d* fe-
na. 
tecimiento y el consumo en unos 
¡ímpos terriblemente anormales y 
-rturbados como los presentes y en 
Ji país como el nuestro, de suyo r e -
mide a todo sentido de regulariadd y 
crjanización que implique a l g ú n aa-
oificlo. Muy dif íc i lmente el recono-
tialtnto de la masa social, que fie 
ls desvelos doi señor Ventosa rec i -
h los beneficios diluidos en l a me-
jora general del país , l l egará nunca 
i neutralizar los efectos perniclosoí1 
«las campañas desaforadas promo-
tidas por los Intereses particulares, 
todos legítimos, que al sentirse 
[os o lastimados se encrespan, 
agitan y chillan contra las dispo-
¿clones oficiales que ponen trabas 
i m codiciosos desenfrenos 
u t< 
• • 
Fruto de las inteligentes iniciati-
vas del s e ñ o r Ventosa es el nuevo 
convenio comercial concluido con los 
Estados Unidos, que tiende a la me-
jora de los cambios. A ' a l efecto las 
compras que realice el comercio espa-
ñol en N o r t e - A m é r i c a te e f e c t u a r á n 
con la exclusiva i n t e r v e n c i ó n de 1̂  
Banca E s p a ñ o l a , la cual cobrará en 
pesetas las m e r c a n c í a s adquiridas en 
A m é r i c a por los comerciantes espa-
fiole? y las p o n d r á a d i s p o s i c i ó n de 
la c o m i s i ó n americana * de compras 
ea E s p a ñ a . A d e m á s , l a B a n c a E s p a -
ñ o l a — U r q u l j o y Banco de Barcelona 
— h a abierto un créd i to de dosoientos 
cincuenta millones de po<?etas a favor 
de dicha c o m i s i ó n americana, la cual 
a ?u vez deberá inver l ir la expre-
sada suma en comprar de produc-
tch e s p a ñ o l e a . De esta suprte irá 
desapareciendo el absurdo y perjudi-
cial desnivel de los cambios. 
L o s efectos del convenio se han 
hecho evidentes y a con la c o n c e s i ó n 
de ¡nuevos permisos para exportar 
;t E s p a ñ a a l g o d ó n y otros productos 
m 
A m d n & o 
Pero el señor Ventosa, hombre de de A m á r i c a para nosotros muy nece-
icerado temple, que de su conciencia 
:desu patriotismo toma consejo ex-
¡jsivamentP, sigue impáv ido su ca-
bíbo Con los misma brillantez que 
ates en las Cortes, deshijo recion-
tanente desde la prensa cierta con-
¡n que en contra suya h a b í a n t r a -
wdo los acaparadores y negocian-
sarlos, y todo hace prever que den-
tro de poco tiempo podrá normalizar-
se el trabajo en las fábr i cas de a l -
godón , que boy, como es sabido, l a -
boran só lo tres d ías poi semana. 
De a l g ú n tiempo acá , mientras la 
c i r e c c l ó n de los organismos obreros 
V I T A L 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
R o v e n l i s e n la Juventud, a l e j a n ' e l cansancio de los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s b a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S " 
D E P O S I T O : * ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E S P i O L D E L A I S L A D E C Ü B S 
FUNDADO EL AÑ3 1850 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
[[DEPOSITARIO DE L O S F I N O O S D E L B * N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83. 
, , . í fíallano 1.10.—Monte 202. Oficioy 42. 
rsalfs en la misma HABANA: < B e i a s c o a i » 20. Egido 2. 
I tí 121. 
S U C U R S A L E S E1H E L I N T E R I O R 
Paííco de Mar-
^ntlago de Cuba, 
' M í a l o s . 
yunzas, 
¡jnla Clara. 
rn;ir del p í0 . 
Spírltus. 
Garlón. 
J ^ a la Grand. 
C a n i l l o . 
^ntánair.o. 
P de ArJla. 
reitera sus dieposiciones contrariuí: 
al planteamiento de una huelga ge-
neral revolucionaria, se viene notan-
de que lae huelgas parciales aisladas 
menudean m á s que nunca. ¿ O b e d e c e -
rá ese f e n ó m e n o a una t á c t i c a sub-
t e r r á n e a de los enemigos del orden? 
Con motivo de la huelga de la im-
portante fábr ica de productos químir 
eos Cros y C o m p a ñ í a ocurrieron en 
la vecina ciudad de Badalona graves 
sucesos. Como fueran detenidos unos 
obreros por haber procurado que uno? 
jornalero3 contratados en Cas te l l ón 
de la P l a n a se abstuvieran de ocu-
par Ion puestos de kM huelguistas, 
se rea l i zó una m a n i f e s t a c i ó n pací f i -
ca ante el Ayuntamiento, que a la sa -
zón pitaba reunido, solicitando del 
Alcalde que se interesase por la l i -
bertad de los presos. 
L a C a s a Consistorial estaba cus-
todiada por unns parejas da la Guar-
ía pena negra en sus relaciones eco-
n ó m e a s con los municipios. 
Pero aquello que para los maestros 
í u ^ remedio bastante eficaz, podr ía de» 
j a r de serlo para los m é d i c o s . A s i 
por lo menos lo entienden los facul -
tativos catalanes, que, fieles a l es-
p ír i tu de la t ierra, son partidarios 
a c é r r i m o s de la libertad profesional 
y sienten una a v e r s i ó n invencible h a -
c ía el establecimiento de un nuevo 
cuerpo cerrado con todas sus defi 
ciencias y corruptelas, que se v e r í a n 
Inevitablemente fomentadas por l a po-
l í t i ca caciquista. 
Por otra parto—y esto haoe honor 
a los municipios de esta t ierra—las 
desconsideraciones de nud en otra.s 
provincias son objeto los m é d i c o s t i -
tulares, aquí no se conocen. General -
mente, incluso en los pueblos m á s 
pobres, los servicios m é d i c o s son es-
timados y recompensados debidamen-
dia Civ i l , las cuales, por un exceso ' te. Y si algo queda que hacer para 
de celo dispararon sus mausers se 
bre la compacta muchedumbre. A l -
gunos muertos y varios heridos pro-
dujeron las descargas, hechas por or-
den de un sargento sin las previas 
Intimaciones o toques de aviso que 
previene l a ley. A un of;clal del cuer-
po se le atribuye esta frase: — " S I 
yo l!ego a estar al l í , no hubiese ocu-
rrido nada." 
mejorar la asistencia y fortalecer 
los lazos del c o m p a ñ e r i s m o , indican 
los que e s t á n dispuesto a oponerse 
a las antedichas pretensiones, que 
tanto como les contrar ía la interven-
c ión del Estado h a b r í a de complacer-
les la tutela paternal de l a Manco-
munidad de Cata luña . 
I L o s naturales atractivos de l a ma-
Badalona en masa se a l zó en son | ravi l losa m o n t a ñ a de Montserrat se 
H o l g n í n . 
frucefi. 
Bnyamo. 
f a m a g ü e y . 
( ¡nnajimní. 
T n l ó n de JRcjea. 
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de protesta. E l Ayuntamiento, coit-
puesto de republicanos y regionallp-
tas, torró importantes acuerdos, que 
j t raduc ían el sentimiento u n á n i m e del 
vecindario. Hubo incluso un conato de 
huelga general en señ&l de duelo; 
pero, por fin, prevalecieron loa tem-
peramentos r e f í e x l v o s , y las aos?.s 
volvieron a su cauce ante la seguri-
dad dada por las autoridades de que 
te har ía plena y estricta just icia. 
L E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A B M I T E B F S B E Ü X P E S O E N A D E L A N T E 
^ y Cambios, Compra-Venta de Valores, Descuentos, Pignoraciones 
s £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D , 
P R E C I O , S E G U N T A M A S O 
pasados, las siguientes palabras pro-
nunciadas por el Monarca bajo la 
responsabilidad de su Gobierno, en el 
aludido acto: 
" E s menester que c u l t i v á i s vuestro 
idioma natal , este eúsco,ro mi íena-
rio, joya p r e c i a d í s i m a del humano te-
soro que r e c i b i s t é i s de vuestros ma-
yores y que v e n í s obligados a dejar 
i n c ó l u m e a vuestros hijos." 
L Se vende i» ~ . . . . ^ i L a Ven de Cata lunya comenta el ac-
^ler UOoon ma(luir-ana completa para un ingenio con capacidad para to del soberano en los siguientes tér 
¡ Esta arrobas de c a ñ a en 24 horas. minos 
teio • maquinaria está en perfectas condiciones e instalada en el in - " í ^ t e reconocimiento de la perso-
C b i í n hÍZ0 ^ PrÓXÍraa PaSada Zaíra• pudlend0 ser insPeccionada' 
S E V E N D F 
A P A R A O S 
L o s naoionalistafi catalanes han 
acogido con verdadero j ú b i l o las ma-
nlfprtaciones hechas por el R e y en 
el Congreso de Estudios Vascos ce-
labrado en Ofiatp. Y tienen razón de 
mostrarse satisfechos, como s i p a n 
ellos mismos hubiesen sido vertidas, 
por cuanto revelan claramente que 
han aumentado con la I n a u g u r a c i ó n 
de un ferrocarri l funicular que des-
de ta Plaza de la Fuente, contigua 
a l Monasterio, asciende a las cerca -
n í a s de la ermita de San Juan. A t r a -
v é s de una frondosa canal salva la 
l í n e a un imponente repecho, dejan-
do al pasajero en los sitios altos y 
p o n i é n d o l e en condiciones de excur-
slonear c ó m o d a m e n t e por los paisa-
jes m á s encantadores de la m o n t a ñ a 
L a c ima culminante de San J e r ó n i m o , 
belvedere incompanblc , puede ganar-
se sin la menor fatiga desde el punto 
de llegada del funicular. 
Una empresa parecida se h a in ic ia-
do, bajo loa aus.pIcios del i lustre 
Obispo de Seo de Urgel , dootor Ben-
lloch, para facilitar el viaje a l fa-
moso Santuario de Nuria , enclavado 
en los c írculos- superiores de la go-1 en uno de los valles altos m á s agres 
bernac lón del Estado se han operado 
verdaderas cambios Irlieológicos. re -
vestidos de innegable trasoendencia. 
Son, en efecto, p a r » hacer olvi-
dar para siempre m á s el penoso re-
tes del Pirineo. Los estudios del fe 
rrocarr l l e s t á n y a concluidos, y la 
misma empresa que en un breve pe-
liodo de tiempo ha construido el fu-
nicular montserratino, ha tomado a 
L E P R O S E R I A 
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Q U I O S A L O S E N F E R M O S 
L a b e n d i c i ó n de un altar en ia ca-
pil la de San L á ^ r o de L Leprose-
ría del R i n c ó n , fué motivo de un v í a -
]« a este lugar, donde se hal lan re-
cluidos 177 lazarinos. 
A las ocho de la m a ñ a n a e m p r e ñ -
e m o s ol viaje de ida, teniendo la for-
tuna de realizarlo en comnaf i ía de 
tíos buenos y cultos amigos. F u e r - n 
Cí-toa el R . p. Miguel Gut i érrez , de 
la C o n g r e g a c i ó n do la Mis ión , y «1 
dhtinguido caballero, s e ñ o r Alfredo 
Reg í l . 
Con ia amena c o n v e r s a c i ó n de mis 
c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , el cami-
no fué a g r a d a b i l í s i m o . 
E n ja e s t a c i ó n fuimos recibidos por 
e] Cape l lán del benéf ico e s t a b l e c í ' 
miento. R. p. Apolinar López . 
Pasamos a la capil la en la cual 
un-, numerosa y distinguida concu-
n e n c i a esperaba el comienzo de la 
f u n c i ó n religiosa. 
Lo canil la es espaciosa con tre? 
altares. E l mayor, rqn* fué e] inau-
rurado) es de («stiln r^Mcn E s t á de-
dicado a San Lázaro . San ¿mQ y san 
Vicente. 
I m á g e n e s de la capilla de! antiguo 
hospital de la Habana, pem P(*n«R' 
das tan h á b i l m e n t e , que en r^l fdn I 
puede decirse que son nuevas. R) 
to de r e n o v a c i ó n ha sido de doscjfa-
tos pesos. 
Los dos altares son de estilo re-
nacimiento. E l de la derecha e s t á d-1-
c.'cado a l P u r í s i m o Corazón de María , 
y ei de la izquierda ai Crucificado. 
Es te a ú n n0 ha sido inaugurado. Se 
rá bendecido el día de l a festividad 
de San Lázaro . 
A las diez, el M. I . Provisor y VI -
cprio General del Obispado doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt. a s i s t í -
do del C a p e l l á n , proced ió a bendecir 
ei altar, fungiendo de madrina la pia 
c'.osa y distinguida dama, s e ñ c r a Mn 
ría S. de Muñor , la cual tuvo un ras-
go generoso que demuestra sus sen-
t'mientos caritativos. Obsequió a )i>s 
enfermos con un almuerzo extraor-
dinario, laguer y tabacos. 
E l C a p e l l á n nos c o m u n i c ó que e.i 
un á n g e l para los pobres lazarinos 
Dios ie p a g a r á con creces tan ar-
c.iento caridad. 
Concluida la bendic ión , c e l e b r ó el 
Santo Sacrificio de la Misa, el citado 
Provisor, asistido de los P á r r o c o s de 
Bejuca l y Güira de Melena. Reversn-
dos Padres , T r í a s y Garc ía , respec-
tivamente. 
F u n g i ó de maestro de ceremonias, 
ol R . P. Capel lán . 
De a c ó l i t o s i r v i ó el s e ñ o r A l f r f l T 
Rpgi'. lo cual nos c a u s ó gran erro-
o.Jón, ymes el s e ñ o r RegH, es un no-
ble mejicano. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e $ m 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
A L P A R Q & T A S 
SSSSSSSSÍCOM R E B O R D S 
m i f * ? 
Ejemplos de fe tan viva ?ou muy 
raros. 
Felicitamos al fervoroso ci s í n n o 
c'.e 'a iioble casa de Regil , al p»ir ipe 
K' f.iira'.iecemos la h e r m o á l^cc-iou. 
qu ; ÉQR dló de amor a Dios jm-< • -¡n 
s»i proceder nos dijo a lodos, y a 
Cc^da uno: "No hay deshonor si'Ui 
mucho honor en servir a l Rey de 'a 
L'lcrla en sus altares". 
E l R. P. Miguel Gut iérrez , de ia 
C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión pronuiv 
chi el s e r m ó n . 
V e r s ó sobre la historia dei a l tar: 
lo que este significa como lugar de 
c i a c i ó n , sacrificio y e x p i a c i ó n . 
E l a l tar en tiempos de los Patriar-
cas, en el pueblo hebreo, en los gen-
tiles y en el cristiano. 
E x p l i c a i a orac ión , el sacrificio y 
1?. exp iac ión como b á l s a m o consola-
dor para las dolencias humanas. 
E l dolor santificado por la ora-
c ión , y el d d o r sin este divino con-
suelo, que lo convierte en desespo-
rac ión . 
Prueba la necesidad que todos t>-
nemos de orar ante e! al tar sobre to» 
do mientras se celebra el Santo Sa-
crificio de la Misa. Y sin embargo 
a pesar de no pedirnos Dios m á s que 
media hora cada domingo, para O'í 
Ifc Santa Misa, son muchos los qae 
ni a ú n esa media hora quieren dar 
W S e ñ o r . E n s e ñ a c ó m o debe ser el 
culto de jos santos, no dirigidos a 
rus i m á g e n o s , sino por ellas elevar-
nos a l c ió lo donde moran los que re-
presentan, nuos son para recordarn^'J 
fi 'oa snntos que moran en al patria 
cp.'ncitial. 
A l s ) ^ la e r e c c i ó n del nuevo altar 
I r;i ia rani l la d« San Lázaro , en lu 
I Lenroser ía dej R i n c ó n , porque es lu 
I p-"- df» orar'rtn. sncrificio y» e x p í a 
j r '^n. a do^ ^ debé i s concurrr lr mis 
I r-'-fridos onffrmo'j nara pedir reme-
1 (Mo n v u c ' ^ f « dolencias y santificar 
el riolnr ofreciónriolo como o r a c i ó n . 
rxrdn^'fln y pnrrifl^'o, que son lap. 
•>--••-+„-r." q"e ennoblecen al hombre. 
Conc^nyA rnn fervorosa s ú p l i c a a ' a 
Santrsima Viraren ñor la i n t e n c i ó n d = 
l.i, donante de-i altar. 
E l tiempo nos impidió verificar un 
resumen de la pred icac ión del R . p 
Gut iérrez , pues abandonamog la L e -
pj oser ía pasadas las cinco de la tar-
d-s 
Una canil la musical de la cual for 
mnban parte profesores tan renom-
brados como los s e ñ o r e s Manuel y 
J w * Molina. Bonilla y F e r n á n d e z 
Q u i ñ o n e s , interpretaron la misa del 
maestro Plazzano. A l Ofertorio ^i ni-
Ro Adolfo Araco. que a c o m p a ñ a b a 
n. armonium. c a n t ó el O Salutarls de 
B Burelle . 
U n á n i m e m e n t e fué felicitado el pe-
q u e ñ o m ú s i c o por la selecta concu-
rrencia y profesores 
A ios doce a ñ o s se por tó como to-
do un maestro. 
D e s n u é s de la Misa la orquesta In-
t e r p r e t ó e1 Himno Nacional. Conclu í -
do este sp dió cumplimiento a 'a 
C i r c u l a r del Excmo. y Revdmo. Se-
ñ o r Obispo Diocesano, exponiéndos'» 
'•i S a n t í s i m o Sacramento, rezo de las 
L e t a n í a s de los Santos y b e n d i c i ó n 
ron ei S a n t í s i m o , en rogativa al Se-
ñ o r a fin de que ceso la peste q.ie 
ro" afUge. 
E l altar mayor y presbiterio esta-
ban primorosamente adornados. SJ'S 
veía en el a r t í s t i c o decorado el bu^n 
grsto de las Hi jas de la Caridad 
E n el presbiterio estaba colocada 
l a bandera patria. 
L a Superlora Sor Ramona, el An-
gej titular de la L e p r o s e r í a , y a la 
que nosotros s í p u d i é r a m o s conde-
c o r a r í a m o s ñor su heroica abnega-
c ión y constancia en atender a los 
lenrosos hace m á s de treinta a ñ n s . 
nos o b s e q u i ó con bellos recordatortns 
por encargo de la n íadosa madrina 
No podemos mencionar a la do-
n;,Tií-e del al tar mie^ obró con tal 
ngi lo que ni la. Superiora Sor Ramr--
r ^ . ni el Cape l lán , saben quien e<? 
n^ro esto n0 es motivo r a r a que pú-
blicamente en nombre dei •Rlrect-jr, 
de las Hi jas de la Caridad, del Cañe-
Uán y l a u r i n o s ln tributemos las 
m á g expresivas gracias por la jova 




cuerdo de los estridores de tiempoa ^ cargo la r e a l i z a c i ó n de la obra. 
«al 
se venden va i s piezas de maquinaria de otros ingenios, 
etalles o informes sobre precios, etc., dirigirse a 
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ma e ú s c a r o prueban que l a concep-
c ión artif icial del E s t a c o v a cedien-
do el paso a una c o n c e p c i ó n m á s na-
tural , por la cual todos los pueblos 
de E s p a ñ a , todas las nacionalidades 
Ibórlcas , puedan alcanzar libremen-
te el pleno y cabal desarrollo de su 
personalidad colectiva. Y esta es tam-
b i é n la ú n i c a s o l u c i ó n que cabe en 
el pleito de los idiomas nacionales: 
el reconocimiento absoluto del dere-
ciio a usarlos , como consecuencia 
do la o b l i g a c i ó n que tenemos de cul-
t ivar la lengua nativa; "esta lengua 
catalana que recibimos do nuestro^ 
padres y que tenemos el deber de de-
jar i n c ó l u m e a nuestros hijos." 
E n la clase m é d i c a catalana se ha 
Iniciado un movimiento de opos i c ión 
a las pretensiones de sus c o m p a ñ e -
ros de o t ras provincias, que para 
asegurar el percibo puntual de los 
emolumentos que les corresponden en 
tu calidad de m é d i c o s titulares de los 
pueblos, proponen que el Estado se 
encargue de hacerlos efectivos, a ex-
pensas, por supuesto, de los respecti-
vos Ayuntamientos 
M á s c laro: quisieran que se hicie-
se con ellos exactamente lo mismo 
que se hizo algunos a ñ o s a t r á s con 
| los maestros de primera e n s e ñ a n z a , 
la mayor parte de los cuales pasaban 
E l a f á n de valorizar los atracti-
vos naturales del país c a t a l á n se v a 
despertando con gran viveza. Mucho 
ha contribuido a ello la guerra mun-
dial al Interrumpir la corriente del 
veraneo que s o l í a dorramarse por lo) 
p a í s e s extranjeros. E n estos ú l t i m o s 
•ulos las personas pudientes han te-
nido que quedarse en C a t a l u ñ a , h a -
llando o c a s i ó n de ver que no hay 
necesidad de ir a buscar allende la 
frontera lo que aquí mismo poseemos 
rn Infinita abundancia: aires sanos, 
aguas r i q u í s i m a s y bellezas natura-
les de una variedad Inflnila. 
Responden a -ese movimiento, que 
tiene tambif-n sus puntos y ribetes 
de regenerador, una multitud de bue-
nas Ideas que apenas Iniciadas co-
bran arraigo en la conciencia públ i -
ca. P a r a no citar otras, c e r r a r é la 
presente crónica mencionando como 
merece la oportuna p r o p o s i c i ó n pre-
sentada ú l t i m a m e n t e al Ayuntamien-
to del hogar d o m é s t i c o 
L a idea ha sido acogida con entu-
siasmo, pues so compagina admira-
blemente con los resultados brillantes 
reportados por el renacimiento de Ioj 
bellos oficios que han hallado su im-
pulso y desarrollo en las institucio-
nes docentes creadas por la Dipu-
txcñón Provinc ia l de Barcelona. 
J . R O C A Y R O C A . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L K C I D A E N L A HAhA-NA D E S D t E L AÑO 1855, 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O >o. 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por ana módica cuoia, asegura tincas urbanas f es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus sociutí el sobrante que resu l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . ?67.109,009-50 
tfln'estroa pagados por la C o m p a ñ í a habta la lecha . . . 1.786,6S3 d'¿ 
Cantidad que ae es tá devolviendo a los socios cuino sobran-
tes de los a ñ o s m i l ' a 1916 13y,U<2(MS 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1813, tomo sobrante d í l a ñ o 
1917 33,740-69 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repúbl i ca , l á m i n a s del Ayunta-
miento de Ja Habana, Acciones de la Havana Electr ic 
Ka i lway U g h t & Power Co., Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo 0n caja y los Ban-jOg 541,156-28 
Haoana 30 de Septiembre de 1918 E l Consejero-LMreotor, 
tí 8i7o alt 15d-3 A M » R E S nOP»CO l G A C I O , 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s t e n e r u n a b u e n a y a b u n d a n t e c a b e l l e r a , a s a d 
" N O - K A Y " 
E a U #8pecfflco cora la ca/»pa an pocos día* y toda «fefcl*n del 
cabelludo, le da brillo y fortalona a l pelo y «vita su caída. 
NO-KA Y no ea tinte. 
D'i venta en Sederíaa y Farraa': m i . 
Deposito: Farmacia "Santa Anp^Uca." Encobar, número M. 
Abante: E . Amador, Lamparilla. CS.—HABANA. 
C 7822 alt. 15 d 25 
P u r e z a y C a l i d a d . 
Pureza v calidad ron las principales 
virtudes de todo producto. p w £ j a « • 
l-ortancla es mucho mayor tratándose 
míe forma parte de la historia de nues-
^roron^eTte afio escasea el lefflMM 
aci l t^de h & d o do bacalao de 
a ^ e j a 0 ^ ^ e l ' a c e n t o mejor .ue 
salir desengañado. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , r f w r r n 7 nt í l idadeg no repartidas. . . . $ 10.750-235-17 
Activo en Cuba 112.772^76-85 
G I B A M O S L E T R A S P A J I A T O D A S P A R T E S D E L MTJÍíDO 
E l Departamento de A h o r r o » abona el 3 por 100 4 » interé» 
anual sobre las cantidades depositadas cada mQ%. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus c u e n t a » c o n C H E Q U E S podrá rcc t incar cna l -
f a i e r diferencia ocrurrlda en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
^nCUrriüron » función, oí ce 
• 1 d0Rt0~ PriaeHog; el C  
(tfcdor ceñor T a p i a ; d Jofe de serv.-
a » * éalíOP Tomáa V a l d ^ . ^ n b i T -
Ai.t0n,0 A b í n ; R. p. Kti,e.¿ c ^ e ] ] ^ 
i ^ Hija» de la Caridad de B e j u - i l . 
Güira y la Habana; las del HoíoS'Al 
do Lazarlnoa francas de s e f r í c i o s 
con la Superioridad, y gran u t t o * í o 
ce fieles del R i n c ó n y la « a b a n a 
E n unión dei Director v Cape l lán 
visitamos cuanto es nermitidn ver de 
la Leproser ía , saliendo altamente sa-
t i s í e c b o del buen estado de la mis-
ma, c o m n l a c l é n d o n o s en feiieitarles 
L a capilla de San Lázaro permane-
c ; abierta durante e] día. 
Diariamente se celebra e\ Santo 
Sacrificio de la Misa. A los domin-
gos, dos: una a las cinco y media y 
otra a las nueve con exp l i cac ión de¡ 
Santo Evangelio. Todas las tardes 
rezo dei Rosarlo. 
L o s domingos con e x p o s i c i ó n . E l 
2V de Noviembre se inaugura la Con-
g r e g a c i ó n de Hi jas de María de la 
Medalla Milagrosa. Reina gran entu-
siasmo entre las s e ñ o r i t a s del R i n -
cón. Sor Ramona tuvo la amabi l lda í l 
de- e n s e ñ a r n o s la b e l l í s i m a Imagen 
do la Virgen bajo la a d v o c a c i ó n de 
la Medalla Milagrosa, la cuai s e r á 
bendecida en la fiesta Inaugural na 
la C o n g r e g a c i ó n . 
E l culto y celoso Cape l lán obse^ 
quió con un confortante almuerzo, a l 
M. I . s eñor Provisor; a los P á r r o c i s 
dv Bejucal y Güira de Melena; R . P. 
Miguel Gut iérrez C . M. ; C a p e l l á n d© 
Paula , R . P. N ú ñ e z ; a l M. 1. P. A b í n 
y los s e ñ o r e s Regi l , V a l d é s , T a p i a y 
T c r r e s . 
Damos las gracias a l Cape l lán por 
las atenciones que nos ha dispensa-
do. 
A las cinco emprendimos el viajo 
dv regreso en u n i ó n del P . Gutierre'.: 
y el s e ñ o r Regi l . 
E l M. I . Provisor y Vicar io Geno-
ral del Obispado o b s e q u i ó a los la-
zarinos con a r t í s t i c a s medallas para 
ellos adquiridas expresamente en su 
ú l t i m o viaje a Nueva York . Regalo 
que mucho le agradecieron. 
E s un constante benefactor de 
esos pobrecitos enfermos. 
U n Cató l i co . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
AIA ?1 D E OCTUBRK 
Este mes está consagrrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manltiesto en el Espíritu santo. 
Dedica.-.-lOn de la Santa Iglesia Oit^dnl 
de CamatíUey,—Santos Hilarión, carmeli-
ta, Maleo y Itodobaldo, confesores: Ao1-
tirio y I>acio, mártires; santa^ Ursula, 
Celia y Clemeneia y coinpaüenis, uiarti-
ics, Cillnia, Columbina, viríren. 
San Ililarlftn, carmelita, confesor. E s -
to .Santo y celebre rellírioso, discípulD da 
San Antonio abad, naei6 en la Palentina. 
Sus padres l'ueron idólatras, y el hijo 
n<u-i(ú de clips como la rosa do las es-
pinas. 
Habiéndole sus padrea mandado a 
estudiar a la ciudad de Alejandría, allí 
se hizo CTlstiiino; y aunque los progre-
sos que hada en las ciencias eran vurda-
deramente admirables: mucho más asom-
brosos era. lo que hacía cuda día en la 
ciencia de los sautos. 
A la muerte de sus padres, se iinlló 
heredero de una cuantiosa fortuna; pero 
no queriendo para sí otra herencia oue 
fiólo Dios, cedió parte de sus blct es a 
sus berma nos, y todo lo demás lo repar-
tió entre los pobtes. 
Tenía sólo quince nño? cuando «ie fué 
a un espantoso desierto. Allí dió por 8U3 
virtudes y grandes milagros asombraron 
al mundo. 
Hacíalo duefío de cuantos corajiones le 
trataban, una santidad dulce, apai ible, 
grata y compasiva A pesar del deseo de 
San Hilarión de vivir sólo en 311 ivMro. 
cada día crecía el número de sus discí-
pulos. DIóles reglas, y los gobernó con 
tama caridad, que se contaba el número 
de los monies. Llegaba este al de tres 
o f-nntro mil solitarios. 
Kste gran Santo rindió su espfrirn a l 
Señor el día 1̂ de Octubre del año 371, a 
les echenta de su ed.nd. 
l ' IKSTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tt-rcla, y en las demás iglesias lau de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corrcsnonde 
visitar a Nuestra Señora de Guada'. :pe. 
S E R M O N E S 
qn* Se han de predhtfir. U. m., en el ae-
gnrulo •einenlrv ilel corriente año. 
en la rSanta Iglt-sia Catedrnl. 
Noviembre l . —Festivirtaa de Todos loe 
Santos: M. señor Alfuiiso Bliizg'jez v 
Ballester. 
Noviembre Id—San Cristóbal, f . at la 
tíabo na. M. 1. «eñor doctor '-udruu l+vv 
T Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica i n tUe *1-
nervH»; M. 1. sefior doctor Enrique A. 
OrtU y Unir. 
Diciembre lo.— Uomlnk-a 1 de Advien-
to, M. 1. señor Ledo .Santiago U. Ami^ó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de «a-
rta Suntisiuia; Ni. 1. señor Alfonso tiláe-
quez v Hullester. 
Diclembie 15.—Dominica l l l de Advien-
ot, M l . ceüor doctor Alberto M^noer 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por U u-r-
de>: M. 1. señor doctor Andrés Laso y 
Clxui 
Diciembre 22.—Dominica IV de Adtien-
to; señor Fbro. don Juan J . Koberes. 8. 
del C. C . 
Dlotembje '¿5.—La Natividad del 
ñor M. 1. tefior Ledo. Santiago U . 
Amigó. 
Habaos. Junio 2*1 de 1918. 
Vista lí) dlftrlbudón de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
l-ecbo la íprohamoa. concediendo clncueo-
ta días fie tnduliíencls en la forma hcob-
tumbraoa por la U'lesia. a todoi; nuestios 
olocesanoa oor cada vez que oyeren 'a di-
vina palabra Lo decretó y firma 5. 
R. R. . de que i-ertlflfO 
-|. E l . OBISPO mnr^ 
Por manilafo d* S. E . R.. Dr. A. »TEW-
DEZ. Arcedla no-Secretarlo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
! NOVENA \ f I K S T A SOLEMNES «UK 
HAN 1>K C E L E U K A K S E ISN E S T A 
i U i L E S I A D E L 16 A L 24 U E I . P R E S E N -
T E MES DE O C T t B K E EN HuNOB 
I D E L A R C A N G E L SAN R A E A E L 
PROGRAMA 
E l oia 14. a las cinco p. m. ae Izará. 
en la turre de la Iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. ., . . 
E l día 13, a las siete y media de la 
noche dará principio la novena en la for-
ma aiKulente: Expuesto el bantislmo isa-
cramento se rezará el rosarlo v a conti-
nuación el piadoso ejercicio del Arcángel, 
San Rafael y gozos cantados por el coro 
(de la parroquia. Asi todos los días del, 
díks 21, 22 y 23 a las ocho a. m. 
I se cantará misa de ministros ante la ve-
B e S d t o S * • i " elete y media "e . ,a 
noche terminados los cultos acostumbra-. 
Idos, se cantará una salve con gran acom-; 
Dañ'umiento de voces. 
' P E l día 24 a las siete y media a. m.. misa 
1 de Comunión general. A las nueve la tra-
dfclonal fiesta con orq'iesta y escogidas/ 
• voces en la cual oficiará el Iltmo hr. 
¡í.rCovúorny Vicario General *•» 0 ^ 
; do E l sermón a cargo del R. P- Trau-
quillno Salvador de las • £ « ¡ ^ « 1 ™ 1 M 
Asistirá a esta solemne fiesta el Excmo. 
* lltmo. señor Obispo Diocesano. 
L a Santidad de Pío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todos los fieles que 
alistan a la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia 
IMenaria, siempre que reciban los hacra-
nientos de Penitencia y Comunión y rue-
I Juen a Dios en la forma acostumbrada. 
y a los que visiten la Parroquia en uno 
' de los días de la norena, "siete años coa 
«¡ete cuarentenas de indulgencia.'-
I 20300 24 o. . 
P A G I N A Ü Ü C t D I A R I O Ü E L A M A R I N A O c t u b r e 21 d e 1 9 1 5 . 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, coBteiidu por la señora 
María Juila Faes de Pía, a las nueve de 
la mañana, con Misa de Ministros y Ser-
món por el M. L soño^ Santiago Amigo 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
©1 Domingo, 20 dol presente mes ' 
L a orquesta será dirigida por el or-
ganista señor G. Araco. 
151 Párroco y señora' Faes de Pía In-
vitan por este medio a sus amistades y 
feligreses. 
L a fiesta es en acción de gracias a la 
Santfulma Virgen. 
Jcsils del Monte. Octubre 16 de 1918. 
37230 21 • 
L a R u t a r t e f e n ^ r 
S E R V I C I O H A i í A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D t P A S A J E S 
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S É R V Í C i Ó IMBANA-MIÜXICÜ 
Progreso, Veracruz y lampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despache de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 . 
Prado. 118. 
T r a s a t l á n t i c o s V a p o r e ? 
de P in i l los , I z q u i e r d o y O u 
d e c m ? 
ím raptóos a E s p a ñ a 
Vapor e spaño l 
C o n d e W i f r e d o 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
Para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Informes; 
S A N T A M A R I A , SAE.NZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio IM. T e l é f o n o A-8082 
V a p o r e s C o r r e o s 
UE LA 
c o m p a ñ í a Tra.-:t í i . - .nl ica E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(l-ronstob Ue t» leit-grafla sin hilos) 
P a r a todos loa Informes re lao íona-
dos con eatu Compañía , dirigí rao a su 
conslgnatana. 
Manuel O T A D 1/Y, 
San Iguaclo Í 2 altos. T e L A-7300 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
• ' - orapañ ía no d e s p a c h a r á n i n g o r 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r c -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l de Ele-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r o , 
M a n u e l O t a d u y . 
l l l Vapor 
P . d e S a í r u s l e g u i 
Capitán £. A P A R I C I O 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A c , 
U U E R T C C A ^ L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R 1 A Ü 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y o 
r r dpondencia. 
M A r n i E L OTAlMTf 
San Ignacio 7£, altos. T e l . A-751K). 
C A D I Z y 
B A K C E L O N A -
Admitiendo rarga, pasajeron y co-
irtspondencia. 
a : A . \ Ü E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72. alto?. Te i . A-7900 
E l \Tapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
I;ara-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga pasajeros y co-
i,i.-espondencia. 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A - 7 m 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
l apltiiii M O R A L E S 




P a r a m á s iiucormes dirigirse u 
idi is ignjitariü 
M A N U E L OTADÜY 
San Ignacio. 72. altos T e l A-7ii0) 
i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de bu&cat una so luc ión 
que pueda favorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esia 
h-mprcaa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a ta 
*ez, que :a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demuras, ¿u 
na dispuesto lo siguiente: 
l o . Que ci embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cacU 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
pe nga el sello de "ADMIUDü." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de He-
te? habilite con dicho sello, sea a c ó n ; 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que !ie 
gue al muelle sin el conocimiento 3e 
Hado, será recba/ada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
\ la Jvnta General Preparatoria de A c -
cionistas a que se contraen los Es ta -
tutos sociales de veinte y siete de F e -
brero del a ñ o en curso. 
E n dicha Junta se tratará exclusi-
vamente de la e l e c c i ó n de los funcio-
narios que deben tomar en lo adelante 
a su cargo la d irecc ión y gobierno de 
la C o m p a ñ í a . 
P a r a asistir a la Junta será indis-
pensable que los accionistas de la c la-
se aludida depositen, por lo menos tres 
d ías antes del s e ñ a l o d o para el acto, 
sus acciones en la S e c r e t a r í a de la 
Sociedad, donde se les entregará una 
papeleta de entrada y un resguardo que 
les servirá para retirar d e s p u é s su accio-
nes. 
Se advierte que los accionistas so-
lo podrán estar representados por otros 
accionistas y con documento que lo 
acredite firmado por el que otorgue 
la representac ión , el cual d e b e r á en-
tregarse en la S e c r e t a r í a de la Socie-
dad al depositar las acciones, a menos 
que se trate de escritura p ú b l i c a de 
poder, en cuyo caso p o d r á hacerse !a 
presentac ión en el acto de la Junta. 
Asimismo se advierte que cualquie-
ra que sea el n ú m e r o de los accionis-
tas concurrentes serón v á l i d o s los 
acuerdos que en ella se torneen por ma-
¡ y o n a de votos, correspondiendo un vo-
i to por cada a c c i ó n que se posea o re-
presente. 
Y para que se inserte en la Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a y en los diarios 
¡ " E l D í a " . D I A R I O D E L A M A R I N A y 
i " E l Mundo" de esta capital, expido 1?. 
presente por cuadruplicado en la H a -
bana, a diez y ocho de Octubre de mil 
novecientos diez y o c h o . — T O M A S ¥ . 
C A M A C H O , Secretario. 
27(̂ ()-, 21 o. 
O A N O A l E l . DIA 30 DKL C O K K I K N T K . 
se remutu en el Jourado de primera 
Instancia 4«1 Oeste a lafl «Hez y media 
S . r J R S S S ^ . te propiedad Nejtuno, 230. 
toda edificada. Con 615 metros cuadrados, 
rasada en 37.000 pesos y se remata con 
el 25 por clent- -• • • «—*- —•«-
•100 pesos me *L¿0 l>or ciento de rebaja. Renta más de íusuales. Vóase el anuncio 
~ do Octubre. ffiftí-*?! la « ^ e t a del día 2 iltuios limpios. 
27597 23 o. 
CJOCIEDAU <OMER01AI> AMERICANA, 
kJ bien acreditada en la Isla, desde hnce 
aüos. desea colocar el resto de bu nue-
va emlslfln de acciones £50. $00.000. Ne-
gocio da absoluta seguridad y de gran 
Porvenlr- Se garantiza un mínimo de 8 
por 100. Dirigirse por escrito a M. N. 
Amargura. 23. 
27520 $ n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases <le Ingles. Francas, Teneduría de 
Libros, Alecauogrufla y Hlano, 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico v 
Comercial por Profesor graduado en New 
lork. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptiiiio IH Habana. 
251)40-41 ^ n 
f Av»Mi,in' 
I '< 4 
| A S tenemos en maes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
faardar valores de todas clases 
hayo la propia custodia de lo i in-
teresados. 
E n esta oBcina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
SKSOHA FRANCESA I>A C L A S E S A señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A F 
DIARIO DE LA MARINA. 
. 31 o. 
GRAN CÓLKOIO "SANTO TOMAS." Ba-chillerato. Comercio. Taquigrafía, Me-
canografía, la. enseñanza. Sus 10 profe-
sores son titulares y prúctleos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. E n la 
actualidnd solo se admitirán 8 internos 
mus. Aiiroveche de sus ventajas. Direc-
tor: Trancisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina. 7S. Teléfono A-65«g. 
. gjgW 31 o 
Profesor, con t ítulo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so eh la Normal de Maestras. Sa lud . 
67, bajos. 
m m m m G E 
I A GORRE8PONDSMCIA Y TECNOI.O-J gía comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente Reina, 3, 
ggogi 27231 * 16 n 
A V 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los señores 
asociados de esta Inst i tución para l a ' 
Junta General extraordinaria que ten-! 
drá efecto el d ía 24 del actual en el j 
local social. Ca lzada de Concha n ú - | 
mero 21 , a las 7 p. m. 
Se ruega no falte ninguno por tra-
tarse de asuntos que afectan directa-
mente a los intereses de esta Asocia-
c i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
Lctura del acta anterior. 
Renuncia del Secretario. 
A G U S T I N D I E Z . 
Secretario p. s. r. 
275S4 24 o. 
S T A . C E L S A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183. bajos 
27627 1'.) n. 
UN SEííOR, D E MEDIANA EDAD, QÜE tiene carrera literaria y conveniente-
mente culto, daría lecciones de las asig-
naturas de Segunda Enseñanza a domi-
cilio o en Colegios privados. Compostela, 
115, altos. 
27L80 23 o. 
ÍT I M O S E 
I M I S 
G R A N N O V E D A D L I T E R A R I A 
Instalada ya la librería MINERVA en 
su nuevo y elegante local de la calle del 
Obispo, número 110, esquina a Bernaza, 
teléfono A-4053, saluda por este medio a 
yu distinguida clientela y al público en 
general, ofreciéndoles a la vez un Inmen-
so y nuevo surtido de libros de todas 
clases, asi como de papelería y artículos 
religiosos. E l lema de esta casa serft el 
que ha sido hasta la fecha: vender bara-
to, prestar al público esmerada atención 
y servir con la mapor puntualidad cuantos 
encargos se les hagan por cualquier me-
dio. 
He aquí algunos de sus libros última-
mente recibidos: 
B I B L I O T E C A C I E N T I F I C O - F I L O S O F I C A 
SE S C R I T A , MAESTRA D E I N G L E S , francés y música, con las mejores re-
ferencias, tiene horas libres para ense-
ñanza a niños, en su casa o personas ma-
yores. Dirigirse a Elimar, DIARIO D E L A 
MARINA. 
27072 23 o. 
Precio 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. K O U R I Ü U E Z 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y o -
r i t-spondencia. . 
I L 01 A D O T , 
San Iirnaefo, 72, altos. Te».. A-7900. 
Vapor 
L E G A Z P ! 
C o n s u l a d o de E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
E l señor Cónsul de España, en Pro-
videncia dictada, en el expediente de 
arribada forzosa y avería gruesa de la 
barca española "'Luis A. Goñl" ha orde-
nado la publicación del siguiente Edic-
to: 
E D I C T O 
Se solicitan Propuestas públicas para 
efectuar las reparaciones de las averías 
del casco y aparejo de la barca españo-
la "Luis A. Goñl" cuyo detalle podrá 
consultarse a bordo de dicho buaue a 
su Capitán o en este Consulado desde 
esta fecha hasta el momento de la aper-
tura de las propuestas. 
Solicitánse asimismo propuestas para 
efectuar las operaciones de descarga, de-
pósito en lanchas, carga y estiba de unas 
mil toneladas Inglesas de salitre ensaca-
do, operaciones que deberán efectuarse 
bajo las siguientes condiciones: 
l a . — E l Salitre deberá ser depositado 
en lanchas bajo cubierta o encerados que 
eviten el deterioro de dicha carga por 
lluvia o humedad, en embarcaciones es-
tancas y reconocidas y aceptadas por las 
compañías de seguros. 
2a.—El costo de esta operación se fi-
jará en moneda oficial, por tonelada, y 
las estadías de las lanchas por toneladas 
y días. , 
3a.—Los Interesados deberán fijar losV 
precios, proporcionando ellos los medios | 
de descarga y carga o utilizando los j 
del buque para cuyo efecto podrár -«n- 1 
currlr a bordo a fin de reconocer los I 
elementos con que el buque cuenta para | 
dichas operaciones y condición en que i 
se encuentra la carga desde esta fecha ¡ 
hasta la fijada para la apertura de los I 
pliegos. 
Se fija el día 23 del corriente, a las 
3 P. M. para la apertura jle los pliegos! 
de condiciones. Para este acto el señor I 
C'nsul cita al Capitán. Consignatarios. I 
aseguradores o sus agentes y a todas1 
aquellas personas Interesadas en la ave- i 
ría gruesa, bajo apercibimiento de consi- i 
der;irUis presentes a dicho acto en el ca-' 
so de ausencia, a fin de acordar la acep-1 
tación de la propuesta que se conside-
rase más i-onveniénte, reservándose el de-
recho de rechazarlas todas en caso del 
no estimarlas aceptables. 
Habana, 17 de Octubre de 1018. 
E l Cónsul, 
(Firmado) Joaquín Márquez. 
















E i r n T O r e s a s m e s r e a s a -
Capitán vJARO. 
Para. 
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O . 
p u e r t o c a b e l l o . 
L A C U U R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C O M P A Ñ I A L A M I N A D O R A D E 
H I E R R O Y A C E R O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento del acuerdo to-
mado por el Comi té Gestor o Directi-
va Provisional de esta Sociedad en su 
ses ión del d ía veinte y dos de Sep-
tiembre ú l t imo, se cita por este me-
dio a cuantos sean t e n e d o * » de accio-
nes C O M U N E S de la misma para que 
concurran a las tres de la tarde del 
d í a veinte y seis de los corrientes al 
Departamento número cuatrocientos 
diez del edificio conocido por Manza- -
na de G ó m e z con objeto de ce l ebrar . 
Mosao.—.La Fatiga 
Solli v . — E l problema de la Memo-
ria. Pasta 




Braunschvlg.—El Arte y el Niño. 
Pasta. 
Painter.—Historia de la Pedago-
gía. Pasta 
La pie.—Ilógica de la Voluntad. 
Pasta 
Garofalo.—La Criminología. Pasta. 
Bucher.—.Trabajo y Ultmo. Pasta. 
Ferrero ((i.)—Grandeza y Deca-
dencia de Roma. 6 vol. . . . 
Tardean.—El Aburrimiento. Pasta. 
Seignobos.—Historia Política de 
Europa Contemporánea (2 v.); . 
Cauckler.—Lo Bello y su Hlsto-
torla. Pasta 
Euckeu.—Los Grandes Pensadores. 
Pasta 
Fleury.—El Cuerpo y el Alma del 
Niño. Pasta 
Bunge.—La Educación.. Pasta. . 
MECANICA Y E L E C T R I C I D A D 
Figuier.—-iLos Grandes Inventos. (3 
vol.) Pasta 1,50 
Armengaud.—Vademécum del Me-
cánico. Pasta S.00 
Grimsbaw. (li.) — E l Moderno 
Constructor Mecánico. Pasta. . 3.00 
Beabe.—Manual Práctico del Cons-
tructor Mecánico 2.25 
Grlmshaw.-—Manual Práctico del 
Tornero Mecánico 2.00 
Bocquet.—Mecánica Aplicada. Pas-
ta . 2.50 
Brown.—Tratado práctico de Me-
cánica 2.25 
Motilan.— Mecánica Industrial. . . 7.50 
Grlmshaw.—Mecánica de Taller . . 3.00 
Laffargue.—Montador Electricista. 3.80 
(ierard.—Electricidad Industrial.. 4.00 
Graetz.—Electricidad y sus Apllca-
caciones 4.50 
Lebols (C)—Electricidad Industrial. 1.50 
Graffigny.—Elementos de Electri-
cidad 2.80 
Erfurtli.-—Electricista Práctico ( L i -
bro de Bolsillo. Pasta 2.75 
Cautereíló.—Calderería Indusrlal. 
Pasta 3.25 
Calzavara (V.)—Motores de gas. 
Pasta 2.50 
Lozano.—La Turbina de Gas. 
Pasta 0.80 
Lozano.—Montador de Máquinas. 
Pasta 2.80 
Lozano.—Memorial Técnico Indus-
trial. Pasta 3.50 
López Tapias.—Bombas e instala-
clones hidráulicas. Pasta. . . . 1.80 
Ponte.—Carreteras " y Ferrocarri-
les. Pasta 4.25 
Rosenberg.—Construcción de Ce-
mento Armado. Pasta 2.25 
Morel.—,K1 Cemento Armado y sus 
Aplicaciones. Pasta 1.50 
Hodgson.—Construcciones de ace-
ro. Pasta 2 00 
Howe.-—El Laboratorio de Meta-
lurgia. Pasta 2.8O 
Taylor.—El Arte de cortar los me-
tales. Pasta i.go 
Booth.—Ensayo de los cementos y 
las cales j jjq 
Graffigny.—Ramaniego Conductor 
de Automóviles 3.00 
Lozano.—Cómo se conduce y ma-
neja un automóvil . . . . •> 05 
Walter Grane..—Extracción de "los 
minerales 2.50 
Vidal y Marti.—Manual práctico 
para descubrir las minas (R.) 1 75 
Kerdee.—Guía práctica del Experto 
Minero. Tela 1.50 
NOTA.—Por el momento nos es impo-
sible dar a conocer todas las obras que 
pertenecen a estas materias: en el pró-
ximo anuncio daremos a conocer otras 
varias. 
L I B R E R I A MINERVA 
LOS PEDIDOS A V A L E N T I N GARCIA 
C-,«r722 
C O L E G I O 
Ú t " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c i a l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
tinos de l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 . 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M 0 Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1056. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: BJ único que garantiza la .om 
pitia ístlrpaclón de tan dañino Insecto. 
( ontamlo con ei mejor nrocedlmlenio v 
gran práctica. Uecibe avisos: Neptuno. 2¿ 
Unr l'iñal. Jesús de) Monte. 634. 
25227 26 0 
/ ' I R A T I F I C A R E CON D I E Z PESOS Al, 
V.T que me encuentre una casu m.o mu 
convenga, con dos o tres cuartos, ue 3o a 
5o pesos, en las calles comprenuldus eu- , 
tre Beluscoaín y Prado y las de Iicma y • 
Malecón o en el Vedado, cerca del irán- j 
vía. E s para una corta familia anu-n-
enna. La .Moda Americana, San Uafael, 
Teléfono A-3Í54. j 
27011' 24 o. 
"ÜROl'IO PABA COMISIONISTA O CO-
X sa análoga, se alquilan en Bernaza, 
57, unos altos compuestos de sala, sale-
ta y vn cuarto con entrada independien-
te. Informan en la misma. 
2 7150 --'2 o 
A L Q U I E O O CEDO, ESQUINA, 4 IIA-
XJL bitaciones. Sala, saleta, buenos ser-
vicios, pisos de mosaico. .Se presta para 
establecimiento de cualquier giro, pcf 
estar próximo Galiano, mediante una re-
galía no menor de $500. Informan: Nep-
tuno. 103, puesto de frutas. 
L'7:i22 25 o 
I .̂N N E I ' T I N'O, Í-A, F R E N T E A L I"AK-1J que Central, se alquila el zaguán, c-s 
propio para oficina o cualquier clase de | 
comercio, por hallarse situado en el me- 1 
jor punto de la Habana. Infonnaa cu I 
la vidriera establecida en el mismo, to-
dos los días hábiles, de '.' a. m. a 11 p. m. I 
27320 21 o 
Í O T f - l ROMA 
'le "I"'!!,,.. •«•1.. 
E L H 0 ^ Ü T 0 l s T R Í í Í r ^ 
2 a - ' . s a i * « t f v • 
$80, PRECIOSOS ALTOS. tNDÜSTBIA, | 44, sala, recibidor, comedor, cinco , 
cuartos, cocina, gas, bañadera y lavabos. , 
Para verla: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
27369 21 o I 
CJB ALQUILA LA CASA SAN R A F A E L , 
O 24o, altos, esquina a Infanta. E n la 
misma informan. 
27306 21 o 
Media oua.ira dei - - « v * . 
dcpartamenlos para o f l c L 5 S " 
b a ñ a , "Palacio T o ^ g r o s a .derU 
tela, 65, c .qu¡na a 0b ; ^ u 
censor. pia- Hay ^ 
27551 
CJB A L Q U I L A MODERNA CASA EN' $35. 
O Informarán en Salud, 2-B, Clínica Den-
tal. De lo y media a doce de la mañana. 
27415 21 o. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MüDKKNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordador 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
26104 3 n. 
SE A R R I E N D A l NA HERMOSA CASA, propia para almacén, en punto muy , 
comercial de la Habana. Dirigirse ;i M. • 
J . T. Hotel Boyal, 17 y J . Vedado. 
27229 20 o 
ONSTRCCCIONES: S E GESTION A, EN 
el Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad, toda clase de licencias pira 
construcción o separación de casas o edi-
ficios en la ciudad o sus repartos. Un 
inteligente profesional se encarga del di-
bujo de planos, memoria, etc., etc. Calle 
de Tacón, número Ü-A. De 7 a 11, de 1 
a 5 en el día; de 7 a 9 de la noche. Pre-
gunte por el doctor Tiburclo Agulrre, 
Mandatario Judicial. 
27244 2G O 
l ^ N (ASA I'AKÍirTTTT:—-—üiL1» 
^ la una sala " S ^ r S T ^ 
cosa análoga v .m^ 1 Para ofi.T^1-
— " • - I . ron' vista L S ^ 
uña p fi,.u,u
amueblad, "con ^ ^rrnosa h a f f i l i 
ni.ro ui, altos 3 a la la cal! ^ 
2(546 ' 
. -..anco i>ae¡o: 
10 número 306 partamen 
Mercaderes, se alm>ii KmH I X i T 
mentó, con bn JHT"!11.. "n ,i,„f * mentó, con balcón * T S n ^ \ 
A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 
Knsefianza de Inglés, taquigrafía v meca-
nografía. Las cuotas son al mes: Para 
el Inglés, !f4. Taquigrafía. *3: v mecanó-
grafa, $2. Concordia. 1)1. bajos 
26160 5 n 
A 
O F i a 
EMPEDRADO, 43, ALTOS, SE A L d d -la. Muy ventilados y céntricos, com-
puestos de sala, saleta, 5 dormitorios y 
cuarto de criado. L a llave en la bode-
ga de Empedrado y Aguacate, precio cien 
pesos y dos meses en fondo. Su dueña: 
Escobar, 10, altos. 
272S3 21 o 
PARA I N D C S T R I A DESEO A L Q U I L A R local, aproximado 1300 metros, prefe-
rible cerca f. c. Rosado, Prado, 104. 
27293 24 o. 
SE A L Q U I L A UN SALON" ALTO, PRO-pio para carpintería u otra industria 
cualquiera, en los bajos hay un taller de 
carpintería, con sierra sin fin de la cual 
podrá servirse por un módico precio. Vir-
tudes entre Oquendo y Soledad. 
27119 23 o 
MASAOISTA P R A C T I C A . MASSAGH general, gran correctivo contra el ha-
bitual, Extrefilmlento. Larga práctica, 
ofrece sus servicios a médicos y parti-
culares. Ambos sexos. Ordenes al Co-
rreo, Apartado número 2476. Habana. 
273 21 o 
L E O N I D E S A R Q U E E L E S 
Q U I R 0 S 
P r o f e s o r a d e P i n t u r a 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura art íst ica , 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a l b ú m i n a . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fo-
topintura. Se retocan toda cla-
se de pinturas. So l , 76. Piso 
segundo. 
2 n 
i C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único yue garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Bey 63 (pana-
dería), pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
27392 1 n. 
C 8493 In 13 o 
DE S D E E L P B I M E B U DE OCTI BRE queda abierto el Colegio bajo la di-
rección de Religiosas, para pupilos y pu-
pilas, idioma inglés y francés, para cjuien 
lo quiera, precio módico, (15 pesos men-
suales, lavado separado) alimento sano, 
los niños se admiten solo hasta los 12 
años, Para las niñas toda clase de labo-
res propias de la mujer. E l Colegio tie-
ne gtandes campos y mar dentro de 
sus róñenos Para más detalles dirigir-
se a la directora: St. Aathonle College 
(Villa Palma). P. o. Box 501. Tampa F ia . 
22173 24 o 
JARDIN E R O S i E L J A R D I N L A MA-riposa ofrece al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dos empleados para ir a 
donde los soliciten; también hacen des-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra que comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono F-1027. 
27177 30 o 
LORENZO MON'S. OBRAS DE CEMENTO armado, cantería y mixtas. Reformas 
en locales para el comercio. Economía y 
garantía en los trabajos. Agustín Blíiz-
quez. Ejecuí-ión de planos, estilos moder-
nos, copias y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Fran-
cisco Ravelo. Oficina: Monserrate 131: te-
léfono, A-9799. 
20(507 24 o. • « 
GA R A J E : EN SAN FRANCISCO Y SAN Rafael hay lugar cómodo y espacio-
so para guardar algunos camiones o má-
quinas grandes, hay fregador. E n el mis-
mo informarán. 
27188 21 o 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositante* fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeio: 
de 8 a 11 a. m y de 1 a 5 v de 7 a 
J p m. Tel> fono A MI?. 
OFICINA UE A L Q U I L E R E S . VEÍíAL-ver. 89. altos Inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos vartas ya. 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-91tl5: de 9 a 2. 
24845 21 O 
V E D A D O 
LOCAL PAKA ESTABLECIMIENTO, SE cede en arrendamiento, todo prepa-
rado en columnas y frente de cristales, 
propio para mueblería, ferretería o cual-
quier giro. Informes: Francisco García 
y Hermano. Calle 17, número 252, Veda-
do. Teléfono F-104S. 
L'T.-.ti.S 23 o 
"V TEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
V y bien situada casa 115, número 5, 'jn-
tre Línea y 11, compuesta de terraza, por-
tal, sala, hall, 0 habitaciones con lava-
bos iustalados, comedor con un cómodo 
auxiliar, un gran baño con servicio com-
pleto, dos baños más, cocina con una mag-
nífica de gas y calentador de agua con 
cañerías para baños y vavabos, 2 cuartos 
para criados con su servicio, patio y tras-
patio. L a llave en el número 7. 
27582 23 o. 
T>OClTO, 10. SE alqciTTTT—-~-ÍL 
X tamento con balcón a la L P * * * * 
¡xu-sto .le dos Habitaciones 7 ^ 
27^6 ^ ' "leS y med̂  e n V n d o ^ 
T^N DEPARTAMENTO V \ ¿ Z — 
«J sito o comisionista. Se a l L i ^ ' O -
bana, 93; es interior: también kI'8, B»" 
para dar comidas a abonados ti, ^ 
^ran cocina y se presta paVa l"6"11» 
bll.¿l.,{lntorerla informan. Teléfono 
DEPARTAMENTOS: SE ALoi í r T T -Compostela. 42 altos ci.f LAN » 
Obispo, departamentos, con 1Vles?l1Ui,*1 
calle, para oficinas o familias * 11 
1̂  CASA DE FAMILIA SE víTTTTr li una hermosa v fresca li^Wo •i,ULA 
lavabo de agua co\TfeTte? et> S " ' " » 
cío, luz toda la noche, i l a ^ v f° ^ 
T e r a d i M o 1 ^ ^ 
72388 „, 
REINA 78 ALTOS D E L COLEíiloTu to Tomás, se alquila una sal. hnl 
para oficina y una habitación mivS ,1 
lada; no hay letreros. A-8568 
27411 jj . 
EX CASA PARTICULAR( SE ALQtT. la una habitación, con balcóu a l. 
calle para caballero solo o mutrimono 
sin niños. Dan razón en la casa de m». 
das en los bajos. 0"Reilly 83 
* ' 24 o 
SE D E S E A ALQUILAR ( I ATRO Huf. taclones, frescas y espaciosas o ca-
sa pequeña, con luz eléctrica, cerca dt 
la Estación Central o en Santos Suára. 
Diríjanse a John Laroche, American 
Steel Co. of Cuba. Empedrado ,17 
272S1 24 9 ' 
SE A L Q U I L A , CON REFEKEXf IA*. una habitación a hombres Bolos, en 
Kevillagigedo, 71. 
27267 22 o 
H O T E L MANHATTAN 
I E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
CJAN FRANCISCO, NUMERO 9. SE AL-
IO quila esta casa, de nueva construc-
ción, situada entre Delicias y Duena-
ventura. L a llave en la bodega. Infor-
man: O'Reilly. número 11, altos. Cuar-
to, número 205. 
27297 20 o 
SE A L Q U I L A , PAÍf^ RODEO A. > NA esquina acabada J!e fabricar, buen 
punto. Rodríguez y Luco, Luyanó. In-
formes en Galiano, 98, altos. Señor Fran-
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' d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO X BELA8COAIN 
Todas las habitaciones con baño prlT* 
do, agua caliente, teléfono y •l«T»dor, dll 
jr^ noche. Teléfono A-639L 
2614. ^ c'-
O E A L Q U I L A , EN CASA DE FAMILIA 
O respetable, en Acosta, número 1». ̂  
tos, 1er. piso, a hombres s^o8' ^ " 
monios sin niños o para oficiñas, 
espaciosa y ventilada sala, ^ ^ a o 
balcón a la calle, luz, ' " " O ^ o S u 
demás servicios sanitarios. Se emo» 
referencias en la misma. 
20981 
fS KMPEDIL 
lj criada para 
Iwer piso. 
S E A L Q U I L A 
Concepción, 07, esquina a San Lázaro, 
Víbora, salón grande para establecimien-
to, puertas de hierro, otro más chico para 
máquina y casita con sala, comedor, 2 
cuartos y servicios. Todo $50. Dueño: 
Alvarez. Teléfono F-2500. 
26142 22 o 
Se alquila, para establecimiento, gran 
esquina en la Ca lzada de L u y a n ó y 
F á b r i c a , a una cuadra de Henry C l a y , 
gran s a l ó n y habitaciones para fami-
l i a ; se da en buenas condiciones. I n -
forman: Reina , 3 3 . A l Bon M a r c h é . 
2087(5 24 o 
T A Q U I G R A F I A 
SI usted no puede asistir a la Academia 
"Mario", Kelna, 5, altos, se le garantiza 
por correspondencia. Se envían informes 
y lección de ensayo al recibo de $1. Ge-
neral Comercial. Burean Agencia. 
•-•7:;75 21 o _ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuates 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes 40. altos 
LA T E N E D U R I A DE L I B R O S , T E O -ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina, 3, altos. 
27232 10 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa. 
ra las señoras v ueflorlta». Desea ^ u a 
aprender pronto y bien el Idtom» Inctóal 
Compre usted el MBTUDO NOV1SIMO 
K O K E R T S , reconocido unlvertalmenve co-
mo el mejor de los métodos hasta la re-
cha publicados. E» el único racional. » 
la par sencillo v agradable: con 1̂ po-
drá cualquier persona dominar DOC* 
tiempo la lengua ingina t » n r O ^ » í r t a 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
l n tomo er 8o ni uta SI-
A s p i r a n t e s a C h a n f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a «prender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lá/.a-
ro 249 Habana. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objeios finos Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla 
Llame al telefono A-S441. 
25fi00 30 o 
P é r d i d a 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA FINCA D E % D E caballería, propia para vaquería, cría 
de aves o cultivos menores, en la línea 
de la Habana a la Playa, Informan: Te-
lefono F-17tJ7. Calle 19, esquina a 4. 
27472 2G o 
P A R K H 0 U S E 
o i Telé-
Casa para familias. * i n t t i &-
fono A-79:51, altos del ^ ^ ¡ ^ e n W 
pléndidas Habitaciones y „ / e P f / S r i o : 
con vista al Parque. bu 1^.=^ es-
Francisco García, ofrece « ^ / f X 1 1 Exci-
tables el más módico hospedaje. * 
tauies ei iuub muu^" 5 
lente comida; trato esmerado 
2GS00 
11 » 
G R A N H O T E L "AMERICA 
Industria, 160, esq. a Barcelo» 
Con cien habitaciones, cada una 
su b a ñ o de agua caliente, luz. m 
y elevador eléctrico. Precio sin ^ 
da. desde un peso por Pcrsona',y .¡j, 
comida, desde dos pesos. Para ra 
y por meses, precios convencional^ 
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A-45óa 
AR R I E N D O F I N C A D E CATORCE CA-ballerias, cerca de la Habana y de 
carretera, gran palmar, aguada corriente, 
propia para siembras y vaquería. Cerro, 
787, peletería. 
2736Í 21 o 
I^INCA D E RE<iADIO: H O R T I C U L T O -res Japoneses quieren superficie lista 
para huerta, de media a una caballería, 
cerca de la Habana. H. Kawashima. " E l 
Kobe." Monte, número 146. Habana 
27129 23 o 
i 
H A B í T A C I O N E 
M E C A N O G R A F I A 
Hágase mecanógrafo o ™eclíI],6s*Sl* e" 
la Academia "Mario," « ^ ^ « « e s d rkn 
le garantizamos emplearle. ^ n S U i Ge 
te el día, 1 hora 5 P 6 8 0 ! ^ ' . ^ Se en 
neral Comercial Bureau. Agencia, be en 
via el método a l recibo de V*. ^ ^ 
.'7372 
alt. 4rl. 20. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
>« ei uiaa um""" venden Precios convemlooales. be venaen 
itiles 
O E COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-
O scs. en peiiuefías y grandes cuntida-i 
de», en Obispo, 88, librería. I 
27221 21 « * 
P R O F E S O R A DE S O L F E O V Bn ^¡Tsa.' 
r se ofrece a doinlcilio r f » ^ / ^ 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano l a 
ra estudiar i . 
20922 
AVISO: A L C H A U F F E U R QUE L A >0-che del Jueves se le entregó una tar-
jeta con la d i i f clón donde tenía que de-
volver una cartera se le' tomó el número, 
si no hace la devolución se circulará su 
máquina. 
27480 22 o. 
C a s a s y P a s o s 
H A B A N A 
SE AI/QUTLAN LOS ALTOS KEVIELA-gigedo y l'uerta Cerrada. Üanan 45 
pesos. 27330 21 o 
H A B A N A 
C AI.Ql lUA UN A E S I ' E K N l>II)A \ 
O ventilada habitación, con muebles y 
luz. Neptuno, 115, altos. 
2747C 22 o 
impía 
' souc í t 
D E 
AFECC 
r r . . . . , n HuarTO 1 -ü — 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey TeL A-US28 
20594 n n 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a l i a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en la m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 in 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Kodrlguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica v timbres, bafios do agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. E'or día, | t M . Co-
midas, $1 diarlo Prado. 51. 
26206 31 o 
[ p e r s o n a s o £ 
fiuiencs rcsuiei» 




R V I I X A K C A Z O . , Q E NKCE8ITA UN CRIADO DE MANO. 
HQ.IO ii»-1 i o de mediana edad, que Bea serlo, tra-
bajadür y honrado. Se le dará buen suel-
do BÍ sube cumplir con su obligación; 
que traiga referencias ile las casas en 
que lia servido. Informan: Monte. 159, 
Pe le te r ía ; y Patrocinio, 0, paradero de 
los t r auv ías en la Víbora. 
27440 / 26 o 
(. v R C I - ^ í n a Uobustlaua de-1 
ff J ^ S T o ^ n i y , Ó:: Ma-. 
fter. *" EI 21 o 
I 5 i 
tfffiosé S S r e o Vázquez., de 
" licita «" 1 
" ^ te 
^ F V M I M A DESEO 
> - ^ r v r o S í i ro de Gregorio Bo-
F i ^ r ci P ^ e o es viajante en la 
ITs?bfha(lo'*s'JnMS • si tieno la bondad 
P5 S»l^^e >íatan^ir¿cción o paradero. 
I&^ndarffl^ sau ¿flor José P^rez Gar-
Habana, eem ra ima. 
KrfJ»Ae¿ Blanca- Café 
ERE 
' ' « l e ej *« 
la- Hay 




a calIt- ^ 
e3. en tSr 
22 
alqoila Ha 
en «e ptZ.' 
•s; tiene uní 
ira comidu 
léfono A-,^ 
lias1^ 4 ^ 
2 1 ^ 
. ALQiiu 
aerado seni-




i sala buen» 
l muy venti. 
21 o. 
SE ALQn. 













es solos, en 
LOS E M P L E A D O S 
ont del Gran Hotel Amé-. restaurant ae es(iuina a BarCelo-
fe InJustr^L abonados por meses y r s c adm ten aD° de treintft comidas 
Kién se ^ " ^ o s - buena comida, en tfos econ^Uos n ^ ^ ^ ^ lnmejora. 
iP^v sobre t0(1° ^ bien y barato en 
nuís f escos deMa Habana. 
\t**ne*. Barcelona. 
ÍSOLICITA UNA CRIADA QUE T E N -
Jn buenas referencias para limpieza 
i l M habitaciones, repaso de ropa l i m -
¡i r senir a la mesa. Sueldo: I n -
nnarán: Animas. 141, altos. 
S5H -4 0-
NHATTAM 

















^ J I J ^ 
ERICA" 
Sarceloni 
da una co» 
luz, tiobrt 
o sin com»-
sona. y f 
'ara h w * 
vcncional* 
. S í 
I A S 
c b I Í ! 
¡tria y 
SÁ^'DE'MA^O 
^ y MANEJADORAS 
Se» 
olicita una c r i a d a p a r a l a l i m -
jya de hab i t ac iones , e n l a c a l l e 
[esquina a 1 5 , " P u e r t o A r t u r o " , 
- r - T l O T i CN'A CRIADA QUE SEPA 
\ l - para limpiar tres habitaciones y 
¡L?, ¡ mesa. Es para un matrimonio so-
f o d o : $20. Aguiar, 00. 
T^TTciTA l'NA CRIADA. PENLN-
V0,íar cii:e entienda altfo de cocina y 
¿p referencias. Compostela, 12», altos, 
Rqulna a Luz, 
"•v 21 
rtlÓLICITAX UOS CRIADAS DE MA-
>n» Sueldo: $20. Vista Hermosa ü, ul-
kentre Louibillo y Pinera, Cerro. 
l bOUÍ ITA UNA CRIADA, DE ME-
diana edad Baños, esqulua 1». 
ÍST, 23 o 
f¡I SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-
Odiaua edad, uue dut-rma en la casa, 
piltres personas; no hay niüos. V i -
jn<. 73, altos. 
"NA I'EXIXSULAR, DESEA COLOCAK-
. i, en casa de moralidad, de criada 
4 mano. Tiene referencias. In forman: 
inpiro, 1S. 
21:4; 23 o 
TABANA, 68. ALTOS. SE SOLICITA 
luna criada de mano, que entienda 
lo i!e costura y traiga buenas referen-
tu. Sueldo $20 v rupa l impia. 
TW 23 o 
Jl tOUClTA UNA CRIADA D E MA-
110, (¿uc sepa cumplir ron su ubliga-
11 y sea formal. ¡áiieMo ^20. Infor-
san: Manuel Pruna, l i a LuyunO. 
•^1 " 23 o 
ti SOLICITA UNA MUÍ HACDA, PE-
v .-.Insular, tiara criada de mano. Calle 
Dtre D y K. al la.lo de la Víbora. Ve- ¡ 
• Se paga el viaje aunque no se co- i 
i ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! I 
Necesito primer criado, sueldo $40; un 
matrimonio (<M cocinero), $50; tres hom-
bres para fábrica, un ayudante chauffeur 
español, una costurera y dos criadas para 
ctiartos, $25 cada una Habana, 114 
27890 21 o. 
SE SOLICITA UN líUEN CRIADO DE mano, que sea fino y tenga buenas 
referencias de las casas en que ha tra-
bajado. Informan en la calle 2, número 
134. entre 13 y 15, Vedado. 
2*543 23 o 
Q B SOLICITA UN I-UIMKR CRIADO DE 
kJ comedor. Sin tener buenas referencias 
es inrt t l l que se presente. Sueldo S40 
Vedado, calle 13, entre B y C; de 10 a 3 
27109 •>! 0 " 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN .M V-lecón 356, altos. Señor Zorrilla 
27(500 '04 0-
O » SOLICITA UNA COCINERA, I*ARA 
k> el campo. Informan: calle U , núme-
ro 151, entre 15 y 17. 
/BOCINERA, SE SOLICITA, PARA COR-
ta familia. SI no sabe cocinar bien 
Be le enseñará . Sueldo 20 a 25 pesos. San 
Francisco. 22. Víbora, entre Buenaventu-
ra y Sau Lázaro. Se paga el pasaje. 
27535 oo „ 
O p e r a r í a s costureras y camiseras, que í 
sean finas y largas en el t r aba jo , sa-
c a r á n buen j o r n a l . T a m b i é n se solici 
t a n aprendbas . San M i g u e l , 179 , N i 
T I N A CRIADA DE MEDIANA EDAD SE-
O desea colocar de manejadora o para 
limpiexa. Factor ía , 1. 
Ü.ttlC 24 o. 
n o n . 
2701: 22 
300 pesos mensuales para usted, con 
a r t í c u l o s exclusivos, patentados. De 
consumo d ia r io . M á s de 100 por 100 
de u t i l i d a d . Propaganda, anuncios, c l i -
c h é s de p e r i ó d i c o s , cines, muestras 
gratis y regalos para sus clientes por 
nuestra cuenta. S i n costo para usted. 
Controle su zona! T raba je por su 
cuenta! I n d e p e n d í c e s e ! Obtenga el 
monopol io antes que o t ro se ant ic ipe . 
P ida informes a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
reros. Habana , 2 6 , Habana . 
274G5 29 o 
S O L I C I T O S O C I O 
con poco í l n e r o . para un negocio que 
trabajando deja Ubre diarlo lo pesos I n -
forme»: Lampari l la y Aguacate, café 
Ben jamín . 
2741 21 o. 
"DENINSULAR D E MEDIANA EDAD D E -
JL sea colocarse de criada de mano y 
ayudante cámara . Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 29 
27017 • 24 o. 
INGLES POK UN SISTEMA INTERF*-sante. glmpllficado por diagramas. Cla-
ses pequeñas y lecciones privadas tam-
bién a residencia. Studlo Ideal. 171 Cam-
panario, establecido 1903. Tel. A-2508 
27312 26 o. 
SE NECESITA EN SEIUIDA. UN EX-perto taquígrafo en inglés, que de ver-
dad lo sea, y que también sea rápido y co-
rrecto mecanógrafo, sin miedo al traba-
jo. Sueldo: ?150 al mea. J iménez . Baca-
rlss^ y Co. Amargura, 55, altos. 
.27615 24 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. Sueldo $20, también una criada de 
mano, mujer o niña, es Igual. Luz. IV. . 
Jesús del Monte. 
27548 03 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE EN-tlenda de cocina, sueldo ?25 Monte 
361. Taller de Planlol. ' ' 
27530 07 „ 
PARA FINCA CERCA HABANA SE necesita matrimonio criollo, mediana 
©dad, sin n i ñ o s ; ella para cocinar v l i m -
piar casa; él para cuidar amlnamles, ha-
cer mandados y ayudar quehaceres agrí-
colas. Se da alojamiento y comida en la 
casa vivienda. Sueldo: 50 pesos. Di r ig i r -
se: Garage Barcelona 13. 
2T5l>0 23 O-
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N Í ! 
Necesito un matr imonio para el campo; 
ella cocinera y él para criado, sueldo $00; 
un buen chauffeurs. $50; diez trabajado-
res $2 diarlos, una cocinera y dos clra-
das $25. Habana, 114. 
^7588 23 o. 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA FA-mllia, una señora , blanca, para la co-
cina y la limpieza, que sepa sus obli-
gaciones. Sueldo: 20 a 30 pesos. Presen-
tarse Pous, Prado, 30. 
27500 23 o 
Q E S O L I C I T A , EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, una cocinera^ entendida; sueldo 
$30. No duerme eu la colocación 
27432 23 o 
ARA UN MATRIMONIO SE SOLICI-
X ta, en A, n ú m e r o 6, Vedado, una co-
cinera y que haga la limpieza; t i no 
sabe su obligación, que no se presente. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
27453 22 o 
C" O CIÑERA, SE SOLICITA PARA cor-ta famil ia , tiene que cocinar bien, 
sino que no se presente. Buen sueldo. 
Obrapía, 99. imprenta. 
2(l!i(;!l 24 o 
SE SOLICITAN CARPINTEROS PARA hacer armatostes y también se soli-
citan albañl les y peones. En Gallano 79. 
C-8719 4d. 20. _ 
SE SOLICITA UN CAJISTA PARA EM-plaiiar revistas; buen siieldo. Tam-
bién un medio operarlo encuadernador, 
en la Imprenta " E l Debate," Teniente 
Rev. 61. 
C 8657 Sd-19 
Aprendices pa ra e n c u a d e m a c i ó n , no-
l ic i tamos qne sean formales. L a Co-
merc ia l . O b r a p í a , 116 y 118 . 
7445 
P A N A D E R O S 
Solicito que conozca su oficio, que tenga 
1.200 a 1.500 pesos, para negocio que él 
mismo maneje, contrato bueno. Cuba. 66. 
esquina a O'UellIy; de 9 a 11% y de 2 
a 5. J. Martínez 
27471 . 24 o 
S O L I C I T A M O S 
O P E R A R I O S 
B A R N I Z A D O R E S 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
C 8671 4d-l9 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PARA 
limpieza de oficina, etc. Teniente 
Roy, 55. 
27430 26 o 
CARDENAS, NUMERO 52, BAJOS, SE desea cocinera, peninsular, que ayu-
de a la limpieza cuartos, se precisan 
referencias Sueldo $20. 
27400 22 o 
SE SOUCXTA UNA CRIADA, PARA Co-cinar y limpieza, peninsular, que sea 
aseada, se le da habi tación y ropa l i m -
pia. Sueldo $20. Cristo, 13, altos. 
. 27127 22 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE UA"-
O ga plaza. Sueldo: $25. En Escobar 38, 
bajos. 
27507 22 o. 
MAESTRO POCERO: SE NECESITA uno, práctico en perforar pozos de 
petróleo, en Virtudes, 23, bajos, de ocho 
a once de la m a ñ a n a . 
27437 26 o 
SE SOLICITAN DOS COSTURERAS, PA-ra coser en máquina de sombreros; y 
también una señora pora atender los 
quehaceres de una casa La Italiana. Agui-
la, 107, sombrere r ía . 
27414 22 o 
E n Nep tuno , 162, p r i m e r piso, se ne-
cesita una cocinera y manejadora , se 
paga buen sueldo. 
27414 21 o. 
T a q u í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
Traducciones comerciales y técnicas, co-
plas y trabajos en máquina de escribir, 
en cualquier idioma. Tenedores de libros 
y contadores públicos, titulados. El óni -
¡ co Bureau de la Habana con personal ex-
perto. Reserva en los trabajos. C. Mo-
rales & C'ompany. O'Kelllv, 11, segundo 
piso. Teléfono A-5153. 
C800Ü 30d.-2 
W EMPEDRADO 31. SE SOLICITA UNA 
¿«nada para los quehaceres de la casa, 
iKfr puso. 
23 o. 
\E"1M;\ PARA LA INMEDIATA CIU-
•M de Bejucal, una mandadora, joven 
^ buenos modales, para atender a un 
w- Vieldo: veinte peso. Informan en 
Kdéru f'n la mi-m;l tic I)ide una 
23 o. 
S i ? UITA , NA CRIADA DE MANO 
•í»•servir la mesa. Sueldo: $20. Calle 
.J." Redado. 
C^! 23 o. 
* U i n l) i ; MANO: >E SO LICITA, PA-
a / ^ ' ' i a , en M, número 98, 
i p io,Jovellar San Lázaro. Te-
í«l 
! V l ^ A ^ V \ , K S ( U INA A » . VEDA-
taí/a,};^ tJ,:...Montulvu. solicita una 
que preseute referencias. 
22 o 
^ ' K Í t ? m A I ' LEE- * l " ™ < > «. SE 
K .ni., * ,-Tlada Je mano, para una 
euiJ' le úa .'O pesos y ropa 
m 
22 o 
««nedui s M A B L E N A CRIADA D E 
""'torm,.' / • .n i - - - ' l,eSü!J. ""opu l impia 
^ irnU, U - "sUuin,L a 4. Veda-
K , Kacau viajes. Tel. F-171G. 
B— 22 o. 
K K 1 1 , ; ' V V ~ ? K , A n A I ,A«A LA 
r «le cofit . "imitaciones y que sepa 
t & V ' ^ UXA (1{^»>A DE MANO, 
m ^ i ' roi'a limpia. Escobar. 3S, 
ILlf̂ lJ, •— ^ 0-
r'r'--;'> v VIM"-̂  (R1AI,A CON REFE-
>Pa limi.i- ,nna en lM ' ^'-x-ación, $20 
.^1 MonL' ^ u " * ^" ' - i '^ ra , $15. Je-
¡Jf » Coc¿. San '"Caleció. 35, 
i ^ ^ ^ T A UNA MANEJADORA. 




o Í.„1L  MAN J l 
Sí- No tien/0101"' par11 1111 " ¡"o '1 
k '''""le b í v ? 6 ten;-';l -'-ferencias de 
W l ' f u i ü , : Va servi(io. Sueldo 20 pe-
R Erección • r?ra liml>ia. Teléfono 
• r,(i:i' alto8- De 
21 o 
EN CONCORDIA, 7, S E SOLICITA UNA cocinera, blanca, y que traiga refe-
rencias. 
27470 22 o 
COCINERA, PARA CORTA F A M I L I A , con buen sueldo, se solicita en V i -
llegas, 106; y una muchacha para l i m -
pieza. 27495 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tienda un poco de cocina y costura, 
para corta famil ia . $25 sueldo, ropa l i m -
pia. Real, número 31. Puentes Grandes. 
Teléfono 1-1009. 
27332 21 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN LA calle Seis, número 94, moderno, entre 
Línea y Once. Sueldo 20 pesos. 
27338 21 o 
EN E L VEDADO, L I N E A , ENTRE 8 y 10, n ú m e r o 120, se solicita una 
lavandera, que sepa bien el oficio, para 
layar en la casa, se da un buen sueldo. 
Teléfono F-1187. 
2747"! 23 o 
Q E SOLICITAN OFICIALAS Y MEDIO 
O oficialas, para vestidos de señora. 
Mme. Copín. Compostela, 50 
27350 23 o 
SOLICITO UN AGENTE PARA VEN-der tabacos en esta capital, de una 
fábrica acreditada. Se paga el ocho por 
ciento y se prefieren que sean actual-
mente agentes. Dirigirse a E. P.. de 8 
a 9 a. m., en San Joaquín , 133. Habana. 
27373 21 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocación, cu el núme-
ro 180 de l a calle 11, esquina a I , Ve-
dado. . 27398 21 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
¡O mediana edad, formal y cumplidora. 
Gallano, 15, altos. 
27220 21 o 
S" E SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta fami l ia ; tiene que ayudar a la 
limpieza de la casa. Calle Santa Irene, 
38, J e sú s del Monte. 
27273 26 o 
SE SO LIC IT A UNA COCINERA. EN 
Paseo, n ú m e r o 34, esquina a 5a. Ve-
dado. 
27270 71 24 o 
tima 
C O C I N E R O S 
COCINERO O COCINERA, SE SOLICITA pard el campo, condiciones y sueldo, 
calle H esquina a 23, de una a dos p. m. 
27299 20 o. 
C R I A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a n -
d e r a , c o n c e r t i f i c a d o d e Sa-
n i d a d . I n f o r m a r á n : M a l o -
j a , 6 . 
V A R I O S 
b;0',nl:ílTA:i,1l;.-NA . CRIADA DE MA 
K entr,-• Linea iS'o,'ÍÍmero !'4- mo g S - y Once. Sueldo 2 
I íoTTT—~~~~ o 
K i / 0 » * llmpfamanü- S"tIdo: -0 * 0 p a Hmpfa 
w í g r r —_ -J o. 
.um11,01^ un1a05;.riAI.'TO8' í Z Q Ü i ü T -
?^Plir eon '1" mano, que 
¿ 4 j Pa 'Impla 0 ' | l ' t ' anón. Sueldo 
í o r e telé?„n míl!l }' " " i í o r m e . 6. Wíefono A^554. De 0 a 1 
W ^ í T l T r T - — — J - ' 1 0-
^ VfUe t r a i l B r.ErN'A ^ ^ ^ ^ E»" íadiUo, feferencias. Buen 
21 o. '*SITA~"""~~ - I o. 
"» te,1."3- S n trC.RlADA PARA «" t* i!nlSno, i t ¡ L l r * } 0 y •"•en suel-
;J tíSü,1Licrrr7r-~---- 21 o. 
' t e^ l referen?^8' sepa coser. 
8 j \**lúo %f8 Inútil que se 
» ' e; de ib ¿ ^ edado, calle 13, 
Necesi tamo: inmedia tamente : 9 ta-
q u í g r a f o s en ing l é s y e s p a ñ o l , h o m -
bres o s e ñ o r i t a s , $150 a $ 1 7 5 ; una 
s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a en ing l é s y es-
p a ñ o l , $ 7 5 ; 6 t a q u í g r a f o s en i n g l é s , 
$ 1 5 0 ; 10 mensajeros para farmacias , 
$10 casa y c o m i d a ; u n j o v e n pa ra te-
l é f o n o que sepa ingle.} y e s p a ñ o l , $18 , 
casa y c o m i d a ; 2 t a q u í g r a f o s que se-
pan i n g l é s , $ 1 0 0 ; 1 t a q u í g r a f o exper-
to y of ic inis ta i ng l é s y e s p a ñ o l , $ 2 0 0 ; 
2 t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l , expertas, 
$100 , 1 profesor o profesora de T a -
q u i g r a f í a P i t m a n $125 ( e n i n g l é s ) ; 3 
mensajeros $15 a $ 2 0 é y otros pues-
tos. No cobramos cuota de i n s c r i p c i ó n 
por adelantado. Nuestra r e p u t a c i ó n es 
nuestro me jo r anunc io . C. Morales y 
Company. Employmen t Brokesr . ( S u -
cesores de G ó m e z Ga ray . ) T e l . A - 5 1 5 3 . 
O 'Re i l l y 1 1 , Dep t . 2 0 1 . 
C-8721 3d. 20 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. JOVEN, para ayudante de chauffeur y otros 
quehacereB de la casa. Tulipán, n ú m e r o 
16, Cerro. Se exigen referencias. 
27496 22 o 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE DE farmacia. Informan: de 12 a 2 en 
Villegas, 106. 
27494 22 o 
SE SOLICITAN PIANISTAS. D I R I J A N -sc a la Compañía de Películas La 
Internacional Cinematográfica, Infanta y 
Estrella. 
2748.-. 22 o 
SE SOLICITA UN SERENO QUE TEN-ga buenas recomendaciones. Informa-
r á n : Mercaderes, 12; de 8 a 11 
27515 ' 22 o. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 400 pesos para un kiosco de bebidas, 
en buen punto de la Habana. Informes; 
Lampari l la . 58, café; d c l a 4 y d e f l a l l 
27302 22 o. ' 
THE BASSETT ADDER 
EilA RVETA ÍUOUIÍA ACTOSAIlCi 
HACE EL SUMAR FACIL, ESTA ES EXACTA, RAPIDA DU 
RABLE Y MUY SENCILLA [)E OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
* t̂9 !?9-9'- AHORRA TIEMPO 
TASAJO MENTAL Y ELIMINA 
ERRORES. MILES DE PERSO-
NAS SATISfECHAS.CARJ»N. 
JIA U_N_ANo.,6.00. ERAN. 
AfcnUi 
V V V i • V,*. -iW TIA UN ANO.»6 
AJCENCIO 
Apartido 2512. 
27256 26 o 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE CAM-PO, para atender al cuidado do 4 va-
cas y traer diariRmente al Vedado 2 bo-
tijas de leche. La finca es tá situada en 
la carretera del Ouatao a San Pedro. 
Para obtener m á s detalles sobre con-
diciones, sueldo, etc.. dirigirse a Obra-
pía, número 23, oficinas de la Recipro-
clty Supply Co. 
27450 24 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el POKU que ha me 
recldo el nombre de rantaama Cblqulto 
que sranó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por ios discípulos 
•n el taller de la Escueln de Cbauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la rlc-
torla por un dlscípnlo. llevando como 
ayudante un Jlscípulo. todas ensefiados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
i 1 A P R O V E C H E N A H O R A ! ! 
2H o. 
80L ;ITA 
Necesito uu chauffeur mecánico, de media-
na edad, sueldo $60: otro español Joven, 
HO; un matrimonio $00; otro matrimonio 
$45; diez trabajadores $2 diarios; un mo-
zo almacén $25 y un dependiente. Haba-
na. 114. 
27625 .24_0-_ 
3í T E N I E N T E REY, 7«, BAJOS SE SO-
Bclta un muchacho o muchachita. pa-
ra la limpieza. 
27004 24 o. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
& y. is,tpnKa reVí-^ ^H,Aí>0 DE Se solicitan trabajadores para pico y pa-
arriue Uel T n i r r t 8 ' en Con- 1 la. Jornal m í n i m o , $2, por ocho horas. Se 
•••uDpau. i tian a „ e r t u r a s de zanjas por destajo. 
27565 18 n 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l 
V E R A P R E N D A C O N M R , K E L L V , 
director de esta gran escuela, ct eiper 
t«. más conocido en la república de Cuba 
' T °ne todos loa documenton v títulos 
rxpuesto* a la rista de cnanto* nos * -
8 f . ^ ^ . l 1 . 0 ) 6 " 1 " comprobar sus m^ritu». 
PROHPKOTO I I . ISTRADO (, KATIS. 
Cartilla d* examen, lo eeBWvofl. 
Auto l'rfe-tlco: 10 eeBtavoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE AL PAHQUIC Dlt MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
IguaJmente para uso de revólvers ¡ y 
compra de pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tlburclo 
Agulrre, Mandatario Judicial. v 
27244 26 o 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, para criadas de 
mano; ambas en una misma casa. Infor-
man en la calzada de Vives, 157,' cuarto 
n ú m e r o 3. 
2̂ 75̂ 9 23 o. 
CR I A N DEB A, 8E DESEA COLOC AR Tina, Joven, española, de criandera. 
Tiene poco tiempo de parida. Informan 
en Empedrado, n ú m e r o 12. altos. 
27323 21 o 
C H A U F F E U R S 
S ^ S S E S COSTURERA PA KA 
ra^Srirl] 8:lbe bora" ^ 
27310 ' • 
C.W 
per-^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCUA-chu. de 17 años, para manejadora, 
tiene recomendaciones San Ignacio, 92, 
antiguo. 
27433 22 o 
TT>"A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Pr ínc ipe 11-C. 
27442 22 o 
C" HAUFEUR. PENINSULAR, MUY PRAC tico, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; maneja tocia clase de 
m á q u i n a s . Llamen al teléfona--A-15'.4. 
2'7fi23 - ' 4 o . ^ 
CH A U I M . C R , JOVEN, ESI'ASOL, ofre-ce su servicio para casa particular o 
de comercio, práctico en el manejo de 
toda clase de máqu inas , con refereucias 
v sin pretensiones. Llamen al Teléfono 
Á-5S71; de 9 en adelante. 
27341 21 o 
. T , • CUBANO, DE n A<:OS 
PJ ofrece para anxUiar de carneta v 
cer algunos cobros «a de t o d a ? w S i 







M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la licencia pura instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame ense-
guida. Redacto la instancia y la memo-
ria descriptiva y corro con el plano pa-
ra el Ayuntamiento; y voy al Departa-
mento de Sanidad, si fuere necesario 
Doctor Tlburclo Agulrre, Mandatario Ju-
dicial. Tacón, 6-A, fíjese, entre Empedra-
do y O'Reilly. 
2724< 20 o 
SE ACLARAN HERENCIAS, T R A M I --tan t e s t amen ta r í a s donde quiera que1 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notarla de 
L á m a r . Oficios. 16, altos. 
272;» 15 n 
JOVEN PENINSUI.AR, DESEA COLO-carse de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. V i -
ves. 148, no paga viajes ni admite tar-
jetas. 
274SG 22 o. 
CRIADA O MANEJADORA. DE ME-diana edad, que sabe cumplir con su 
obligación, de&ea colocarse en casa de 
moralidad, no tiene inconveniente en Ir 
al campo, cerca de la Habaua. Infor-
man en Infanta, 114, entre Concordia 
y Neptuno. 
27310 21 o 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-enrse de chauffeur, en casa de comer-
cio. Sabe manejar. Informan en Wcr-
nandina, 75, lechería. 
27526 23 o 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, peninsular, con refer-inoia •, trabaja 
cualquier clase de máquina . Sin preten-
siones ; lo mismo va al campo. Llamen 
al Teléfono F-3550. 
27330 21 o 
VT NA JOVEN, PENINSULAR. SE DE-J sea colocar en casa de moralidad. Su 
domicil io: San Miguel, 84, altos, n ú m e r o 
10. 27316 21 o 
JOVEN. ESl 'ASOL. DESEA COLOCAK-se de chauffeur; tiene bastante prác-
tica y buenas referencias. Informan en 
Hospital y Valle, tren de lavado. 
27516 22 o. 
DESEA COLOCARSE, DE AYUDANTE chauffeur, un Joven, peninsular. I n -
forman en calle Santa Clara, número 25, 
altos. 
27356 21 o 
M u c h a c h o d e 1 3 a 1 4 a ñ o s . S ¿ 
n e c e s i t a u n o q u e sea d e s p i e r t o ; 
c o n l i g e r o s c o n o c i m i e n t o s . T r a b a -
j a r á e n l a o f i c i n a y s a l d r á a l a 
c a l l e a d e t e r m i n a d a s h o r a s . S u e l -
d o $ 1 5 . D e b e etocribjr a l A p a r t a -
d o 1 6 3 2 . 
ln 17 o 
Se « o l i c i t a u n c r l r 2 i t i p a d o r , q u e 
s e p a f u n d i r y r c t ú t a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
MECANICOS PARA AUTOMOVILES. Se necesitan en el garaje "Las Amé-
ricas,' San Francisco entre J e s ú s Pere-
grino y Pocito. Si no saben su obliga-
ción y son formales que no se presen-
ten^ 27023 22 o ^ 
Sol ic i to Agentes act ivos en todos los 
puntos de l in te r io r , para a r t í c u l o de 
fác i l venta y consumo d i a r i o . Mues-
tras gratis para sus dientes . M a g n í -
f i ca c o m i s i ó n . M á s de 100 por 100 de 
u t i l i d a d a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gra t i s . Balbuena y Sala. Monserra te , 
133. Habana . 
26819 27 • 
COSTURERAS DE PANTALONES Y sacos, para trabajar en nuestros ta-
lleres, pagamos buenos sueldos. Antigua 
casa de J. Vailés. San Rafael e Indus-
tr ia . 27134 21 o 
LA FA8HIONABLE. SOLICITA l 'NA buena preparadora de sombreros o 
segunda oficiala. Obrapía . 61, altos. 
27029 22 o 
OPERARIAS DE MODISTURA, CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en La Malson Versallles. Villegas. 65. 
25677 2 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
o u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R 1 -
S G N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o , E E . U U . 
p. 30d 21 s 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
M I N E f t O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a. 
A G E N C I A S D £ C Q L 0 C 4 C 1 0 N K S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , B V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal (ju»» us-
ted necesite desde el más humilde em 
pleadu hasta el más elevado, tanto pa-
-JdAOZ dp OlUU.i (ÍOPUIJ.J dp OIK^UJJ [.í 
nes, institutrices, mecánicos, ingemeroa, 
oficinistas, taquígrafos y tauulgrafas. He-
mos facilitado mucbísfmo.s empleados a 
las mejores firmas, caaas partlcalarea. ln-
(renios, Bancos, y al comercio en iteneral. 
tanto de la Ciudad como el del ln t«r ior . 
Solicítenos » se convem-erá Beers Agen-
cy. O'Hellly. 9Víí. altos, o en el edificio 
Flutlruii . departutaento 401. calle 23 "s-
auina a Broadway. New Jfork. 
C 7160 30d-l 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, poca familia o señora sola. I n -
forman : Aguila, 136, fonda Las Cuatro 
Perlas. 27386 21 o. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en casa par t i -
cular; ella de criada de mano y él de 
cociuero o criado; tienen buenas referen-
cias. Monserrate, 151, hotel Las Delicias, 
preguntar al Camarero. 
27417 21 o. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse, experto en el automovilismo 
y sabiendo bien el tráfico Sin pretensio-
nes en sueldo, lo que quiere es traba-
jar. Casa Mendey. Teléfono A-28»4. 
27371 21 o 
^ H I P O T E C A S 
Q E DAN D E $3.000 A $7.000 EN H I P O -
kJ teca, sobre casa en la Habana, Ve-
dado, o Cerro. Trato directo: de 3 p. m. 
en adelante. Línea. 14, entre L y M. Ve-1 
dado. Teléfono F-2121. 
27533 ^7 o 
"DARA H I P O T E C A , N E C E S I T O $í.600 
JL al S por ICO, sobre 9 accesorias, cou 
600 metros de terreno, solar de esquina, 
a la brisa y frente a parque. Cíisbert. 
Neptuno, 47, barber ía . De 9 a 11. 
27537 23 o 
C E DESEA COLOCAR PENINSULAR DE 
O mediana edad, en casa de moralidad, 
de criada de mano o cocinera; sabe de 
todo; tiene referencias. Ño se admiten 
tarjetas. Inquisidor, 29. 
27394 21 o. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, manejando marca Ford o Doch. 
Tiene referencias. Teléfono A-7139 
27376 21 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
¿VE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, para coser y l impiar una 
hab i tac ión ; sueldo $23 y ropa l impia. Vi r -
tudes, 13. 
27131 22 o 
NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse para cuartos o para mane-
jadora; no se admiten tarjetas. Sitios, 42. 
27481 22 o 
J J S A SESORA, MONTAÑESA, DESEA 
O colocarse de criada para limpieza de 
cuartos y coser, tiene quien la recomien-
de. Lampari l la , 18, d a r á n razón. 
S7S28 21 o 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se, de criada de cuartos o manejado-
ra . Morro, 5. 
27355 21 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: J e s ú s Peregrino. 49. 
273SS 21 o 
SAN FRANCISCO, 0. SE ALQUILA ESTA casa de nueva construcción, situada 
entre Deliclos y Buenaventura. La llave 
en la bodega. Informan en O'Reilly, 11, 
altos. Cuarto 200. 
27297 24 o. 
: R i A D 0 S DE M A N O ' 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
J L / mano, con práct ica e Infonues Inme-
jorables. Sueldo: $30 y ropa limpia. B 
y 19, bodega. Tel. F-1571. 
27598 24 o. 
T^ESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
x y mano, con buenas referencias, en 
casa particular, sabiendo trabajar y cum-
plidor de sus deberes, muy fino en sus 
servicios, Casa Mendy. Teléfono A-2834. 
27509 23 0 
1 VOSEA COLOCAKSE MAGNIFICO cria-
JUP do. en casa moralidad, lo mismo va 
al campo, con pasajes pagos. Referencias 
de las mejores. Informan, 23, Vedado, 
bodega Casa Blanca, por escritos mani-
festar sueldo. 
27333 21 o 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCARSE un Joven peninsular acostumbrado a 
serblr en casas finas en la Habana y en 
Europa, también so coloca para l impiar 
oficinas; sabo planchar ropa de caballe-
ro ; es muy practico en todo lo que per-
tene a un buen sirviente; con buenas re-
comendaciones, es persona serla. Infor-
man : Maioja, 53. Teléfono A-."090. 
27IW 22 o 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, ESPADOLA, DESEA COLO-
K J caise; sabe cumplir, cocina grande o 
servicio de un matr imonio; puede dor-
m i r en la colocación. Sueldo : $25 en ade-
lante. Informan: calle 23. uúmero 42, en-
tre F y G. 
275S1 24 o. 
t J L DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ y repostera, peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Amargura, 19, entrada por Cuba, altos 
del garaje. 
27558 23 o 
J T N A FRANCESA. DE COLOR, DESEA 
I J colocarse de cocinera, gana 30 pesos, 
in fo rman: calle 4, 258, eutre 25 y 27, 
Vedado. 
27501 23 o 
T I N A l 'ENINSULAR DESEA COLOCAR-
%J se para cocinar, no va para la Víbo-
ra n i para el Vedado; informan: Crespo, 
SO, altos. 
27573 23 o. 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
^3 se de cocinera, en casa de comercio 
o particular Informan en O'Reilly, 53. 
27596 23 o. 
1 V S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLV española, en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con su obl igación. 
In fo rman: Apodaca y Aguila, bodega. Ta-
léfono A-2463. 
27468 22 o 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, PA-
i y ra cocinar en casa de familia que la 
consideren, duerme en el acomodo; dan 
r azón : Dragones, número 7. Las Nuevi-
tas. 27440 22 o 
DESEAN COLOCARME DOS PENINSU-lares, una cocluera y otra criada de 
mano, las dos ganan 25 pesos y ropa l i m -
pia; duermen en el acomodo; salen a l 
campa ganando 30 pesos. Calzada, entre 
0 y 8, n ú m e r o 116 
270O4 22 o. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR. CON larga práctica y conocimientos de me-
cánica. Informa: Barrera. 1-2226. De 
8 a. m a 8 p. m. 
27365 21 o 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T^ESEO UNA CASA DE COMERCIO, PA-
JL-P ra trabajar de ayudante de tenedor 
de libros, conozco algo de inglés y de 
mecanograf ía y no t raba jé a ú n . Facto-
ría, 58, altos. A. Yáñez. 
27457 22 o 
V A R I O S 
T O V K N , DE 24 AííOS DE EDAD, CON 
1/ experiencia en el comercio, habla y 
traduce ing lés ; se ofrece para trabajar 
en casa de comercio. Dirigirse a Arman-
do Bornal. Aguacate, 47, altos. 
27607 24 o. 
" V f ATRIMONIO SIN HIJOS. PENINSU-
i . fx lar, se ofrece para encargado de una 
casa vivienda de moralidad, conocen el 
negocio. Buenas referencias. Informan en 
bodega La Barata. Calzada y Diez, Ve-
dado. 
27619 28 o. 
T VIAJANTE, SE OFRECE. CON RE-
> sldeacia en la provincia de Matanzas, 
me hago cargo de comisiones en gene-
ral, con g a r a n t í a s , escr íbame. Carlos Pé-
rez. Manguito. 
27531 27 o 
J A R D I N E R O Y HORTELANO, SABE 
tJ ingertar y podar árboles frutales, en-
tiende de cultivos menores. In fo rman: 
calle I'érez y San Elias, Cerro, J a r d í n E l 
Hedíante . Por carta o personalmente. 
27562 • 25 o 
TAQUIGRAFO, MUY PRACTICO, RA-pldez y exactituti. Traductor. Corres-
ponsal. Libros comerciales. Redactor de 
toda clase de escritos. Se ofrece. Em-
pedrado, 75. L . V. 
27564 23 o 
ESPAÑOL, LARGA PRACTICA MER-cautil. se ofrece para encargado de 
tienda, bodega, almacén, cantina, hotel u 
otro giro comercial. Referencias y hon-
radez. R. A. Fuentes. Apartado Correo 
2478. Oficios, 50, Habana, 
27569 23 o 
SE COLOCA UN MATRIMONIO CON una niña. Van al campo si es necesa-
r i o ; él es cocinero. Manila, 7, Cerro. 
275S3 23 o. 
SE DE8KA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, sin hijos, para l impiar una ofici-
na. Sueldo de 70 a 80 pesos. I n fo rman : 
Concordia, 193. 
27430 22 o 
Persona educada, con conocimiento de 
con tab i l i dad po r par t ida dob le , ha-
b lando correctamente el f r a n c é s y el 
e s p a ñ o l ; e n é r g i c o y con c a r á c t e r de 
m a n d o ; deseando mejorar el sueldo 
que tiene en la ac tua l idad como A d -
minis t rador de una C o m p a ñ í a , ofrece 
sus servicios a Empresas o pa r t i cu la -
res, no c o l o c á n d o s e menos de 2 0 0 pe-
sos. Escr iban a A . B . C , en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
27406 26 O 
MAQUINISTA PRACTICO, DESEA Co-locarse en una fábrica o bomba de 
sacar agua, locomotora de ingenio, apla-
nadora o cualquier m á q u i n a de vapor. I n -
formes de once a dos. Angeles, 70, altos. 
274S7 w 22 o. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO Isleño, bien para camareros de un 
hotel o para casa particular, ha de ser 
juntos, ella entiende algo de cocina. San 
Ignacio. 128, altos. 
27511 22 o. 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O 
se ofrece para pltna eléctrica o fábrica 
de hielo; puede dar referencias; también 
aceptará como tornero. Para Informes: 
O'Reilly, 0 y medio. Departamento 15. 
27503 22 o. 
XJ IPOTECA. SE TOMAN OCHO M I L PE-
A X sos para el campo, cou buena garan-
tía. En la provincia de la Habana y por 
largos años . San Miguel. 214. moderno, en-
tre Oqueudo y Marqués González. 
27.'.ÍC) 23 o. _ 
AJECESiTO DINERO PARA HIPOTE* 
x \ cas, con buena ga ran t í a , pagando del 
8 a l 10 por 100. Una partida de $16.000 
y otra de $18.000. Trato solamente con 
los dueños del dinero. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
27326 21 o 
VfECESITO $14.000 EN HIPOTECA, SO-
bre dos 'casas, no pago más del 8 
por 100 de in terés , por un año prorro-
gable a uno o dos más , para cancelar 
en cualquier tiempo, con dos inensuall-a-
des. Vea al señor Villaverde, eu Veláz-
quez, n ú m e r o 9, entre Infanta y San Joa-
qu ín ; de 2 a 4; no trato con corredores. 
27348 25 o 
T ^ O Y DINERO: POR ALQUILERES DE 
JL/ casas, en cualquier iugar de la ciu-
dad. Tipo bajisimo. Véase al doctor T l -
burclo Agulrre. Tacón, U-A. Compra, ven-
ta, hipoteca y cambio de fincas rús t i cas 
y urbanas; animales y vehículos. Ta-
cón, 0-A. 
27244 26 o 
HIPOTECAS. TENGO ORDEN DE sel3 clientes, comerciantes, de entregar 
cuantas cantidades soliciten, en la ciu-
dad, todos ios barrios y repartos, sien-
do en primeras, y buena construcción, 
por más de un año. Interés f i jo el 8 
por 100 nada menos. M. González. Pi -
cota, 30; de 11 a 1. 
27219 22 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo ouy 
para el campo y sobre alquileres, in te rés 
el más bajo de plaza. Empedr ado, ^7; do 
t » 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711 
27530 31 O 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu -
diendo cancelar parcia lmente 
con comodidad . Cuba, 8 1 , al-
tos. 
C 715C lU 'lO. B 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y c o m -
p r a de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . 
Habana . 
C 7862 ln 27 B 
4 P O R 1 0 0 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Depeiidlen. 
tea. Se garantizan con todos los blenci 
que posee la Asociación. No. 01, Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a c o. ni. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-3417. 
C «926 ln IB s 
DINERO DESDE EL « POR 1U0 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
fitud. reserva Invertimos $3(10.000 -n ca-
sas, solares y ftucos. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80. altos. 
A-0115. 
25968 31 o. 
© m p r a 
UN MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-sc, ella para ama de llaves o criada, 
y él es maestro de cocina. Animas, nú-
mero 2, vidriera de cigarros. Van al cam-
po según condiciones. 
27347 21 o 
/"CARPINTERO, SE ENCARGA DE TO-
\_> da clase de trabajo, por ajuste o por 
día y se encarga de pintura. Para i n -
formes: Aguacate y Lampari l la , lechería 
Teléfono A-5704. 
27402 21 o. 
/COSTURERA. SE OFRECE PARA CASA 
K J particular, de modas o encargada de 
la roper ía de un hotel, sabe bordar con 
perfección. Aguila, 34, altos. 
27403 21 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nir.sular, de cocinera o de criada de 
mano. Informa: calle 23, esquina a J . 
27;r70 21 o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un bz^n cocinero 
de casa particular, hotel. Cunda i 4c:a-
bleclmlento. o camareros, criado», depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan «u oDÜ 
gación, Hume al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con bueuas referencias. Su mandan a to-
dos los pueblos de la is'a y trabajadores 
paro el campo. 
20408 31 o 
S E O F R E C E N 
1 
C K i A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A JOVEN. DE COLOR, INGLESA, 
\ j desea colocarse de manejadora o pa-
ra cuidar niños. Es práctica desde hace 
años . D ' r í j anse a Revillagigedo, 85 
27523 » 23' o 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I X 8 Ü -lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación; no se coloca menos 
de 20 a 25 pesos: no admite tarjetas. I n -
forman : Acusta, 65, antiguo, bajos. 
27553 23 o 
I^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, / madr i l eña , sueldo de 25 pesos en ade-
lante Informes en Villegas, número 101. 
27357 - 21 o 
T J N MATRIMONIO DESEA ENCONTRAR 
V j para oncargfldos de una casa, saben de 
todo, blanqueo, pintura y mecánica. Da rán 
razón en la p a n a d e r í a de San José , Obls-
no. 3L Francisco Casanovas. 
27399 21 o. 
(BOCINERA, PENINSULAR. SE OFRE-j ce a familia distinguida, cocina a 
la francesa y española y algo cr io l la ; 
sueldo de $30 a $35. duerme en la co-
locación. Para Informes, dir í jase a Co-
rrales, 4, cuarto, 7, altos. 
: i 
C O C I N E R O í ) 
T^OCINERO, JOVEN, E S I ' A S O L , UUEN 
\ u cocinero, dulcero y repostero, desea 
colocarse en casa particular; es l impio y 
eolo Informan en Maioja 53. Tel. A-3000. 
27622 24 o. 
£JE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O repostero, cocina a la francesa, espa-
ñola y criolla, lo mismo va para el cam-
Do que para casa vivienda, ya ha estado 
en e l l a Informes: Teléfono A-9S42. 
27459 22 0 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS: Un señor de 46 años, con 20 a ñ o s de 
práct ica en Ingenios y contabilidad su-
ficiente, se ofrece para desempeñar cual-
quier plaza que se le confíe en la Ad-
minis t rac ión. Dirigirse personalmente o 
por escrito a Delicias, 82, bajos, entre 
Milagros y Santa Catalina. Víbora. 
27225 21 o 
O E DESEA COMPRAR UNA COCINA 
kJ francesa, para un restaurant. Infor-
man: O l l e i l l y , n ú m e r o 71, cuchillería. 
27538 L'5 o 
T^ESEO COMPRAR DOS BODEGAS, 
JL/ juntas, en el Cementerio de Colón, 
juntas y una separada. Diríjanse a Nep-
tuno, 189. Teléfono A-1956. Miguel A n -
gel^ 27527 ¿7 o 
E VILLENUEVA. VIBORA, 085. T E L E -• fono 1-1312. Compra y vende casas en 
la Habana y eu todos los barrios y a 
precios que convengan y facilita dinero en 
Hipoteca a in te rés como ninguno. 
27578 23 o. 
/COMPRO CASAS DE CINCO A ( I N -
V_> Cuenta m i l pesos, de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, al tos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27:il5 m n 
OMl'RO UNA CASA, EN GUANABA-
coa, de $1.000 a $1.200, tiene que te-
ner patio y traspatio. Flores. Estrella, 
161; de 1 a 5. 
27250 20 o 
4 VISO: DESEA COLOC ARSE UN JO 
i \ ven, peninsular, que fué telegrafista 
er la Armada Kspaftola. en alfabeto Moj 
tambíofl sabe de Inslalaclonfi. de II 
neas te lefónl-as . te legráficas. e l * i r í c i -
dnd 0 timbres. Tiene certificado, ' n / "^ -
man : La Dominica. San Pedro. 12. fel*-
fono A-4180. T. Viroso, Habana. 
26481 23 o 
/BOCINERO, REPOSTERO, DE PRIME-
\ j ra, español , se ofrece, campo o ciu-
dad sabe trabajar estilo italiano, fran-
cés ' y español, desea casa formal, para 
dar i conocer su trabajo. Para m á s In-
formes: Salud, 2L Teléfono A-2716. 
!7:«9 
T V N MVTRIMONIO, SE OFRECE PARA 
L ) "cuidar finca de recreo. E l es prác-
tico eu hortal iza», en j a rd ine r ía , arborl-
cultura y en toda clase de cultivos tro-
picales; ella se ofrece para cocinar los 
d í a s .í. e los dueños visiten la finca. Bue-
nas referencias. Sueldo $45. A. Arlza. T l -
To Ver» 5. San Antonio de los Baños 
26S1P r.1-0— 
K ES I T A PERSONA <»UK AT EN DA 
, sus negocios. comercio. Industria, 
te ' Podemos entendernos. D, n ú m e r o 
21 o 30 o 
COCINERO-REPOSTERO DESEA CASA part icular o de comercio, cocina a a francesa, a la española y a la criolla. 
In forman: l i a Matancera. Agui la y San 
José. Teléfono ,A. 7653. 
¿W. Vedado 
20D80 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
C R I A N D E R A S 
r KIANDERA, SE COLOCA A LECHE 
entera, tiene certificado. In fo rman: 
Jovellar, húmero 10 y 12. ^ 
27474 — 0 
Bt 2 centavos, para franqueo 
a Mr Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240. Habana. 
C O M P R O , PARA BODEGUEROS Y EM-
pleados, ciento cuarenta y cinco ca-
sas y casitas en cualquier estado que 
estén v en todos los lugares que se en-
cuentren situadas, las pagan bien y to-
da la suma de contado. Informa: M. 
González. Picota, 30; de 11 a L 
27219 22 o 
/COMPRO, DIRECTO A SUS PROPIK-
O tarlos, nuevo solares yermos, de cual-
quier medida, y en todos los lugares que 
estén situados, en esto sí se desea, en 
realidad, adquirir como ganga, barate 
Informa; M. González. Picota, 30; do 
11 a l . 
27219 " 0 _ 
/COMPRO CASAS. D E M I L QUINTEN-
\ J tos a seis m i l pesos, directumente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje 
Honradez y reserva. Figuras .S. 
fono A-6021; de 11 a 3. Llcnín. ^ 
27368 - ' " . 
TSoMPRO PARA PROPIETARIOS R l -
í i eoa sesenta y siete casas, dentro de 
1¿ ciudad, viejas o nuevas, chicas, grau-
Amm esnuinas, centros, aunque sean de 
mucho precio, se pagan bien es para 
señores que tienen que emplear capital 
en buenoí puntos. Más informes: M. Gon-
zález. Picota, 30; de 11 a 1. 
ir7219 — 0 . 
S- E DESEA COMPRAR UNA CASA DE moderna construcción en el Vedado, de un precio aproximado a $16.OW. A . 
Boucle. Trocadero. 72-1,2, Sabana 
27501 E L -
OMPRO T R E S CASAS V I E J A - , ¡ r raa-
des, en la calle de J e s ú s María, pa* 
ra almacén, se pagan por su valor lar-
forma: M. González. Picota. 30; de i x 
a 1. oo 0 
27219 g 0 
AVISO: COMPRO LOS MUEBLES DB uso que no quiera usted tener en «u uoder- lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 i n . . 
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¿Quién toma dinero en hipoteca? VSfíiac 
Los nosoclo» ds ssta casa son serioi r 
reservado*. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas, 
26142 31 o 
i^upedrado. 
7̂529 
i umero i l . 1 " • 
31 ( 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
• S O B I V O U O l 
CMPEimAUO 30 BAJOS, 
frente al Parque <• Han Joan de Dlaa 
lie 9 M . m. > de S a 5 ». ss. 
TEJLKtONO A-22M. 
Compro y vendo fincas rús t icas y urba- J_y con doblVTlnea *de"tran\ia! , 'e8préñdi-
nas y doy dinero en primera y segrun- das medidas, se venden (dos casas geme-
da hipoteca sobre las mismas. 1 con | las) antiguas, midiendo cada una cinco 
! y p co por veinte metros de fondo, el 
PARA FABRICAR EN BUENOS 
PUNTOS Y MAGNIFICAS 
MEDIDAS 
g a r a n t í a s de sus alquileres. 
PARQUE CENTRAL 
Cerca de el, gran casa moderna, dos 
plantas; saía , dos ventanas, recibldoñ, 
Linda CESE CD el Vcdatío, VCIlflO cuatro cuartos mgnláoa, saléta de ootnet 
Cena de Jo. con jardín , pOTtal, aa i» , 
cibldor. salOn de comer al toado, u atic 
habitaciones grandes, 1 cuarto de blUIO 
regio, garaje. I cuarto fl« B U ^ » igual en la parte alta; renta a 
pensa, coclua con agua c " ^ " 1 ^ - p e s o s . Precio: $10.250. Flgarola 
iabrlcaclón. Empedrado, 4<, ao i a •; drad ^ bajos. De 9 a 11 y de 
Juan Pérez. Teléfono A -711. ' 
En Bella-Vista, Jesús del Monte i CASA ^ ApoDACA 
Vendo un chalet, moderno, con 
precio de las dos: $20 000. Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25, altos;'A-9925; de 1 a 6. 
A Uí? P.A80 DElTls-CEVO P 
^ i - ^ l residencial, para fabricar. 
MANUEL LLENIN 
Í^ASA PORTAL,, SALA, SALETA, A B -
eos de columna, tres habitaciones y 
una alta, salfin al fondo, patio y traspa-
tio, cielo raso, toda dobles serylclos, 
$5.400, dos cuadras del t ranvía , Luyanfl 
cerca I l en ry Clay, a la brisa. Figuras, 78. 
S9.000 KSQLIXA CON BODEGA T 
X J tres casitas, m á s azotea corrida, pre-




al fondo; uu cuarto criado, dobles ser 
vicios; Igual en el alto. Renta 150 pesos i no, 25, altos. A-0925- de 1 
mensuales; $19.500. Otra ;asa, moderna,1 
dos plantas, con sala, saleta, 3 cuartos 
nua' 
> I / ^ A S A EX $4.650, SALA. SALETA, TBES 
" ¡ ^ cuartos, salón corrido, al fondo pa-nrJin «it 'mil"* cuadra del t ranvía . Su | tío y traspatio, cielo raso, toda a la b r l -nn 9"' «il';-000/ „Alvarez-Cucrvo. .Neptu- j sa, una cuadra del t ranvía . J e sús del 
Montp. Figuras, 78. 
•vo.'Neptuno"5, al tos; A-9925; CASA EN $7.S0O, POBTAL, SALA, Co-medor, tres habitaciones, cielo raso 
cinco habitaciones más , Independlen-
- COMPBAN CAJAS GBANDE8 D E 
uiérro. de seguridad, con o sin com-
r.ción de relojes; nuevas o de uso 
!M'<-n estado. Dir igirse por correo a 
Mr • ;fizj Malecón, n ú m e r o 20. 
10d-15 
a casa moderna cou portal, sala, r e - ¡ F l g a r o l a , Empedrado, 30, bajos;, de 9 a j ción a la brisa, magníficas medidas! 
cibidor 4 cuartos Bueii cuarto de baño, j 11 y de 2 a 6. Para fabricar de Belascoaln a Gervasio yj 
1 cuarto d e u d o s , dobles s e r v l c ^ ITW m i r i T i i r r ^ m " a r e z - S i V v o ^ 7S' ENTRE COK RALES Y 
din a l fondo, gran coiaedor y ^cerca I \Jft gü£fj NEGOCIO i De í a ff N*l>tuno' altos; A-99J;.. _ <JI.OIM.\. / I j j j } - : i J , N ^ y \ ^ ! i i ; , , K 11 A 3 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Mifuel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
SE~VEKDEN 
í lncas rúst icas v 
de huéspedes <asaU,r fIlas. üoUi 
y fondas y vi, ri!. (,e lu-itm,- 1 
"os . I n f o ? m r s d r Í ^ ¿ 2 S 
cafe. Benjamín i t * " ? ^ * y t i y de 1 a f n " 1 ^ « « ^ 
275(2 
espl índidas . dp • 
zada. ^erca de ia M"', ^ m a ú o . 
leparlos, nara Uliljaiia i " " ' «c &, 
( Ordova; C 3 . ^ y PÜraPf0c^ ^ 
C 3862 4* l , 
E S T A B L t t i i . 
MANUEL LLENIN 
ASAS Y SOLARES 
fc^^V^«P A 2 n i : 5 i Esquina moderna, de dos plantas, fabrl-1 1 a ',-
cada a todo lu jo ; muy cómoda y fresca; I COMKRCELOS, PBOX1MA A L A ESTA-
está situada en lo m á s céntr ico de esta! O clón Terminal, rasa chica, en condl-
cludad, cerca de los paseos. Renta líHj clones de fabricarles altos Su precio úl-
pesos mensuales. Otra esquina a tres cua- t imo $4.500. Alvarez-Cuerv'o. Neptuno, 25, 
dras del Parque Central, renta 500 pesos altos; A-9025; de 1 
mensuales. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
22 o. 
. OESEA COMPKAB UNA CASA DE 
ll'.OOO a 14.000 pesos. Kn buen punto, 
rep in ta r por el señor Bomballer. Cuba, 
:. Escritorio, de 9 a 10 a. m. 
26402 22 o. 
V e s a t o d ® ffiaacaS 
¡ y 
UiUSAfiAÜ 
CASA, VEDADO: $14.000, 10X36 M E -tros, ^junto a 28, m a m p o s t e r í a y azo-
tea, moderna. In forma: E. Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
27570 23 o 
/CASITA, VEDADO: $3.500, J A B D I N , 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
mamposter ía y azotea, Junto a l t ranvía . 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
27570 23 o 
XT K G E L A V E N T A : POR TENEB QUE ) regresar a l extranjero, de una casa 
de 700 metros, en punto comercial, mo-
derna, preparada para altos. Se da en 
$10.0(K). Menos de su valor. Trato direc-
t o : J. Echeverría. Obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
27525 23 0 
EN CONCORDIA, VENDO 
l ina casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo *¿.)U 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. Km-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Peres, l e -
le-fono A-2T11. _ 
EN CONCORDIA, VENDO 
• Z Z ^ ^ l ^ ^ r ^ casa con ^ ^ ^ ^ V 
.lazos Informes gratis: Ueal Ksta-'. 5 f™ft<>8. teja' ^ S r o FmDefírado 
„e . Busto Aguacate. 38. A.9273; ft ^ Z f ^ ^ ^ ^ " ^ 
EN SITIOS, VENDO 
Una casa antigua, mide 6X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo más alto de 
la calle, l 'recio $4.000. Empedrado, 47; 
ue 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN CONCORDIA VENDO, CERCA 
DE GALIAN0 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Te-
léfono A-2711. 
En Animas vendo, cerca de Prado 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN MERCED 
Vendo una casa antigua. Mide 8X28 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
Una caaa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
f e la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. uau Pérez. Teléfono A-2711. 
En San Nicolás, cerca de Mon*e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
•17; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Belascoaln de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de $50.000 
Una en Consulado, de 166.000 
Una en Campanario, de $32.000 
Una en San Rafael, de $62.000 
Una en Habana, de $60.000 
Una en San Ignacio, de $31.000 
Una en Bernaza, de $31.000 
Una en Aguiar, de $26.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln. Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado. Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez;. Te-
léfono A-2711. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para indus-
t r ia , garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, es tá 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a k Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS EN EL VEDADO, VENDO 
Un lote de 5 casas. Juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K . Otra en Ifi . 
Y varias más . Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
En 19. en 17, en J, en Paseo, en H , en 
F, en BaSos, en S, en 17. en 6. Solares 
de centro: en 19. en 12, en 10, en F, en 
B. en K. y varios más . Empedrado 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271Í. 
EN PRINCESA. J. DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
fio. 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabr icación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. .Tnnn Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal , sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
2752S 27 o 
EN CORREA 
Casa moderna. Cerca de la calzada, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, Robles ser-
vicios, patio grande. Otra en i la misma 
calle, modern í s ima , con portal1, sala, sa 
leta, cuatro cuartos, cuarto 
de criados, patio, traspatio 
27367 27 o 
T T K ü l 
U tas 
SAN JOAQUix E rN MEDIATA A LA nueva plaza, y con sala, gran saleta, 
dos habitaciones y sus servicios sanita-
rios y toda de azotea. Su precio $4.200. 
Alvarez-Cuervo. Neptuno. 2,1, altos; A-9925; 
de 1 a 5. 
T > R O r i A PARA RECIEN CASADOS Y EN 
y servicios J- la parte más alta v saludable de la 
un cuartoj Víbora, calle de San Mariano 91, entre 
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 
y de 2 a 5. Teléfono A-22S6. 
11 
Gangas: Se venden las dos magnífi-
cas casas, calle de Animas, número 
148 y 150. Miden las dos en con-
junto 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, a dos cuadras del Ma-
lecón, punto de gran porvenir, y al 
abrirse la calle de Animas por la Be-
neficencia valdrán el doble, se pue-
den adquirir con contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
tratar de su precio en Consulado, nú-
mero 9. 
27557 29 o 
A los Maestros de Obras: Se venden 
dos casas viejas, propias para fabri-
carlas, situada una en la calle de Te-
niente Rey, con 410 metros y la otra 
en la calle de Lamparilla, con 298. 
Se venden juntas o separadas y se ad-
mite dejar en hipoteca el 75 por 100 
del valor en venta. Informa su dueño 
de 3 a 4, en Jesús del Monte, 597, 
esquina a San Mariano. 
27563 23 o 
POR VUESTRO B I E N . EO MISMO AQUI que para el campo, vendo dos chalets, 
tipo Burgalows, estilo americano, moder-
nís imos , listos para armar en vuestra 
finca o reparto. Se enviaríin a cualquier 
parte de la isla. Dirigirse a E. Márquez, 
Amargura. 23, segundo piso; de 4 a 6 n. 
m. Teléfono A-S917. 
27579 23 o. 
SE VENDE CASA AZOTEA, UNA CTJA-dra calzada, con terreno 10 por 42, 
parte contado, $3.000, otra cielo raso, 4 
columnas, dos ventanas, dos saletas, sala, 
amplias habitaciones, $4.300 y $4.800. San 
Leonardo, 3-B, Villenueva, 1 a 7. 
27574 27 o. 
VENTA DOS CASAS AZOTEA, CERCA Toyo, portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, se proporcionan y se deja parte 
bipoteca. otra frente mamposer ía , 6 por 48 
$3.0CO. San Leonardo, 3-B, Vlllanueva; i 
a siete. 
27574 27 o. 
TTEN'DO FRENTE TRANVIA, C A L L E 
T asfaltada, lugar céntrico, gran nave 
esquina, 1.000 y pico metros, cielo raso, 
propia Industria fina o depósito, parte 
contado. San Leonardo, 3-B, Vlllanueva, 
1 a 7. 
27574 , 27 o. 
POR L A M I T A D DE SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos, para fa-
bricar, 250 metros, por ausencia de su 
dueño, se vende por el valor del terreno, 
quedando gratis los cimientos y las pa-
redes, que valen otro tanto, el mejor pun-
to de la Ciudad, cerca de Belascoaln. I n -
forma : Santamar ía , Habana, 65%. 
27-1 22 o 
p iASA 1X1 METROS FABRICACION. RE-
\ J slste altos. J a r d í n , portal, sala, sale-
ta, 4 cuartos, gran traspatio. Gallineros. 
Oportunidad. $5.000. Renta $40. G. P. 
Oquendo, n ú m e r o 3, altos 
27451 22 o 
ASA MODERNA, EN LA PARTE AL^ 
ta de) barrio de Santos Suftrez, con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
baño y traspatio, propia para personas 
de gusto. Se vende. In fo rman: Lampa-
r i l l a . 41. 
27445 22 o 
UNA GANGA 
Terreno con frente de 60 metros, a cal-
zada, en total 2.350 metros, cerca de la 
fábr ica de Jabón de Boada, muy alto y 
llano, con agua de Vento y luz eléctrica. 
Precio; $2 50 metro. Otro terreno, calle de 
Zanja, con 5-l|2 por 28 metros, en 2.500 
pesos, Flgarola. Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MAGNIFICO SOLAR 
En el Vedado, en calle de letra, cerca de 
17, con 850 metros, 19-1|2 metros de frente, 
acera de la sombra. Otro solar en calle 
18, cerca de la l inea 13-66 por 50. a 13 
pesos metro. Otra a una cuadra de linea, 
12, rentando a 15 metros. 683 metros. 
Otro de centro, en calle F, de 17 a Lí-
nea, con 15 por 50 metros. Otro de Boqui-
na, a poca distancia de la l ínea 17, acera 
de sombra y calle de letra . Flgarola, Em-
pedrado, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
baño y sus aparatos para familln. Flga-Hl-,awt<>n y Armas y con sala, saleta, tres 
- habitaciones y sus servicios sanitarios 
completas, se vende en $3.800 Más in-
formes en el 78-A y en Neptuno, 25 al-
tos; A-9925; de 1 a 5 
TTRC.E VENDERSE I V A PRECIOSA 
E LA VENTA DOS CASITAS, Jnn-
o separadas, en Puerta Cerrada, 
entre Figuras y .Antón Recio, A y B. 
Precio úl t imo, $1.700 y $1.800. Su due-
ñ a : Corrales, 199. bajos 
27043 22 o 
SOLARES: VIBORA, JUNTO A L T R A N -vía, var ías medidas, bien urbaniza-
dos, a $3. pagando de $100 en adelante 
contado, $10 mensuales. Propietario: Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
27570 23 o 
CASA DE UNA PLANTA, AMPLIA, CON sala, saleta, cuatro cuartos, baño l u -
joso completo, saleta de comer y dos de-
partamentos altos al fondo, con servicios, 
preparada para altos al frente. Punto cén-
trico. $12.500. Urge. Havana Business, 
Aguiar, 80, altos A-9115. 
27346 21 o 
EL P I D I O BLANCO. VEDADO: EN venta varias casas modernas, de dis-
tintos precios, desde $35.000 hasta $225.000. 
Doy dinero en hipoteca al 6% por 100. 
O-Rellly, 23. Teléfono A-e951. 
27259 13 n 
SOLAR: VEDADO. ESQUINA, C A L L E 17, L130 varas, $10 vara, vale mucho 
más , renta $60 mensuales. Informa: Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
27570 23 o__ 
VEDADO, VENDO SOLAR. CON FREN-te a brisa, rentando veinticuatro pe-
sos, mide 13.66X50, situado en la calle 20, 
entre 15 v 17. Informes: J, 195. Telé-
fono F-1841. 
27497 28 o 
SOLAR. 7.38X63, E N LO MEJOR Y MAS alto, 5a. Avenida. Precio $2.500, es 
ganga. G. P Oquendo, número 3, altos. 
27455 22 o 
U casita en la calle de' San Francisco, I C E VENDE UNA CASA EN L o ME 
92, nerte San Anastasio y Lawton, dicha ^ Jor de La Lisa, con mucho terreno ; 
casa es de madera y tiene ambos arrimos árboles, portal, sala, comedor, 4 
EN EL VEDADO 
Una gran casa, comedor y modernís ima, 
entre calles de letras, tiene lindo j a rd ín , 
portal, sala, hall , con tres cuartos a un 
lado y tres cuartos a otro, salón de 
comer a l fondo; dos cuartos de bafio 
con todos sus aparatos; un cuarto y ser-
vicios de criados; espléndido garage; tras 
patio con frutales. Techos cielo raso, cla-
se extra. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CALLE LETRA 
Vedado, entre las dos l íneas, casa con 
j a rd ín , portal, sala, hall, seis cuartos, 
dobles servicios, un cuarto y servicios 
para criados, entrada para au tomóvi l , pa-
tio y traspatio con muchos frutales. Su 
terreno mide 873 metros. Flgarola, Em-
pedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN H.O'OO PESOS 
En el Vedado, entre Calzada y Línea, 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
j a rd ín , portal, dos ventanas, sala, saleta, 
8 cuartos, muy espaciosos, soleta al fon-
do, un cuarto de baño lujoso con sus 
aparatos, un cuarto y servicios re criados. 
Patio, traspatio. Kenta mensual 110 pe-
sos. Flgarola. Empedrado, 30, bajos; de 
0 a 11 y de 2 a 6. 
REPARTO ÁLMENDARES 
Parcela de terreno. 1.000 varas, con fren-
te a la l ínea., formando dos esquinas, a 
$4.25 vara. Solar de 10 por 43 varas, a 
dos cuadras de la linea del Vedado y de 
la Playa. Punto alto y pintoresco, a 4 
pe»os vara. Parte de predo de ambos te-
rrenos de contado y el resto por meses 
vencidos. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO. BAJOP. 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de » a 5 n. m. 
27592 23 o. 
EN SIETE MIL PESOS 
Vendo casa, calle Cárdenas , renta 40 pe-
sos, el terreno vale más. Cuba, 66. esqui-
na a O'Rellly, 9 a 11»*.; 2 a 5. J. Mar-
tínez. 
27471 24 o 
I™ LA CALLE SAN IGNACIO, SE VEN-l i de una casa, 357 metros. Otra, Des-
amparados. 275 metros. Otra en Habana, 
¡1X50 metros. Informan: J. Echeverr ía . 
Obispo, 14; de 2 a 4. 
27435 22 o 
•\7XBORA, REPARTO SANTOS SUAREZ, 
V en $9.000. casa nueva, buena construc-
ción, 226 metros. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos, con baño Intercalado, comedor, 
servicios, etc. In fo rman: J. Echeverría. 
Obispo, n ú m e r o 14; de 2 a 4. 
274:M 22 o 
CASA CON ESTABLECIMIENTO. VEN-do, dentro de la l l á b a n a , en calle co-
mercial, una casa bien construida, en 
$48.000. Renta el 7 por 100 Ubre. Infor-
man en San Rafael y Aguila, sombrere-
r ía La Moda. 
271.88 23 o. 
SE VENDEN 2 CASAS, EN 10, ENTRE Concepción y Acosta. de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor a l fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco, 246, sus dueños. 
2fi9S8 13 n 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIENTE REY, 50, 
altos. DE 9 A 11 Y DE 2 A 4. 
Tel. M-1766. Telégrafo: Ibaemi. 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden Juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del t r anv ía , 
11"X24 metros las dos. Tienen portal , 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
dos sanitarios completo, agua caliente y 
fría, gran patio de cemento, paredes de 
c i tarón, cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro 
Rentan $95. Ult imo precio: $12 000. Ibarra 
Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 11 v de 
2 a t. 27343 27 o 
SE VENDE UNA GRAN CASA, DE 15 por 62 de fondo, en Lagunas. 85, 
KTMBDO VARIAS CASAS. MONTE, PA-! Pr<><luce m á s de 450 pesos mensuales. I n 
V ra fabricar, 500 metros, 12.500. I n - formes en La Pol í t ica Cómica. , ' 
27361 21 
Q E VENDE UNA CASA, PUNTO CEN-
O trico. Renta cien pesos mensuales. I n -
forman : Prado, 
C 8fr42 
100. Camisería. 
CASA ESQUINA CON AL-
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buer. estado. Informes: Teléfo-




í VOASIOK. EN L A LOMA D E L MAZO. 
\ J J. A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-
r r i l l , vendo un hermoso chalet de dos 
plantas, acabado de fabricar. En los ba-
jos portal, sala, gabinete, comedor, tres 
cuartos, doble servicios, j a rd ín y pat io; 
en los altos, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo, hall y dos terrazas. I n -
formes en la misma. Teléfono 1-1270. Pre-
cio $24.000. 
27438 24 o 
de mampos te r ía y consta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones y sus servicios 
sanitarios, renta como barata $24. Su pre-
cio $2.700. Recojan los títulos en el Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. 
A-9925; de 1 a 5. 
SE VENDE MUY BARATA L A CASA DO-lores 8 j r medio. Reparto Lawton, es de 
mamposter ía y está Inmediata a la calza-
da, véanla por la tarde y hagan sus 
ofertas al escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25, altos; A-9925; de 1 a 5. 
PRECIOSA í BIEN CONSTRUIDA CA-slta de madera, situada en el punto 
m á s alegre y saludable del Reparto Law-
ton, consta de portal, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, gran cuarto de baño, moder-
no, patio, traspatio y con entrada de cria-
dos. Su precio: $2.800; para poderla ver 
citen hora por el teléfono al Escritorio A l -
varez-Cuervo. Neptuno 25, altos; A-9925; 
de 1 a 5. 
UURGE VENDERSE BARATA L A MAG-nífica esquina de fraile en la mejor 
calle de J e s ú s del Monte, Princesa, núme-
ro 3, esquina a San Luis, consta de sala, 
comedor, tres habitaciones y sus servicios 
sanitarioc y gran traspatio. Su precio: 
$3.500. Véanla por la torde para con-
venir: Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptu-
no, 25, altos; A-9925; de 1 a 5. 
VEDADO: CALLE DE LETRA, ENTRE Calzada y 9, como negocio, solar com-
pleto, con 083 metros y dos casas ren-
tando 85 pesos; el solar es de porvenir 
por estar próximo al nuevo Malecón, todo 
en 15.000 pesos y reconocer un censo re-
dimible de 1.000 pesos si 5 por ciento. No 
pierda esta oportunidad. Llame a Alvarez-
Cuervo. Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 
a cinco. 
ÍÍ E P A R T O LAWTON. VIBORA. SE V V. N-\i de un casita con un solarcito al lado, 
propio para guardar un Ford, tiene por-
tal, y a la brisa calle de Concepción en-
tre San Anastasio y San Lázaro. Su pre-
cio: $3.300. Alvarez-Cuervo Neptuno, 25, 
altos. A-9925. 
JESUS D E L MONTE, CAM.K IMUNCE-sa, casa de esquina, a la brisa y 
on gran traspatio. Su precio: $3.500; es 
la marcada con el número 3, moderno. 
Véala y avise al Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
SA N FRANCISCO, VIBORA, CERCA DE la Calzada, con grandes y espaciosas 
comodidades y gran traspatio, con árboles 
frutas. Su precio 9.000 pesos. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. De 1 a 5, 
A-9925. 
SE VENDE LA MODERNA CASA M I L A -gros 83. Su precio: 4.300 pesos. 
Véala y convenga con el Escritorio A l -
varez-Cuervo. Neptuno, 25. altos A-9925. 
De 1 a 5. 
REPARTON LAWTON E INMEDIATO A San Francisco, se venden dos moder-
nas casas con garage. Se dan baratas.. Es-
critorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25 al-
tos. A-9925. 
SE VENDE L A ESPACIOSA CASA L A W -ton número 40, casi esquina a San 
Francisco; véalas y conteste a l Escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925 
De 1 a 5. 
SE VENDE LA MOOBRNA CASA DE San Anastasio, 21. Véala y convengan 
con el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25, altos. A-9925. de 1 a 5. 
JESUS DEL MONTE, CALLE D E L I -clas, entre Princesa y Mangos, con 
sala, comedor y tres habitaciones y sus 
servicios. Renta 30 pesos. Su precio 3.500 
pesos. Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25. altos. A-9925. De 1 a 5. 
27409 21 o. 
y 
cuar-
/^1A8A PARA FABRICAR, D E 11 ME-
EN LO MAS ALTO DE LAVIBORA, CA-sa de ja rd ín , portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, baño con todos los apa-
ratos modernos, azotea y techos de hie-
r ro ; a una cuadra del Parque Mendoza y 
del Campo de Tennis, y a dos cuadras 
del t rancía . Precio: $7.000. Informan : No-
t a r í a del Ldo. Muñoz, Habana 51. Telé-
fono A-5657. En la misma se venden te-
seis pesos vara, 
VENDO ELEGANTE COMODA CASA, en lo más alto de Víbora, con por-
tal, sala, saleta corlda, tres cuartos, 
cuarto de baño muy hermoso, servicio de 
criados, cocina y gran parto. Todo azu-
lejeado y mosaicos finos, hierro y cemen-
to. Precio $5.000. Manrique, 78; de 12 a 2 
EN LA CALLE DE ESTE VEZ, de Monte. CERCA dos casas Juntas, nuevas 
completamente, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cocina y demás servidos. 
Azotea y mosaicos finos. Precio $10.500. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
VENDO EN NARANJITO UNA MAN zana de terreno, (10.000 metros) dan 
m á s fresco y alto de la Víbora. 
27396 21 o. 
» T~r. V ' . . . ™ , rrenos a cinco y seis pesos vara, con 
t r 1 de ffente l,or.„3ü de fond0' total calles, aceras, agua y luz; en lo mejor, 
323 metros planos, a 50 pesos metro, en - -
Tejadillo, de Aguiar a Cuba, t í tulos l i m -
pios, el que pueda comprar esta casa, 
y luego tenga para fabricarla bien, pue-
de tener la seguridad de ver Invertido 
su dinero muy bien. M González. Pico-
ta, 30; de 10 a 1. 
2?¿19 22 o DA 
EVEL10 MARTINEZ 
COMPRA V »X:N»E CAtiAH 
Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 




Empedrado. . . $ 300-00 






Industria. . . . . . 240 00 
tos; mampos te r ía , tabla v tejas; precio 
$3.000. Su d u e ñ o : Real, 11-B. La Lisa, 
Marlanao. Ramiro González. 
27241 • 22 o 
I'ESÜS DEL MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampos te r í a , en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1400 
pesos, / n f o r m a n en San Miguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. na. J . Díaz 
27311 24 o. 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y ¿ervicio para criados. Informan 
en la mis* r de 2 a 4, todos los 
días. SÍL '.vención de corredo-
r e s . 
C-8118 80d. 30 
Se vende, barata, por tener que na-
cer división de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfo-
no A-3180. 
26771 21 o 
U E VENDEN DOS GRANDES CASAS EN 
O el Vedado en la calle 29 entre D y E, 
acabadas de construir. Informan eñ la 
misma. R. de la Torre. 
26015 24 o. 
Se compran y venden solares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
se a l señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 0, Reparto Buena Vista. 
C 8591 14d-17 
X>EPARTO COLÜMBIE: SE VENDEN 
X \ ! 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del t ranv ía . Calle Miramar y Nú-
ñez. In forman: J a r d í n La Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
OTRO. C A L L E D E MIRAMAR, FREN-te al Parque, a una cuadra del carro, 
mide 500 raras. Informan en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
SE VENDE. E N 93.000, UN SOLAR, CON 600 varas, a una cuadra de Luyanó , 
en el per ímet ro de Concha-Lnyan6, pro-
pio para hacer dos casas espléndidas . I n -
formes: Salud, 21. Teléfono A-2716. 
27014 • 22 o 
EN L A C A L L E D E CORREA, SE VEN-de un magnifico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informará su due-
ño en la calle de San Pedro, 2%. 
26854 22 o 
VENDK EN $27.(Mt0, LA SUNTUOSA 
O elegante y espaciosa quinta de las f i -
guras. Máximo GOmez, 62, Guanabacoa. In-
forman: C. Bom., Cajero de Harr is Bros. 
O'Rellly. 106, Habana. 
25764 81 o. 
SOLARES YERMOS 
ACEDADO: SE VENDE EN L A CAELE 
V 16, entre 15 y 17, a la brisa, medio 
solar, frente fabricado de madera. Infor-
mes : M, Barreiro. Calle San José , nú-
mero 8, al tos; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
27559-60 27 o 
GANGA: SE VENDE UN TERRENO DE 2.(KX) metros, de esquina, en Carlos 
I I I , llano y con aceras. Otro en el Ce-
rro, de Calzada, de 1.600. J. Echeverría. 
Obispo. 14; de 2 a 4. 
27524 23 o 
REPARTO MENDOZA 
Se venden seis solares de centro y dos 
de esquina, entre los dos parques, y a 
una cuadra del t r a n v í a ; los doy baratos. 
Informan: Cuba, 66, esquina a O'Rellly; 
de 9 a 11^! y de 2 a 5. J. Martínez. 
27471 24 o 
VIBORA, AMPLIACION DE MENDOZA, se venden varios solares muy baratos. 
In fo rman: Carmen y Cortina. 
27488 22 o. 
S 1 
E VENDE UN SOLAR. EN E L BEPAR-
to de las casas, con un cuarto, a una 
cuadra de la línea de Luyanó, al con-
tado y a plazos. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 302; en la 
agencia de mudanzas. 
27331 21 o 
LEALTAD: 2.200 METROS 
Vendemos en la calle de Lealtad, en la 
zona de Zanja a Neptuno, 2.i'00 metros, 
con tres esquina. Precio: $39.25 metro. 
Renta hoy el 8 por 100 del importe com-
pletamente libre. Se deja la mitad en h i -
poteca. No se admiten Intermediarios, ga-
rantizando el comprador su inmediata com 
pra a base de una absoluta seriedad. I m -
porte total del negocio: $95.000. In forman: 
Administrador de la Cuban and American. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
27404 21 o. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnifica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina y Figueroa. de 23.58 varas de fren-
te por 46.66 de fondo, con doble vía t ran-
vía por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre-
cio, $6.50 la vara, parte al contado, resto 









Evello Martínez, Empedrado 40, de í 5. 
CASAS EN VENTA 
do de contado unos tres m i l pesos y el En Animas, renta $105, VJ^lo'T ^ j - J ^ ' ' ^an 
resto a razón de $25 mensnales, sin de-
vengar Interés. Las dos casas que tie-
ne ganan para hacer el pago mensual. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
27326 21 o 
J £ U E 
Sil-18 
sita en la Víbora , que produce el 10 
por 100 Ubre, en $L800. Tiene sala, co-
medor, 2 cuartos, y servicios, azotea y 
mosaico. Se puede ver después de la 1. 
Pasaje de Lima , número 26. Calle de 
Armas entre San Mariano y Santa Ca-
talina. Informan: San Miguel, 130-B. Te-
léfono A-4313 
2T.;tVj 21 o 
DOS CASAS MODERNAS 
• i ;ALZADA VENDO UNA CASA, CON-EN CA trato cinco años , con fiador solidarlo. 
Nicolás, renta S110, $14.000: Lealtad ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $.>O. S8.uOO; 
Industria, renta $140, $19.Ü00; Virtudes, 
dos casas $10 (too y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000. todas de altos y mo-
dernas. Evello Martínez Empedrado. 40; 
le 1 a 4. 
ESQÜINATN MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato rfe, »"?n^*™í«,tgI» 
un sólo recibo ?35o. nlde 384 nwtroa Pre-
cio $53.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
27407 21 o. 
dio. 4.700: Gloria, alto y bajos. 6.500; 
Aguila, 4.500; Cárdenas. 7.00O; Picota, alto 
v bajo, renta $85. 9.500; otra cerca de 
m Estación Terminal. 4.700; San José, 
12 por 35, 12.000: para fabricar dos cua-' 
dras de la Plaza del Vapor, con 380 metros i 
vieja, 12.000; en el Vedado, 7.500; reparto 
Las Cañas, una casita $28.000; cerca de 
Teja?, dos casas a 3.500; Carmen. 4.800; mrw w » u r w i f i w u i u i n u i gana mensüaT cien p e ^ O t r ^ <ia81a. ^ . f 
Lealtad. (..^00; San Carlos 6.000, cerca de Do tres plantas, dan m á s del 8 por 100, t ambién gana $123. $11.000. Otra en San nueva cmistníccldn. con ^'"' 'L^1";1"'1,0-
Belksroafn, 1.800; tengo casas en todos en 24.000 pesos cada una. Cuba, 66, e s q u í - ' Nlcc"' 
los barrios de todos precios, escríbame o na a O'Rellly; de 9 a 11% * de 2 a 5 ' 
véame en Monte 123, A . Díaz. J j . Mart ínez. 
27512 22 o. 27471 24 o 27509 
^LPIIMO BLANCO W * ™ * ? ^ " * 
íleolás, gana $50. $6.500. Dos en Florida, contrato 6 afios. alquiler $4-° . ' ^ ° 
para fabricar, ganan $45.000. en $7.000. ' $65 000. Dinero en hipoteca el mas najo 
Informa BU dueño. Industria, 124. altos. I interéb. O'Rellly. 21 Teléfono A-oitoi^ 
n IÍ 21 o 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 % 
C 7636 30(1-2] 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaln vendo 
9.765 a 17 pesos metro ; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y p róx imo a una gran Vía 
Comerc'aL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la calzada de Be-
lascoaln v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaln. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de Í.OOO 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaln. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con Jard ín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Ha l l , cinco cuartos, 
ratio. traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en bipoteca, siem-
pre que sea con bnena garan t ía . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Ona casa en Luyanó . $4.500. con 400 
metros. 
i fiin metros en Estrada Palma. • $6 
y $' 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de Q a 7 p. m. 
BEL ASCO A I N , No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 In 27 « 
1 ^ v ^ . 
DE OCASION 
Vendo barata una d^ i , 
rías de la ciudm v.; as niejorp. ^ í 
27021 1 i] 
BARREROS SE VEVnT"^——-¿ berta, con tres ^mE r ^ B A Í ¿ r 
lo mejor de la ü l L ^ 1 0 ^ 9 - « i t S * 
ra del Continemal ofiotníormei': i ? 27609 ^" la i . Uficlos 54. 
T f E N D O TERRENO, l ü ^ T T ^ 
» cuadra tranvía, a 4-3U VK 4*'^ 
12 de frente, fabricado ¿iélo Una 
nica, acera brisa. apartceleI«r:i8o,l^ 
terreno, media cuadra r a , , ^ ' " ^ . X 
nardo^S-B, ViilanuevÍ. ? í i-»' í 
BLENA 0 1 > O R T L M D A D ^ T r ~ ^ que quiera es tablecerá ARA It 
ñero, se vende un a c S 
í ^ f n t » de ropa, sederiL? L ^ " 
Calzada del Monte, pró* m ^ I 1 .''v'» k 
quller. Informa: M RevertP n 1 
mero 1, altos. ' tte>erte- Bwnaz,, „*! 
27554 
C A F E Y RESTAURAi í f^ 
Parque Central. Intofmln ' ' ^ ^ «I 





a BCBN NEGOCIO: SE H \ n í ^ T -nado vender nna buefa bS11!!1-
i l T o V Y f q u ^ r í ' V 
informes: Aguila, 93.^ p f e ^ 
27621 
a« El 8PLENDIDO NEGOCIO: POR J avenencias entre socios, se mi. 
casi regalado un magnífico y bien í 
ditado hotel de los más céntricn, A't 
Ciudad. Informes: Amistad ^ nl'S 
piso; habltacifin, 2. ' 
27571 29 , 
O E VENDE E L PUESTO D F m T . , 
P de San MigUei e Industria, por e" 
fermedad de su dueño. Informan en !i 
mismo. 
27478 *, 
FRUTERIA. 8E VENDE LA FRVTERU Obrapía 35, al lado del Banco de ü-
o-,'.?01" tener 8U dueño Que embarcar» 
2(514 — — 
SE VENDE UNA CASA 
de Inquilinato, en un buen punto: se éi 
en $1.5é0; tiene seis años de contralor 
deja 137 pesos mensuales, alquiler pa» 
85 pesos. Informes: Benjamín Garda, M 
Lamparil la, 58, esquina a Aguacate; (h 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o 
SE VENDE E N L A CALZADA D E L V E -dado, precioso terreno de esquina, con 
1.81G metros; esquina de sombra, a un 
precio mttdico, como negocio, pudiendí 
dejar parte de ese dinero en hipoteca so-
bre el mismo con un interés módico ; pa-
ra Informes de este asunto, en Habana, 
51. Teléfono A-5657. 
27397 21 o. 
1371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garaje para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
VENDO UN CAFE 
en 1.400 pesos en el centro de la Habí-
baña , ti#ne contrato; también se admi» 
socio; tiene buena venta. Aprovechen oca-
sión que es negocio. Informes: Lampari-
lla, 58, café, Benjamín Garda, de 8 1 
11. única hora. 












Sos, l'O o 
¿rendo pe 
vi avanzaúa 
f ; de a 
flisencia. 
2741i> 
t vende; F 
nebíes y « 
. ée prlmei 








,iu casa de 
tontrato, de 




g E VENDE, EN UNA DE LAS CALLES 
de m á s tránsito de la Habana, 
vidriera con buena venta de tabacos, ci-
garros y billetes de la Lotería al poí 
mayor y menor, buen contrato, alqulief 
módico, Demfts informes en Estrella, 12; 
de 2 a 8. 





Mi. en el c 
:7261 
O 
CASION: CAFETEEOS: F0K TENM 
que embarcarse su dueño se f"" un gran café-fonda y billar, con domi-
nosós, es paradero de carros y demás «• 
hículos, de mucho porvenir, se da hiini» 
y no se les exige dinero; tiene licen™.J 
patentes paga; no se quieren corre*»-
res. Informan: Inquisidor, 27, por Ltt 
f ruter ía 
27492 2; 0. 
DODEGAS, 
las, regu 
N y sin ( 
Sfâ  con p( 









VENDO UNA GRAN FRUTERIA 
en 450 pesos, otra en 550 y otn 
pesos: todas tienen local P " 1 ^ " " ' -
la que menos vende diarlo es de f 
Informes: Lamparilla, 58. café; el ^ 
27502 _JÍ¡L-á 
SE VENDE UNA BODEGA ̂  
que vende de 40 pesos en adelanw. » 
da en $1.800; es una ganga, «e ^ 
ver los libros. Informes: Lamparma-, 
esquina Aguacate, Benjamín García, 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. ^ ^ 
27502 
1993. 
16243 4 n. 
SE VENDE M E D I A MANZANA DE TE-rreno. 4 solares con unos 3.000, en 
el sitio m á s alto de Buena Vista, a dos 
cuadras del paradero del Havana Elec-
tric y cuadra y media del t r anv ía de 
Marlanao, frente a la brisa y a la quin-
ta del señor T ru f in . E l pago en buenas 
condiciones. Informan en La Viña, Rei-
na, 21; de 2 a 4. 
27037 22 o 
Solar, en ganga, se vende. Solo pri-
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni-
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R. Rocha. Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
20807 22 o 
VENDO VARIOS SOLARES EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
dey sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X40 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25. a 54.50 varas, a 
una cuadra de' hermoso parque Mendoza. 
Informa su duefio: en San Miguel. 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasa ré a Informar 
26077 24 o 
SE VENDE. REPARTO LAR RAZAR AL, Columbia. solar de esquina, con 1.507 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los t r anv ías . In fo rman: Oquendo, 
25 (altos.) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
26403 2" o. 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coa-
tado; resto a plazos córaod «s 
Informan: Cuba, 81, altos. 1c-
létono A-4005. 
C 7156 ln lo . • 
5C0 pesos; puede P"1" "„(n 1»* — 
gran bodega en Belascof S Moscos 
familia, en ?3.000: $2.W0al c n , 
a plazos; otra en ^o O0"' 6n « Exorables 
- 000, resto p l a ^ J » , venta 
S^GAg 
O E VENDE UN NEGOCIO QUÍ ^ D j ; 
O de ?20 diarlos, sin trabajar. ^ M-. 
minis t rándolo, precio $4.000. Kazon 
te y Angeles, café. Sr. Díaz. 
UNA BODEGA CERCA DE JOY0¿tI* 2.5CO s s;  ^ ^ 'oaí  ^ otra gra" hmipsa en BelascoaiB, nMií4 
para í'a  
resto a 1 
entrada $3.wo re810 " rr"Á nía» 
Monte y Angeles, café; -M- ^ 
T E S I S DEL MONTE. TENGO g 
J dega en $3.000 P ^ e r n á e S ^ n * 
en la calzada del prro:Ji* gi con»* 
milla. Precio: $3.000. ^ t a d «1 ^ 
Otra cerca de P 3 ^ " ^ 6 ^ ; a 
esquina. Precio: paDr¿c¡o, ^ 
En el Vedado en esquina, prec 
Monte y Angeles, café. j m 
T I N CAFE CON rOVUA, EN ^ueate* 
U en 4.000 pesos, í«rca ' ' s i 0 * ' * £ 
Agua Dulce, una bodega en £ obrlp£ 
de contado, otra ^ ^ / " " e r vendo »J 
en $6.000. gana 18 « « c ó s en í m 
vidriera de cigarros y woa^ tr0 
„n café con fonda en ^ 
del parque en $.•>.«»• 
Angeles. Sr. Díaz. cate. 
27r.i3 Í T T E ^ ^ 
T I E N D O UN G n A y n o r K eldae^^. 
V Deja anua Z?S.00O ^ ^ í e c h c D - S P 
r l t i rarse del negoc^ A P ^ B e n j ^ ; 
slón. Informes: Laroparu 
Se rende un 
cu 1.500 pe,-
billar en l.ú 
7 otro café Tenderlos pi 
Didad. Vean 
baña, 197, P 
j ¡ m 
fUXK: Ü ( 
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LLEVE SU DINERO 
« L a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a ^ 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o » ^ e p o 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ ^ ^ n . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N 0 U 
d o s e d e s e e : : s : : " ~ 
fe 
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• ra Cui 
g a r a n t i z a 
L a -
^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
í f i r t t i l e j a ^ [ ^ . ^ p , mal ele-
, ' • .-r/P'L00^ o pnerle evitarlo h:. 
E 0-109nmer ^^ta en mi trabl-
I ; lM re- ono. er ^ 6 ücos, 
tt' ttr,t IprX^s que vendo estfl tra-
parnr perito v por esta razftn 
• *'u' Pc n u f los cuento por uillla-
| ^ ^ t f i f e ^ o ^ c o n e. uso de mis 
i- - ^ ">'"'" ^orpíender por Ópticos am 
No se deje sorD^nn .jue son vende-
í*'"1'6/ mi rasa No teníío vendedores de -W' 
de mi eahinete. 
JRANT 
8e. Prfiilmo ^ 
• ^ fitina 
r: <le9aui: 
25 « 





•ios. se rendí, 
o y bien 
céntricos de h 
_ 29 o | 
DE FRUTA! 
istria, por ti-
nforman en i 
LA FRITEBU 




i punto: se dj 
de contrato f 
alquiler pan 
Tiln Gartia. • 
Aguacate; b 
p. m. 
B a y a - O p t i c o 
«iN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TEL£FONO_A-225Q 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E J ] en una esaulna de gran porve-
l"83 rtiário boy es de 23u pesos o sean 
^"oesos mensuaes, con uu contrato 
^ fliios es un excelente negocio pa-
fe0Cn hombr¿ práctico y entendido en es-
n i0 11 para más informes escriban o 
^ ratno.f Uelaunde. Caba iiíit esquina a 
Smy; de » a 11^ y de U a 5 . ^ o 
¿ ¡ ¡ t ^ Ñ T Q V V K8 L A MITAD D E > U 
P valor cedo mi negocio de bodega e in-
inL to de casas. Su venta es de .0 
^ •>0 o 25 de cantina. Vista hace fe; 
PSndo por retirarme del negocio por 
^ Irmzada edad. Tara informes : Acoata. 
ff. I ; " a 0 de la tarde. Pregunte por 
CUACATE, 53. TsL A-922S 
Pianoi a plazoi, de $10 al me*. Ao-
topianos de los mejores fabricaste». 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan i afinan pianos y aato-
pianos 
PIANO. CUERDAS C K I Z A D A S . T R E S pedales se vende y un nutopiano 
caoba, casi nuevo. Uu juego cuarto, mo-
derno. Concordia y San Nicolás, altos, 
por embarcar. 
26779 21 o 
Vidriera escaparate. Se vende, muy 
hermosa, para puerta de calle, propia 
para tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro jiro, pues es de mu-
cha vista y cubre mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
27424 22 o. 
Juego de sala. Se rende uno con pun-
to, de 22 piezas j un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, D E P R I -mera calidad, tiene muchos rollos. 
Además vendo una vitrina para rollos y 
un piano de poco uso. Véalos. Ravo, m, 
altos. 2678» v 24 o 
t 
{ P A R A L A S 
HERNIAS Y DEFORMIDADES , 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu?. 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que s= note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
V E N D E N . rm MAGNIFICO MOS-jduador alemán, que inamoviliza el n-
..ador, espléndidos aparadores para . • j i 
Romas d̂e automóviles, neccionaiea y dea-j non, desapareciendo en el acto cuan-| 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE trade 
— — B B W W I I I I I W I H i m i w , 
EN $1.300 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloria y Apodaca. 
27480 n o 
SE V E N D E UN FORD, E X M.\( iNIFI-cas condiciones. Urge su venta. Pue-
de verse en San José, 99. hasta las 9 
ue la mañana. 
2749S n 
montahles, menas de madera y una reja 
Carvajal, 0, Oerro. Teléfono M-1109 
27SS2 24 o 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R . EN buen estado. Puede verse en Gallano y 
San Miguel. Qifé L a Luz. 
27449 24 o 
SE H A C E TODA C L A S E D E BORDADOS en equipos, lo mismo rejillas. C'ompos-
tela. 71. 
27149 28 o 
LA SIN RIVAL 
de EMILIO BOISE 
Belascoaín, 56. Acabamos de recibir un 
inmenso surtido de camas de bronce 
'y de acero, desde $8 a $130, ne-
veras, filtros, muebles americanos y 
del país, loza Guersey, fonógrafos y 
discos, taller de relojería. Belascoaín, 
56, entre Zanja y Salud. Entrada li-
bre. 
27286 20 o 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
26735 io n 
de 
isencia. 
2741f> 21 o. 
mTi DE HUESPEDES MODELO, S E 
vende- precio único pesos $4.800, los 
«obles y enseres absolutamente nuevos 
M orimera lo valen; es la casa más 
E L MASAJE 
hermosea mucho a la mujer, pues hace 
desaparecer arrugas, barros, espinlllns, 
manchas y grasas de la cara. También 
corrige toda clase de imperfecciones. 
S. P E L U C E R T 
el gran peluquero francés, da masaje, 
arregla y perfecciona las cejas, tiüe el 
cabello, corta y riza el pelo a las nlDaa 
y pone y reforma toda clase de postizos 
en la acreditada: 
Peluquería Parisién 
Salud, 47 
frente a la Iglesia de La Caridad. 
Precios muy módicos. 
C 8667 4d-19 
bonita cómoda de este giro. Informa: Ustra. Salud. 12. 
27418 
VENDO 
BU frutería en 170 pesos y otra en 270 
con local para matrimonio. Para infor-




m casa de inquilinato, con seis años de 
tontrato, deja libre mensual 115 pesos; 
k doy en 1.500 "esos lo menos. Infor-
m: Airnacate y Lamparilla, café. Ben-
jimln García. 
27412 21 o. 
DE OCASION 
A F E 
o de la Habí-
blén se admití 
iprovechen oa-
mes: Lampari-
rarcla, de 8 % 
12 o. 
Se rende un café y fonda en la ciudad, 
en 1.500 pesos. Se vende café fonda y 
billar en 1.600 pesos, una bodega en 1.500 
y otro café en S.OOO; tengo encargo de 
Tenderlos pronto; no pierdan la oportu-
nidad. Véanme a cualquier hora en Ha-
bana, 197, Piñal. 
2740G 21 o. 
pL\E: SE CEDE O SUBARRIENDA. RA-
vz5n: Lealtad y Belascoaín, altos de 
la botica. 
2737 7 21 o 
LAS CALLES 
Habana, uní 
de tabacos, d 
Lotería al pot 
itrato, alquiler 
;n Estrella, Ci 
POB TENB» 
ueño se vendí 
lar, con domi-
DS y demis Tf 
r, se da hará» 







es de ü 
,„«; el dne» 
BODEGA 
n adelante. " 




& VKXUE UNA BODEGA, S O L E E N 
w esquina, por asuntos que se leWÍiriln 
•l comprador. Su venta excede ¡Te 40 
Pesos diarios. Informes: Iteina y 
«d, en el café. José M. Casas. 
:,72(ii 24 
Amis-
B IA8, MUY BUENAS, HUV MA-ias, regulares, cantineras con contra-
P> y sin ellos, con mucho alquiler y 
Jtaij con poco, se venden todas las de 
a ciudad, barrios, repartos y más que 
nblese, prueba de ello, fíjese, pretenda 
toairar una bodeguita, v a cada uno 
P pregunte, le da enseguida diez o 
*<* distintas, doscientas ochenta y seis 
• puedo informar que se venden. Sus 
«eflos dicen que son muy buenas. M. 
kcnzález. Picota, 30; de 10 a 1. 
-̂ 19 22 n 
l-N PUEBLO IMPORTANTE, E N 
*¡i la provincia de Santa Clara, se ven-
J» ma tintorería, casi regalada, por te-
JJ™; Mué embarcar sn dueño. Informan 
V,*,!e 9' i"", entre I v J , Vedado. 
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'd !! c.0oi 
Marte, so 
arte a P 
precio, ^ 
Bé-
EN C M j f 
del pu*3* 
.n «1 000 
JOS NEGOCIOS DE PORVENIR 
«•vende una gran bodega que tiene casi 
5o„n ncla8 10 ^ se Pi,Je por ella; 
«na venta de 45 pesos a 50 v la mi-
< dupfitant"la; se (]a bar;lta por hallarse 
Wdi*ntaUS^nte; uue est:i '^anejada por 
Mos También se vende otra de dos 
HÍÚ i le ,4uieren retirar, deja una utl-
«ÑT«t i t t DE 008 MIL A TRE!I M11 P*-
«Bírn f P"?1"?- "1 comprador parte del 
fortim, u (J?Ja sin interó;-., que tienen 
a, „, hecha. Se informará de ambas 
>isma de inaafé-.iLa I'on3a' frcnte il la 
^ • t í n d ' e z ' 1 " m- y de " a 5 
¿Por qué tiene sn espejo man 
chado, que derota desgracia en 
sn hogar? Per un precio cas. 
regalado se lo dejamos onevn 
" L A VENECIANA." Tenerife. 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar aua muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido uor poco di-
nero: Dar Juegos rte cuarto con <.O<III«HU, 
modernistaa escaparates desde Si»; cumiis 
con bastidor, a $5 peinadores a $!>: apa-
radores) d estante, a $14; lavabos, a f S : 
mesas de noche, a $'¿: Lauibién hay )iiegos 
completos y tod& clase de piezas «tueltas. 
relacionadas al uiro y los precios Hntes 
meuciunados. Véaio y se convencerá. SK 
COMPRA Y CAAIB1AN MUKBLES. F l -
IKNSK UIKN: l i 111. 
2614S 31 o 
Un Laudóle tipo Cero 15 Hp. mar-
ca Fiat. Se vende muy barato. In-
forma: Casa Cañado. Neptuno, 45. 
C-SW 4d. 18. 
SE V E N D E UN "DODOE-BROTHERS-de uso, casi nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en mil cincuenta pesos. Infor-
man en Diaria, 10, de 0 a. m. a 3 p. m. 
^TSW «5 o 
AUTOMOVIL 6 CILINDROS, MAONE-to Bosch, completamente nuevo, se 
vende por la mitad de su precio. Ro-
berto Martínez. Cuba, 70 y 78, Ser piso. 
27556 23 o 
OCASION: VENDO UN CAMION T R U C -ford. casi nuevo, de 2 toneladas, de go-
mas macizas atnls, mitad a plazo, o la 
cambio por un Ford, que sea bueno y 
$400, es propio para mueblerías o casa 
comercial, se da a prueba. Escobar, 176, 
Ser. piso. 
274.T.J 22 o 
T ) O R AUSENTARSE SU DUESO. S E 
JL vende un automóvil Paige, seis cilin-
dros, pn magnífico estado y perfecto fun-
cionamiento. Está casi nuevo. Puede ver-
se en Belascoaín. número 30%. Ueves y 
Co. 27402 22 o 
26:n)l 31 o 
COMEDORES 
l k 




C 8007 10d-17 
AVISO: EN GANGA: UN E S C A P A R A T E $25; una 
OCASION. SE VENDE UN ARMATOSTE de vidriera de tabacos y cigarros pro-
pia para cualquier local. Está ea buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San Nicolás, café, can-
tinero. 
20503 23 o. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. La que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clasea y joyería. Compostela, 124. 
Teléfono A-fflOO. 
20555 7 n. 
S 1 
E V E N D E N CONEJOS D E BAZA F i -
na, importados de los Estados L'ni-
dos y ya aclimatados. Pueden verse en 
la casa de Mrs. B. L . Rhome, Calle Pa-
Suprema elegancia, novedad, dlatladOn. 
Coraets recientes modelos france«e«, d« 
perf -t s lineas, calidad superior y te-
lar a elegir. Corset faja, higiénico, cd> 
mudo e Insustituible en muchos cnaoi. 
Fajas; diversas formas. Ful» Corselete, re-
comendada por sf mlama. Tirantea y cor-
aets especiales para evitar ta Incllnaclda 
del talle. Sefiora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
| C S552 8d-W Sd-31 
PI L A R F A B R E , MANICURE A DOMI-cilio, servido esmerado. Abonos men-
suales. $4.00, por sen-icio $1.00. Bernaza, 
30, altos. Teléfono A-54Ü1. 
27540 24 o 
LA MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicure de le 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA se de muebles, alquilamos máiiuinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas también las arreglamos, 
dejándolas como nueva». Muebles, camas 
v máquinas de coser las vendemos a pla-
zos. Sol, nflmero 101. TeL M-1603. Menén-
dez v Fernández. 
27118 29 o. 
*73ri:i 
M R0BAINA 
... mesa de noche $(10; un ves . 
tldor, $18; un peinador $12; un chlfoner, dr^.^1arela- W Ceiba. Mananao 
$17; una mesa centro $5; un lavabo, $16; 
un vajUlero, $12; un buró, $15; una lám-
para de tres brazos, $80; una eléctrica, 
$(K); dos butacas y dos sillas y un sofá 
colorado, $28; una mesa corredera, $8; un 
juego majagua, primera Alicia. $110; seis 
laureles comedor estilo Inglés, §15; dos 
columnas rojas a $2.50; un par cuadros 
sala $350; un tendido eléctrico grande, 
$18; todo esto es verdadera ganga. Boi-
na. 86, bajos. 
27420 21 o. 
29 o 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
MTáéáno,rA-á)8.omlciU0, fde Plata V toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
Empedrado. 
15 n 
Dobladillo de ojo se hace perfecto, a 
10 centavos vara, lo mismo hilo que 
seda. Mme. Copíu. Compostela, 50. 
27046 29 o 
BEBIDAS. T R E S D E 
: -ta, Ho 
- ú*' ?Jl1ENAS, GRANDES Y C H I -
í^os v ..OIT os l)recios. en todos los 
Etoo L Jfjr3 fl"6 comprende el mu-
a s?&n ' ¡"fiad, puedo in-
Í̂ Prador luflv 81 ,es P e g u e r o serio y 
í.otbentT í • ^mero de doscien-
"(üK.1* «onven^ Sei?' p'le(l0 SPr «l̂ 'e algu-
500. otro 
EL 
P & A EN GANGA, $4.000 
P* c o S 0 b o d e ? í l . e" ?-t-000, con 
i Poco ai nú.p?^1,""3- B"en ^on-
,,,es: cafe? Ma'fl- K1l!n, «""ida. Para 
^ 3 . -"arte y Belona. Vázquez; 
^"ns m ^ 0 ^ D A . Y CANTINA 
*« ind^tr^f ^ J o m l n ó ; en el 
ios Aires rv i duefio. Informan 
27006 y Leonor. fonda. Ce-
S ? V M ¡ 
&*To¿Íd.T}tr* en «400. Vende bl-
n üa'l S > » K , ^ 0 8 . 8en tm»'0^ <V,incal1* * ^ -
|5« -a.1'"^ «le la í . , 'lp lHS callea más 
^ O l F R . ^ E 5 V e o A A1iuiler' sr, p"! 
V l D K l t ^ . , V * « a 10 ^ Intorn.es: Lamparilla. 
... - •• • < ¿ «arcia! ' y ^ 1 a 4 p 
s. e' rtT^/.'rK* 
?eDj8tI,!n \k a 
í'ARA LAS DAMAS í SEÑORITAS 
)'re par o la iiiagiutica loción "Nacarlm»'-
a base de alumiutra benjuí y Umún; er 
absolutaiaenie jiura, «lisininu.ve laa arru-
fas y quila tas tnahcliab e nnpurezab de 
la piel dando al cutis suavidad y Olancu 
L'e nácar, i'iimos fie venta. Obrapla i ; "Ifil 
USucMlitu . l̂ a Isla tíe Cuba-', "La UepO 
ülica". Moute y Aguila: Botica Auiericanu, 
•palacio de Cristal", Amistad 01 (mo-
das.; Neplunn 10 (modas.) Y Neptuno 3. 
248») '21 o. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
iVlanicure, cuarenta centavos. i*t'aav 
¿f. amos, 40 centavos. Lavar la ĉ -
oeza, 50 centavos. Arreglar o perfíc-
ciunar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
jQ y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Qiui i o quemar tas hor-
-luetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ule, 15 c>» 
ores y i..dos garantizados, estuche, j l . 
Alando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
f .dan por telétono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería Uf: 
juan Martmez Neptuno, 81, entrt Sai 
Nicolás v Manrique. Tel. A-50^9 
20180 JU o 





PARA LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -nadora L a Madrileila: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, recién 
llegada de España, bonitos peinados y 
elegantes, peinados de novia y para tea-
tro, ondulación Marcel. Manicure. L a 
Madrllefia, Profesora especialista en ma-
nicure, sirve a domicilio por abonos y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado, 7o. 
Teléfono A-7898. 
27130 14 n 
DO B L A D I L L O D E OJO. A CINCO CKN-tavos la vara, bien hecho. E l Chalet. 
Neptuno. 44. 
27101 20 o. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
Cor ciento más que las de su giro. Tam-ién compra prendas y ropa, por lo que 
deben nacer ana visita a la misma ntea 
de ir a otra, en seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men v " «utisfaccirta Teléfono 1 " ;. 
20207 31 o 
BILLARES 
Se -renden ni-ovo» con todos sus acceso 
ríos de primera ciase y bandaa de po-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios fianceaea para los mismos 
Viuda e Hijo» de J . Fortcza. Amargura! 
iÁ. Teléíoi.o A «BOi 
26206 SI « 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, MAR-ca Indian. del 15, de 2 cilindros, 8 H.P. 
caballos de fuerza, magneto Bosch, tiene 
3 cambios de velocidades, todas sus pie-
zas niqueladas y su circulación de este 
año; se da a toda prueba; se da barata. 
Informan a todas horas en Cerro, 823. 
27460 22 o 
GANGA, GANGA; GANGA 
Un carro Premier, estado de 
nuevo, completamente revisa-
do de mecánica, pintura nue-
va, fuelle y fundas nuevas, 
todas las gomas nuevas, se 
vende en precio de segunda 
mano. Marina, 12, Havana 
Auto Company. 
"MACK" Camiones "MACK* 
E l Más Poderoso 
Dh 1 a 7/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
LA CRIOLLA 
C 0851 In 21 ag 
SE V E N D E üÑ CAMION FORD. CON CA-rroc¿rIa de plancha, propio para mu-
dadas, cuatro gomas nuevas y a"» j e -
puestos. Informan a todas horas en Zan-
ja, 5». -w o 
$750.00 
Locomobile: 35 IIP. Magneto Bosch, car-
burador de fábrica, cuatro «orna, nuevas 
antirresbalahles y dos de repuesto cor 
sus llantas; propio par* un ^ m l d n tle-
ne carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba. 120. a todas boraa. 
C-8379 « S 8- -
.QCILA-P \ K . \ BODAS Y BAUTIZOS AI mos un precioso Llmousme comple 
lamente nuevo. Informan: Amistan 






AUTOMOVILES DB OSO 
Un Buick. Cufia, dos pasajeros. 
Un Klat Landanlet, 1 pasnleros. 
Un Reo. Tonring. 7 oasaleros. 
Dos Hodson, Tourlner, 7 pasajeros 
Un üodire Brothers. B pasaieros. 
Un Packard camión. 
Un carro v tronco de arreos, 
informes: GalJnno. 16. Haftana 
GRAN ffSTABU) OB tílTURAS DE LKiCUB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bala.ciM.ln y Po«Uo. TH. A-4S10. 
«oras del día y de U noche, unes ten^u 
un servicio especial ,ie m*aSu*ro€ « n l h S 
de eta para despachar las órdenes In 
«rolda qne se reciban. uruene8 ««-
-,nf0 Jemis del Moate, 
UÍ -^^ S ; i a S : ^ e n «uanabacoa. call¿ 
Mjximo uómez número 1(W. y en todos 
o« barrios de la Habana, avisando al te-
IWono A-4810 que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a so dueño que eati a todas horas en 
Relascoafn v Poclto. telefono A-4810 quo 
Be J a s da más baratan que nadie. 
Not«f Suplico a los numerosos m»»-
cbantes que tiene esta casa, en sus que-
ja» «l duefio avisando al telefono *-4r a 
SI o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 
C 6887 30d 28 
V A R I O S 
Q E V E N D E N C A R R E T O N E S MUY E U E R -
O tes para cinco toneladas de carga; 
sirven para todo, también tengo un lote 
de mulos de trabajo. Informa: Agustín 
Sancho. Villegas, 93, alto». 
27301 1 n-
27884 21 o. 
" D A K i E , KN $800, SE V E N D E POR NO 
JL necesitarse, está pintado y vestido 
de nuevo, se garantiza estar en buen es-
tado, no hay gasto que hacer. Para usar-
lo en el acto. Puede verse en el garaje 
de Cienfr.ego's y (íloria Informan en 
Suárez. 29; de 11 a 1 y de 5 a 7 Telé-
fono A-2701. 
27324 27 o 
( 1 
ANGA: VENDO UN AUTOMOVIL R E -
nault, de 25 caballos, para paseo o 
para hacer un camión, pues es de siete 
pasajeros. Puede verse en Concordia y 
Lucena, taller de maquinarla de Isidro 
Mercadé, el cual lo entregará en perfec-
to estado de funcionamiento. Teléfono 
A-93Ó4. 27344 27 o 
¡ A 
s 
POZOS ARTESIANOS: PARA A T E N -der a otro negocio; por $500 vendo 
un equipo completo, para perforar pozos, 
de 4 y 5", hasta 150' pies. Con su calde-
ra v máquina de vapor, de 4 y 2 H. P., 
y todos sus accesorios correspondientes; 
puede verse funcionando en Nueva Paz, 
calle Real y cedo la construcción rte va-
rios pozos. Dirigirse a Manuel Gómez, 
Nueva Paz. 
27534 23 o _ 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de veinticinco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, nna chimenea de tres pies 
rte diámetro por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo para casa. Cal-
zada del Cerro, 679. 
2751) 29 o 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3¡4 de to-
nelada, carrocería cubierta, cou arran-
que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ces, víveres, cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
27423 22 o. 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentína» y próximas, de eran cantidad 
de leche «n lote de cerrtos de oum ra-
za; perros de venado; nuevos v de bo-
nitos tipos: una partida de mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y cahalloa 
de silla de Kentuky. También recluiré 
pronto 60 toros Cebús de pura sanarre, 
entre los cuales hay 4 importados de In 
india Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
loa Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE V E N D E N VARIAS MULAS, C A R R E -tones. automóvles de uso y camio-
nes Antonio Hurtado. San Lázaro, 870. 
27118 23 o 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397í> y A-4206 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
rta López, ofrece al público en (general 
un «ervlcio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
pernonai idóneo v material Inmejorable 
28146 31 o 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano ¡ 
tüsUt es la casa gue venda muebiea 
más naraios: 
J u e g ^ de cuarto. 
Juegos de Suti; tapizados. 
Juegos de cnftieiior. 
Camas, lámparas, escrltorloa y m* o -
jetos mas a precio» muy reducido», 
DINERO 
D e c a r m a j e s 
Damos dinero 
o Inten . VI M-Í 
dt joyas 
26143 
sobre alhajas a móta-
IIK.S baratísimas toa* 
31 • 
* ? 5 g r ^ BEBIDAS EN 
8- Teléfono vender SóO A-6021; ,ie 
fe 
1 ¿ Ü £ V O C N A D E MA- ¡ 
.ií^j^guacate8 vi0- S- barato. In- j T A PRIMER 
S í * ? • entre;uetl' entre Teniente Rey JL* casi esquí 
COMPOSTELA, 71. SE HACEN TODA clase de bordados en equipos, bara-
tísimo 
27110 28 e 
U E B L E S Y 
A l . l a i i L l c O Ufc, LA UABANA í AL de Provinclaa: después de haber in-
troducido grandes reforma» para un sa-
lói. de exposición en Noptuuo númefu 
IV) donde existe un gran almacén de 
mueble» y objetos de ane titulado " l * 
Eapeclal.' demie el primero de lullo del 
corriente u&u, M pur ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
IOUW el que gulers comprar muebles pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
centrara todo lo que desee con un 26 oot 
ciento máe Uarutv que en otra caaa del 
giro. Hay canias de metal, cama» ue ÜH 
rru, cuna» de nlfio de las mejores fá 
uncaa d« loa lC»Udo» Unidos, killuo.» d< 
mimbre de ludas claav», alllones de nor-
ial, espejo» Joraao» Uiupara» ae lo» úl-
timo» modelo», rigurua eléctncaa. libre-
ro» aecclüuiirlo» y corriente», buró» me-
na» planas. «1 laa cirutorlaa, juegos taoi-
' a.i.m hay muchon modelo», cuadroM. jue. 
t9m de cua." • d« rtoa y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, me de, 
tajo» y de cedro, juego» de comertoi oluy 
dnu» y u»uj oarato», luearos de sala jue-
gos de recibidor, espejo» emualtatioa, cíe-
& de cent.o r port» maceta» esmaltu-
daa con cristal ? mérmol muy baratas 
i.punt«or». del pala T am«rlcanu». toca-
Joie». e»caparate» vllrlnaa, coquetas 
.ules, fiauibroraa. columna*. jevéraa 
mesah corre*leraa, eacrltorloa y carpeti!» 
de sefiora. «orrhrereruB. espejo» m.M^r-
nista», menas de centro, lUIat y tUio 
M« del pala, hay veintinueve molelr 
rnüalquero». adorno», cliesbnie», y otro» 
rniichr. óblelo» que no ^s posible v. u-
llar n » Ftlew que Bsp^ ial i.ieu» 
en Neptuno, 130. entre iCacobar y Ger-
vasio. U ono A-ítBü. Lag ventas ra 
Ul ca upo «on libre», de envase v .tuesta» 
en la Batarlrtn o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya cau«. 
Aa son Ubre» de flete. Se fnluir.nn mue-
bles de en argo a gusto del más ss j . 
iteitte. Nota: también ntiMMMeniHulua 
i casa do pr^tu -«ItiiadH an ti nú 
F K A D E V I V E S , NUMERO 168.! u . ^ J L ' í * r* l i ' * Aáon'i* 
isl es ina a Belascoaín. de Roncó! p-í.'nda» / roñas ñor i f r t t Ü T * * u t 
_ .y Trigo, casa de compra-venta. Se com-• L r *er nn»-?"?.r,f. A LmnlL rt. 
^ d e r n T r " 27 o- P^- ve^e- arregla y cambia toda clase {(tnepo cobrando un módico interé. 
^ ^ " ^ i a i ^ T h l d i T l s ' Ae2aT5 Habana J ^ US0- T ^ 0 - | ^ - - b l e » , prendan ropa, "v óblete, 
• u u i u , XO. | 2352S 12 n l 
A i U i i M O V l U S S 
s E V E N D E UN FORD D E L 17 CON BUEN 
ra y buenas gomas. Para tratar y verlo 
en calle L, entre 17 y 19, garage. 
27613 24 o. 
UN F O R D S E VENDE E N P E R F E C T A S condiciones, acabado de ajustar y 4 
gomas nuevas; puede verse e informan de 
11 a. m. a 1 p. m. Salud, 193. José. 
27003 24 o. 
FORD, SE VENDE UNO, E N MAGNIFI-cas condiciones. Lo vende su dueño 
muy barato por estar enfermo y no lo 
puede trabajar. Informan en la calle 
21, entre 12 y 14, Vedado. Carboner.íu 
27342 21 o 
AP R O V E C H E N GANGA. S E V E N D E UN automóvil, marca Prinsses, fabrican-
te americano, con cinco goma», en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, arranque 
y luz eléctrica, magneto Bosch, blindado, 
se dan las pruebas que se deseen. Precio 
500 pesos, también se cambia por un Ford 
que esté en condiciones. Se puede ver en 
A. Castillo, 11, Guanabacoa. Serafín J i -
ménez, dueño. 
27389 27 o. 
como nuevos, con todo de lo me-
jor. Se dan baratos por tener el duefio 
otros negocios. Informan: Animas, nú-
mero 173-B entre Oquendo y Soledad. 
27374 21 o 
SE VENDEN VARIOS AUTOMOVILES, de siete pasajeros, con' buenas go-
mas; también tenemos carros Ford y 
otros, de 12 H. P., europeos. J . Mén-
dez. Zanja, 73. 
27284 24 o 
De oportunidad: se vende un Stuz, de 
cuatro pasajeros, tipo Sport, dieciseis 
válvulas, con 6 ruedas y gomas nue-
vas. Puede verse en Zanja, 73. J . 
Méndez. 
27285 24 o 
Q E V E N D E UN FORD D E L 15, R E F O R -
io mado, tipo 17, vestidura, fuelle nue-
vos, carrocería y guardafangos sanos, 
radiador niquelado y dos gomas atrás nue 
vas, motor a prueba, so da barato, para 
verlo y tratar: San Miguel 173, pregunten 
por el dueño. 
2734 . 24 o. 
O E V E N D E MAQUINAKIA D E USO D E 
O Ingenios incluyendo máquinas de mo-
ler calderas, bombas, etc., etc. en buen 
estkdo. Para detalles dirigirse al Depar-
tamento número 7, altos. National City 
Bank of New York. Cuba, 72. 
C-8709 8a- •. 
30d .6. 
T V N A M O : S E V E N D E UNO, E N S E S E N -
JLy ta pesos, vale $150, de 65 volts, y 
l1^ kw., propio para alumbrado. Infor-
mes : Claudio Miranda. Mercaderes, 1L 
Teléfono A-2542 
C 8C23 15d-18 
Vendemos dos trituradoras de piedra, 
portátil, con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tonela-
das. Cuban Macfainery & Supply Co. 
Obrapía, 32. Apartado 1152. 
26806 22 o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
na» para pesar caña y de todas clases 
calderas, doukey» o bombas, máquinas 
motores, wlncbo». arados, gradas, desura-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecfaea Hermanos. Lamparilla a. 
Habana 
13B68 SI m 19 
X E -
vía an-A KMUlTECTOt» K INGENlERut* ciemos railes vía estrecha y 
cha. de oso, en buen estado. Tubos iíu 
aes, nuevos, para caldrras v cabillas co-i 
rrugadas •'Gabriel," la^ más resistente en 
menos área Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4844 in 19 Jn 
Romana. Se vende una que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
27421 22 o. 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de *« n-p-! cY,on,,J1í£ 
magnetos, marca Herton, otro Idem de 20 
H P «marca Sandrky, con su eje y pro-
pia Informa: Agustín Sánchez, Villegas, 
nrmero 93. 28 o 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra ^Allied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 15. I N F O R -
O man y puede verse en Milagros, 125, 
casi esquina a Figueroa. 
27182 30 o. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MOLING-.M:ilg, de 40 caballos, 4 cilindros y 
fuelle Victoria, en buen estado. Informan 
en Estrada Palma y Concejal Velga, 
Víbora. 
C 8566 Sd-16 
A UTOMOVILES: S E V E N D E N D E L A S 
J \ . más acreditadas marcas: Hudson Su-
per Slx, Limousln y Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Buick, mediano, de 5 pasajeros: 
Apperson, de 7 pasajeros; Briscoe, de 5 
pasajeros, propio para alquiler de plaza 
y una cufia Buick. de 4 pasajeros, tipo 
Bulldog; pueden verse en el Garaje 
"Aguila," de Darlo Silva. Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 14 n 
Camión "Ford" del 14, en magní-
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
C-8714 4(1. 20 
Q E V E N D E UN F O R D O T R E S , B I E N 
O preparados de todo, pueden verse en 
Santa Marta y Lindero, por Cuatro Ca-
minos Su dueño en Belascoaín, número 
OSS-B. altos. Rodríguez, 
26071 24 o 
SE V E N D E UN HUDSON, QUE UA trabajado particular siempre. Precio 
$1.500 al contado 0 a plazos. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles. Jesús. 
MN6 22 o 
MARCADO E N A L Q U I L E R D E PLAZA se vende un "Overland", último mo-
delo, tipo chico, propio para pesetaer, a 
precio módico, con magneto Bosch, motor 
a prueba. Ultimo precio: $750. Informan 
José García. Salud, 80, esquina a Chá-
vez. 27594 23 o. 
XT SCAPARATE D E LUNAS, NUEVO D E 
A.'jcedro, tamaño grande, se \ * ¿ s , tam-
bién un lavabo, cama camera y una perso-
na, cainita niño moderna, fonógrafo con 
discos, etc. a todas horas. Trocadero, 20 
24 o. * 
FORD. ULTIMO MO-
delo, para persona» de gusto. Se pue-
de ver. De 10 a 2. Jesús del Monte, 19(, 
entre Agua Dulce y Tamarindo. 
27552 23 o ^ 
Hermoso camión de reparto 
marca "Berliet," con su ca-
rrocería nueva, a pintar al 
gusto del comprador. El ca-
rro está en magníficas condi-
ciones de mecánica. Véalo en 
Marina, 12. Havana Auto 
Company. 
C 6009 20 Jl rm 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos, 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K0SH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. C 8590 60d-18 o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab 
cock y Wilcox" Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. Nationa" 
Steel Co , La Lonja, 441, Habana 
C 8386 
Tanques de hierro. S e vence un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1{2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 30d- 24 s 
P R E N S A PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-7720 15d 19. 
1 
1 
Q E V E N D E N UNAS PEBSLANAS T 
O pueptas de cedro, de uso, en buen 
estado, y una reja y baranda de hierro, 
para escalera, en Cerro, número 442, al-
tos : de 1 a 3. 
27315 21 o 
SE VENDEN, POR LO QUE O F R E Z -can, por estorbar, un calentador con 
su hornilla, un fogón para carbón de pie-
dra y una puerta hierro, dos hojas. Zu-
lueta. 32. 
27317 25 o 
ARMATOSTE DE CEDRO 
Se venden 25 metros de armatoste de ce-
dro, en cuatro trozos, de tres y medio 
metros de altura, propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informes en la 
Sección X . Obispo, 85; de 8 a 10 a. m. 
2738-59 21 o 
T^N AMISTAD, 46, SE V E N D E N VA-
i i rias cajas de hierro para caudales 
de distintos tamaños. Precios módicos. 
27173 l * n 
In 9 
TUBOS FEUSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de diámetro por 0 pies 2 pulgadas 
rte largo. Están en muy buenas condi-
cione» y pueden verse a todas horas en 
S a " l'edro. Sfe entre Obispo y Enna-
-(is;>:> 3 0 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
C 8369 15d-8 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. P. Calderas ver-
t icales desde 10 H. P. a 6Ü H. P 
tigres de vapor, cepillos, tornos 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel to. 
Comercio. 441. I .orna del 
SE VENDE UN MOTOR 
con todo» su» acce-
altos. 
26674 24 
SE VENDEN T R E S MAQUINAS DE CO-ser, de Slnger, de gabinete, dos de lan-zadera y otra de ovillo central. Se dan 
baratas. Sol, 101, casi esquina a Ville-
Sa*ril7 22 o. 
A LOS A G R I C U L T O R E S Y VAQUEROS 
J \ . en general, vendemos mlUo prietp 
v blanco garantizado. San Nicolás y Cal-
zada Jesús del Monte, número 246. bode-
ga de Toyo. 26078 22 o 
COMO NLLOCIO 
Se venden emeo i xiiros "RAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66i6tt. Teléfono A 3518. 
1 ta 
TT .HATO; S E VliNDfc- »JN XKAOitM* Ufc 
I ) 45 caballos, on buen estado. Informan 
Krsncmo Moe*. Onarelraa 
c-ioifl 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 82« ln « • 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L E R E V E 
Junto a la acera de la Beneficen-
cia, en Belascoaín y San Lázaro, to-
mé un Ford, allí estacionado. 
—lengo que ir a la Estación T e c i -
na]—dije tímidamente al chauffeur. 
—¿Quiere usted tener la bondad de 
llevarme? 
Yo Ies tengo miedo y respto a los 
chauffeurs. porque son árbitros de 
nuestra vida y porque poseen un ca-
rácter duro e indomable. 
— ¡Como nol—me respondió el 
hombre. Y dejando su asiento vino 
a la portezuela que me abrió invi-
tándome a entrar. 
— ¿ N o se incomoda usted por un 
viaje tan largo?—le pregunté. 
—Cortísimo es, para la satisfacción 
de llevarlo. 
Entré en la carroza, que estaba fo-
rrada de flamante cuero color de es-
peranza, y me senté en un mullido col-
chón. 
—¿Está usted cómodo? ¿Necesita 
un almohadón para la espalda o un 
cojín para los pies? 
—No; gracias. Estoy bien. 
—¿Puedo ya ponerme en marcha? 
—Cuando usted guste. 
Arrancamos y yo me pasé las ma-
nos ñor los ojos y me cercioré que es-
taba bien despierto. 
—¿El caballero tiene preferencia 
por algún camino determinado? 
—No, no, por cualquier parte me 
es igual. 
— L o decía porque algunos señores 
prefieren el Malecón. Otros les gus-
ta más la calzada de San Lázaro. 
¿El caballero no desea contemplar la 
animación de la Avenida de Italia o 
quiere, antes, tomar el fresco por Car-
los III? 
—No, n o . . . 
—No debe preocuparse por el pre-
cio pues no le voy a cobrar nada por 
ello. 
—No lo hago por dinero—contesté 
todo confuso—sino que no deseo pa-
sear. 
— L o siento. ¡Hubiera tenido tanto 
gusto en serle agradable! ¿Le agrada 
marchar aprisa o despacio? 
—Regular. Sobre todo no quisiera 
atropellar a nadie. 
—¿Qué dice usted? ¡Eso jamás! 
Yo soy muy cuidadoso. 
En efecto, llegamos a una esquina 
en la que había un hombre vacilando 
para cruzar a la otra acera. E l chau-
ffeur detuvo la máquina y le dijo 
con mucha finura: 
—Pase usted. 
—Después de usted—respondió el 
individuo, que tenía miedo. 
— ¡Oh! ¡No puedo permitirlo! 
¡Arés vous! 
—De ninguna manera. 
—Se lo suplico—insistió el chauf-
feur, con la mayor cortesía. 
E l individuo cruzó la calle y nos-
otros seguimos el camino a marcha mo-
derada, conforme lo dispone el regí 
mentó de tráfico. 
Al llegar frente al Hotel Inglaterra 
el chauffeur se volvió preguntándo-
me amablemente: 
—¿El caballero desea tomar un he 
lado? 
—No, no. 
—¿Ni siquiera me permitirá convi 
darlo a refresco? 
—Muchas gracias. No tengo sed. 
—Hace tanto calor que me permití 
esta libertad que espero usted sabrá 
disimular. 
— ¡Oh! Estoy muy agradecido! 
Me mordí el dedo pequeño y el 
gordo, y como me dolieron deduje que 
no estaba dormido ni soñando. 
A la altura de la pila de la India 
el chauffeur volvió a interpelarme. 
—Una bella estatua ¿verdad? No sé 
por qué la llaman "pila" porque hace 
mucho tiempo que no tiene ni una go-
ta de agua. ¿El caballero quiere ver 
los bustos de Manuel de la Cruz y 
de Quesada? 
— ¡No, no! 
—Perdone si le molesto, pero yo 
trato de hacerle agradable y distraí-
do el viaje. Aquí está la Terminal. 
¿Desea que le saque el billete del fe-
rrocarril ? 
— ¡Muchas gracias! Aquí tiene vein 
te y cinco centavos, porque yo lo to-
mé al otro lado de la calzada de Be-
lascoaín. 
—Usted me ofende. L a carrera es 
sólo una peseta, pero usted no me de-
be nada. 
—No puedo permitir... 
— E l que no lo consiente soy yo. 
Otro día le cobraré. Espero que se 
servirá escusarme las faltas que haya 
podido cometer. Quede usted con Dios! 
¿Desea un periódico para entretener 
el tiempo? 
Vino un maletero, y como no tenía 
equipaje me cargó en sus brazos y 
me depositó en el andén. 
Referí a Jeremías lo sucedido y con-
testó muy serio: 




Dirocnióo Telegráf ca: HETBOCOMPA. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
«2.500 ITN PRENDAH 1,E SUSTRAJERON 
A L A SEÑORA E S P E R A N Z A I R I S 
E l teniente de la Policía Nacional señor 
Bartolo Garriga, condujo ayer tarde an-
te el oficial de gnardia en la tercera E s -
tación de la Policía Nacional a Pablo Gon-
zález y Rodríguez, natural de la Ha-
bana, de 21 afíos de edad y vecino de Ani-
mas 137 y camarero del Hotel Buffalo, 
situado en Ignacio Agrámente 32, por 
sospecharse fuero el autor de un hurto de 
prendas valoradas en $2.600, propiedad de 
la artista señora María Esperanza Bofill, 
conocida en el mundo teatral por Espe-
ranza Iris, natural de Méjico, de 32 años 
de edad y residente en la expresada casa 
de huéspedes. 
Ante el propio oficial compareció el 
sefior Juan Palmer y Arizo, de España, 
de 33 años de edad, empresario teatral 
y domiciliado también en Ignacio Agra-
monte 32. 
Refirió el señor Palmer que a las cua-
tro de la madrugada del día anterior se 
recogieron en sus habitaciones él y la 
señora Bofill, dejando sobre una mesa 
de centro un reloj de oro y esmalte, 
con cadena del mismo metal y en la ga-
veta de un vestidor una sortija con un 
briUante de tres kilates, tres pulsera» de 
oro y brillantes, una de ellas con za-
firos, prendas que estima eu la cantidad 
anteriormente consignada, y a las doce 
del día notaron que hablan sido víctimas 
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Bn la casa de salud " L a Purís ima Con-
cepcifln" Ingresó anoche Dionisio Horma-
oheo Entrafeo, tripulante del vapor "An-
tdlu del Collado" para ser asistido de 
la fractura del cuarto metatarclano dere-
cho, lesión que recibió al caerle sobre 
sobre el pie una Ungada do sucus en el 
muelle de Luz. 
D E UNA S I L L A 
Tomás Mesa Moairoy, vecino de Espe-
ranza 13, fué asistido en el Centro de 
Socorro del Cerro por el doctor Muüiz 
de la fractura del antebrazo izquierdo, 
lesión que recibió al caerse de una siUa 
en su domicilio. 
I 
D E T O D A S C L A S E S 
S E 
.America Adyertising Corp. A-̂ eSS^ C8023 alt. 8d.-3 
de un hurto, al descuido, realizado por 
persona que conoce la disposición de la 
casa, confitándole que la única persona 
que penetra en las habitaciones es el 
camarero Pablo González, quien no Ig-
nora que él guardaba en el escaparate 
multitud de prendas y una cuantiosa su-
ma de dinero, producto de las funciones 
verificadas en Payret. 
E l portero de lacasa de huéspedes, Ma-
nuel Benítez López, natural de España, 
de 23 años de edad y residente en dicho 
lugar, dice que todos los dias sube al piso 
alto para llamar a otro empleado y que 
notó ayer, con sorpresa, que la puerta de 
las habitaciones ocupadas por el señor 
Palmer y la señora Bofill estaba entre-
Junta, ignorando quien realizara la sus-
tracción. 
Pablo González fué presentado ante el 
seBor Juez de instrucción de la Sección 
segunda, autoridad que lo instruyó de 
cargos remitiéndolo al vivac. Negó la acu-
sación, de la que dice es inocente. 
COMERCIANTE AGREDIDO 
Ayer tarde fué conducido en grave es-
tado al Segundo Centro de Socorro por 
el vigilante 1025, de la Policía Nacio-
nal, el comerciante señor Apolinar Gar-
cía, vecino de la calle de Máximo Gó-
mez número 92, en esta capital. 
Reconocido por el médico de guardia 
en dicho centro, éste certificó que pre-
sentaba una contusión en la región cos-
tal del lado Izquierdo y otra en el brazo 
del mismo lado. 
Por el propio policía fué detenido R a -
món Suárez Pérez, vecino de la calle de 
Pefialver, número 118, a quien se acusa 
de ser el autor de la agresión de que fué 
objeto el señor Apolinar García. 
E l señor García manifestó al Juzgado 
que encontrándose en la puerta de su 
domicilio se le presentó Ramón Suárez, 
que fué dependiente suyo y sin mediar 
palabra entre ambos, le dió varios golpes 
con un madero. Cree que la agresión obe-
dezca a que Suárez estaba molesto por 
que lo había despedido de la casa. 
Suárez negó la acusación, e Instruido 
de cargos fué remitido al vivac. 
UNA Q U E R E L L A 
Procedente de la Fiscalía de la Au-
diencia de esta provincia se recibió ayer 
en el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera una denuncia formulada por 
escrito por Angel Pooly Fumaza, italiano 
y vecino de Habana 97, en la cual re-
fiere que hubo de adquirir del sefior Ni-
canor Mella y Brea la sastrería situada 
en la calle de Aguacate 58, en la cantidad 
de $700, establecimiento que después tras-
pasó en venta por $1.749, al señor José 
Pennino Barbato y como éste, ha promo-
vido una serie de actos que le perjudi-
can en sus intereses, solicita del Juzgado 
se inicie contra el sefior Pennino la co-
rrespondiente causa criminal. 
F A L S E D A D E N DOCUMENTO 
M E R C A N T I L 
E n el día de ayer y en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera se re-
cibió un escrito procedente de la Fisca-
lía de la Audiencia de la Habana para 
que se instruya causa criminal por el 
delito de falsedad en documento mercan-
til . 
E n el escrito • aparece lenunciando el 
sefior Cándido López, gerente de la so-
ciedad López y Compañía, establecida en 
Jesús del Monte 252, que estima como fal-
sa la firma de un check fecha 13 de Ma-
yo de este alio, a la orden de Gutiérrez 
Exenciones de l S e r v i -
c io M i l i t a r 
SE T U I I T M RAFIDAIERTE. 
Manzana de Gómez 411. 
Teléfono M-1602. 
y López, expedido por el Pagador del 
Sanatorio L a Esperanza, señor J . H . Mo-
H E R I D O G R A V E 
Armando Zamora y Quintero, vecino 
de Dragones 76, que se dedica a la venta 
de helados, hubo de proponerle su mer-
cancía a una mujer en la calle de Zanja 
entre Aguila y Gallano. Pero dicha mu-
jer, lejos de aceptar la oferta, insultó al 
vendedor y al decirle éste que no se de-
bía mostrar tan grosera, salló de la ca-
sa un individuo y lo Insultó. 
Intervino en esos momentos otro su-
jeto y dijo al heladero que le diera Im-
portancia al asunto; pero parece que 
dicho individuo lo hizo con el propósito de 
entretenerlo y dar tiempo a que otro, que 
es al parecer pariente de la mujer, fuera 
en busca de una botella con la que hizo 
agresión al vendedor. 
Al observar la actitud de dichos Indi-
viduos, promedió en la cuestión Avelino 
del Valle y Montalvo, vecino de Gerva-
sio 176, quien tuvo que huir por haber 
îdo amenazado por los agresores, que 
portaban cuchillos. 
Zamora fué asistido en el segundo cen-
tro de socorro por el doctor Bemal de 
heridas graves en la cabeza, pasando des-
pués al Hospital Calixto García para su 
asistencia. 
Los autores del hecho se dieron a la 
fuga, sin que se lograra su detención. 
HURTO D E PRENDAS 
Manuel Martínez Escalante, vecino de 
Neptuno 31, denunció que mientras arre-
glaba un automóvil en Blanco y Vir-
tudes, le hurtaron prendas que estima en 
70 pesos. 
L a A s o c i a c i ó n d e E n -
f e r m e r o s e n e l G r a n 
T e a t r o N a c i o n a l 
P 0 E LA CRUZ ROJA 
Esta noche, como oportunamente 
anunciamos, se celebrará en el Gran 
Teatro Nacional, un acto de excelen-
te altruismo que enaltecerá para to-
da la vida y será blasón caritativo 
d1 la histpria de la Asociación de 
Enfermeros graduados de Cuba, don-
de se agrupa la bon<Jad, la candad, 
ei amor al prójimo de un puñado 
oe hombres avezados a luchar con 
el dolor en nuestras gallardas Casas 
de Salud, en nuestras clínicas y en 
nuestros hospitales. 
Ellos saben dej heroísmo del sal-
dado QUe lucha, se rinde o muere en 
defensa de ia causa de la libertad y 
tíe la democracia de los pueblos alia 
dos, y ellos se apresuran a cumplir 
con aquellos héroes organizando uaa 
gran función benéfica cuyos produc-
tos vayan a engrosar los fondos do 
l i amorosa Cruz Roja Cubana, ins-
titución santa que les ayuda y les 
sostiene, que les cura y les acaricia 
como Dios manda. 
La causa es noble: el programa, 
que ya hemos publicado, es brillan-
te: la noche de hoy, en el Gran Tea-
tro Nacional será pues de arte, de 
caridad, de patriotismo, y de elegan-
cia, pues que ai teatro concurrirán 
las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad, que para premiar 
y aplaudir el gesto nobilísimo de los 
buenos enfermeros cubanos, ha toma 
do casi todos los palcos y las lune-
tas. 
Punción patriótica ane nresidirá 
la primera dama de la República, la 
Presidenta de la Crnz Rola Cubana, 
la srñora Mariana Seva de Menocal, 
regazo amoroso de las altísimas vir-
tudes patrióticas. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carlos GáXate Brá. 
Abosado» 
Jefe durante diez años en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la ma-
teria. 
Agulnr, 48. Teléfono A-Ü484. 
23145 27 B, 
C a f a d e A h o r r o s 
a f í o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . y a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
•"«' . m 
D é l a S e c r e t a 
a Cristóbal Prad?ÜRTo 
San Miguel l«9 /i y ^rado 
d"»e con BU adto6?^1616 qu¿ J * ^ Á 
Mercedes V a í f 
S» y 2. en el V e d a d f ^ ' H vw k 
esposo Jo«é Hernl¿de2 • v ^ n u n ^ ^ 4* 
d 0 ^ d e e d e ^ e ^ ^ a ? 
N o L a C o n o c e 
Le Dog'a Head, n0 ^ 
destinada a sacla'r * e* ^ 
ciertos paladaree. Eá 
esto- Es uu t ó n i e o ^ ^ ^ 
fanumo, es Un sedante de ^ del (J 
e* el acicate del eat^! l0s 
i Sabe usted por ané? t> 
olementos conque J e k W ^ l ^ 
clonados por expertos eu i 
neB más apropiada*, del muadn > 
«1 año de 1777. y su e m b o S ^ 
especialidad. ""«uado ^ 
El análisis de saa Sal^ 
arroja el siguiente resulUdo ^ 
partes: Q0 en cfci  
Acido fosfórico 
snlíúrico . 
., S m d c o . . . 
Potasa . . 
Soda . . . . * 
Cal . . . . . . 
Magnesia . . . . 
Sierro 
Cloruro do Soda 
* *»» 
* í.ít 
' •« 1.» 
— i . * 
•• - a i 
- i 
De modo que cuando' usted bebe ni 
1 este "NÍPP" distribuye J Boss. esxe "Mpp.. distribuye ¡i 
una manera perfecta Fosfatos Z r , 
para los hueses. Fosiatos de 
sla para los músculos, Fosfato, V¡ 
iporro para la sangre y Fosfato, Z 
Soda para los plasmas. Esto es w 
elementos yitaieg caracfcristw 
apropiados para cada reglón dd R|. 
tema. 
Comprenderá usted ahora que ^ 
bebida de este orden vale la pena 4 
bebería a menudo espcialmente coi 
las comidas, por su rábida y perta 
ta asimilllación con ios alimentos, á 
preferencia al yino y otras bebidas. 
No bay alimento comparable 
*lla- 5o eg una cerreza refresco; J 
el proreodor segudo de los prínplpv 
k-s elementos orgánicos. 
Jío hay gao confundirla. 
Tome un "Ntp" Baas en las comida 
Esta es lámares . Exíjase la tap I 
De venta en todas partes. 
Se reparte a domicilio. 
P e d i d o s : T e l é f o n o l ^ M 
$5-50 
Con una película 
I L I CoDCba de Veons' > 
Manzana l e Gómez 
Teléfono A-6425 
"El Bazar Cobano" 
B e l a s c o a í n , 16 
T e l é f o n o A . 6 4 1 S 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a : 
J O S E Z A B A L A 
E N os 
'unadamé 
rveza: ¡Déme media ̂ Trop 
